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Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja. * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. * 1885. Promovoitu 1954. 
t 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori * 1886. Promovoitu 1949. 
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949. 
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. f 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofiantohtori, professori. *1895. Promovoitu 
1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949.
f 1959. ... z n
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promovoitu
1949. t 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Promo 
voitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 1949. 
t 1963.
Franz Kollman, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin arvon 
ilman juhlallista promotiota 1949. t 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966. 
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949. 
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954. 
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insinöörikenraalimajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
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uhana Myrberg, filosofiantohtori, professori, kansleri. * 1892. Promovoitu
I.
ikinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promovoitu 
». t 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Palmen, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. t 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. t 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958 
t I960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. f 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. f 1961. 
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966. 
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofiantohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. f 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949. 
Jarl Axel Wasastjerna, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949. 
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949 
t 1962.Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A.
Henrik Probus Ossian Solitander 1938—1958, Mariank. 12 B.
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6.
Kalle Väisälä 1939—1960, Tiilimäki 26 b Munkkiniemi.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaari 15 bB.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11 Kulosaari.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaan 15 A Lauttasaari.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9.
Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannont. 3 C.
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Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1964 alkaneeksi kolmivuotis" 
kaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt: puheen­
johtajana, vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana, vuorineuvos Paavo Honka- 
juuri sekä jäseninä: vuorineuvos Gunnar Hernberg, toimitusjohtaja Aulis Junttila, 
teknillinen johtaja Alarik Mettälä, pääjohtaja Viljo Niskanen, toimitusjohtaja 
Veikko Axelson, vuorineuvos Uolevi Raade, arkkitehti Aarne Ervi, vuorineuvos 
Fjalar Holmberg, vuorineuvos Heikki Lehtonen, pääjohtaja Martti Niskala, vuori­
neuvos Björn Westerlund ja pääjohtaja Olavi Mattila.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., — tekn.dr, doc.; 22, 61. (Hoitaa vaihtuvaa 
puukemian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen 
av den föränder liga professuren i träkemi. ) Lohja — Lojo; puh. — tel. 
912-1280.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist.; lab.ins. — fil.mag.; lab.ing.; 34, 66. ( Paperi- 
teknologia — Pappersteknologi. ) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, H:ki — 
H:fors 35, puh. — tel. 485 564.
Aho, Antero, logonomi, erik. opettaja — logonom, speciallärare; 61. (Suullinen 
esitystaito. — Muntlig framställningsförmåga. ) Sandelsink. — Sandelsg. 4, 
H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 794.
Aho, Kauko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 22, 52. ( Maatalous­
koneet. — Lantbruksmaskiner. ) — H:ki — H:fors, Rukkila; puh. — tel. 
434 161.
Ahonen, Antti-Pekka, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof. 19, 55. [Sähkö­
tekniikka ( teletekniikka ). — Elektroteknik ( teletekn ) ]. Uudenkaupungint. — 
Nystadsv. 7 B 26, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 453 413. ( Virkavapaa 31. 7. 
1966 saakka. — Tjänstledigtill den 31.7. 1966.)
Ahtiluoto, Ritva Marja'Liisa, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 37, 63. 
(Ranskankieli — Franska språket.) Mäntyt. — Tallv. 7, H:ki — H:fors 27; 
puh. — tel. 484 705.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 65. (Vel­
voite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Arbetsrätt.) 
Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 18 E 214, H:ki — H:fors 82; puh. — tel. 
786 938.
Andersin, Hans E., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare, 30, 66. (ATK- 
systeemin suunnittelu — Planering av ADB-system.) Ehrensvärdint. — Ehren- 
svärdsv. 8, H:ki — H:fors 15, puh. — tel. 650 764.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn.tri, prof.dos. — tekn.dr., prof.doc.; 07, 56. (Ra- 
kennusstatistiikka. — Byggnadsstatistik. ) Kuusitie — Gran v. 18 as. — bost. 
20, H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 482 291, Oulu; puh. — tel. 16 696.
Annila, Markku Ville Juhana, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 35, 64.
(Arkkitehtuuri I. — Arkitektur I.) Albertink. — Albertsg. 19 B 19, H:ki — 
H:fors 12; puh. — tel. 50 975.
Anttila, Jaakko Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi. — Metallära. ) Otaniemi — Otnäs, OAS 1 C 25; puh. — tel. 463 465.
Arjas, Eija, f ilmaisi., lab.ins. — lab.ing.; 43, 65. (Matematiikka ja sovellettu 
matematiikka. — Matematik och tillämpad matematik.) Taivaanvuohent. 
Beckasinv. 3 A 6, H:ki — H:fors 20; puh. -— tel. 671 701.
Aro, Martti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing; 39, 65. (Sähkötekniikka. 
Elektroteknik.) Sepelkyyhkynt. 10 A 6, Lintuvaara Fågelberga, puh.
tei. 406 365. . . ....
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun enk.opettaja — speciallarare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 B, puh.
tel. 461 121. , . .... „ ..
Artto, Eero Veikko, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon.hc., speciallarare; 30, 63. 
(Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Topeliuksenk. — Topehusg. 7 
A 22, H:ki — Hrfors 25; puh. — tel. 495 125.
Arvola, Yrjö, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallarare, doc.; 06,_ 47. 
Optiikka. — Optik.) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja, dos. — dr-ing., speciallärare, doc.; 16, 47. 
(Valimotekniikka. — Gjuteriteknik.) Hoitaa osittain metalliteknologian pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid 
professortjänsten i metallteknologi. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10, 
puh. — tel. 464 056, 461 051. . . .
Auer, Tony Antonina, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 10, 54. Otaniemi Otnäs, 
Otakallio 4 B. K .puh. — C. tel. 506.
Avaro, Airi Tellervo, kanslisti — kanslist; 13, 62. Hietalahdenk. Sandviksg. 9 
A 17, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 52 479. K. puh. — C. tel. 210. 
Bergestad, Karin Edith Brynhild, ylim. amanuenssi — extra amanuens; 21, 50.
Ulvilani. — Ulfsbyv. 15 C 76, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 577. 
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof. — med.kir.dr., professor; 22, 66. 
(Bioelektroniikka — Bioelektronik.) Orapihlajani. — Hagtornsv. 21—27 C, 
H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 479 540.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk 
elektroteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. tel. 462 101,
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 30, 61. (Orgaaninen 
kemia. — Organisk kemi.) Naantali — Nådendal, Neste Oy.
Byckling, Eero, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 36, 65. (Teoreettinen fysiikka — 
Teoretisk fysik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 C 34; puh. tel. 462 174. 
Bärs, Leo Bruno, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 66. (Reaktorilabora­
torio — Reaktorlaboratoriet.) Otakallio 4 A, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel.
Castren, Reino Jalmari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 08, 41. (Liikennetalous.
— Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F, H:ki — H:fors 60; puh.
— tel. 793 515.
Castren, Viljo Veli, prof.; 01, 59. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. — Vatten­
byggnad jämte grundbyggnad.) Runebergink. — Runebergsg. 58 B, H:ki — 
H:fors 26; puh. — tel. 442 928. К. puh. — C. tel. 429.
Easterling, Anja, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 33, 65. (Eng- 
lannmkieli. — Engelska språket.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 8. 
Enebäck, Carl, tekn.tri, dos., lab.ins. — tekn.dr, doc., lab.ing.; 23, 65. (Orgaa­
ninen kemia. — Organisk kemi.) Forint. — Björneborgsv. 5 R, H:ki — 
H:fors 35; pub. — tel. 451 991.
Englund, Kaj, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 05, 54. (Materiaalin 
käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Koillisväylä — Nordostpass.
13, H:ki — H:fors 20; pub. — tel. 671 033, 671 111.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia. — Oorganisk 
kemi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 C; pub. — tel. 461 421; pub. — tel. 
630 771/27.
Federley, Berndt, filtri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 06, 65. (Arkisto- 
oppi. — Arkivkungskap.) Uimarinp. — Simmarstig. 10 A, H:ki — H:fors 33; 
pub. — tel. 486 091.
Fedosow, Johannes, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka.
— Fysik.) östersundom, Turom; pub. — tel. 877 755.
Fellman, Johan Olof, filmaist., erik.opettaja — filmag., speciallärare; 31, 63. 
(Matematiikka. — Matematik.) Kauniainen, Maisterini. — Grankulla, Ma- 
gisterv. 14; puh. — tel. 401 228.
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarie 
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, H:ki — 
H:fors 20; pub. — tel. 671 742. K. pub. — C. tel. 324.
Finckenberg, Paula-Christine, merkonomi, reht.siht. — merkonom., rekt.sekr.; 44, 
66. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, H:ki — H:fors 20, pub. — tel. 671 742; 
K. pub. — C. tel. 201.
Friman, Aino Marjatta, kanslisti, teknillisen fysiikan osaston notaari — kanslist, 
notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Tapiola — Hagalund, Tako­
jantie — Smidarv. 8D24; puh. — tel. 463 281. K. puh. — C. tel. 452. 
Graeffe, Thor Gunnar, apul.prof. — bitr.prof.; 35, 66. (Fysiikka. — Fysik.) 
Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hagsluttningen 6 H 117; puh. — tel. 
468 784.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.;
14, 49. (Kemia. — Kemi.) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 A 7, H:ki — 
H:fors 27; puh. — tel. 412 374; 630 771/31.
Hahkio, Touko, dipl.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare; 66. ( Lentoteknii- 
kan elektroniikka. — Flygtteknisk elektronik.) Mannerheimini. — Manner- 
heimv. 93 J 251, H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 411 525.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotekniikka I. — Radioteknik I.) Tähtitornink. — Observato- 
rieg. 22 E 88, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 669 815.
Halme, Seppo Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 38, 65. 
(Tietoliikenneteoria. — Telekommunikationsteori.) Niittykumpu — Äng- 
skulla 2 В 23; puh. — tel. 468 147.
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Halonen, Reino Sakari, prof.; 15, 47. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Oksasenk. — Oksaneng. 4 A 14, H:ki — H:fors 10; puh. tel. 495 14. . 
K. puh. — C. tel. 523. „ Z1 /NT .
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallarare; 19, 61. (Nyky 
aikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, allmänna 
byggnader.) Armfeltint. — Armfeltsv. 6, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 
630 616.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 37, 64. (Tielabo­
ratorio. — Vaglaboratoriet.) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C 18,
H:ki — H:fors 32. , , .
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Orgaanisen kemian teknologia. — ürga- 
nisk kemisk teknologi.) Laivurink. — Skeppareg. 39 В 18, H:ki H:rors 15; 
puh. — tel. 637 658; 630 771/32.
Haukka, Maunu Tuomas, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 32, 66. (Epä­
orgaaninen kemia. — Oorganisk kemi.) Tuulimyllyni. — Väderkvarnsv. 8 A 5, 
H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 333 587.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja dipl.ing., speciallärare, 
23, 59. (Lentomoottorit. — Flygmotorer.) Aerola, Helsingin pit. kk. — 
Helsinge socken, kb.; puh. — tel. 822 961.
Heinonen, Olavi, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 64. (Markki- 
noimisopin alkeet. — Elementarkus i marknadsföring.) Westend, Eteläinent. 
— Södrav. 23 A 3; puh. — tel. 468 946.
Hemäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 12, 48. (Sähkö- 
mittaustekniikka. — Elektrisk mätteknik.) Mechelinink. Mecheling. 25 A, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 411.
Heiskanen. Sakari, dos. — doc.; 22, 66. (Metallioppi. — Metallära.), Fiskars. 
Heiskanen. Veijo, maat.-metsät. tri, apul.prof., erik.opettaja — agr.-forst. dr., 
bitr.prof., speciallarare; , 65. (Metsätalous — Skogsbruk.) Ulvilani. 
Ulfsbyv. 19 d, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 453 725.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. (Pohjarakennus- ja maarakennusmeka- 
niikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 336. Otaniemi — Otnäs 461 051. 
Hemilä, Simo Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen 
fysiikka — Teknisk fysik.) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E 49; puh. — tel.
Henriksson. Åke Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 28, 63. 
(Tekstiiliteknologia. — Textilteknologi.) — Puistokaan — Parksvängen 21 
D 43, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 630 771/11.
Hentinen, Viljo Olavi, dipl.ins. — dipl.ing.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professortjänsten i telekommunikationsteknik.) Estetie — Hinderv. 5, H:ki 
— H:fors 43; puh. — tel. 433 977.
Hietakivi, Kaarina Orvokki, apul.kassanhoit. — bitr.kassörska. ) ; 43, 65. Pajalah- 
dentie — Smedjeviksvägen 6 A 3, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 678 294, 
K. puh. — C. tel. 216.
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Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, kirjanpitäjä — merkonom, bokförerska; 
13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, Hiki — Hifors 10; puh. — tel. 
491 206. K. puh. — C. tel. 206.
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. ( Geodesia. — Geodesi. ) Tiilimäki 2 — 
Tegelbacken 2, Hiki — Hifors 33; puh. — tel. 481 148. K. puh. — C. tel. 
511.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61.
OAS 1 A 4, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C. tel. 452. 
Holmström, Björn Holgersson, dipi.ins., v.t. lab.ins. — dipl.ing., ti. lab.ing.; 
40, 64. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 
19 A 7, Hiki — Hifors 25; puh. — tel. 449 448. K. puh. — C. tel. 479. 
Holopainen, Toivo, lakit.lis., erik.opettaja — jur.lic., speciallärare; 29, 65. (Jul­
kisoikeus I, Julkisoikeus II. — Offentlig rätt I, Offentlig rätt II.) Tuuli­
myllynne — Väderkvarnsv. 3 C 51, Hiki — Hifors 92; puh. — tel. 332 513. 
Huhtamo, Osmo Eero, dipl.ins, apul.prof. — dipl.ing., bitr.prof.; 16, 53. (Mekaa­
ninen teknologia. — Mekanisk teknologi.) Taivaanvuohentie — Beckasin- 
vägen 3 В 16, Hiki — Hifors 20; puh. — tel. 671 443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — Minera­
lernas anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — tel. 
461 122; VTT Otaniemi 463 165, 461 051/59.
Huhkinen, Lars Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 55.
Analyyttinen kemia II. — Analytisk kemi II.) Fiskars.
Huhkinen, Petri Yrjänä, agronomi, erik.opettaja — agronom, speciallärare; 20, 59.
(Maanviljelysoppi. — Jordbrukslära. ) Kiillet. — Glimmerv. 5 C 27, Hiki — 
Hifors 71; puh. — tel. 756 990.
Hulkkonen, Lea Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist.; 41, 66. Päivärinnank. — 
Päivärintag. 5 b 26, Hiki — Hifors 25. K. puh. — C. tel. 388.
Hyyryläinen, Sakari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. (Ke­
mian koneoppi I. — Kemins maskinlära I.) Mänty t. — Tallv. 9 A 11, Hiki 
— Hifors 27; puh. — tel. 485 530.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri., dos. — tekn.dr., doc.; 21, 64. (Työpsykologia. — 
Arbetspsykologi. ) Matinkylä — Mattby, Matinkallio A 1; puh. — tel. 
883 384.
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, toimistoapul., arkkitehtiosaston notaari — byrå­
biträde, arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Vesterkogen; puh. — tel 
879 972.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi. — Maskinlära.) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 B, Hiki — 
Hifors 25; puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia. — Textilteknologi.) 
Eteläranta — Södra kajen 4 В, Hiki — Hifors 13; puh. — tel. 623 040- 
630 771/43.
Ijäs, Terttu Tuulikki, lainopin kand. — jur. kand.; 33, 63. Apulaissihteeri. — 
Bitr.sekreterare. Otaniemi — Otnäs OAS 2 D 36; K. puh. — C. tel. 205.
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Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit, speciallärare; 33, 64. ( Arkki­
tehtuuri I. — Arkitektur I.) Hiihtäjäni. — Skidloparv. 8 В 3, H.ki —
H:fors 80; puh. — tel. 785 403. . .Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61 (Voimalaitosoppi ,a energia alous^- 
Kraftverkslära och energihushållning. ) Tapiola, Hakarinne Hagalund, Hag 
sluttningen 2 L 141; puh. — tel. 468 884; 630 771/83. ! Ar-Jcki-
Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opett. — arkitekt, speciallarare; , 66. (
tehtuurivalokuvaus. — Arkitekturfotografering.) Rusthollannkuja — Rust- 
hållargränden 2, H:ki — H:fors 91; puh. tel. 332 24 . . ц»
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallara , 
66. (Muovailu. — Modellering.) Perttu a; puh. — tel 271 768.
Talander, Holger, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallarare; 08, 66. (boy - 
‘ lettu geofysiikka II. — Tillämpad geofysik IL) Koroistent. — Koroisv. 6 b D, 
H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 412 486.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekmikka) 
Hoitaa Vz laivanrakennusopin ( laivateoria ) opetuksesta. — Skeppsbyggnadslara 
(skeppsbyggnadsteknik). Handhar 'A av undervisningen i skeppbyggnadslara 
(skeppsteori).] Kauniainen, Lindstedtint. — Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh.
— tel. 409 208; 630 771/48. . , т . ,
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous. — Nationalekonomi.) Tapiola, 
Sepont. — Hagalund, Seppov. 3 K 62; puh. — tel. 465 328. K. puh.
Jauhiainen,Tarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.) Ritokalliont. — Ritobergsv. 8—16 M, H:ki — H:fors 33, puh.
tel. 485 445; 630 771/36. ., , T . ,
Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka. - Kärnfysik.) Tapiola, 
Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. tel. 461 437.
Jokinen, Raine, käyttöins. — driftsing.; 39, 66. (Radiolaboratorio. — Radiolabo- 
ratoriet.) Prinssini. — Prinssensv. 4 E 46, H:ki — H:fors 82; puh. tel.
Jumppanen, Pauli Kalervo, lab.ins. — lab.ing.; 37, 66. ( Rakennusstatiikka.
Byggnadsstatik.) Kehtopolku — Vaggstigen 14, Hiki — H:lors 76.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. OAS 2 D 37, Otaniemi 
— Otnäs; puh. — tel. 463 887. K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 27, 64. (Puun me­
kaaninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Koroistent. — Ko­
roisv. 13 B, H:ki — H:fors 28; puh. tel. 477 876.
Jännes, Juho Kaarle Väinö, erik.opettaja — speciallärare; 22, 57. (Puutarhataide.
__Trägårdskonst. ) Tapiola, Otsolahdentie 5 C. — Hagalund, Bjornviksv. 5 C.
Jäntti, Lauri Olavi, filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr., doc., speciallärare; 11, 52. 
(Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.) Tapiola, Tennist. 2 G 79 Haga­
lund, Tennisv. 2 G 79; puh. — tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, toimistopul. — byråbiträde; 37, 64. Itäranta 11 C 22, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 448. К. puh. — С. tel. 216.
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Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik ) Adolf 
Lindforsint. — Adolf Lindforsv. 11 A 7, H:ki — H:fors 40; puh — tel 
475 576.
Kaipamen, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 06, 50. (Pii­
rustus, maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposition.) 
Ratak — Bang. 1 b A 13, H:ki — H:fors 12; pub. — tel. 662 901.
Kaira, Veli Matti Heikki, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 26, 63. (Kemian
koneoppi. — Keminsk maskinlära.) Louheni. — Louhiv. 1 F 19, Tapiola __
Hagalund; puh. — tel. 466 236, 630 771/79.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets 
vattenbyggnad.) Munkinpolku — Munkstigen 12 A 2, H:ki — H:fors 33- 
puh. — tel. 481 538. K. puh. — C. tel. 421.
Kajamaa, Jaakko Pekka, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing. tf. driftsing. 39, 64. 
Mäntypohja A 3, Lohja as. — Lojo st.; puh. — tel. 912-30 119, K puh — 
C. tel. 446. F ‘
Kajamaa, Mauno Daniel, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc., 07, 51. (Kartografia __
Kartografi.) Välik. — Mellang. 2, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 56 771. 
К. puh. — C. tel 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 17, 57. (Orgaa­
nisen kemian teknologia. — Organisk kemisk teknologi.) Näyttelijäntie — 
Skådespelarv. 10 A 29, H:ki — H:fors 40; puh. tel. 479 974.
Kakkuri, Juhani, fil.maist., erik.opett. — fil.mag., speciallärare; 65. (Geodesia —
Geodesi). Kuusiniemeni. — Granuddsv. 10, H:ki— H:fors 34- puh __ tel
484 384, 652 350.
Kallio, Kustaa, maat. metsät tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, speciallärare; 
04, 61. (Metsätalous. — Skogshushållning.) Sibeliuksenk. — Sibeliusg. 3 в’ 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 493 514; 14 211/81.
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66.
(Betonilaboratorio. — Betonglaboratoriet.) Huopalahdent. — Hoplaksv. 12 
A 8, H:ki — H:fors 33.
Kantee, Lauri, apul.prof. — bitr.prof.; 25, 67. [Maanjako-( kiinteistö )oppi. — 
Skiftes-(fastighets)lära.] Dosentint. — Docentv. 7 B, H:ki — H:fors 33- 
puh. — tel. 485 756.
Karhumäki, Kaija, toimistoapul. — byråbitr.; 44, 65. Työmiehenk. — Arbetareg 2 
A 13 H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 631 291. K. puh. C. tel 601.
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, prof., dos. — tekn. dr, prof., doc.; 97, 52.
( Puhelinliikenneteoria. ) Kauniainen, Bredatie — Grankulla, Bredavägen. ’
Karttunen, Pauli Juhani, tekn. lis., apul. prof. — tekn. lis., bitr. prof.;'29, 61. 
[Sähkötekniikka (vahvavirtatekniikka). Elektronik (starkströmsteknik).] Ta­
piola, Iltaruskoni. — Hagalund, Aftonglödsv. 3 В 9; puh. — Tel. 463 211.
Kasurinen, Esko Eelis dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 26, 64 (Va­
laistustekniikka. — Belysningsteknik.) Riistap. — Villebrådstigen 1 C; puh __
tel. 461 534.
Kauhanen, Thea Lydia, ylim. kirjastoapul. — extra biblioteksbiträde; 10, 54 
E. Hesperiank. — S. Hesperiag. 28 C 57, H:ki — H:fors 10; puh. — tel 
491 196.
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Kauranne, Kalevi, fil.lis. — fil.lic. 27, 66. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi.) 
Susit. — Vargv. 10 C, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 789 426.
Kelopuu, Beato, prof.; 10, 64. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi.) Kulosaa­
reni. — Brändöv. 31, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 219. K. puh. — 
C. tel. 430.
Kerppola, Anita Maria, kemianosaston toimistoapul. — byråbiträde vid kemiska 
avdehingen; 17, 46. Tapiola, Sateenkaari — Hagalund, Hegnbågen 3 M 193; 
puh. — tel. 461 165. К. puh. — С. tel. 753.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hydrauliset koneet. — Hydrauliska maskiner.) 
Satakunnank. 19—21 D 42, Tampere — Tammerfors; puh. — tel. 913-25 849.
Ketola, Matti L, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. (Geologia ja kai- 
vostekniikka — Geologi och gruvteknik. ) Kylätie — Byav. 20, H:ki — H:fors 
32; puh. —tel. 473 485.
Kettunen, Pentti, dos. — doc.; 32, 66. (Metallioppi. — Metallära.) Otsolahdent. 
— Björnviksv. 20 N, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 358.
Kierimo, Kyösti, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand. speciallärare; 65. (Venäjän­
kieli. — Ryska språket.) Neulapadont. — Nåldammsv. 5 A 5, H:ki — H:fors 
92. ...
Kilpi, Matti Jaakkima, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., sepciallärare; 40, 65.
( Tietokonetekniikka. — Datamaskinteknik. ) Meripuistot. — Sjöallén 3 A 15, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 679 167.
Kiukkola, Kalevi Viljam, apul.prof., erik.opettaja — bitr.prof., speciallärare; 25,60.
(Metallurgia. — Metallurgi.) Rikkihappo Oy, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
642 411.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) Kuusi- 
niement. — Granuddsv. 21 E, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 485 269.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekaniska teknologi.) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, H:ki — H : fors 
25; puh. — tel. 493 884. 630 771/59.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) 
Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 480 117. K. 
puh. — C. tel. 519.
Kiviniemi, Aimo, fil.maist., erik.opett. — fil.mag., speciallärare; 65. (Geodesia. — 
Geodesi.) Kaivosrinteent. — Gruvhöjdsv. 1—3 E 43, H:ki — H:fors 44; 
puh. — tel. 433 680, 10761/244.
Kivisalo, Bruuno, prof.; 0., 56. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära.) Tapiola, 
Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 M; puh. — tel 466 235. K. puh. — 
C. tel. 431.
Koch, Aini Adele, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 03, 51. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 A 5; puh. — tel. 464 861. K. puh. — C. tel. 211.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Fysiikka. — Fysik.) Tapiola, Hakamäki 
— Hagalund Hagbacken 2 E 70; puh. — tel. 468 273.
Kohtala, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 36, 65. Tapiola, Torni- 
taso — Hagalund, Tornplanen 1 as 35. K. puh. — С. tel. 414.
Koivula, Toivo Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 01, 62. (Kone­
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pajatekniikka. — Verkstadsteknik. ) Mechelinink. — Mecheling. 40 A 27, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 492 042. 630 771/12.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. ( Heikkovirta- 
tekniikka. — Svagströmsteknik. ) Uudenmaank. — Nylandsg. 17 В 28, H:ki
— H:fors 12; puh. — tel. 56 620.
Koltas, Toini Maria, kanslisti — kanslist; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 В 31, 
H:ki — Hifors 18; puh. — tel. 669 218. 630 771/98.
Kononen, Paula, hum.kand., ylim. amanuenssi — extra amanuens; 14, 47. Oikok.
— Geng. 6—8 D 31, Hiki — H:fors 14.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 21, 67. (Asema- 
kaavaoppi. — Stadsplanelära.) Kanavamäki — Kanalbacken 4, Hiki — H:fors 
84; puh. — tel. 680 868.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn. tri., dos. — tekn. dr., doc; 26, 64. (Maarakennus- 
mekaniikka. — Jordbyggnadsmekanik. ) Mankkaa, Juhanila, Tuomaani. —
— Mankans, Juhanila, Tomasv; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, ylim. amanuenssi — extra amanuens; 04, 62. Kulmak. — Vin- 
kelg. 2 G, H:ki — Hifors 17; puh. — tel. 660 548.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka. — Fysik.) Tapiola, Vemmel­
sääreni. — Hagalund, Långskanksv. 6 D 17; puh. — tel. 465 583. К. puh.
— С. tel. 321.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. — byråbitr.; 46, 66. Tapiola, Harjuviita — Haga­
lund, Åsbusket 14 В 10; puh. —tel. 464 436.
Kostilainen, Valter, tekn.tri — tekn.dr; 28, 62. [Hoitaa osittain laivanrakennus- 
opin ( laivateoria) opetusta. — Handhar delvis undervisningen i skeppsbygg- 
nadslära (skeppsteori).] Matinkylä, Niittykumpu — Mattby, Ängkulla 2 A 8; 
puh. — tel. 467 071. 630 771/48.
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 20, 59. 
(Uittoteknologia. — Flottningsteknologi. ) Män ty t. Tallv. 9 A 3, H:ki — 
H:fors 27, puh. — tel. 482 065. 59 211/497.
Kurki-Suonio, Eero Juho Ilmari, apul.prof., lab.ins. — bitr.prof., lab.ing.; 29, 64. 
(Lämpötekniikka ja koneoppi. — Värmeteknik och maskinlära.) Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 4 D 43; puh. — tel. 463 561. K. puh. — C. tel. 686.
Kuula, Maria Helena, kanslisti — kanslist; 15, 64. Kajavarannantie — Trut- 
strandsv. 7, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 521. K. puh. — C. tel. 474. 
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof., vararehtori — prorektor; 11, 54. ( Huoneenraken- 
nustekniikka. — Husbyggnadsteknik.) Tapiola, Vaahterat. — Hagalund, 
Lönnv.; puh. — tel. 467 361. K. puh. — C. tel. 416.
Kytö, Maire Kyllikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 28, 66. Koukkusaareni. — 
Krokholmsv. 7 C 324, H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 314 247. K. puh. — 
C. tel. 652.
Kärkkäinen, Lauri, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 03, 47. (Maan­
mittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistötekniikka. Kartta- ja kiinteistötek- 
niikan perusteet. — Lantmäteriets grunder. Fastighetsteknik i stad. Kart- och 
fastighetsteknikens grunder.) Tapiola, Harjuviita — Hagalund, Åsbusket 4; 
puh. — tel. 464 470.
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Laapotti, Jaakko, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 65. (Nykyaikai­
nen rakennustaide, asuinrakennukset. — Nutida byggnadskonst, bostadsbygg­
nader.) Otaniemi, Otakallio — Otnäs, Otakallio 2 A; puh. tel. 464 072. 
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof.; 16, 48. (Matematiikka. — Matematik.) 
Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 B, H:ki — H:fors 32; puh. tel. 
474 664. K. puh. — C. tel. 300.
Laiti, Ilpo Olavi, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 20, 60. (Minera­
logia, geologia I sekä sovellettu geologia. — Mineralogi, geologi I samt till- 
lämpad geologi.) Pohjoisranta — Norra kajen 20 C 60, H:ki — H:fors 17;
puh. — tel. 633 039. .
Lamberg, Raimo Johannes, dipl.ins.; lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 66. (beotek- 
nillinen laboratorio — Geotekniska laboratoriet) Vanha Tapanilan tie — Gamla 
Tapanilav. 15, H:ki — H:fors 70; puh. — tel. 753 491.
Lampio, Eero, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. (Akus­
tiikka. — Akustik.) Kasteholmant. — Kasteholmsv. 3 E, H:ki — H:fors 90; 
puh. — tel. 334 062.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. ( Maanjako-oppi. 
Skifteslära.) Mannerheimini. — Mannerheimv. 83 A 20, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 413 182. .
Lappo, Osmo Tapio, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 27. 60. ( Hoitaa 
osittain huoneenrakennuksen professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Hanhar 
delvis undervisningen vid professortjänsten i husbyggnadslära. ) Viidenrajant. 
— Femgränsv. 30, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 548, 13 241. 
Larinkari, Jori, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia I. — Teknisk kemi I.) Mäkipellont. — Backâkersv. 7, H:ki — H:fors 
32.
Lehti, Raimo, filtri., apul.prof. — fil.dr., bitr.prof.; 64. (Matematiikka. — Mate­
matik.) Kivimäent 39 — Stenbackav. 39, H:ki — H:fors 67; puh. — tel. 
749 945. K. puh. — C. tel. 332.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallarare; 26, 59. 
(Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Jalmarini. — Jalmarsv. 8 F 159; puh. — tel. 
463 197.
Lehto, Uuno August, fil.maist., ylim. amanuenssi — fil.mag., extra amanuens; 08, 
50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
774 402 .
Leino, Sirkka-Liisa, kanslisti, vuoriteollisuusosaston notaari — kanslist, notane vid 
bergsindustriavdelningen ; 21, 64. Tapiola, Kimmelt. — Hagalund, Glimmerv. 
26 К. puh. — C. tel. 601.
Liesto, Anna-Maija. (Sähköteknillisen osaston notaari. — Notarie vid elektrotek­
niska avdelningen. ) ; 66. Sepont. — Seppov. 1 G, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 465 038, 630 771/98.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. kand., hög­
skolans sekreterare; 19, 57. Tapiola, Sepont. — Hagalund, Seppov. 1 G; 
puh. — tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Lieto, Matti Arvo, arkkit., ins., erik.opettaja — arkit., ing., speciallärare; 22, 60.
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( Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnadslära. ) Ståhlbergint. — Ståhlbergsv. 
6 D, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 529.
Liiti, Osmo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 25, 65. (Puulevytekniikka — Trä- 
skiveteknik.) Matinkylä, Huvilat. — Mattby, Villav.
Lilius, Kaj, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing.; 33, 65. ( Metallurgia. — 
Metallurgi. ) Tapiola, Jalmarini. — Hagalund, Jalmarsv. 8 E.
Lindberg, Jarl Johan, apul.prof., tekn. lis. — bitr.prof. tekn. lic.; 21, 66. (Fysi­
kaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) Ukonkivenp. — Flintstenstigen 1 G, 
H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 433 847.
Lindroos, Veikko Kalervo, dipi.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare; 38, 66. 
( Röntgenmetallograf ia. — Röntgenmetallograf i.) Leppävaara, Mäkkylänt. — 
Alberga, Mäkkyläv. 17 A; puh. — tel. 404 392.
Lindström, Eeva Helena Katariina, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 40, 62. Meche- 
linink. — Mecheling. 10 A 13, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 445 952. 
K. puh. — C. tel. 360.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, f il.lis., lab.ins. — fil.lic., lab.ing.; 34 63. (Fy­
siikka. — Fysik.) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 F 52; puh. — tel. 465 325. 
K. puh. — C. tel. 330.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.: 12, 60; (Lentotekniikka. — Flygteknik.) 
Westendinpuistotie — Westendallén 53: puh. — tel. 467 510. 630 771/47.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad mate­
matik.) Temppelikatu — Tempelgatan 15, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
443 255. K. puh. — C. tel. 354.
Lounasmaa, Olli Viktor, prof.; 30, 65. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Ulvilani. — Ulfsbyv. 13 A 1, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 455 313. K. 
puh. — C. tel. 453.
Luostarinen, Pertti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 22, 58. (Maa­
talousrakennukset. — Lantmannabyggnader.) Isokaan — Storsvängen 32 A, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 672 941.
Maasilta, Aimo Mikael, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 22, 61. 
Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad. ) Ulvilani. — Ulfs­
byv. 29/3 B, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 450 789.
Maasilta, Alpo, dipi.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 17, 63. (Maatalouden vesi­
rakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad. ) Taivaanvuoheni. — Beckasinv. 10, 
H:ki — H:fors 20.
Makkonen, Marja-Liisa, toim.apul. — byråbitr. 45, 66; Luuvaniement. — Lognäsv. 
10 F 79, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 485 486.
Manner, Anneli, puunjalostusosaston vt. notaari — tf. notarie vid träförädHngs- 
avdelningen; 39, 62. Väinämöisenk. — Väinämöineng. 9 B. 18, H:ki — H:fors 
10; puh. — tel. 492 818. K. puh. C. tel. 630 771/69.
Manner, Eero Johannes, prof.; 13. 54. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) P. Hes- 
periank. — N. Hesperiag. 3 B 21, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 482 558.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 19, 59. (In­
formaatioteoria. — Informationsteori. ) Krogiuksent. — Krogiusv. 5, H:ki — 
H:fors 34; puh. — tel. 485 310.
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Maukonen, Kaarina, toimistoapul. — byråbitr.; 41, 66. Mustikka!. Blåbärsy.
33 as. 81, H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 795 404. K. puh. — C. tel. 204. 
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi. — Metallära.) Abra­
hamink. — Abrahamsg. 9 В 46, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 636 902. К.
puh. — C. tel. 610. _ .
Miettinen, Jorma Kalervo, filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc. speciallarare; 
21, 63. (Radiokemia — Radiokemi.) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 449 038. ^ _
Miettinen, Kreeta Anna-Liisa, toimistoapul. — byråbitr.; 45, 66. Haahka tie — 
Ådvägen 16 A 5, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 672 202. K. puh — C. tel. 
322.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och 
geologi.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 B, H:ki — H:fors 12; puh. tel. 
638 193. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Martti, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lie., lab.ing.; 36, 65. (Sillanrakennus.
— Brobyggnad.) Katajaharjunt. — Enåsv. 4 A, H:ki H:fors 20; puh.
tel. 675 092. ri
Myrberg, Laina Marjatta, fil.maist., kirjastonhoitaja — fil.mag., bibliotekarie; 04, 
45. Mannerheimint. — Mannerheimv. 75 A, H:ki — H:fors 27; puh. tel. 
411 663. 630 771/67, 669 071.
Mäkitalo, Risto Pekka, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 63. (Ase- 
makaavaoppi. — Stadsplanelära. ) Otsolandent. — Björnviksv. 18 A, Tapiola
— Hagalund; puh. — tel. 463 286.
Mäntylä, Heikki Tapio, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 36, 66. (Lento- 
tekniikka — Flygteknik.) Kajaaninlinnant. — Kajaneborgsv. 6 A; puh. — tel. 
332 859
Määttä, Raimo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 65. (Bio­
logia ja mikrobiologia. — Biologi och mikrobiologi. ) Porini. — Björneborgsv. 
2 A, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Nevalainen, Kauko, tekn. lis. — tekn. lie.; 23, 66. (Hoitaa puun kemiallisen 
teknologian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen 
vid professortjänsten i träets kemiska teknologi.) Tapiola, Hakamäki. Haga­
lund, Hagbacken 3 D; puh. — tel. 426 451.
Niini, Eino Markus, prof.; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Man­
nerheimint. — Mannerheimv. 84 A 12, H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 
448 995. 630 771/84.
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 09, 60. (Maa­
talouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad.) Katajaharjunt. — En­
åsv. 7—9 A 7, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 400.
Niitti, Timo Untamo, dipl.ins., lab. ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64. (Mineraalien 
rikastustekniikka. — Mineralernas anrikningsteknik. ) Ruukinlahdent. — Bruks- 
viksv. 3 A 15, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 183.
Nikkilä, Olavi Elis, filtri, maat. ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi och livsmedels-
3 10999/66/5
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kemi.) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8 b A, H:ki — H:fors 33; puh. — teJ. 
486 393.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi. — Hållfasthetslära.) Haka- 
rinne — Hagslutningen 2 S. 299, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 426 787. 
К. puh. — С. tel. 358.
Niskanen, Eeva Toini Kristiina, dipl.ins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipl.ing., 
litteraturingenjör; 12, 56. Mannerheimini. — Mannerheimv. 54 A, H:ki — 
H:fors 26; puh. — tel. 447 715.
Niskanen, Viljo, tekn. lis., varatuom., erik.opettaja — tekn. lie., vieehäradshövding, 
speciallärare; 10, 55. (Hoitaa osittain maanjako-(kiinteistö)opin apul. profes­
sorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid bitr. 
professortjänsten i skiftes-( fastighets- )lära. ) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3, 
puh. — tel. 449 037.
Norden, Harry, tekn. tri — tekn. dr; 33, 63. (Hoitaa kemian koneopin profes­
sorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisning vid professor­
tjänsten i kemins maskinlära. ) Haukilahti, Mäntykallio — Tallbacka D 33, 
Gäddvik; puh. — tel. 468 492.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads- 
ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 В 10, 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 655 773. К. puh. — С. tel. 412.
Nordman, Seija Kaarina, kanslisti — kanslist; 40, 66. Laajalahti, Muolaantie — 
Bred viken, Molavägen 22; puh. — tel. 404 289. K. puh. — C. tel. 318.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir.tri, erik.opettaja — prof., med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia. — Industriell hygien.) Pyhän Lau­
rini. — Sankt Lars väg 1 C, H:ki — H:fors 34.
Nortia, Teuvo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 22, 58. ( Fysikaalinen kemia. — 
Fysikalisk kemi.) Turku — Åbo.
Nousiainen, Tuula Marja, kanslia-apul. — kanslibitr.; 42, 66. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 В 11; puh. — tel. 466 371. 630 771/89.
Nuutila, Paavo Erkki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 55. 
(Ammattipiirustus. — Fackritning. ) Ulvilani. — Ulfsbyv. 16 A, H:ki — 
H:fors 35; puh. — tel. 450 753.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Otaniemi, 
TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 460 144/213, 
460 153. K. puh. — C. tel. 215.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Tuomarila — Domsby; puh. — tel. 864 396. 630 771/26.
Nyyssönen, Birgitta, toimistoapul. — byråbitr.; 27, 66. Paanutie — Takspånsv. 8 
D, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 321, 630 771/69.
Nyyssönen, Marjatta, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 43, 66. Pieta­
rink. — Petersg. 5 В 10, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 633 480. K. puh. — 
C. tel. 240.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof.; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi. — 
Arbetspsykologi och arbetsledningslära. ) Apollonk. — Apollog. 4 A 3, H:ki 
— H:fors 10; puh. — tel. 495 016, 630 771/56.
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Paavilainen, Väinö, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallärare ; 60.
( Maankäytön yleisuunnittelu. — Markanvändningens översiktsplanering. ) Ul­
vilani. — Ulfsbyv. 29/3 F, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Paavola, Martti Johannes, prof.; 98, 39. (Hoitaa osittain sähkötekniikan profes­
sorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta — Handhar delvis undervisningen 
vid professori]änsten i elektroteknik.) Töölöntorink. — Tölötorgg. 9, H:ki 
H:fors 26; puh. — tel. 448 578, 630 771/34.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 
22, 64. ( Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings och färgningsteknologi.) 
Puistokaan — Parksvängen 19 A 1, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 335. .... .
Palmqvist, Kai. arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 25, 65. (Rakennus- 
talous — Byggnadsekonomi.) Munkkiniemenranta — Munksnässtrand 33, H:ki 
— H:fors 33; puh. — tel. 481 381.
Pankamaa, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing.; 41, 66. (Puun kemiallinen teknologia — 
Träets kemiska teknologi. ) Rakuunani. — Dragonv. 11 A 5, H:ki — H:fors 
33; puh. — tel. 486 400.
Parland, Herman, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 17, 61. (Lu­
juusopin ja rakennusstatiikan perusteet. — Hållfasthetslärans och byggnads- 
statikens grunder. ) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagbacke 2 A.
Pasanen, Mauri, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 24, 65. (Vesi­
huoltotekniikka — Vattenförsörjningsteknik. ) Tapiola, Hiidenkivent. — Haga­
lund, Jättekastv. 3 C; puh. — tel. 462 114.
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
24, 55. (Muovailu. — Modellering.) Tammisaari — Ekenäs, Kaivok. — 
Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkarinen, Aino, apul.prof. — bitr. prof.; 08, 47. (Analyyttinen kemia. — 
Analytisk kemi.) Riihit. — Riev. 14 A 29, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
485 941. K. puh. — C. tel. 751.
Pere Aimo, O., dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21, 51. ( Koneen­
piirustus. — Maskinritning. ) Tapiola — Hagalund, Sateenkaari — Regnbågen 
3 I 146; puh. — tel. 464 158.
Perilä, Olavi, tekn. tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr, doc., speciallärare; 27, 61. 
(Puukemia. Graafinen tekniikka. — Träkemi. Grafisk teknik.) Tapiola, Kas- 
kenkaatajant. — Hagalund, Svedjefällarv. 9 C 14; puh. — tel. 465 355. 
630 771/19.
Perttula, Sinikka, toimistoapul. — byråbitr.; 43, 63. Kylätie — Byavägen 10 A 7, 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 474 586. 630 77l/l8.
Pitkänen, Jorma Antero, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 63. (Poltto­
moottorit. — Förbränningsmotorer. ) Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 20 A 16, 
H:ki — H:fors 82; puh. — tel. 786 505.
Poltto, Esko Kullervo, dipl.ins., erikopettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 65. 
(Kuljetustekniikka — Transportteknik.) Karhut. — Björnv. 51, H:ki — 
H:fors 80.
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Porkka, Mauno Tapani, f il. lis., erik.opett. — fil.lic., speciallärare; 66. (Sovel­
lettu geofysiikka IV. — Tillämpad geofysik IV.) Männikköt. — Talldungev. 
4 A 9, H:ki — H:fors 63.
Porra, Veikko Tapio, tekn. lis., lab.ins. — tekn., lie., lab.ing.; 38, 62. ( Radiotek­
niikka. — Radioteknik.) Sallink. — Sallig. 2 C 63, Hiki — H:fors 25; puh.
— tel. 444 789.
Puikkonen, Eino, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 22, 60. (Rauta­
tien ratapihat. — Järnvägens bangårdar. ) Untamoni. — Untamov. 8 D 38, 
Hiki — H:fors 61; puh. — tel. 792 760.
Puranen, Maunu, prof., erik.opettaja — speciallärare; 64. ( Sovellettu geofysiikka 
III. — Tillämpad geofysik III.) Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rå­
darev. 5 C; puh. — tel. 461 188.
Pusa, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 13, 46. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposition.) Luoteis- 
väylä — Nordvästpassagen 14, Hiki — Hifors 20; puh. — tel. 671 735.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, ylim. amanuenssi — socionom, extra ama­
nuens; 27, 52. Männikköt. — Tallskogsv. 6 D 22, Hiki — H:fors 63; puh.
— tel. 740 137.
Puustinen, Raija Anneli, lab.sihteeri, kemianosaston notaari — lab.sekreterare, 
notarie vid kemiska avdelningen; 41, 66. Mankkaa — Mankans, Rinnetie 
В 31; puh. — tel. 403 144, 630 771/89
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät.tri, erik.opettaja — agr.forst.dr, speciallärare; 
13, 51. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous. Maasto- ja maaperäoppi. — Mark- 
lära och lantbruksekonomi. Terräng- och marklära. ) Hiihtomäent. — Skid­
backs v. 27 В 13, Hiki — Hifors 80; puh. — tel. 786 082.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof., 08, 49. ( Sähkökoneet. — Elektromaskinlära. ) Ta­
piola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 C 14; puh. — tel. 466 240.
Raag, Heimo, M. Se, 66. (Puhelintekniikka III. — Telefonteknik III.) Lähde- 
ranta — Källstrand 18 D 44 puh. — tel. 408 105.
Rahko, Kauko Johan, dipl.ins. — dipl.ing. 33, 65. [Sähkötekniikka (teletek" 
niikka). Hoitaa osittain sähkötekniikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa ope­
tusta. — Elektroteknik ( teleteknik ). Handhar delvis undervisningen vid bi­
trädande professortjänsten i elektroteknik.] Kalannint. — Kalantiv. 20, Hiki
— Hifors 43, puh. — tel. 431 933.
Rautala, Pekka, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 18, 63. (Teknillinen fysiikka. — 
Teknisk fysik.) Tapiola — Hagalund, Jalmarini. — Jalmarsv. 7 b; puh. — 
tel 462 157.
Regnell, Bjarne, tekn. lis., erik.opettaja, lab.ins. — tekn. lic., speciallärare, lab.ing.; 
28, 58. ( Reaktoritekniikka. — Reaktorteknik. ) Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 4 D 44; puh. — tel. 462 854. K. puh. — C. tel. 443.
Reitala, Aimo Rauno, f il .lis. erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 31, 64. (Taide­
historia. — Konsthistoria.) Ståhlbergint. — Ståhlbergsv. 3 В, Hiki — Hifors 
57; puh. — tel. 687 494.
Rejström, Lars Alfred, arkkit. — arkitekt. ( Talonrakennusoppi — Husbyggnads- 
lära.) Susit. — Vargv. 25, Hiki — Hifors 80; puh. — tel. 786 858.
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Riikonen, Kerttu, kanslisti — kanslist; 21, 64. Nallepolku — Nallestigen 4 F 90, 
puh. — tel. 461 893. K. puh. — C. tel. 210.
Riipinen, Heikki, dipl.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare. ( LVI-tekniikka — 
VVS-teknik), Lokkikuja — Måsgränd 4 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 227.
Rikkinen, Esko, kamreeri — kamrer; 26, 64. Tun tur ik. — Fjälldalsg. 6 A 14, 
Hiki — H:fors 10; puh. — tel. 490 882. К. puh. — С. tel. 208.
Rimminen, Riitta Kaarina, toimistoapul. — byråbiträde; 45, 65. Mannerheimintie 
Mannerheimv. 100 В 34, Hiki — H:fors 25; puh. — tel. 414 352. 
Ristaniemi, Olli Sakari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing. lab.ing.; 21, 63. (Teo­
reettinen sähkötekniikka. — Teoretisk elektroteknik.) Tapiola, Otsolahdent.
— Hagalund, Björnviksv. 18 A 24; puh. — tel. 464 845.
Rosenberg, Erkki Juhani, fil.maist., erik.opettaja — filmag. speciallärare; 33, 60. 
( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri. ) Koroistentie — Koroisv. 
6 c A 7, Hiki — H:fors 28; puh. — tel. 416 519.
Rossi, Veikko, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 04, 51. (Meteorologia.
— Meteorologi.) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsv. 5 A, Hiki — H:fors 40; 
puh. — tel. 475 983.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof.; 16, 58. ( Lämpötekniikka ja koneoppi. — Värme 
teknik och maskinlära.) Karakallio; puh. — tel. 405 064. К. puh. — С. tel. 
688.
Ryti, Niilo Erik, prof.; 19, 63. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.) Josa- 
fatink. — Josafatsg. 9 A, Hiki — H:fors 51; 630 771/46.
Ryynänen, Viljo Aulis, maat.-metsät.lis., erik.opettaja — agr.forst.lic., speciallärare; 
65. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous. — Marklära samt lantbruksekonomi.) 
Rukkila; puh. — tel. 432 728.
Räty, Raimo Allan, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing; 37, 66. (Metallioppi. 
—Metallära.) Tapiola, Hakarinne — Hagalund, Hagsluttningen 6 E 61; puh.
— tel. 426 609. K. puh. — C. tel. 615.
Römer, Marta Emma Louise, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 95, 51. 
(Saksankieli. — Tyska språket.) Puotilant. — Botbyv. 8 A 15, H.ki — 
H:fors 91; puh. — tel. 333 566.
Saarinen, Aulis Veli Artturi, dipl.ins., erik.opett. — dipl.ing., speciallärare, 39, 66. 
Metallioppi Ia — Metallära I a.) Niittykumpu — Ängskulla 2 b; puh. — tel. 
468 945.
Saarinen, Timo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 37, 65. (Sähkökoneet. — 
Elektromaskíner. ) Peukaloiseni. — Tummelitensv. 6 C 16, H:ki — H:fors 82. 
Saharaa, Kyllikki, kanslisti — kanslist; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 В 27, 
H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 473 174. K. puh. — C. tel. 530.
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof.; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226). Hoi­
taa osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnadslära 
(226). Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).] Paja- 
lahdent. — Smedjeviksv. 6 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 902. 
630 771/86.
Sala, Ilmari, apul.prof., tekn. tri — bitr. prof., tekn. dr; 08, 65. (Mekaniikka II.
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— Mekanik II.) Siilitie — Igelkottsv. 2 A, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 
788 021; K. puh. — C. tel. 359.
Salenius, Tauno, apul.prof. — bitr.prof. [Matematiikka (001,003) — Matematik 
(001,003.)] Tapiola, Sateenkaari — Regnbågen 3, Hagalund; puh. — tel. 
465 703.
Salo, Timo Johannes, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare. (Elektro­
niikka I. — Elektronik I.) Otakallio 4 A 1 Otaniemi — Otnäs; puh. — 
tel. 460 652.
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 15, 48. Hoi­
taa metalliteknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
professorstjänsten i metallteknologie. Solnani. — Solnav. 32 A 14, H:ki — 
H:fors 33; puh. — tel. 484 356; 630 771/30/91.
Salonen, Anni Helena, fil.maist., maanmittausosaston notaari — f il.mag., lant- 
mäteriavdelningens notarie; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. 11 B, H:ki
— H:fors 10; puh. — tel. 447 200. K. puh. — C. tel. 521.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska; 20, 52. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1 C 26; puh. — tel. 461 148. K. puh. C. tel. 217.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 03, 52. (Sähkötekniikka.
— Elektroteknik.) Westend, Honkat. — Furuv. 12; puh. — tel. 468 570. 
Sarasto, Risto Arvo Juhani, maat.-metsät, tri, erik.opettaja — agr.forst dr, spe­
ciallärare; 63 ( Sovellettu kasvi- ja suotiede. Suo-oppi. — Tillämpad botanik och 
myrmarkslära. ) Neitsytsaareni. — Jungfruholmsv. 6 C 18. H:ki — H:fors 96.
Sarén, Ritva Karoliina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 41, 63. OAS 2 D 40 Ota­
niemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 322.
Saukko, Anna Elisabeth, toimistoapul. — byråbitr.; 38, 66. Haukikallio В 11, 
Haukilahti — Gäddvik. K. puh. — C. tel. 601.
Saunila Martta, konekirj. — maskinskriverska; 27, 66. Otsolahdent. — Björn" 
viksv. 15 В 42, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 779. K. puh. — C. tel. 
209.
Savolainen, Aino, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 66. ( Fotogrammetria — 
Fotogrammetri) Kaskiaurapolku — Svedjeplogss. 3, H:ki — H:fors 34; puh.
— tel. 677 180.
Savolainen, Kalevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34. 65 ( Auto­
tekniikka — Automobilteknik.) Gräsant. — Gräsav. 7 В 20, Kauniainen — 
Grankulla; puh. — tel. 403 055.
Seeck, Maj Ethel, у Hm. kirjastoapul. — extra biblioteksbiträde ; 13, 60. OAS 2 E 
50, Otaniemi — Otnäs.
Seise, Iris Aleksandra, у Hm. amanuenssi — extra amanuens; 15, 45. Koskelani.
— Forsbyv. 13 В 14, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 793 716.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia —Mekanisk tekno­
logi.) Kuusisaari — Granö, H:ki — H:fors 34; puh. — tel. 484 011. 
630 771/82.
Siikarla, Toivo Ilmari, dipl.ins. — dipl.ing.; 17, 59. (SoveUettu geofysiikka — 
Tillämpad geofysik.) Tehtaank. — Fabriksg. 13 E 72, H:ki — H:fors 14; 
puh. — tel. 631 972.
— 23 —
Siimes, Feliks Edvard, prof., dos., erik.opettaja — doc., speciallärare; 01, 32. (Puu- 
raaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — Träets råmateriallära. Fiber- och 
råämneslära. ) Albertink. — Albertsg. 24 A, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 
29 362. 630 771/78.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 11, 55. (Ra­
kennusoppi. — Byggnadslära.) Solnant. — Solnav. 32 A, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 481 188.
Siivonen, Oso Ensio, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 25, 57. 
(Laivojen koneistot. — Fartygs maskinerier.) Laajasuontie — Degermyr- 
vägen 22 F 44, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 478 908.
Sillanpää, Eila Kaarina, apul. kirjanpitäjä — bit. bokförerska; 46, 65. Mäkelänk.
— Backasg. 36 A 16, H:ki — ELfors 51. K puh. — C. tel. 206.
Siltari, Olavi Johannes, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 33, 64. 
(Metallioppi I. — Metallära I.) Pori — Björneborg, Pohj. Kauppatori 3 B 16; 
puh. — tel 18 237.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 21, 64. Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, Björnviksv. 20 R 114; puh. — tel. 461 518. K. puh. — C. tel. 412. 
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 55. (Rakennusainekemia. Teknillinen kemia I. — Byggnadsmaterialkemi. 
Teknisk kemi I.) Leppävaara — Alberga; puh. — tel. 460 011/370, 405 951. 
Sopanen, Reino, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 05, 54. (Rakenne­
tekniikka. — Konstruktionsteknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14, H:ki — 
H:fors 17; puh. — tel. 662 866. K. puh. — C. tel. 518.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 64. (Puun liimaus 
ja pintakäsittely. — Limning och ytbehandling av trä.) Alankot. — Låg- 
landsv. 1, H:ki — H:fors 73; puh. — tel. 751 712.
Soveri, Urpu Kustaa Johannes, prof, dos., erikoisopettaja — doc., speciallärare; 
14, 53. (Rakennusgeologia. — Byggnadsgeologi.) Tapiola, Hiidenkivent. — 
Hagalund, Hiidenkiviv. 1 B; puh. — tel. 462 219.
Stenij, Sten Einar, prof., rehtori — rektor; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) 
Kulosaareni. — Brändöv. 28, H:ki — H:fors 57; puh. — tel. 688 158. 
K. puh. — C. tel. 200.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 17, 48. 
(Kaivonmittaus. — Gruvmätning. ) Bulevardi — Bulevarden 11 A 10, H:ki
— H:fors 12; puh. — tel. 635 546.
Stubb, Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. (Sähkömateriaalioppi. Elektroniikka III.
— Elektrisk materiallära. Elektronik HL) Tehtaank. — Fabriksg. 5 E 43, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 56 794.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset. — Bostadsbyggnader.) 
Pohjoisniement. — Norruddsvägen 5 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 517. K. puh. — C. tel. 510.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Metallioppi. — Metallära.) Lielahdent. — 
Dyviksv. 2 A 21, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 014.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — telen, dr, doc.; 16, 51. (Puukemia. —
-24 —
Träkemi.) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5, H:ki — H:fors 26; puh. — 
tel. 446 147.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 1 B 15; puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc.; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi och livsmedelskemi.) P. Rauta- 
tiek. — N. Järnvägsg. 11 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 642 911, 
496 414.
Suomela, Samuli, prof.,maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, special­
lärare; 18, 56. (Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.) H:ki — H:fors, 
Rukkila; puh. — tel. 434 842.
Surakka, Sinikka Marketta, laskuapulainen — räkningsbiträde; 46, 63. Flemingink.
— Flemingsg. 13 В 42, H:ki — H:fors 50. K. puh. — C. tel. 54.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand. — jur. kand.; 18, 62. (Taloudenhoitaja.
— Ekonom.) Riistapolku — Villebrådsvägen 1 C 35; puh. — tel. 464 971. 
K. puh. — C. tel. 212.
Suvanto, Aarno, tekn.lis. — tekn.lic.; 66. (Hoitaa osittain teollisuustalouden apu­
laisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen 
vid biträrande professortjänste i industriell ekonomi. ) Perust. — Grundv. 24 A, 
H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 484 660.
Svensson, Reijo Bertel, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 38, 66. (Sovellettu 
elektroniikka. — Tillämpad elektronik.) Tikkurila, Tikkurilani. — Dickursby, 
Dickursbyv. 22; puh. — tel. 833 275.
Söderholm, Eva Irina, toim.apul. — byråbitr.; 46, 66. Klaavunt. — Klåvusv. 10 
M 116, H;ki — H:fors 91; puh. — tel. 335 218. K. puh. — C. tel. 216.
Talanterä, Esko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. (Appre- 
tuurioppi. — Appreturlära.) Villayhtymä, Hyvinkää.
Tapiovaara, Ilmari, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 14, 65. (Sisustussuunnittelu. — Inredningsprojektering.) Tapiola, Itä­
ranta — Hagalund, östestranden 6; puh. — tel. 461 064.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn. /is., dos. — tekn. lic., doc.; 37, 64. (Teoreetti­
nen fysiikka. — Teoretisk fysik.) Merik. — Havsg. 19—21 A 7, H:ki — 
H:fors 25; puh. — tel. 53 462.
Teeri, Niilo Heikki, dipl.ins., — dipl.ing.; 24, 64. (Hoitaa koneenrakennusopin 
(kone-elimet) apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar under­
visningen vid biträdande professorstjänsten i maskinbyggnadslära (maskinele" 
ment.) Kivihaant. — Stenhagsv. 6 A 4, H:ki — H:fors 31; puh. — tel. 
477 994.
Tervaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, ylim. kirjastoapul. — logonom, extra 
biblioteksbiträde; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, H:ki — 
H:fors 15; puh. — tel. 625 590.
Tietäväinen, Toini Katariina, ylim. amanuenssi — extra amanuens; 17, 46. OAS 1 
A 8, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454.
Tikka, Martti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lie., bitr.prof.; 25, 62. (Käytännölli-
tel. 461 794, 630 771/535. . R-
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ,a elintarvikekemia^— Bio­
kemi och livsmedelskemi. ) Ohjaajani. — Regissörv. 11 A 9, ri:ki 
H:fors 40; puh. — tel. 472 477. К puh. — C. tel. 73.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia. Metallurgi.) 
Tapiola, Takojani. — Hagalund, Smidarv. 1 C 13; puh. — tel. 466 260.
K. puh. — C. tel. 620. . _ - .
Tiuri, Martti Eelis, prof.; 25, 62. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Takojani. — 
Smidarv. 1, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 466 _
Tubisela, Jorma, varatuom. — vicehäradsh.; 66. (Kaivoslaki. — Rattslara mom 
gruvfacket.) Tapiola, Otsolahdent. — Hagalund Bjornviksv 15 B.
Tunkelo, Eino, apul.prof. — bitr.prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.) Otaniemi. — Otnäs, Otakallio 4 C; puh. — tel 461 496 
Tuomaria, Reino, dipl.ms., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 09, 65. (Kun­
nallistekniikan alkeet. — Kommunalteknikens grunder.) Tapiola, Otsoiandent, 
— Hagalund, Bjornviksv. 7 D 48.
Tuomi, Turkka, Olavi, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., dnftsing.; 39, 64. Hako- 
lahdent. — Risviksv. 20 A 10, H:ki — H:fors 20. _ , . ,
Tuominen, Heikki, filtri, dos. — fil.dr, doc.; 14, 66. (Geologia — Geologi.)
Haukiharju A 4, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 426 280.
Turunen, Katri Aune, fil.kand., amanuenssi — amanuens; 13, 45. lapiota 
Hagalund, Tennist. — Tennisv. 3; puh. — tel. 464 943.
Turunen, Maija-Liisa, toimistoapul. — byråbitr.; 46, 66 K. puh — O. tel. Zlb. 
Tuuli, Raimo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallarare; 32 64. (Prosessi­
tekniikka. — Processteknik. ) Tapiola, Naavakalhont. — Hagalund, Lav- 
bergsv. 4 D; puh. — tel. 462 390. ..
Tuuri, Matti Olavi, tekn. lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 31, 61. (Sähkö- 
tekniikka (perusopetus.) — Elektroteknik (grundkurs.) Koivusaarent. 
Björkholmsv. 2 A 6, H:ki — Htfors 20; puh. — tel. 678 839. K. puh. —
Tyynelä, Toivo Kalervo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 21 52. 
(Metallurgia I. — Metallurgi I.) Maasälvänt. — Fältspatsv. 10 D 15, H:ki — 
H:fors 71; puh. — tel. 756 600.
Uhlenius, Karl Robert, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing speciallarare; 31, 61. 
( Säteilykemia. — Stråbingskemi. ) Koillisväylä — Nordostpass 12 A, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 674 056. . .
Uusitalo, Eino, tekn. tri, lab.ins. — tekn. dr, lab.ing.; 25, 65 (Tehdassuunmttelu. 
— Fabriksplanering.) Freesenk. — Freseg. 4, H:ki — H:fors 10; puh. tel. 
442 719.
Uusitalo, Paavo, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 66. (Sosiologia. 
— Sosiologi.) Karistiment. — Skakkäpsv. 3 D, H:ki — H:fors 92; puh. — 
tel. 337 030.
Uuttu, Leena-Kaarina, fil.kand., ylim. amanuenssi — extra amanuens; 32, 63. 
Kangast. — Mov. 15, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 749 162.
— 25 —
nen geodesia. — Praktisk geodesi.) Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8; puh.
4 10999/66/5
— 26 —
Vaasjoki, Åke, fil.tri. — fil.dr.; 16, 66. (Mineraalikemia. — Mineralkemi.) Ta­
piola, Otsolahdent. — Hagalund, Björnviksv. 20 A; puh. — tel. 461 594.
Wahlgrén, Otto Gösta, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lic., bitr.prof.; 27, 62. (Rau­
tatierakennus sekä maa- ja tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och 
vägbyggnad. ) Karhut. — Björnv. 32—34, H:ki — H:tors 80; puh. — tel. 
785 483. K. puh. — C. tel. 417.
Vainio, Virpi Anneli, fil.maist. — f il. mag.; 29, 66. Imatran Voima Oy. Hels. pit. 
kk. — Helsinge kyrkoby; puh. — tel. 822 663, 630 771/16.
Vartiainen, Karri, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka. — Verkstadsteknik.) Tapiola, Hakapolku — Hagalund, Hagstieen 2 B; 
puh. — tel. 468 117.
Weckman, Doris Marianne, dipl.ins. — dipi.ing.; 05, 44. Vuorimiehenk. — Berg- 
mansg. 19 A, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 666 245, 630 771/33.
Vepsäläinen, Pirjo Harriet, sähköteknillisen osaston kirjastoapul. — biblioteks- 
biträde vid elektrotekniska avdelningen; 37, 58. Viidenrajant. — Femgränsv. 1, 
H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 813, 630 771/98.
Werikow, Arkadij, toimistoapul. — byråbitr.; 17, 66. Merimiehenk. — Sjömansg. 
24 B 35, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 630 771/16.
Verkkola, Torsti Rafael, prof.; 09, 54. (Koneenrakennusoppi. — Maskinbygg- 
nadslära. ) Isokaan — Storsvängen 17 В 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel.
_ 672 524, 630 771/41.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. ( Rakennustaiteen historia ja tyylioppi. — 
Byggnadskonstens historia och stillära.) Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 514.
Vihinen, Simo Antero, fil.tri, apul.prof. — fil.dr., bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka. 
— Fysik.) Relanderinaukio — Relandersplatsen 1 A 9, H:ki — H:fors 57; 
puh. — tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 360.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjäni. — 
Skidlöparv. 4 C 1, H:ki — Hrfors 80. K. puh. — C. tel. 204.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 08, 55. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.) Munkki- 
niemenpuistot. — Munksnäs allén 19 A 5, H:ki — H:fors 33. K. puh — 
C. tel. 505.
Wilska, Seppo Ilmari, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 20, 53. (Epäorgaaninen ke­
mia. — Oorganisk kemi. ) Vuorikemia Oy, Pori — Björneborg.
Winqvist, Toimi Hellin, apul.kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Haukilahti — 
Mellstenint. E, Gäddvik; puh. — tel. 426 725. K. puh. — C. tel. 203.
Virkkunen, Jouko Matti, apul.prof., erik.opettaja — bitr.prof., speciallärare; 33, 
56. (Fysiikka (021). — Fysik (021.) Tapiola — Hagalund, Tykkit. — 
Kanonv. 4 G; puh. — tel. 462 818.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab.ins., erik.opettaja — fil.mag., lab." 
ing., speciallärare; 33, 62. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad matematik.) 
Frisans Latot. — Ladv. 3; puh. — tel. 882 441.
Virtanen, Pekka, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 66. (Rakennus- 
talous — Byggnadsekonomi.) Kotka.
Voipio, Erkki, prof.; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk elektro-
— 27 —
teknik.) Isokaan — Storsvängen 3 A 10, H:ki — Hiors 20; puh. tel.
Voutilainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing.; 30, 65. (Sähkötekniikka. Hoitaa osit­
tain sähkötekniikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta. lilek- 
troteknik. Handhar delvis undervisningen vid professortjänsten i elektroteknik. ) 
Naavakalliont. 4 G; puh. — tel. 461 511. . л. . . ,
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskinbygg- 
nadslära.) Tapiola, Sateenkaari — Hagalund, Regnbagen 3; puh. — tel. 
465 149. K. puh. — C. tel. 387. c v ,
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (Saniteettiteknukka. — Samtetstek- 
nik.) Pilvettärenpolku — Pilvetärstigen 7; puh. tel. 461 722.
Vuori, Erkki Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing. speciallärare; 31, 59.
( Vaatetusteollisuusteknologia. — Beklädnadsindustri teknologi. ) Maskunt.
Maskuv. 6 A 3, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 411 011, toim. 287 871. 
Wuori, Paul Adolf, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 33, 62. (Virtauslabo- 
ratorio. — Strömningslaboratoriet. ) Kauniainen, Urheilut. Grankulla,
Idrottsv. 3; puh. — tel. 401 273.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallarare; 37, 66. (Len­
tokoneen järjestelmät ja instrumentointi. — Flygplans system och instrumen­
tering.) Tuulimyllyni. — Väderkvarnsv. 8 D 88, H:ki — H:fors 92; puh.
tel. 335 742. ..............
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn. lis., lab.ins. — tekn. lic., lab.ing., 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio. — Reaktorlaboratoriet.) Otaniemi — Otnäs, Otakalho 4
C 34; puh. — tel. 461 821. .
Vuorio, Osmo Heikki, prof., erik.opettaja — seciallärare; 09, 47. (Tekstiihtekno- 
logia. Trikooteknologia. — Textilteknologi. T rikateknologi. ) Nervandennk. 
Nervanderg. 12 A, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 374, 630 771/43. 
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
20 49. ( Tehdasrakennusoppi. — Fabriksbyggnadslära. ) Sotkat. — Dy-
kañdsv. 8 A 2, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 634 200, 675 967.
Väisälä, Jussi, filtri. — f il.dr.; 66. ( Hoitaa matematiikan professorinvirkaan kuu­
luvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid prof essort jäns ten i matematik.) 
Hauenhammas 7, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 468 434.
Väisänen, Jaakko Kustaa, dipl.ins. — dipl.ing. (Hoitaa osittain sähkötekniikan 
apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisnin- 
gen vid biträrande professortjänsten i elektroteknik.) Vuolukiventie Tälj- 
stensv. 3 D 31, H:ki — H:fors 71, puh. — tel. 757 828.
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipl.ins., käyttöins. dipl.ing., driftsing., 38, 61. 
(Reaktorilaboratorio. — Reaktorlaboratoriet.) Haukilahti — Gäddvik, Hauki- 
hovi В 13; puh. — tel. 426 167.
Wäänänen, Marjatta, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallarare; 24, 61. 
( Rakennusaineoppi. — Byggnadsmateriallära. ) Koskelani. — Forsbyv. 28 D 
23, H:ki — H:fors 61; puh. 461 051/377, 793 817.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof.; 02, 40. (Rakennustatiikka. — Byggnads-
— 28 —
Statik.) Isokaari — Storvängen 15 b A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
671 948. К. puh. — C. tel. 432.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6 D 41; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 204. 
Yläsaari, Seppo, tekn. lis, erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare; 35, 66. (Kor­
roosionestotekniikka — Korrionsskyddsteknik. ) Tapiola, Tennist. — Haga­
lund, Tennisvägen 2 G; puh. — tel. 463 268.
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notarie vid maskiningengörsavdel- 
ningen; 39, 64. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E; puh, — tel. 464 642, K. puh. 
— C. tel 657.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Arponen, Jouko, dipi.ins. — dipi.ing. (Teoreettinen fysiikka. Teoretisk fysik.) 
Collan, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Cronhjort, Egon, dipi.ins. — dipi.ing. (Elektroniikka. Elektronik.)
Fahlenius, Aro, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka. Kärnfysik.)
Graae, Ulf, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Heikkilä, Sakari, tekn.yliopp. — teknolog. (Tietokonetekniikka. — Datamaskin­
teknik.) ,
Koponen, Mauri, tekn.yliopp. teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Kuoppamäki, Juhani, tekn.yliopp. — teknolog. ( Reaktoritekniikka. Reaktor­
teknik.)
Laine, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Reaktorifysiikka. Reaktorfysik. ) 
Martio, Asko, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.) 
Meskanen, Aarno, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Ohlsson, Harri, tekn.yliopp. — teknolog. (Kvanttimekaniikka. — Kvantmekanik ) 
Oksanen, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fy
Poikonen, Leo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kojeenrakennus. — Finmekanik.) 
Puustinen, Toivo, fiilis. — fil.lic. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Saastamoinen, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Ydinfysiikka. > Kärnfysik.) 
Salmenhaara, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. (Reaktorifysiikka. — Reaktor-
Sarlin, Felix, tekn.yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.) 
Sigmundt, Pieter, tekn.yliopp. — teknolog. (Systeemitekniikka. — Systemteknik.) 
Siltanen, Tuomo, tekn.yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Ström, Ulf, tekn.yliopp. — teknolog. ( Röntgenfysiikka. — Röntgenfysik. )
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Eklund, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka.
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. )
Hakola, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatierakennus sekä maa- ja tienraken­
nus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
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Holm, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnadslära. ) 
Hooli, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets 
vattenbyggnad. )
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatierakennus sekä maa- ja tienraken­
nus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad. )
Jalli, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnadslära. ) 
Kalme, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatierakennus sekä maa- ja tienrakennus.
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad. )
Karola, Palle, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi. — Brobyggnadslära. ) 
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakentamistalous. — Byggnadsekonomi. ) 
Kivekäs, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnadslära. ) 
Kuusivaara, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik.) 
Laitinen, Unto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi. — Brobyggnadslära. ) 
Laurikainen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi. — Brobyggnads­
lära.)
Lehtinen, Eero, tekn.lis. — tekn.lic. (Tutkimusassistentti. — Forskningsassistent.) 
Loikala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatierakennus sekä maa- ja tienrakennus.
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad. )
Lyly, Sulevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatierakennus sekä maa- ja tienrakennus.
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad. )
Muurinen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnadslära. ) 
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobyggnadslära.) 
Parviainen, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära. ) 
Peltola, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets 
vattenbyggnad. )
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Husbygs- 
nadsteknik. )
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing ( Rakentamistalous. — Byggnadsekonomi. ) 
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnadslära. ) 
Saanio, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnadslära. ) 
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatierakennus sekä maa- ja tien­
rakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad. )
Salonen, Eero-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik. ) 
Sipilä, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnadslära. ) 
Slunga, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka. — 
Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. )
Sormunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik. ) 
Säntti, Reino, tekn.lis. — tekn.lic. ( Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets 
vattenbyggnad.)
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka. — Kommunikations­
teknik. )
Taivainen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka. — Vattenförsörj­
nings- och avloppsteknik. )
Tenkanen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka. — Husbygg' 
nadsteknik. )
— Si­
leras, Erkki, dipl.ins. — dipi.ing. ( Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik. )_ 
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipi.ing. ( Vesihuoltotekniikka. Vattenförsörjnings-
och avloppsteknik. ) ,
Valtakari, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. ( Maarakennusmekamikka. — Jordbyggnads­
mekanik. )
Viita, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous. — Byggnadsekonomi.) 
Vähäkallio, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka. — Husbygg­
nadsteknik.)
Väänänen, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous. — Byggnadsekonomi.)
Koneinsinööriosasto. — Ntaskiningenprsavdelningen.
Ah va, Kauko, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverkslära 
o. energihushålln. )
Airóla, Raimo, tekn.yo. — teknolog. ( Konepajatekn. — Verkstadsteknik. )
Autio, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallit.oppi III, IV Läran om metall­
råämnen III, IV.)
Calonius, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Autotekniikka Bilteknik.)
Fagerholm, Nils-Erik, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära. )
Haapanen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks­
lära o. energilära. )
Heikkinen, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekn. — Transportteknik. ) 
Heiskanen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Työpsyk. ja työnjohto-oppi — Arbets- 
psyk. o. arb.ledningslära.)
Jokipii, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekn. — Transportteknik.)
Järvinen, Lasse, tekn.yo. — teknolog. ( Konepajatekniikka. — Verkstadstekn.) 
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement III.) 
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement III.) 
Kilpi, Jaakkima, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka. Verkstadsteknik.) 
Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka. Verkstadstekn.) 
Laine, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrak. — Flygmaskinkonstrukt.) 
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Metallit.oppi II. — Läran om metallraämn. IL) 
Lampela, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer.) 
Larmola, Eero, kauppat.maist. — ekon.mag. (Teollisuustal. — Industr.ekonomi.) 
Laurila, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit. — Förbränningsmotorer.) 
Leivo, Veikko, tekn.tri — tekn.dr. (Teoll.talous. — Industr.ekonomi. )
Lundberg, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit. — Förbränn.motorer.) 
Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset kon. — Hydraul. maskiner.) 
Merianen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallit, aineoppi I. — Läran om met. 
råämnen I.)
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet. — Hydraul. maskiner.) 
Numminen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energ.tal. — Kraftv.lära 
o. energihushålln. )
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Nykänen, Heikki, dipi.ins. — dipl.ing. ( Kuljetustekniikka. — Transporttekn. ) 
Ola, Katriina, tekn.yo. — teknolog. (Tekstiiliteknologia. — Textilteknologi.) 
Olkkonen, Tauno, dipi.ins. — dipl.ing. (Teoll.talous. — Industriell ekonomi.) 
Relander, Raija, dipi.ins. — dipl.ing. (Tekstiilitekn. — Textilteknologi.) 
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement III.) 
Räsänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Metallir.aineoppi I. — Läran om met.- 
råämnen I.)
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ångteknik, f.) 
Sahlberg, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks- 
lära o. energihushälln. )
Salonoja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverks- 
lära o. energihushälln.)
Sarparanta, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraft- 
verkslära o. energihushälln.)
Simola, Perttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimal.oppi ja energiatal. — Kraftverkslära 
o. energihushälln. )
Sukselainen, Juhani, dipl.ins. —dipl.ing. ( Laivanrak. — Skeppsbyggnadstekn. 
Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Veistämötekn. — Varvsteknik. ) 
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement III.) 
Suortti, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Laivanrak.tekn. ja laivan teoria. — Skepps- 
byggn. o. skeppsteori.)
Söderström, Bertel, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lentomoottorit, polttomoottorit. — 
Flygmotorer, förbränningsmotorer. )
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka. — Verkstadsteknik.) 
Tiainen, Tapani, tekn.yo. — teknolog. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik. )
Tunturi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Metallir.aineoppi III, IV, — Läran om 
metallråämnen III, IV.)
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konepajatekniikka. — Verkstadsteknik. ) 
Valimoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing .(Polttomoottorit. — Förbränn.motorer. ) 
Yrjänäinen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ångteknik f.)
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Anttila, Juhani Y., tekn.yliopp. — teknolog. ( Teleautomatiikka ja sähkömateriaali­
oppi. — Teleautomatik och elektromateriallära. )
Arjomaa, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Teletekniikka. — Teleteknik.)
Aura, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö. — Elektricitetens användning.) 
Autio, Antti, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Bardy Yvonne, nti — frk. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Bergström, Per Olof, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka. — Tillämpad 
elektronik. )
Borenius, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. )Akustiikka. — Akustik. )
Ekman, Kurt, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka I. — Elektronik I.) 
Erkkilä, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka. 
— Elektroteknik och elektr.mätteknik. )
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Ervamaa, Juhani, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset I—II. — Elektriska 
anläggningar I—II.)
Geust, Carl-Fredrik, tekn.yliopp. — teknolog. ( Säätötekniikka. — Regleringstek­
nik.)
Graeffe, Ralf, dip.ins. — dipl.ing. ( Elektroniikka II. — Elektronik II.)
Haavisto, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka. — Teor. elektro­
teknik.)
Halme, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Heino, Ilmari, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka I. — Teor elektro­
teknik I.)
Helander, Johannes, dipl.ins. — dipl.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad 
elektronik. )
Hirvonen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Holm, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkökoneet. — Elektromaskinlära. )
Huttunen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektro­
nik.)
Hyvönen, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Jani, A. C., M.Sc. — M.Sc. ( Sähkökoneet. — Elektromaskinlära. )
Jägermalm, Ove, dipl.ins. — dipl.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektro­
nik. )
Jäppinen, Toivo T., dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka III. — Teor. 
elektronik III.)
Kalliomäki, Pirkko-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Kalliomäki, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkömittaustekniikka. — Elektr. mät­
teknik.)
Karjalainen, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Elektroniikka I. — Elektronik I.)
Karppo, Jukka, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkön käyttö. — Elektricitetens an­
vändning. )
Kasanen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikenneteoria. — Telekommunikations­
teori. )
Keijola, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka. — Regleringsteknik.)
Kivinen, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka. — Regleringsteknik.)
Koivusalo, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Kontio, Esa, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Korkka, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Kupari, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkövoimatekniikka. — Elkraftteknik. )
Kuusikko, Karri K., tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkön käyttö. — Elektricitetens 
användning. )
Kumpula, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telef on teknik. )
Kytönen Rauno, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Kärnä, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö. — Elektricitetens använd­
ning.)
Laiho, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Lampio, Eero, tekn.tri — tekn.dr (Akustiikka. — Akustik.)
Liesto, Annamaija, yliopp. — stud. ( Heikkovirtatekniika. — Svagströmsteknik. )
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Lievonen, Johan, Y., dipi.ins. — dipi.ing. ( Sähkölaitokset. — Elektriska anlägg­
ningar. )
Lindell, Ismo, dipi.ins. — dipi.ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Mannersalo, Kari, dipi.ins. — dipi.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektro­
nik.)
Marsalo, Hannu, S., tekn.yliopp., — teknolog. ( Sov. elektroniikka. — Tillämpad 
elektronik. )
Melamies, Lauri, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkömateriaalioppi. — Elektromate- 
riallära. )
Muinonen, Eero, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkövoimatekniikka. — Elkraft­
teknik.)
Multimäki, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennejärjestelmät. — Telekommu­
nikationssystem. )
Mäkelä, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset II. — Elektriska anlägg­
ningar IL)
Nurmimäki, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset. — Elektriska anlägg­
ningar. )
Nurminen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puhelinliikenneteoria. — Telefontrafik­
teori. )
Nurmo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka I. — Teor. elektro­
teknik I.)
Olkkola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Otala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektronik. )
Pajunen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset. — Elektriska anläggningar.)
Pale, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. ( Säätötekniikka. — Regleringsteknik. )
Palovuori, Tapani, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaustek- 
niikka. — Elektroteknik och elektr.mätteknik. )
Parviala, Asko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Puhelintekniikka. — Telefonteknik. )
Peltola, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. ( Tietoliikenneteoria. — Telekommuni" 
kationsteori. )
Peltomäki, Tarmo, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkökoneet. — Elektromaskin- 
lära.)
Pietarinen, Uoti, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkövoimatekniikka. — Elkraft­
teknik. )
Pool, Arja, yliopp. — stud. ( Sähkökoneet. — Elektromaskinlära. )
Rantanen, Heikki, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkölaitokset I—II. — Elektriska 
anläggningar I—IL)
Rantanen, Tapani, tekn.yliopp. — teknolog. (Teleautomatiikka. — Teleautomatik. )
Renkonen, Tapani, dipl.ins. — dipl.ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektro­
nik.)
Rissanen, Matti, tekn.yliopp. — teknolog. (Puhelintekniikka. — Telefonteknik.)
Salin, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Teor. sähkötekniikka. — Teor. elektroteknik.)
Sallmén, Karl-Henrik, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sovellettu elektroniikka. — Till- 
lämpad elektronik. )
Salminen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka, — Regleringsteknik.)
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Salo, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Salovaara, Sampo, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka. — Regleringsteknik.) 
Santomaa, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
Segerstråhl, Boris, dipl.ins. — dipl.ing. ( Säätötekniikka. Regleringsteknik. ) 
Simonen, Irja, rva — fru ( Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektronik. )
Sinervo, Jyrki, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka. — Regleringsteknik.) 
Sintonen, Leo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teletekniikka. — Teleteknik.)
Somervuo, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. Radioteknik.) 
Soveri, Riitta, farmaseutti — farmaseut ( Säätötekniikka. — Regleringsteknik. ) 
Stenberg, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.) 
Tidenberg, Keijo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkökoneet. — Elektromaskinlära. ) 
Tiihonen, Kari-Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teletekniikka. — Teleteknik.)
Tollet, Ingmar, dipl.ins. — dipl.ing. (Teot. sähkötekniikka I. Teor. elektro- 
teknik I. )
Toi vi, Juhani, tekn.yliopp. — teknolog. (Sähkön käyttö. — Elektricitetens an­
vändning. )
Wallin, Pekka, T., tekn.yliopp. — teknolog. ( Sähkömittaustekniikka ja sähkötek­
niikka. — Elektr.mätteknik och elektroteknik. )
Viljakainen, Jaakko, T., tekn.yliopp. — teknolog. ( Säätötekniikka. Reglerings­
teknik.)
Voutilainen, Anssi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Radiotekniikka. — Radioteknik. )
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Andersin, Simo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi. I.)
Edelmann, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. ( Elintarviketeknologia. — Livsmedels­
teknologi.)
Gröhn, Klaus, dipl.ins. — dipl.ing. (Elintarviketeknologia. — Livsmedelstekno­
logi. )
Hakala, Marita, luonnont.kand. — naturvetensk.kand. ( Epäorgaaninen ja ana­
lyyttinen kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Hase, Anneli, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia. -— Teknisk kemi.)
Hase, Tapio, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Hiltunen, Lassi, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Hollman, Marja-Liisa, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia. — Biokemi.) 
Hynninen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Hyyryläinen, Sakari, dipl.ins. — dipl.ing. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära.)
Järveläinen, Martti, dipl.ins. -— dipl.ing. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära. )
Kajanne, Tarja, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära.)
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Kanko, Ilkka, dipi.ins. — dipi.ing. ( Teknillinen kemia. — Teknisk kemi. ) 
Kantanen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Karikoski, Jyri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Elintarviketeknologia. — Livsmedelstekno­
logi.)
Karttunen, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Karvonen, Ulla-Maija, tekn.yliopp. — teknolog. (Biokemia. — Biokemi.) 
Koistinen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Orgaaninen kemia. — Organisk kemi. ) 
Korvela, Timo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I. 
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Kukkasjärvi, Kullervo, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Laine, Seppo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I. 
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Lehmus, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi. )
Liukkonen, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Lounasmaa, Mauri, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Markus, Pekka, tekn.yliopp. — teknolog. ( Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära. )
Martikkala, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Orgaaninen kemia. — Organisk kemi. ) 
Matikainen, Marja, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Mickos, Elisabeth, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Määttä, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Biokemia — Biokemi.)
Määttänen, Aulikki, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen ke" 
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Niinistö, Lauri, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Nupponen, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Palosaari, Seppo, dipl.ins. —dipl.ing. (Kemian koneoppi. — Kemins maskinlära.) 
Peltola, Olli, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) 
Poijärvi, Jaakko, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära. )
Puolanne, Jorma, tekn.yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi. )
Pösö, Keijo, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) 
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) 
Riistämä, Kyösti, tekn.yliopp. — teknolog. ( Teknillinen kemia. — Teknisk kemi. ) 
Ryhänen, Aulis, tekn.yliopp. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Salanne, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.)
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Salokangas, Pasi, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Sihvonen, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Analyyttinen kemia IL — Analytisk 
kemi IL)
Sivola, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia. — Teknisk kemi.) 
Sundholm, Göran, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) 
Tanttu, Raimo, tekn.yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Tiainen, Pauli, tekn.yliopp. — teknolog. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin-
Tillander, Michael, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia I.
— Oorganisk och analytisk kemi I.)
Wikstedt, Martti, tekn.yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk
kemi-) - vi i
Virtanen, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.)
Vuorio, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kerni.)
Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Ceder, Samuli, tekn.yliopp. — teknolog. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi. )
Ham, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia. Puun raaka- 
aineoppi. — Träets mekanisk teknologi. Träets råmateriallära.)
Itäaho, Sakari, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekanisk teknologi.)
Mauranen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Nilsen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kernistä teknologi.)
Savola, Kari, tekn.yliopp. — teknolog. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Seppälä, Eino, tekn.lis. — tekn.lic. (Puu-, selluloosa- ja paperikemia. — Trä-, 
cellulosa- och papperskemi.)
Sipilä, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.)
Vuoriteollisuusosasto. — Bergindustriavdelningen.
Anjala, Yrjö, tekn.yliopp. — teknolog. (Sovellettu metallioppi. — Tillämpad 
metallära. )
Björklund, Alf, LuK — NaK. (Geologia. — Geologi.)
Hakkarainen, Tero, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi IL — Metallära IL)
Laiti, Ilpo, fil.kand. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.) 
Saarinen, Aulis, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi IL — Metallära IL)
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Salonen, Lasse, dipi.ins. — dipi.ing. ( Sovellettu metallioppi. — Tillämpad metal­
lära. )
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Maanmittausosasto. — Lantm'áteriavdelningen.
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Heiskanen, Ossi, tekn. lis. — tekn. lic. ( Sovellettu maanjakotekniikka. — Till- 
lämpad skiftesteknik. )
Hirva, Kari, dipi.ins. — dipi.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Hyvönen, Veikko, dipi.ins. — dipi.ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Till- 
lämpad skiftesteknik.)
Häggström, Stig, dipi.ins. — dipi.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Iltanen, Martti, prepar. — prepar. (Maaperäoppi. — Marklära.)
Junttila, Arvo, dipi.ins. — dipi.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Kaksonen, Veijo, tekn. lis. — tekn. lic. ( Fotogrammetria. — Fotogrammetri. ) 
Kantola, Jorma, dipi.ins. — dipi.ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Tillämpad 
skiftesteknik. )
Korhonen, Veikko, tekn.yliopp. — teknolog. (Geodesia. — Geodesi.)
Kääriäinen, Juhani, fil.kand. — f il.kand. [Geodesia (Tähtitiede). — Geodesi 
( Astronomi ). ]
Leppänen, Harri, dipi.ins. — dipi.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Lius, Lauri, dipl.ins. — dipi.ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Lyytikäinen, Hilpas, tekn. lis. — tekn. lic. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Martikainen, Matti, dipl.ins. — dipi.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Martimo, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Matilainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Tillämpad 
skiftesteknik. )
Myhrberg, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Maanjako-oppi. — Skifteslära. ) 
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Ollaranta, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. [Geodesia (Tasoituslasku). — Geodesi 
( Utjämningskalkyl ). ]
Puikki, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kartografia. — Kartografi. )
Raevaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri. 
Rantanen, Lauri, agr. — agr. ( Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi. ) 
Ruotoistenmäki, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia. — Geodesi.) 
Saarelainen, Pertti, tekn.yliopp. — teknolog. ( Kiinteistöoppi. — Fastighetslära.) 
Salo, Esko, maat. metsät, lis. — agr. forst. lie. (Metsätalous. — Skogshushållning.) 
Salonen, Anni, fil.maist. — fil.mag. ( Kartografia, Käsikirjasto. — Kartografi 
Handbibliotek. )
Savolainen, Sulo, arkkit. — arkitekt. ( Kaavoitusoppi. — Planlära. )
Serenius, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia. — Geodesi.)
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Sorjonen, Sakari, dipi.ins. — dipi.ing. (Valokuvaus. — Fotografi.)
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Tervola, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 1 til­
lämpad skiftesteknik. )
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.) 
Väisänen, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Maanmittauksen perusteet. — Lantmate- 
riets grunder.)
Ylikangas, Väinö, tekn.yliopp. — teknolog. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.)
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Adlercreutz, Eric, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III. — Arkitektur III.)
Hagner, Marita, arkkitehti — arkitekt. (Asemakavaoppi. — Stadsplanelära. )
Helander, Wilhelm, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia. — 
Byggnadskonstens historia.)
Herler, Ingmar, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia. — Bygg­
nadskonstens historia.)
Issakainen, Aatos, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Juutilainen, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I. — Arkitektur I.)
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur II.)
Kokkola, Raili, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.)
Lavikainen, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.)
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur II.)
Mikkola, Kirmo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Mäki, Antti, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus. — Arkitektur- 
fotografering.)
Nordin, Egil, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Pelkonen, Klaus, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane­
lära.)
Pellosniemi, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik. )
Piha, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I. — Arkitektur I.)
Poijärvi, Heikki, tekn.lis. — tekn.lic. (Rakennetekniikka. — Konstruktionstek­
nik. )
Railonkoski, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik. )
Rajakallio, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktionstek 
nik.)
Ranta, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktionsteknik.)
Riihelä, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Rytilä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet. — Trafiktekni­
kens grunder.)
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet. — Trafik­
teknikens grunder.)
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Savela, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri HI. — Arkitektur III.) 
Sipinen, Arto, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära. ) 
Söderlund, Jan Henrik, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I. — Arkitektur I.) 
Tiitola, Tuuli-Marja, arkkit.yliopp. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur II.)
Tiula, Martti, arkkitehti — arkitekt. )Arkkitehtuuri III. — Arkitektur III.) 
Vartola, Kalle arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.)
Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
Aarniala, Ilpo, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Airas, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elimet. — Maskinelement. )
Anttila, Veikko, tekn.yo. — teknolog. — (Fysiikka. — Fysik.)
Brotherus, Jyrki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Drotár, Herman, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, Kone-elinopin perusteet, 
Koneenpiirustus. — Maskinelementlära, Maskinelementlärans grunder, Maskin­
ritning. )
Eronen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Ammattipiirustus. — Fackritning. )
Graae, Ulf, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geo­
metri. )
Halme, Aarne, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Hanttu, Kalevi, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Harjuvaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Lujuusoppi. — Hållfasthetslära.)
Harra, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Helameri, Kalle, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Helenius, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Hepojoki, Antti, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Hervala, Pertti, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
If ström, Jack, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Joutsi, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Jukola, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusopin ja rakennusstatiikan perusteet. 
— Hållfasthetslärans och byggnadsstatikens grunder. )
Juppi, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Järvi, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet. — 
Maskinelementlära, maskinelementslärans grunder. )
Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
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Kaittola, Keijo, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Kakko, Kalevi, dipi .ins. — dipi.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Kabinen, Eija, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Kasi, Servo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Kataja, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Katajisto, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv
geometri.)
Katila, Jouko, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv
geometri. ) ....
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinntnmg.)
Kilpinen, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Koivisto, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing.) Kone-elimet. — Maskinelement.) 
Koskenniemi, Jouko, fil.kand. ( Matematiikka. — Matematik. )
Koskenniemi, Kimmo, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka. — Matematik.) 
Koski, Juha tekn.yo. — teknolog (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv ge­
metti. ) ....
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Kääriä, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Laakkonen, Antti, fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Lame, Harri, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Laine, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Hydro- ja aeromekaniikka. — Hydro- och 
aeromekanik. )
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Lehtinen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenpiirustus. Maskinritning. ) 
Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenpiirustus. — Maskinritning. ) 
Majapuro, Reijo, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik.)
Makkonen, Veikko, valtiot.kand. — pol.kand. (Kansantalous. — Nationaleko­
nom.) .
Marila, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv
geometri. ) , ,
Markkula, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — liUampad
matematik.)
Mattila, Olavi, luonnontiet.kand. — nat.kand. (Matematiikka. — Matematik.) 
Meskanen, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Mäkelä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet. — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder. )
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Määttänen, Mauri, tekn.yo. — teknolog. ( Lujuusopi. — Hållfasthetslära. )
Nevalainen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konepiirustus. — Maskinritning. )
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kone-elinoppi, kone-elinopin perusteet. — 
Maskinelementlära, maskinelementlärans grunder. )
Nissilä, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Oinonen, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Olkkonen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Paananen, Eero, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )
Pajunen, Alpo, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Pajunen, Sirkka, hum.kand. (Käsikirjasto. — Handbibliotek.)
Palmgren, Anders, tekn.lis. — tekn.lic. (Fysiikka. — Fysik.)
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( ( Kone-elimet. — Maskinelement. )
Patomäki, Lauri, fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Piirilä, Raimo, (luonnont.kand. — nat.kand. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Pirilä, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad ma­
tematik. )
Pohjavirta, Armo, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka. — Matematik.)
Porkola, Esko, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Puonti, Ritva, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Ranta, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Ranta vuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Ravea, Hannu, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Rikkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Saaren-Seppälä, Kari, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Saarhelo, Kyösti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Saari, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.
Saikkonen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka. — Mekanik.
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet, Kone-elinoppi, Kone-elinopin 
perusteet. — Maskinelement, Maskinelementlära, Maskinelementlärans grun­
der.)
Salomaa, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Savolainen, Veijo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenpiirustus. — Maskinritning. )
Schultz, Pentti, tekn.yo. — teknolog. ( Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik. )




Sirkeinen, Yrjö, tekn.yo. — teknolog. ( Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri. )
Suomi, Marja, fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. — Maskinelement.)
Suosara, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Suviolahti, Matti, fil.maist. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Tiihonen, Elias, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Tirkkonen, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.) 
Tupamäki, Olavi, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv
geometri.)
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Typpi, Taisto, tekn.yo. — teknolog.) (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik.)
Tähtinen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillampad 
matematik. )
Uotila, Olli, fil.kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Uuspää, Pentti, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad
matematik.)
Varonen, Arto, tekn.yo. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — Tillampad 
matematik. )
Varpe, Teppo, tekn.yo. — teknolog. (Ammattipiirustus. — Fackritning.)
Varteva, Risto, tekn.yo. — teknolog.) (Fysiikka. — Fysik.)
Vasara, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv 
geometri.)
Weikkolainen, Seppo, luonnont.kand. — nat.kand. (Matematiikka. — Matematik.) 
Vepsäläinen, Seppo, fil.kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Viheriävaara, Harry, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik. 
Virtanen, Veikko, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv
geometri.,
Voivalin, Pentti, fil.kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Väisänen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kone-elimet. Maskinelement.) 
Välimäki, Olavi, fil.kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Välimäki, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka. — Mekanik.) 
Åberg, Teijo, fil.maist. — fil.mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritnmg.)
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 1966 — 67
Kunniajäsenet
Professori Martti Levon, yli-insinööri Ilmari Harki, kansliapäällikkö Jaakko Rahola 
ja vuorineuvos Wilhelm Wahlforss.
TK Y: n kunniavaltuuskunta 1966
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
toimitusjohtaja Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, vuorineuvos 
Uolevi Raade, kansliapäällikkö Jaakko Rahola, yli-insinööri John Ryselin, vuori­
neuvos Wilhelm Wahlforss ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Väinö J. Nurmimaa, dipl.ins., Niemenmäentie 3—5 F, puh. k. 486 634 — Rank 
Xerox Oy, puh. 716 700.
Varapuheenjohtajat
Harri Hintikka, dipl.ins., Kasarminkatu 6 A, puh. 626 093, Elementtituote Oy, 
Ruoholahdenkatu 8, puh. 645 991.
Patrick Enckell, dipl.ins., Kauppalanne 7 E 53 Kauniainen, puh. 401 809, Parais­
ten Kalkkivuori Oy, Fredrikinkatu 47, puh. 642 020.
Hallitus
Petri Janhunen, dipl.ins., puheenjohtaja, Kiertotie 2 Westend, puh. 467 937. 
Paavo Marttila, teekkari, varapuheenjohtaja, TKY 9 В 20, puh. T/2885.
OSV Raimo Tanttu, teekkari, OSV:n pj. TKY 3 A 31 puh. T/2467.
SV Matti Erkkilä, teekkari, SV:n pj., Taivaan vuohen tie 8 В 38, H:ki 20; puh. 
672 276.
TV Heikki Koivu, teekkari, TV:n pj. Hirvilahdenkuja 2, H:ki 34, puh. 483 750. 
UV Arto Elo, teekkari, UV:n pj. Lönnrotinkatu 27 В 16, H:ki 18.
YV Kimmo Kalela, teekkari, YV:n pj. Tiirasaarentie 8 A, H:ki 20, puh. 676 152.
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Lasse Ahtinen, teekkari, neuvoa-antava jäsen, Eerikinkatu 51 В 23, H:ki 10, puh. 
645 775.
Juhani Luhtanen, teekkari, isäntä, TKY 3 C 44, puh. T/2573.
Edustajisto
OSV pj. Ilkka Larjomaa, sihteeri Raimo Mättö, jäsenet Esa Hjelm, Lasse Järvi­
nen, Aarno Teittinen, Timo Vainio ja Raimo Tanttu.
SV pj. Matti Erkkilä, sihteeri Kari Montola, jäsenet Kurt Ekman, Seppo Järvinen, 
Jorma Kirjavainen ja Eero Suominen.
TV pj. Heikki Koivu, sihteeri Hannu Ravea, jäsenet Kaj Backas, Alari Kujala, 
Tapio Lahdenmäki ja Ossi Porkka.
UV pj. Arto Elo, sihteeri Esa Anttila, jäsenet Seppo Härkönen, Raine Joutsen, 
Björn Lillkåll ja Stig Uunila.
YV pj. Kimmo Kalela, sihteeri Kari Salminen, jäsenet Klaus Arni, Matti Hakonen, 
Pertti Honkala, Timo Muinonen ja Mikko Niini.
Edustajiston muut jäsenet
Risto Bono, Kai Christiansen, Tapani Hiisvirta, Pasi Huhtinen, Annukka Jäämeri, 
Esa Kaunismäki, Matti Koponen, Vesa Lappalainen, Tapio Leskinen, Pauli 
Löppönen, Erkki Rahola, Yrjö Sirkeinen, Jaakko Soininen ja Arno Wirzemus.
Ohjelma- ja kulttuurineuvosto
Isäntä Juhani Luhtanen, emäntä Irmeli Artto, ohjelmapäällikkö Risto Bono, kult­
tuuritoimikunnan pj. Pasi Huhtinen.
Oh j elmatoimikunta
Ohjelmapäällikkö Risto Bono, isäntä Juhani Luhtanen, emäntä Irmeli Artto, apu- 
emännät Sirkka Salmijärvi ja Vuokko Koski-Lammi, apuisännät Tapio Leski- 
nen ja Simo Tuokko, koristeli]a Paavo Perjo, lukkari Keijo Pösö, kulttuuri- 
toimikunnan pj. Pasi Huhtinen.
Kulttuuritoimikunta
Pj. Pasi Huhtinen, sihteeri Annukka Jäämeri, jäsenet Tapio Miettinen, Pertti 
Hokkanen, Hans-Erik Söderström ja Juhani Luhtanen.
TKY:n toimisto
TKY:n toimisto, DIPOLI, Otaniemi, puh. 460 211. Auki arkisin 8—16, 
lauantaisin suljettu. Kesällä 8.30—15, lauantaisin suljettu.
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Toimihenkilöt
Toiminnanjohtaja, dipl.ins. lainopin.kand. Antero Salmenkivi.
Taloudenhoitaja, maisteri Reino Tattari.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan johtaja Ossi Törrönen.
Pääsihteeri, dipl.ins. Vesa Rintamäki.
Markkinointipäällikkö, ekon. Jaakko Saarinen.
Isännöitsijä, ins. Heikki Sammalisto.
Opintotoimisto
TKK:n päärakennus, Otaniemi.
Opintosihteeri, teekkari Raimo Mättö.
Otaniemen opiskelijavälitys
DIPOLI, puh. 460 211/2189, avoinna arkisin klo 8—16, lauantaisin suljettu. 
Harjoittelusihteeri Raimo Oksa, toimistosihteeri rva Keppo.
Polyteknikkojen urheiluseuran toimisto
-DIPOLI, puh. 460 211/2188, avoinna arkisin klo 9—11, PUS:n toiminnanjoh­
taja voimistelunopettaja Ville Aroniemi.
Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 27, puh. 659 711 ja 641 061, avoinna arkisin klo 8.30—18.30, 
lauantaisin suljettu.
Ylioppilaspastori
TKY:n yo.pastorina toimii Mikael Lehtonen, Otaniemi, puh. 463 683.
Kiltojen toimihenkilöt
Arkkitehtikilta — AK
puheenjohtaja Esa Piironen 
sihteeri Annukka Jäämeri 
isäntä Jari Reponen 
emäntä Pia Timperi 
rahastonhoitaja Tor Nyman
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ulkoasiainsihteeri Marjut Kirjakka 
tiedotussihteeri Marja Kurenniemi 
fuksivääpeli Kari Lind 
vanhempi jäsen Marja Heikkilä 
nuorempi jäsen Hanna Ojajärvi 
opintotoimikunnan puheenjohtaja Mikko Järvi
Fyysikkokilta — FK
puheenjohtaja Jaakko Soininen 
sihteeri Antti Pokki 
rahastonhoitaja Markku Kallio 
isäntä Pentti Schultz 
emäntä Kristiina Heikkinen 
fuksivääpeli Reijo Sulonen 
ekskursiomestari Pekka Pirilä 
opintotoimikunnan pj. Pentti Kivinen 
urheiluohjaaja Heikki Ojanperä 
lukkari Risto Sepponen 
lehdistöattashea Tapio Lahdenmäki
Kemistikilta — KK
puheenjohtaja Juhani Oikku 
varapuheenjohtaja Leena Jantunen 
sihteeri Arto Honkanen 
rahastonhoitaja Silja Räsänen 
emäntä Leila Järvinen 
isäntä Seppo Pennanen 
fuksivääpeli Antti Tuuri 
ekskursiomestari Tapani Hiisvirta 
lehdistösihteeri Heikki J. Huttunen
Koneinsinöörikilta — KIK
kiitävänkin Mikko Niini 
varavanhin Osmo Kaulamo 
kirjuri Jukka Järvensivu 
vouti Esko Jarva 
isäntä Erkki Rahola 
vanhempi raatimies Seppo Ahonen 
nuorempi raatimies Tapio Marimo 
fuksivääpeli Pekka Salmi 
ekskursiomestari Heikki Rinne 
tiedotussihteeri Hannu Tikka
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urheiluohjaaja Kari Vauhkonen 
lukkari Kari Montola
Maanmittarikilta — MK
kiltavanhin Pekka Koivuako 
vara vanhin Jouko Peltola 
kirjuri Erkki-Sakari Harju 
vouti Timo Linkola 
isäntä Seppo Leskinen 
emäntä Pirkko Lehtonen 
kasvatusmestari Kari Pakarinen 
urheiluohjaaja Hannu Koskinen 
ekskursiomestari Jürgen Grönfors 
opintotoimikunnan pj. Paavo Häikiö 
lukkari Juhani Hakkarainen
Puunjalostajakilta — PJK
kiltavanhin Pertti Honkala 
vara vanhin Taavi Siuko 
kirjuri Vesa Rautiainen 
vouti Heikki Sara 
isäntä Timo Muinonen 
emäntä Seija Rantanen 
ekskursiomestari Magnus Diesen 
urheilumestari Olavi Vaittinen 
kasvatusmestari Erkki Eiroma 
opintotoimikunnan pj. Pekka Koivisto 
lukkari Erkki Kallio 
tiedotussihteeri Matti Sipilä
Rakennusinsinöörikilta — IK
puheenjohtaja Kullervo Matikainen 
varapuheenjohtaja Arto Korhonen 
ekskursiomestari Juha Koski 
emäntä Maija-Liisa Rasimus 
isäntä Jussi Itkonen 
sihteeri Mikko Talvitie 
rahastonhoitaja Rauno Vaulamo 
kasvatusmestari Heikki Pettilä 
urheilumestari Matti Kalliokoski 




puheenjohtaja Yrjö Sirkeinen 
varapuheenjohtaja Matti Takala 
sihteeri Ilkka Suni 
vouti Pekka Sinivaara 
fuksivääpeli Pekka Kurki 
ekskursiomestari Heikki Reivo 
opintomestari Tapio Berggren 
isäntä Pentti Lehtelä 
emäntä Lennä Kaarela 
yhteysmestari Stig Uunila
Tekstiili-insinöörikilta — TIK
kiitävänkin Eeva-Liisa Arponen 
varavanhin Kalevi Luukkainen 
kirjuri Anneli Holm 
vouti Harriet Meinander 
emäntä Helena Seppälä 
isäntä Lauri Arvola 
kasvatusmestari Jukka Tuominen 
ekskursiomestari Liisa Vapalahti
Vuorimieskilta — VK
puheenjohtaja Risto Saarinen 
varapuheenjohtaja Pentti Niskanen 
sihteeri Jaakko Korpi-Anttila 
isäntä Timo Wartiovaara 
emäntä Aune Nyyssönen 
ekskursiomestari Kari Tähtinen 
rahastonhoitaja Erkki Ristimäki 
fuksivääpeli Tero Tiitola 
tiedotussihteeri Lauri Karvonen 
urheiluohjaaja Erkki Reinikka 
lukkari A. T. Vainio-Mattila
VAPAAT YHDISTYKSET 
Debatti




sihteeri Antti Karvonen 
rahastonhoitaja Antti Vanhatalo
johtokunnan jäsenet: Lauri Karvonen, Kauko Kokkonen, 
Ilkka Larjomaa, Heikki Loppi
Laivanrakentajain kerho — LRK
puheenjohtaja Vesa Lappalainen 
varapuheenjohtaja Eero Lindström 
sihteeri Tom Lindberg 
rahastonhoitaja Aimo Torp 
arkistonhoitaja Jaakko Pylkkänen 
kerhomestari Matti Sutinen
LVI — Kerho
puheenjohtaja Antero Aittomäki 
varapuheenjohtaja Markku Riipinen 
sihteeri Simo Lehtimäki 
taloudenhoitaja Matti Niemi 
isäntä Jorma Reinikainen
Lämpövoimakerho
puheenjohtaja Osmo Skyttä 
sihteeri Arvi Ariamo 
rahastonhoitaja Veikko Anttila 
ekskursiomestari Heikki Koivisto 
puheenjohtajan vasen käsi Tapio Harra
Maa- ja vesirakentajat — MVR
puheenjohtaja Matti Hakonen 
varapuheenjohtaja Pekka Tanskanen 
sihteeri Reijo Halme 
taloudenhoitaja Jaakko Mäkynen 
kerhomestari Veikko Syyrakki 
emäntä Lea Tenho 
ekskursiomestari Antero Anttila 
lukkari Risto Rekola
Metallikerho — MET
puheenjohtaja Olavi Salminen 
sihteeri Jorma Kemppainen
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rahastonhoitaja-ekskursiomestari Sven Sundberg 
isäntä Juhani Silvasti
Polyteknikkojen Ilmailukerho — PIK
puheenjohtaja Tapio Kilpinen 
varapuheenjohtaja Esa Ailio 
sihteeri Kari Salminen 
rahastonhoitaja Erkki Haapanen 
rakennuspäällikkö Raimo Makkonen 
koulutuspäällikkö Matti Saikkonen
Polyteknikkojen kuoro — PK
puheenjohtaja DI Eero Saarinen 
varapuheenjohtaja Erkki Rahola 
laulunjohtaja dir.cant. Ossi Elokas 
rahastonhoitaja Juhani Hakkarainen 
isäntä Klaus Knaapi 
sihteeri Kari Tähtinen
Polyteknikkojen orkesteri — PO
puheenjohtaja arkk. Martti Pesonen 
kapellimestari Kari Tikka










Polyteknikkojen partioklubi — Teepakki
puheenjohtaja Tapio Siirilä 
varapuheenjohtaja Helena Grönqvist 
sihteeri Esko Mattelmäki 
rahastonhoitaja Satu Okkeri 
isäntä Kaj Juslin 
emäntä Pirjo Toivainen 
urheiluohjaaja Jarmo Ikonen
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kouluttaja Pekka Palosuo 
vanhempi jäsen Kalevi Saanilahti
Polyteknikkojen radiokerho — PRK
puheenjohtaja Jorma Nieminen 
varapuheenjohtaja Matti Lehtinen 
sihteeri Ilmo Anttila 
taloudenhoitaja Jorma Karjalainen 
seniorijäsen Ove Jägermalm 
juniorjäsen Knut Wiren 
varajäsen Tauno Voipio
Polyteknikkojen urheiluseura — PUS 
esimies DI Jaakko Ollila
toiminnanjohtaja voimistelunopettaja Ville Aroniemi 
puheenjohtaja Seppo Viita 
tiedotussihteeri Erkki Reinikka
Ristin Kilta — RK
puheenjohtaja Seppo Virtanen 
varapuheenjohtaja Kauko Salo 
sihteeri Ilkka Riikonen 
taloudenhoitaja Lauri Melamies 
jäsen Esko Kärki
varajäsen Satu Okkeri, Hannu Simula
T eekkariampu jät — TA
puheenjohtaja Markku Nöyränen 
varapuheenjohtaja Risto Haapalinna 
sihteeri Seppo Aho 
rahastonhoitaja Erkki Näätänen 
ratamestari Pentti Kivinen 
kouluttaja Risto-Heikki Laakso
Teekkarien Autokerho — ТАК
puheenjohtaja Osmo Knaapi 
varapuheenjohtaja Matti Koponen 
sihteeri Markku Laasonen 
kalustonhoitaja Risto Tikkanen 
rahastonhoitaja Juhani Markula
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ajotilien hoitaja Kari Laakso 
kerhomestari Jussi Saarinen 
vanhempi jäsen Kai Rainesalo
Teekkarien Elokuvakerho Montaasi
puheenjohtaja Jaakko Salonen 
toiminnanjohtaja Juha Jakkula 
vanhempi jäsen Jyrki Taskinen 
nuorempi jäsen Juhana Ylinen
Teekkarien Shakkikerho — TSK
puheenjohtaja Timo Väyrynen 
sihteeri Jouko Paganus 
rahastonhoitaja Martti Ranki 
jäsenet Erkki Airaksinen, Harri Hurme
T eekkarikamerat
puheenjohtaja Kari Pesonen 
sihteeri Erkki Reinikka 
rahastonhoitaja Pekka Ruotsalainen 
laboratoriomestari Matti Paunonen
Teekkarikeilaajat — TK
puheenjohtaja Björn Lillkåll 
sihteeri Juho Mäkinen 
rahastonhoitaja Jaakko Mattila 
emäntä Annukka Jäämeri
Teekkarisulkapalloilijat — Tupsahdus
puheenjohtaja Seppo Järvinen 
sihteeri Sakari Pajakkala 
rahastonhoitaja Reijo Majapuro 
pelimestari Kalevi Krzywacki
T eekkaripur j ehtijat
puheenjohtaja Kari Johansson 
varapuheenjohtaja Teppo Varpe 
sihteeri Ilpo Reitmaa 
taloudenhoitaja Harry Lindroos 
neuvoa-antava jäsen Jyrki Setälä
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Teekkaritennis — TeTe
puheenjohtaja Hans-Erik Söderström 
sihteeri Paavo Kovalainen 
rahastonhoitaja Aarne Heikinheimo 
isäntä Tero Kiviharju 







emännät Tarja Hynninen, Tuula Pylkkänen
fuksivääpeli Liisa Kivekäs
vanhempi jäsen Kirsti Kalijärvi
Teekkariupseerit
puheenjohtaja Ilkka Kyttälä 
sihteeri Markku Liponkoski 
rahastonhoitaja Pentti Peltomaa 
urheilu-upseeri Seppo Ruotsalainen 
ampumaupseeri Seppo Aho 
kerhomestari Hannu Hakala
Tekniikan ylioppilaat
Inspehtori Viljo Kuuskoski, professori, Vaahteratie, Tapiola, puh. 467 361. 
Puheenjohtaja Harri Hintikka, dipi.ins., Kasarmikatu 6 A, puh. 626 093.
Hallitus
Puheenjohtaja, TY:n varapuheenjoht. Petri Janhunen, dipl.ins., Kiertotie 2 
Westend, puh. 467 937.
Jäsenet:
Paavo Marttila, teekkari, TKY 9 В 20, Otaniemi, puh. T/2885.
Raimo Tanttu, teekkari, TKY, 3 A 31, Otaniemi, puh. T/2467.
Heikki Koivu, teekkari, Hirvilahdenkuja 2, H:ki 34, puh. 483 750.
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Arto Elo, teekkari, Lönnrotinkatu 27 В 16, H:ki 18.
Emäntä Irmeli Artto, teekkari, Kivelänkatu 1 В 14, H:ki 26, puh. 444 297. 
Isäntä ja fuksimajuri Juhani Luhtanen, teekkari, TKY 3 C 44, Otaniemi, puh. 
T/2573.
Lukkari Keijo Pösö, teekkari, TKY 4 В 92, Otaniemi, puh. T/2688.
Pasi Huhtinen, teekkari, Vesakkotie 3 A 73, H:ki 63, puh. 748 527.
Risto Bono, teekkari, TKY 2 В 201, Otaniemi, puh. T/2334.
Teknologforeningen
Inspektor Per-Holger Sahlberg, professor, Smedjeviksvägen 6 B, H:fors 20, tel. 
677 902.
Kurator dipi.ing. Gustaf Mickos, Kyrkov. 11 L, Grankulla, tel. 401 335. 
Föreningens styrelse för år 1966 består av följande teknologer:
Ordförande Roger Huldén, Stormyrv. 26 C, H:fors 32, tel. 474 739. 
Viceordföranden Ralf W. Saxén, Bergmansgatan 14 A 17, H:fors 14, tel. 624 629. 
Sekreterare Peter Rehnström, Björneborgsv. 5 F 85, H:fors 35, tel. 451 866. 
Ordf. i ekon .utskottet Jan Wasastjema, Dragonv. 5 A 10, H:fors 33, tel. 485 900. 
Klubbhövding Berndt Karsten, Mannerheimv. 36 B 28, H:fors 10, tel. 491 570. 
Arkivarie Kaj Söderling, Båtmansg. 22 B 28, H:fors 15, tel. 638 053.
Medlem Ari Valtonen, Gungv. 3 C 39, H:fors 94, tel. 402 498.
Fuxmajor Kristian Ekblom, Talldungev. 10 C, H:fors 63, tel. 749 722.

Ylioppilaskunta — Studentkåren


































Aalto Markku Ilmari ............. • a) 1945 1965 Hki 25 Topeliuksenk. 29 A 14 498 024
Ahlgren Usko Juhani ........... • a) 44 63 Kuusankoski Mänty tie 3 Mankkaa
Ahola Erkki Olavi .................. ■ a) 47 66 Hki 80 Kettutie 7
Ahonen Antti Ilmari *) .... • a) 48 66 Lahti
Ahonen Hannu Tapio ......... • a) 47 66 Kuopio Kuikkarinne 1C 34 Hki 20
Alvesalo Tapio Antero .... • a) 43 63 Lahti TKY 5 A 51 Otaniemi 460 211
Aminoff Carl Gustaf J......... • b) 46 65 Hfors Albertsg. 30 D 8 637 639
Aminoff Dieter Max G .. .. • b) 41 60 Hfors 25 Linnankoskig 23 В 44b 689
Anttila Kai Erland *)........... • b) 43 60 Kotka
Anttila Veikko Jaakko O . . • a) 44 63 Renko TKY 5 C 15 Otaniemi 460 211
Arponen Jouko Sakari......... • a) 42 61 Sippola TKY 5 C 84 Otaniemi 460 211
Arvela Hannu Sakari *) .... . a) 47 66 Lahti
Berglund Mats Peter........... ■ b) 43 63 Hfors 33 Grundv. 12 484 525
Berndtson Sturle Terje В . . • a) 43 62 Espoo Louhent. b D 14 464 579
Biström Hans Johannes M . ■ b) 45 65 Ekenäs Ik. Tegelbacken 7 Hfors 33 482 131
Blom Ilkka Tapio .................. • a) 44 63 Äänekoski TKY 2 C 276 Otaniemi 460 211
Blomqvist Berndt Håkan .. . b) 46 65 Jakobstad Borgåg. 45 Htors 52
Blomqvist Leif Geyr ........... ■ b) 41 60 Hki 20 Gyldenint. 10 C 26
v. Boehm Eero Matti J ... • a) 43 62 Hki 18 Köydenp.k. 7 В 40 633 620
Brotherus Jyrki ]uhani .... ■ a) 43 62 Kuusankoski TKY 5 C 81 Otaniemi 460 211
Brunila Tomas Henrik .... ■ b) 44 65 Hfors 12 Lönnrotsg. 7 В 1 / 664 095
Buch-Lund Peter .................. • b) 46 66 Hki 33 Hollantilaisent. 18—20 484 194
Collan Heikki Kaarlo S ... • a) 43 61 Hki 10 Runebergink. 39 as 24 I 492 064
*) poissaoloilmoitus.—absent ie -anmälan.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » ’ » » » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) » ’ » » » » » » svenskspråkiga »
8 10999/66/5
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Teknillisen fysiikan osasto—Avdelningen för teknisk fysik
Cronhjort Egon Ingmar T . . • b) 44 62 Åbo Skeppareg. 43 A 6
Hfors 15
Ehnholm Gösta Jakob ......... • b) 43 63 Hfors 14 Petersg. 5 A 6 14 736
Fahlenius Aro Auer .............. • a) 43 62 Hki 20 Ruukinlahdent. 3 A 9 674 155
Finne Jaakko Johan................ • a) 45 64 Hki TKY 2 В 413 Otaniemi 460 211
Graae Ulf Tapani C-G ......... • a) 42 62 Hki 57 Vuorineuvokseni. 6
Grönstrand Solvig Mona M . b) 47 65
Gylling Bo Robert G ........... . b) 43 62 Hfors 10 Kalevag. 13 A 7 645 147
Haapalinna Risto Kalevi . . . • a) 43 62 Hki 17 Ritarik. 3 b A 3 660 282
v.Haartman Jan Mikael .... • b) 45 65 Sibbo Korsnäs Östersundom 879 859
Hakkarainen Kari Urho .... • a) 47 66 Hki 33 Solnani. 30 A 13 485 450
Hakkarainen Tero Jouni .. . • a) 41 59 Hki 27 Mannerheimini. 85 L 70 413 308
Halonen Kari Juha S ........... • a) 43 61 Hki 10 Oksasenk. 4 A 14 495 145
Haltsonen Seppo Ilmari .... • a) 46 65 Turku Pohjant. 36
Harju Timo Juhani *)........... • a) 47 66 Kuusankoski
Hartman Pertti Juhani........... • a) 46 65 Nokia Pohjant. 36
Hattunen Mauri Antero .... • a) 44 63 Jyväskylä TKY 5 В 56 Otaniemi 460 211
Hauni Arto Jussi.................... • a) 46 65 Hki 26 Sandelsink. 4 A 28 492 148
Hautojärvi Pekka Juhani . . . • a) 44 62 Turku Katajaharjunt. 21 C 32
Hki 20 678 198
Heikinheimo Pekka Juhani . • a) 47 66 Kuopio TKY 2 C 177 Otaniemi 460 211
Heikkilä Aarno Tapio ......... a) 42 61 Karjalohja TKY 2 C 464 Otaniemi 460 211
Heikkilä Matti Antero ......... a) 46 65 Varkaus Päivärinnank. 4 as. 4
Hki 25
Heikkilä Pekka Olavi........... a) 44 64 Valkeakoski TKY 4 A 94 Otaniemi 460 211
Heikkilä Veijo Sakari........... a) 43 61 Hki 10 Runebergink. 17 D 65 499 656
Heikkinen Riitta Leena K . . a) 45 64 Hki TKY 2 В 310 Otaniemi 460 211
Heimo Paavo Kalervo........... a) 29 63 Hki 17 Pohjoisranta 20 C 58 669 801
Heinonen Pekka Juhani .... a) 42 61 Turku TKY 2 C 271 Otaniemi 460 211
Heinonen Rauno Kullervo . . a) 47 66 Janakkala Jalmarini. 2 A 23
Helenius Kari Heikki........... a) 43 62 Kaarina TKY 2 C 469 Otaniemi 460 211
Henricson Kaj Olof ............. b) 47 66 Hfors 18 Lappviksg. 7 A 15 640 964
Hernberg Rolf Gustaf........... b) 47 66 Hfors 57 Bertel Jungsväg 1 688 434
Herttua Matti Olavi................ a) 43 62 Hki 53 Papinkuja 2 A 20
Hervala Pertti Juhani ........... a) 43 62 Hgin mlk TKY 2 C 168 Otaniemi 460 211
Hietala Matti Juhani.............. a) 43 62 Tampere Albert ink. 13 A 24
Hki 12 665 625
Hietanen Eino Kalervo .... a) 47 66 Raisio Metsäkyyhkyni. 14 В 12
Hirvelä Jorma Olavi.............. a) 43 62 Hki 36 Pajamäeni. 14 D 54 453 728
Hirvonen Markku Pekka T . a) 45 64 Hki 28 Koroistentie 6 d 8 416 223
Hirvonen Martti Tauno S . . a) 46 64 Hki 28 Koroistent. 6 d 8 416 223
Holopainen Pekka Juhani . . a) 46 65 Kemi Hakarinne 6 E 426 272
Hoyer Paul Gustaf *).............. b) 45 64 Hfors 57
Hurme Mikko Ensio.............. a) 42 60 Hki 61 Väinölänk. 11 K 64 793 325
Hiukka Erkki Antero.............. a) 45 65 Hki 20 Katajaharjunt. 5 В 27 676 198
Ilmoniemi Erkki Pellervo .. . a) 47 66 Jyväskylä mlk Rakuunani. 10 A 6
Hki 33 485 806
Innala Matti Armas A........... a) 45 64 Valkeakoski TKY 4 A 92 Otaniemi 460 211
Isotalo Pertti Olavi *) ........... a) 45 66 Hki 80
Janka Marja Ulla A ................ a) 48 66 Tampere Leppäkertunt. 2 G
Jauhiainen Tuomo Tapani . . a) 38 65 Hki 33 Ritokalliont. 8—16 M 485 445
Jokelainen Tenho Alpo .... a) 46 66 Vuolijoki TKY 5 В 51 Otaniemi 460 211
Jolanki Jorma Kullervo .... a) 47 66 Sodankylä TKY 5 C 22 Otaniemi 460 211
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Joutsi Jaakko Juhani ................ a)
Junttila Jaakko Juhani.............  a)
Juppi Pentti .................................  a)
Juusela Arto Tuomo A ......... a)
Jääskeläinen Kalle Juhani ... a)
Kajaste Aarni Olavi .................. a)
Kallio Markku Juhani .............. a)
Kaloinen Eija Heikki P ......... a)
Karaila Ilkka Erkki E.............. a)
Kariola Kimmo Pekka S......... a)
Kaskelma Heikki Tapani......... a)
Kataja Erkki Antero ................ a)
Kelppe Seppo Tapio *)...........  a)
Kervinen Esko Antero ........... a)
Keränen Heikki Olavi .............. a)
Keski-Rahkonen Olavi K ... a) 
Kettunen Taisto Ilmari ........... a)
Kilpinen Timo Tapani *) .... a)
Kinanen Ilmari Väinö .............. a)
Kinnunen Eeva Kristiina .... a)
Kivinen Pentti Tapani.............  a)
Koivisto Matti Sakari .............  a)
Koivunen Frans Juhani........... a)
Koivunen Jarmo Kalle J .... a) 
Koponen Mauri Timo K .... a)
Koukkula Ilkka Vilho J......... a)
Krusius Matti Franz.................. a)
Kukkasjärvi Aimo Juhani K . a) 
Kuoppamäki Risto Juhani ... a) 
Kurittu Leena Kaarina *) .... a)
Kuusinen Pentti Sakari ........... a)
Kuussaan Pekka Arto.............  a)
Kärkkäinen Pertti Antero .... a)
Kärpijoki Kalevi Juhani ......... a)
Laaksonen Jukka Tapani *) .. a)
Laanti Kaija-Riitta .................... a)
Lahdenmäki Seppo Tapio ... a)
Laine Harri Kalevi.................... a)
Laine Heikki Tauno O ........... a)
Laine Olli-Pekka........................  a)
Laukkanen Risto Lauri S .. .. a)
Lehtinen Pekka Ilmari.............. a)
Lehtivaara Jouni Kullervo ... a)
Leikas Juha Markku K ......... a)
Leikkonen Ilkka Juhani ......... a)
Leino Tapio Olavi .................... a)
Leiponen Hannu Tapani......... a)




41 60 Kajaani mlk
45 63 Eura
45 64 Hki 40






46 66 Kivijärvi kk
47 66 Salo
48 66 Heinävesi
45 64 Hki 33
42 64 U Hava
43 64 Juuka
46 65 Hki
43 62 Hki 33
40 59 Espoo
42 62 Hki
46 65 Hki 12
44 63 Hki 25
41 61 Hki 18
43 62 Suomussalmi
43 61 Nakkila
42 61 Hki 20
45 64 Hki 17
43 62 Mikkeli
48 66 Imatra
39 58 Hki 53







41 60 Hki 16
48 66 Hki 10
46 64 Kotka
45 64 Lieto
42 61 Hki 33
47 66 Hki 55
48 66 Espoo
42 61 Hki 40
44 64 Hki 10
44 63 Hfors 33
42 61 Hfors 10
TKY 4 A 96 Otaniemi 
TKY 2 C 170 Otaniemi 
TKY 5 В 95 Otaniemi 
TKY 3 C 91 Otaniemi 
Huovit. 7 В 20 
Haahkalle 16 В 24 
TKY 2 В 204 Otaniemi 
Eerikink. 25 A 7 Hki 18 
Taivaanvuoheni. 4 A 12 
Hki 20
Kontioni. 9 C 13 
Ukonvaaja 2 В 36 
Hakolahdent. 3 C 40 
Hki 20
Annank. 13 C 22 Hki 10 
Perusi. 12 A 5 
Mankkaa
Linnankoskenk. 3 A 12 
Hki 25
Kadetint. 20 A 15 
Tupavuori 1 E 66 Hki 57 
Castrenink. 10 D 84 
Laivurinrinne 2 A 8 
Mannerheimini. 96 A 6 
Eerikink. 25 В 31 
Hauhont. 6 В 7 Hki 55 
TKY 5 C 23 Otaniemi 
Hakolahdent. 23 as 8 
Unionink, 45 A 126 
Alppik. 8 В 53 Hki 53
Papinkuja 2 В 54 
Messeniuksenk. 9 A 28 
Mmiemen puistot. 2 В 
Hki 33
Kimmelt. 26 D 34
Otsolahdent. 20 В 7 
Kalliot. 19 Frisans 
Myrskymäki Nupuri 
Laivastok. 12 В 41 
Töölönk. 10 В 20 
Valhallank. 8 Hki 25 
TKY 5 C 33 Otaniemi 
Hollantilaisent. 22-24 A3 
Orionink. 13 A 16 
Kaskenkaatajant. 12 M 
A.Lindforsini. 5 A 2 
Temppelik. 12 A 22 
Grundv. 20 A 28 
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Lundén Kari Kai K............. .. a) 46
Majapuro Reijo Kalevi .... • • a) 45
Manicamo Tuomas Vilho .. .. a) 46
Manner Hannu Juhani......... • a) 45
Markkula Pekka Tapio .... .. a) 44
Martio Asko Untamo........... . a) 43
Mattila Lauri (Lasse) J .... . a) 47
Mattila Veli-Pekka j ........... . a) 47
Meinander Tor ...................... • b) 42
Meriö Rauno Martti *) .... . a) 33
Meskanen Arto Kalevi .... • a) 42
Miettinen Hannu Ilmari . .. • a) 45
Miettinen Jaakko Pellervo . ■ a) 47
Minkkinen Esko Kalevi . .. • a) 46
Mokka Rauno Erik .............. . a) 46
Mäkelä Rauli Kalevi.............. • a) 45
Mäkinen Heimo Johannes . ■ aj 44
Naukkarinen Kari Juhani . • a) 43
Nevalainen Martti Olavi .. . a) 42
Nieminen Matti Jalmari *) . • a) 41
Nieminen Risto Matti *) .. • a) 48
Niinikoski Tapio Olavi . .. • a) 44
Niininen Heikki Pekka *) . . a) 46
Niskanen Esa Osmo T ... • a) 43
Ñores Kaj Olavi.................... • b) 46
Nyman Tor Axel .................. . b) 46
Ohlson Harri Martin........... • a) 43
Oinonen Heikki Johannes . • a) 42
Ojala Risto Tapani.................. ■ a) 47
Ojanen Matti Uolevi .............. ■ a) 46
Ojanperä Heikki Olavi ......... ■ a) 44
Oksanen Olli Pekka J........... ■ a) 41
Ori vuori Seppo Ilmari........... ■ a) 45
Paananen Eero Antero ......... • a) 42
Palmén Björn Gunnar A .. . • b) 41
Patrakka Eero Tapio.............. • a) 46
Pellinen Jaakko Juhani......... ■ a) 47
Pirilä Pekka Väinämö ............ . a) 45
Pokki Antti Juhani.................. • a) 46
Pulkkis Per Göran В ........... ■ b) 45
Puroranta Lauri Juhani......... • a) 46
Puttonen Risto Vilho.............. • a) 41
Pöyry Heikki Ollinpoika . .. . • a) 43
Qvist Karl Stefan M.............. • b) 45
Rajamäki Markku Kalervo . . • a) 45
Rastas Ami Juhani.................. ■ a) 43
Reijonen Heikki Yrjö O .. . . a) 45
Ranta-Maunus Alpo Kalevi . . a) 44
Raumolin Heikki Ilmari .... • a) 44
Riikonen Ilkka Olavi ........... . a) 46
Riisiö Pekka Juhani................ • a) 46
Hki 20 Isokaari 1 C 32 677 132
Soini TKY 5 A 73 Otaniemi 460 211
Pukkila TKY 2 C 162 Otaniemi 460 211
Kiukainen Rantapolku 1 A 3 Hki 3; 482 892
Lahti Lönnrotink. 39 В 23 653 614
Hki 57 Tupavuori 1 F 83 687 877
Kuhmalahti Otavani. 5 C 89 Hki 20
Hki 40 Näyttelijänt. 22 G 76 477 955
Hfors 32 Stormyrv. 26 A 6 471 669
Hki 94 
Lempäälä TKY 5 В 71 Otaniemi 460 211
Hki 10 Cygnaeuksenk. 8 A 449 038
Kaavi Metsäkyyhkyni. 14 A 4
Hki 52
Leppävaara
Savonk. 13 A 3 767 138
Toijala TKY 4 C 16 Otaniemi 460 211
Hgin mlk Hellet. 4 Tikkurila 831 337
Kar ¡nainen TKY 5 В 56 Otaniemi 460 211
Heinävesi TKY 4 A 95 Otaniemi 460 211
Jyväskylä TKY 4 A 81 Otaniemi 460 211
Vaasa
Hki 66 
Karkkila TKY 4 В 93 Otaniemi 460 211
Ruovesi
Hki 25 Linnankoskenk. 11 В 21 491 820
Mattby
Espoo Mäntyrinne 1 Mankkaa 402 403
Turku TKY 5 C 73 Otaniemi 460 211
Hki 35 Niemenmäent. 12 A 3 484 089
Hki 20 Kyyluodont. 5 675 207
Lammi TKY 2 В 219 Otaniemi 460 211
Seinäjoki TKY 3 A 24 Otaniemi 460 211
Kauniainen Kauppalani. 7 D 45
Kauniainen 401 928
Hki 63 Lampuotilant. 36 a C 58 747 600
Hki 20 Otavant. 7 В 24
Hfors 17 Unionsg. 45 В 664 482
Lappeenranta Freesenk. 1 А 10 Hki 10 496 458
Imatra Luoteisväylä 26 A Hki 20 671 464
Hki 34 Pyhän Laurini. 1 В 487 488
Hki 92 Karistimeni. 2 A 21 334 234
Hfors 25 Mannerheimv. 21 A 1 498 266
Leppävirta TKY 4 C 91 Otaniemi 460 211
Hki 17 Mariank. 26 В 20 a 635 377
Hki 27 Pihlajat. 17 A 11 411 288
Åbo TKY 2 231 Otnäs 460 211
Espoo TKY 2 C 370 Otaniemi 460 211
Saarijärvi TKY 5 A 41 Otaniemi 460 211
Rajakylä Östersundomint. 26 751 333
Kuortane Sepontie 3 E 28
Lahti TKY 3 A 24 Otaniemi 460 211
Kontiolahti Ahjokuja 2 A 6 Hki 30





















































Teknillisen fysiikan osasto —Avdelningen för teknisk fysik
Riska Dan-Olof W.................. ■ b) 44 62 Hfors 33 Kadettv. 4 484 891
Roschier Nils-Robert............. ■ b) 41 61 Hki 25 Mechelinink. 45 A 32 494 854
Ruoho Riitta-Maija.................. • a) 44 63 Hki 10 Mannerheimint. 40 D 65
Ruutu Harri lohannes *) .. . . a) 47 66 Pori
Ruutu Jarmo Kalevi ............. . a) 43 62 Hki 30 Vanha Viertot. 8 A 9 474 419
Rytsölä Klaus ........................... • a) 47 66 Jyväskylä Lielahdent. 2 Hki 20
Saarelma Markku Kalevi . .. . • a) 48 66 Hki 27 Pihlajat. 18 A 10 412 107
Saarhelo Kyösti Esko ........... • a) 42 62 Pieksämäki
mlk TK Y 5 A 63 Otaniemi 460 211
Saari Seppo Juha .................... . a) 43 62 Hki 40 A. Lindforsini. 7 A 14 476 801
Salmenhaara Seppo Eetu J • a) 42 61 Hki 13 Kasarmik. 16 A 14 633 506
Salo Seppo Kaarlo.................... . a) 46 65 Eura Ramsay ranta 5 A 12
Hki 33 486 20/
Salomaa Ralf Rainer E .... . a) 47 66 Turku Hakarinne 2 R 215
Salonen Lauri Olavi............. . a) 43 62 Luopioinen TKY 4 В 64 Otaniemi 460 211
Sarlin Olli Felix .................... . a) 41 60 Espoo OAS 2 F 59 Otaniemi 465 021
Sarvilinna Lauri Antero . .. . • a) 45 65 Joutsa Sturenkatu 9 В b0 Hki 51
Saxen Ralf William.................. . b) 42 61 Hfors 14 Bergmansg. 14 a 17 624 629
Schreck Martin Johan......... • b) 47 65 Hfors 15 Villag. 21 628 700
Schultz Eero Heikki ........... • a) 45 64 Hki 57 Hopeasalmeni. 22 687 675
Schultz Matti Sakari ........... . a) 46 65 Hki 57 Hopeasalmeni. 22 687 675
Schultz Pentti Ilmari ........... . a) 44 62 Kouvola Koivusaareni. 2 В 20
Hki 20 674 329
Seitola Matti Erkki ............. . a) 48 66 Hki 17 Mariank. 18 A 11 623 556
Seligson Joel Leo.................. . a) 47 66 Turku Hakarinne 2 R 215
Sepponen Risto Uolevi .... ■ a) 43 64 Hki TKY 2 В 315 Otaniemi 460 211
Seppälä Jouko Anton J ... • a) 39 61 Hki 20 Pajalahdent. 17 E 94 678 081
Sigmundt Pieter Joris ......... • b) 40 59 Hfors 40 Knektv. 6 В 12 476 914
Siltanen Tuomo Pertti J . .. . a) 42 61 Hki 28 Kiskont. 6 A 5 414 302
Silvennoinen Pekka Olavi . • a) 45 63 Hämeenlinna TKY 2 В 218 Otaniemi 460 211
Simonsson Ralf Väinö......... • b) 43 62 Esbo Domsby
Sipilä Heikki Johannes .... . a) 45 63 Kannus TKY 3 В 26 Otaniemi 460 211
Sirkeinen Anita Irene ......... . a) 47 65 Hki 27 Pihlajat. 12—14 В 17 412 362
Siro Arvo Henrik .................. • a) 43 62 Teisko TKY 4 В 76 Otaniemi 460 211
Skinnari Pekka Tapio ......... • a) 45 63 Lahti TKY 2 A 430 Otaniemi 460 211
Soininen Jaakko Erkki O ■ a) 43 62
Soininen Pekka Juhani K . • a) 44 63 Hki 20 Isokaari 3 A 7 671 958
Sokka Hannu Erkki J......... . a) 47 66 Turku TKY 2 C 280 Otaniemi 460 211
Sokka Yrjö Eino T ............. ■ a) 45 63 Hki 32 Laajasuoni. 2 В 16 472 101
Staffans Olof Johan *)......... • b) 47 66 Kungsböle
Stenius Per Marten ............. . b) 47 65 Hfors 32 Köpingsv. 34 В 11 471 609
Stolt Kaj-Gunnar.................... • b) 42 61 Hfors 15 Villag. 27 А 19 627 030
Ström Ulf Johan G ............. .. b) 42 60 Varkaus TKY 5 В 81 Otnäs 460 211
Sulonen Reijo Kalervo .... .. a) 45 64 Hki TKY 2 В 321 Otaniemi 460 211
Sunell Hannu Kullervo .... . a) 45 64 Tampere TKY 5 В 53 Otaniemi 460 211
Suominen Matti Sakari .... . a) 45 64 Nurmijärvi TKY 3 C 93 Otaniemi 460 211
Suorttila Antti Juhani ......... .. a) 47 65 Pöytyä TKY 5 В 15 Otaniemi 460 211
Surakka Jorma Ilkka ........... .. a) 45 64 Kemi TKY 5 В 54 Otaniemi 460 211
Syrjänen Markku Juhani . .. • a) 45 64 Hki 20 Lauttasaareni. 43 A 12 677 241
Säntti Jussi Antero............... . a) 46 65 Jalasjärvi TKY 3 C 26 Otaniemi 460 211
Sävnevirta Tapani Niilo G . . a) 41 60 Espoo TKY 2 A 256 Otaniemi 460 211
Tarjanne Risto Attila........... .. a) 45 63 Hki 60 Käpylänt. 12 E 49 793 490
Tarvainen Kyösti Olavi . .. .. a) 47 66 Hki 15 Merimiehenk. 10 A 2 653 711
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Teräsvirta Risto Paavo *) .. . • a) 47 66 Hki 61
Tiainen Olli Juha A .............. • a) 44 63 Lahti TK Y 2 В 402 Otaniemi 460 211
Tiihonen Vilho Juhani ......... • a) 41 59 Hki 31 Kivihaant. 3 В 14
Tiitinen Markku Ilmari *) . . . a) 47 66 Vesanto
Tiitta Antero Tapani .............. • a) 46 65 Hki 28 Koroistent. 17 A 1 417 836
Tokola Onni Päiviö................ • a) 47 66 Kannus Pajalahdent. 4 В 37 677 098
Tolvi Jorma Esko T.............. • a) 46 65 Pori TKY 2 В 111 Otaniemi 460 211
Tuomi Ilpo Kullervo.............. • a) 41 60 Jyväskylä TKY 2 C 66 Otaniemi 460 211
Tuori Heikki Tapani .............. • a) 44 60 Hki 13 Tarkk’ampujank. 3 C 36 663 276
Turunen Markus Johannes . . a) 47 66 Hyrylä Hietalahdenk. 6 A 7
Hki 18
Tusa Jaakko Matti.................. a) 44 64 Kimmelt. 26 E 39 463 956
Typpi Taisto Kaleva .............. a) 44 63 Hki 10 Tunturik. 8 A 25 A 496 704
Typpi Väinö Kullervo........... a) 44 63 Hki 55 Sammatin!. 7 В 13 762 921
Typpö Pekka Matti ................ ■ a) 43 62 Lohja Munkkisaarenk. 8 A 28
Tähtinen Matti Paavo........... a) 41 60 Nurmijärvi TKY 3 C 96 Otaniemi 460 211
Uotila Ilkka Kalervo .............. a) 43 63 Kiikka Louheni. 8 A 1 464 428
Uusitalo Seppo Juhani *) ... a) 43 60 Hämeenlinna
Uuspää Pentti Tapio .............. a) 43 61 Hki 17 Vironk. 9 A 3 638 196
Valo Matti Juhani.................... a) 46 65 Kärkölä TKY 2 A 433 Otaniemi 460 211
Wardi Kaj Àriel ...................... a) 45 64 Hki 25 Linnankoskenk. 1 a 9 446 632
Waris Veikko Kaarlo T .... a) 40 59 Hki 20 Puistokaari 17 A 7
Varonen Arto Sakari .............. a) 45 63 Hki 67 Tuohust. 6
Varteva Risto Antero.............. a) 42 61 Vaasa Huopalahdent. 13 A 7 486 669
Wasastjerna Frej Victor .... b) 44 63 Vasa Cygnaeusg. 8 C 27 492 856
Vaurio Jussi Kalervo.............. a) 40 59 Espoo Niittykumpu 1 E 30
Venho Juho Eerikki................ a) 46 65 Espoo Pihkalani. 3 Laajalahti 405 966
Westin Stefan Henrik *) .... b) 46 65 Hfors
Viheriävaara Harry Johannes a) 41 61 Riihimäki Lasitehtaant. 45 R:mäki
Winter Markku Mikko J ... a) 46 65 Hki 14 Tehtaank. 16 C 21 625 033
Virjo Antti Arvi ...................... a) 42 61 Hki 32 Seljat. 2 A 11
Virnes Martti Olavi................ a) 42 61 Jyväskylä TKY 5 C 34 Otaniemi 460 211
Viriamo Jorma Tapio ........... a) 46 64 Tampere TKY 2 В 409 Otaniemi 460 211
Virtanen Markku Olavi......... a) 47 65 Savonlinna Museok. 46 В 29 496 054
Voipio Tauno Sakari .............. a) 46 65 Hki 25 Urheiluk. 52 413 194
Vuori Seppo Juhani V ......... a) 47 66 Vanaja TKY 3 A 54 Otaniemi 460 211
Vuorinen Jorma Antero .... a) 46 65 Hki 71 Maasälvänt. 12 A 43 756 279
Vuorio Matti Juhani ................ a) 45 64 Hki 61 Käpylänt. 2 C 27 792 080
Yrjölä Pekka Hannu S.............. a) 45 65 Kuusankoski Aurorank. 11 B21 Hki 10














Aalto Jukka Matti .................. • a) 1947 1965 Mikkeli TKY 2 A 427 Otaniemi
Aalto Pekka Juhani ................ • a) 47 66 Ulvila Otakallio 6 A 11
Aaltonen Lauri Kalervo . .. . . a) 44 63 Hki 20 Pajalahdent. 31 D 46
Aho Seppo Kalevi *) ............. • a) 46 65 Pori
Ahokas Raimo Olavi ............. • a) 45 64 Espoo Kaskenkaatajant. 10 A 7
Aholainen Jorma Kalevi . .. . ■ a) 43 62 Hki 20 Isokaari 1 A 12
Ahosilta Pentti Kalevi........... • a) 40 59 Kuopio Agricolank. 2 A 39 Hki
Ahpola Eero Juhani................ ■ a) 47 66 Joensuu Luoteisväylä 1, Hki 20
Ahti Alvar Sakari .................... ■ a) 43 65 Hki 20 Isokaari 9 b ti 23
Ahtiainen Pertti Juhani......... • a) 41 60 H:gin mlk.
Ahvenharju Matti Veli K .. . • a) 47 66 Toijala Gyldenint. 10 D 50,
Hki 20
Alanne Lasse Kari K............. • a) 46 65 Hki 39 Länsipellont. 2—6 A 2
Alava Pekka Antero................ • a) 44 63 Hki 66 Lepolantie 48
Almark Bruno Jarl K ........... . b) 42 61 Hfors 33 Kadettv. 20 A 13
Anttila Erkki Tapani ............. • a) 45 63 Hki 17 Pohjoisranta 14 A 22
Anttila Osmo Antero........... • a) 43 63 Renko TKY 5 C 15 Otaniemi
Anttila Seppo Kalevi............. • a) 41 60 Espoo OAS 1 C 24 Otaniemi
Aulanko Jussi Tapio ............. • a) 47 66 Kuusjärvi Lauttasaareni. 47 Hki 20
Auro Pekka Juhani............... • a) 46 66 Espoo Kaukolantie 14 Laajal.
Baldauf Harri Olavi............. • a) 43 62 Hki 14 Tehtaank. 5 A 3
Berger Otto Michael ........... ■ b) 47 66 Grankulla Stenbergsv. 22
Berghäll Jarno Juhani......... • a) 47 66 Hki 18 Eerikink. 29 A 22
Björkell Karl-Gustav ........... . b) 48 66 Borgå Ik. Fredriksgatan 32 A
Hfors 12
Björnman Erkki Johannes . ■ a) 37 65 Espoo Tennispolku 2 A 3
Block Heikki Juhani ........... • a) 43 62 Myrskylä TKY 2 C 364 Otaniemi
Blomqvist Kurt Vilhelm . . . • b) 47 66 Hfors 10 Mecheling. 18 A 11
Bono Risto Harry L............. • a) 42 63 Vaasa TKY 2 В 301 Otaniemi
Brandstack Kai Markus J . • a) 48 66 Espoo Kontiontie 9 A 1
Edelmann Lars Torsten . .. . b) 45 65 Esbo Finnå, Sommarö
Elfving Torbjörn Östen G . . b) 41 60 Hfors 33 Munksnäsallén 18 В 
с/о Key worth
Ericsson Henry Mikael .... . b) 45 6¿ Hfors 14 Främlingsg. 1 В 14
Eriksson Tage Sven E .... . b) 47 6C Liljendal Tomplan 2 E 26
Erlund Krister Ilmari........... . b) 45 64 Virkby Granö Hfors 34
Eskola Pentti Juhani ........... • a) 42 61 Viiala Porvoonk. 26 C47 Hki 51
Etholen Risto Juhani........... • a) 42 62 Turku TKY 4 C 23 Otaniemi































Finnilä Pentti Juhani A . .. . • a) 43 62 Jyväskylä TKY 2 C 263 Otaniemi 460 211
Glader Martin Karl H........... ■ b) 44 64 Pernå Hoplaxv. 2 В 38 Hfors 33 484 051
Grahn Pekka Tapio ................ • a) 42 63 Espoo TKY 4 A 96 Otaniemi 460 211
Granberg Tom Alvar.............. • a) 45 64 Espoo Kontioni. 3 A 7
Granlund Ralf Edvin В . .. . • b) 43 63 Närpes TKY 2 C 377 Otnäs 460 211
Grundfelt Björn Wilhelm .. . • b) 41 62 Hfors 10 Aurorag. 9 A 2 446 742
Haahtela Anssi Kauko Y .. . • a) 48 66 Hki 18 Ruoholahdenk. 10 A 29 600 081
Haakana Raimo Matti........... • a) 38 61 Espoo OAS 2 C 23 Otaniemi 463 679
Haapala Matti Tapio.............. • a) 47 66 Oulu Koillisväylä 17 A Hki 20
Haapio Timo Martti .............. • a) 42 61 Kokemäki TKY 2 A 457 Otaniemi 460 211
v Haartman Ulf Harry ......... • b) 42 61 Hfors 25 Paasikivig. 8 415 276
Hagman Juha Martti A . .. . • a) 46 64 Hki 33 Puistot. 21 A 10 481 094
Haimila Veikko......................... • a) 34 55 Hki 25 Minna Canthink. 24 A 12 629 668
Hainari Markku Evert J .. . • a) 45 63 Hki 14 Kasarmik. 2 C 24 669 558
Hakala Lauri Johannes......... • a) 42 61 Lahti Heinlammint. 30 Lahti
Hakari Seppo Ilmari .............. ■ a) 47 66 Hki 25 Mannerheimint. 43 В 21 445 598
Hakkarainen Erkki Juhani . • a) 44 62 Hki 10 Hietaniemenk. 5-13 U 39 498 916
Hakonen Matti Olavi............ . a) 42 61 Espoo TKY 5 В 22 Otaniemi 460 211
Halme Reijo Olavi.................. • a) 45 64 Joensuu TKY 5 C 75 Otaniemi 460 211
Halminen Aarne Eero A .. . • a) 46 61 Hki TKY 2 A 354 Otaniemi 460 211
Hanhinen Reino Ilmari......... • a) 43 62 Espoo TKY 3 A 33 Otaniemi 460 211
Hannonen Pentti Sulevi . .. . . a) 41 63 Punkaharju TKY 3 В 66 Otaniemi 460 211
Hannus Matti Antero............ • a) 46 65 Espoo Jalmarintie 7 A 461 677
Hanski Jorma Kalevi ........... . a) 43 62 Imatra TKY 3 C 85 Otaniemi 460 211
Hapuoja Pekka Juhani *) ... • a) 46 66 Taivalkoski
Hartikainen Jorma Kalevi . . • a) 41 60 Hki 37 Kyläkirkont. 44 В 22 456 787
Haukka Esko Ilmari .............. . a) 36 65 Hki 30 Korppaantie 3 A 4 471 210
Hautala Pentti Juhani............ • a) 43 64 Hämeenlinna TKY 4 C 54 Otaniemi 460 211
Haverinen Aarno Taavi A . . • a) 37 59 Espoo Tennistie 3 В 26
Heikkilä Hannu Juhani . .. . • a) 47 66 Hki 53 Alppik. 5 В 41 762 325
Heikkinen Esa Jaakko......... • a) 43 64 Kuhmo TKY 4 C 51 Otaniemi 460 211
Heikkinen Jyrki Juhani .... • a) 46 65 Hki 20 Isokaari 13 а В 23 671 192
Heikkonen Jorma Martti T . • a) 47 65 Mikkeli Pitkätie 11 Frisans
Heikkonen Mauri Kalervo . . • a) 41 62 Espoo Pohjantie 2 В 63
Heimala Aimo Ilmari ........... • a) 46 66 Joutseno Köydenpunojank. 3 D 38
Hki 18
Heino Veikko Pekka J *) .. . • a) 46 66 Imatra
Heinonen Heikki Ville J ... • a) 45 64 Hämeenlinna Laajalahdentie 22 A 2
Hki 33 484 862
Heinonen Pentti Olavi ......... - a) 43 64 Hki OAS 2 b 21 Otaniemi 464 979
Heinonen Rauno Kalervo . . ■ a) 45 64 Lauritsala TKY 2 C 262 Otaniemi 460 211
Heiskanen Pertti Sakari .... • a) 45 64 Karkkila TKY 5 A 31 Otaniemi 460 211
Helin Rauno Juhani................ • a) 44 63 Hki 43 Ladonlukonpolku 8 435 319
Helpinen Jaakko Vesa ......... a) 43 63 Tampere TKY 2 В 412 Otaniemi 460 211
Hemmilä Osmo Juhani......... • a) 45 64 Mäntsälä TKY 3 C 86 Otaniemi 460 211
Hepojoki Antti Johannes .. . • a) 41 63 Töysä TKY 5 C 71 Otaniemi 460 211
Hermalahti Arimo Tapio .. . • a) 47 65 Pielisjärvi TKY 2/232 Otaniemi 460 211
Hero Pertti Tapio.................... a) 45 64 Hki 25 Ruusulank. 16 В 39 499 566
Hero Seppo Juhani.................. a) 47 66 Hki 25 Ruusulank. 16 В 39 499 566
Hiekkala Harri Juha I......... a) 44 64 Mikkeli Kaartintorpant. 6 В
Hki 33 485 030
Hietanen Tapio Allan........... a) 47 66 Espoo Pohjantie 9 C 27 463 816
Hietanen Tauno Ensio ......... a) 45 64 Orivesi Solbergant. Matinkylä
— 65 —
Rakemusimimòriosasto — Byggnadsingenjörsavdehüngen
Hinkkala Ossi Juhani *).... • a) 47 66 Kärkölä
Hirsto Ilkka Juhani ................ • a) 43 62 Tampere TK Y 2 A 160 Otaniemi 460 211
Hjelm Esa Kalle E ................ • a) 41 62 Hgin mlk. Rajakylä kansakoulu
Hjelt Dag Silvio H ................ • b) 45 65 Grankulla Heikelv. 3 401 481
Holopainen Heino Pertti .. . • a) 38 59 Espoo TKY 9 D 38 Otaniemi 460 211
Honkavaara Eero Tapani .. . ■ a) 44 63 Hki 14 Vuorimiehenk. 23a A2A
Hosia Laila Vaipuri ................ • a) 42 61 Hki 33 Riihit. 21 (J 33 483 205
Huhtala Antti Juhani ........... • a) 41 60 Espoo Hakamäki 1 L 136 426 140
Huhtala Keijo Martti ........... • a) 42 63 Hki 27 Mannerheimint. 91 A 26 413 530
Huhtanen Antti Emil ........... • a) 44 63 Hki 10 Runebergink. 27 A 22 496 281
Hulkko Kari Aslak ................ • a) 38 61 Hki 27 Mannerheimint. 79 A 27 418 918
Hulkko Timo Antero ........... • a) 45 66 Jyväskylä Museok. 5 В 12 Hki 10
Huomo Martti Olavi............. • a) 42 61 Espoo OAS 2 C 26 Otaniemi 460 984
Huotari Erkki........................... • a) 43 63 Juuka TKY 3 В 94 Otaniemi 460 211
Huuskonen Matti Seppo ... • a) 44 63 Espoo Tennispolku 4 G 73 466 119
Huutoniemi Teuvo Armas .. • a) 43 62 Hki 70 Tyynelänt. 13 753 177
Hynynen Pekka Juhani......... ■ a) 46 65 Lappeenranta Ukonvaaja 1 F 62
Hyppönen Heikki Sakari .. . ■ a) 45 65 Hki 90 Arhotie 19 C 52 332 144
Hyrsylä Lauri Keijo A......... • a) 43 65 Ypäjä TKY 5 A 95 Otaniemi 460 211
Hyttinen Rainer Taisto Ä . . • a) 42 62 Harjavalta TKY 3 A 41 Otaniemi 460 211
Hytönen Riitta ......................... • a) 42 61 Espoo Kytöpolku 4 462 346
Hyvönen Mauri Juhani......... • a) 47 66 Sotkamo Fredrikinkatu 18 В 28
Hki 12 650 591
Hyytiäinen Esko Juhani ,... • a) 42 66 Kouvola Kivihaant. 8 В 14 Hki 31
Häkli Olavi Kalervo .............. • a) 38 60 Hki 20 Pohjoiskaari 12 В 23 675 933
Hämäläinen Aarne Antero . . ■ a) 31 64 Hki 82 Roihuvuorent. 6 b H 49 783 508
Hämäläinen Arno Petteri T . • a) 47 66 Hki 12 Bulevardi 15 D 50 643 976
Hämäläinen Erkki Juhani . . ■ a) 44 64 Tampere Muolaantie 24 Laajalahti 404 217
Häyrinen Jukka Eino K .. . • a) 45 65 Pielisjärvi TKY 4 В 14 Otaniemi 460 211
Ikonen Jarmo Orvo Y ......... • a) 43 61 Hki TKY 2 C 274 Otaniemi 460 211
Ikonen Matti Kalervo ........... • a) 44 64 Hki 61 Huhtamont. 9 C 22 791 435
Ilva Mauri Sakari .................... • a) 44 64 Janakkala Il mar ink. 14 C 38 Hki 10 494 132
Immonen Kari Antero........... • a) 46 65 Karhula Otsolahdentie 20 E 31 461 614
Immonen Pentti Juhani......... • a) 42 63 Joensuu TKY 3 В 84 Otaniemi 460 211
Ingman Hans ............................. ■ b) 41 59 Sibbo Kallbäck Styrmans 221 030
Inkeroinen Atso Ylermi *) . . • a) 37 64 Hki 63
Isokangas Pertti Reima......... • a) 45 65 Hämeenlinna Jalmarintie 2 A
Itkonen Juha Pärttyli............. • a) 46 64 Lappeenranta TKY 2 В 317 Otaniemi 460 211
Itäkannas Eino Jaakko K .. . • a) 45 63 Hki 10 Itäinen teatterikj. 5 В 30 665 695
Jaatinen Ari Pekka J............. • a) 47 66 Hki 26 P. Hesperiank. 11 A 6 443 223
Jakobsson Lars (Lasse) G .. . • a) 46 66 Oravainen
Jalasto Risto Kustaa................ • a) 42 63 Espoo Menninkäisentie 6 461 288
Jalkanen Pekka Simo............. ■ a) 47 66 Joensuu Annank. 13 C 22 Hki 12
Jantunen Hannu Kalevi......... ■ a) 43 63 Saari TKY 4 C 42 Otaniemi 460 211
Johansson Kari Gunnar . .. . • a) 45 64 Hgin mlk. Kielotie 24 Tikkurila 831 241
Johansson Lasse Matti J . . . . ■ a) 48 66 Kerava Nissinojantie 59 Savio 247 827
Jokela Jukka Esko M *) . ... • a) 47 66 Joensuu
Jokinen Jorma Kalervo......... • a) 45 64 Hki 33 Kadetintie 3 C 34 484 944
Jumppanen Ulla-Maija........... ■ a) 40 59 Hki 76 Kehtopolku 14 759 126
Junna Kaarlo Juhani .............. • a) 46 66 Imatra Isokaari 18 A 9 Hki 20 676 477
Jussila Tuure Markku T *) • a) 47 66 Karkku
Jutila Risto Ilari ...................... • a) 43 63 Hki 33 Rakuunantie 7 В 14 483 297




Jäppinen Jaakko Juhani ......... a) 40 60 Lahti Bulevardi 19 O 28 Hki 21
Järvelä Reijo Artturi ................ a) 39 61
Järvinen Matti Väinö................ a) 40 64 Espoo Hakarinne 2 M 158 464 890
Kaarenmaa Mikko Olavi......... a) 44 63 Hki 34 Partiotie 26 ti 2
Kaartama Maire Marjatta .. . . a) 44 62 Nurmijärvi TKY 3 В 33 Otaniemi 460 211
Kaipiainen Jaakko Lauri T . a) 41 62 Hki 55 Hämeeni. 85—89 ti 54 719 404
Kaittola Keijo Jaakko K......... a) 40 62 Hki 53 Pengerk. 6 В 28 711 575
Kajatie Matti Juhani ................ a) 41 61 Hki 10 Väinämöisenk. 29 В 27
Hallberg Eero Tapio ................ a) 47 65 Sumiainen Pohjoisniement. 3 В 19
Hki 20 672 881
Kallberg Harri Olavi ................ a) 45 64 Tuusula TKY 2 В 311 Otaniemi 460 211
Kallinen Eino Ossian................ a) 39 63 Lahti TKY 5 В 83 Otaniemi 460 211
Kalliokoski Matti Viljami .. .. a) 46 65 Vaasa Perustie 19 A 3 Hki 33
Kalliomäki Antti Mikael .... a) 43 63 Kankaanpää Tennispolku 4 ti 49
Kallioniemi Pekka Juhani .. . a) 47 66 Siikainen Aarnivalkeani. 6 D
Kallionpää Leo Kalervo......... a) 47 66 Maaria Metsäpirtintie 16 Laajal.
Kaloinen Immo Matti A ... . a) 44 63 Vammala TKY 3 C 98 Otaniemi 460 211
Kanerva Jouko Sakari.............. a) 43 62 Hki 20 Gyldenintie 13 В 2 F
Kanervo Antti Ilmari.............. a) 41 60 Hki TKY 9 A 2 Otaniemi 460 211
Kangas Jorma Gabriel.............. a) 37 65 Riihimäki TKY 2 В 120 Otaniemi 460 211
Kangas Jouko Kalevi *) .... a) 47 66 Hki
Kangas Veli Matti .................. a) 43 62 Espoo TKY 3 C 1 Otaniemi 460 211
Kangassalo Tuomo Antero . a) 42 60 Seinäjoki TKY 2 A 358 Otaniemi 460 211
Kankainen Jouko Ilpo K .. . a) 41 62 Jyväskylä TKY 3 A 71 Otaniemi 460 211
Kanko Tapio Kalevi.................. a) 47 66 Hämeenlinna Lönnrotink. 39 C 52
Kannisto Asko Veikko T .. . a) 44 66 Karkkila TKY 5 C 54 Otaniemi 460 211
Kantanen Tommy Lauri .... a) 47 66 Sipoo Vesterskogen Kallbäck 879 709
Kantinkoski Heikki Tapani . a) 48 66 Espoo Suomal.kansak. Kauk-
lahti 811 475
Kaspulainen Taisto Pauli J *) a) 47 66 Kortesjärvi
Kara Ahti Juhani....................... a) 44 63 Sääksmäki TKY 4 A 92 Otaniemi 460 211
Karhapää Kalervo.................... a) 43 63 joensuu TKY 4 C 21 Otaniemi 460 211
Karjanlahti Heikki Jaakko S . a) 45 63 Espoo Pajamäeni. 5 ti 10 Hki 36
Karkamo Uolevi Reino P .. . a) 41 58 Hki 10 Apollonk. 5 A 17 447 994
Karlsson Olavi........................... a) 37 59 Hki 43 Juoksuhaudantie 28 434 670
Karonen Toivo Juhani *) ... a) 47 66 Perniö
Karru Leo Tapio....................... a) 44 66 Valkama Mannerheimint. 21—23
C 32 Hki 25
Karttunen Keijo Kullervo .. . a) 46 66 Vihtapuro Hiitolant. 8 Laajalahti
Karvonen Pentti Olavi........... a) 46 66 Leppävirta Ulvilani. 27 d c 20 Hki 35 450 633
Karvonen Pentti Olavi J . .. . a) 47 66 Kuopio Kuikkarinne 1 C 34
Hki 20
Kaskinen Veikko Ilmari .... a) 44 63 Turku TKY 2 В 319 Otaniemi 460 211
Kastarinen Esko Juhani .... a) 43 62 Kiuruvesi TKY 3 C 1 Otaniemi 460 211
Kasurinen Matti Juhani .... a) 43 63 Hämeenlinna TKY 2 В 405 Otaniemi 460 211
Katajamäki Jorma Kauko ] . a) 41 60 Riihimäki TKY 2 C 466 Otaniemi 460 211
Kattelus Paavo Juha T......... a) 41 60 Nakkila Laajalahdent. 26 ti 29
Hki 33
Kauhanen Raimo Juhani .... a) 45 64 Lappeenranta TKY 9 E 55 Otaniemi 460 211
Kauko Pentti Olavi.................. a) 42 61 Pori TKY 4 В 62 Otaniemi 460 211
Kauppi Jussi Simo S *)......... a) 46 66 Korpilahti
Keppo Jaakko Paavo J ......... a) 42 61 Karijoki Sateenkaari 3 M 185 460 507
— 67 —
Rakennusmsinööriosaslo — Byggnadsingenjörsavdelningen
Kesäniemi Atso Ilmari ......... a) 41 60 Kuopio Eerikink. 26 A 14 Hki 10 642 593
Ketola Seppo Juhani ............. a) 39 60 Hki 20 Isokaari 28 A 3 678 301
Kettunen Jouko Otto J .... • a) 46 66 Hämeenlinna Kimmeltie 26 D 34
Kiiras Matti Juhani ................ • a) 42 61 Hki Louhentie 11 D 75 465 131
Kinnunen Eero Matias........... • a) 36 63 Espoo Gerters 1 В 11 Kauklahti 811 083
Kiuru Heikki Juhani ............. • a) 42 60 Savonlinna TKY 3 В 43 Otaniemi 460 211
Kivi Eero Untamo .................. ■ a) 44 62 Hki 33 Munkkin.puistot. 17A11 485 353
Kivistö Erkki Tapani............. ■ a) 44 63 Hyvinkää TKY 3 C 26 Otaniemi 460 211
Kivistö Torsti Jussi K........... ■ a) 44 63 Joensuu Lapinlahdenk. 11 A 11 
Hki 18 649 187
Kleemola Jukka Uolevi......... • a) 44 63 Pori TKY 4 C 75 Otaniemi 460 211
Kleemola Pauli Antero ......... • a) 41 61 Muurla TKY 4 C 43 Otaniemi 460 211
Koivisto Heikki Yrjö............. • a) 44 63 Kotka TKY 5 A 61 Otaniemi 460 211
Koivu Heikki Kari A ........... • a) 46 65 Vehkalahti TKY 5 C 12 Otaniemi 460 211
Koivu Heikki Martti J ......... ■ a) 43 61 Hki 34 Hirvilahdenkj. 2 483 750
Koivuniemi Martti Antero . . • a) 46 65 Kemi Vänr. Stoolink. 10 A 22 
Hki 10
Koljonen Oiva Kalevi........... ■ a) 41 60 Petäjävesi Runebergink. 37 A 3 
Hki 10
Kolu Olavi Ilmari.................... • a) 41 62 Espoo OAS 1 C 23 Otaniemi
Kolunen Teuvo Ilmari........... • a) 42 61 Lahti TKY 5 A 36 Otaniemi 460 211
Komonen Esko Olavi ........... • a) 41 61 Hki 32 Angervolle 8 В 27 479 736
Komsi Ilkka Tapani ................ • a) 45 65 Hki 40 Pastori Jussilaisent.
7 O 123 476 085
Konttinen Erkki Pietari......... • a) 38 60 Sonkajärvi Ryytimaantie 9A6 Hki 32 474 736
Kontula Eero Juhani ............. • a) 45 64 Hki 14 Tarkk’ampujank. 4 В 32 637 852
Koponen Hannu Kalle T .. . • a) 47 65 Hki 52 Aleksis Kivenk. 17c A 7 776 400
Korhonen Arto Pentti T . .. . • a) 43 62 Hgin mlk. Otaniemi 3 A 51 460 211
Korolainen Pekka Väinö . .. . • a) 40 62 Hki 33 Munkkiniemenr. 37 a 1 485 494
Kortesniemi Kari Mikael ., . • a) 44 63 Hki 60 Pohjolank. 47 E 44 796 945
Korpi-Anttila Ilkka Juhani . . • a) 39 61 Loimaa TKY 2 A 324 Otaniemi 460 211
Korpinen Antti Tapani ......... • a) 41 61 Tampere TKY 2 A 451 Otaniemi 460 211
Koski Juha Uolevi .................. • a) 42 62 Turku Haukihovl C 22 Matin­
kylä
452 343Koski Pirkko Tellervo........... ■ a) 42 61 Hki 35 Porintie 2 F 73
Koskinen Heikki Juhani ... . , a) 45 64 Turku Pursimiehenk. 14 A 17 
Hki 15
Koskinen Olavi Helmer . .. . • a) 45 63 Hki 51 Aleksis Kivenk. 58 В 49 761 591
Koskivaara Pekka.................... • a) 44 63 Espoo Frisans int. 18 Frisans 883 393
Kosonen Aarne Matias ......... • a) 46 65 Herrala TKY 3 B 47 Otaniemi 460 211
Kostiainen Terho Tapani .. . ■ a) 45 64 Mikkeli Jalmarin tie 2 A 61 463 716
Kousa Reijo Sulevi.................. • a) 41 60 Hki 25 Mannerheimini. 94 В 62 443 264
Kovanen Arvo Tapio.............. • a) 45 65 Kuopio Cygnaeuksenk. 8 А 14 
Hki 10 496 871
Krzywacki Hannu Olavi . .. . ■ a) 39 60 Espoo Niittykumpu 3 D 72 426 344
Krzywacki Leo Kalevi........... • a) 43 61 Espoo TKY 2 C 261 Otaniemi 460 211
Kuha Pietari................................ • a) 44 63 Kiuruvesi TKY 2 A 423 Otaniemi 460 211
Kujanpää Martti Jaakko J . ■ a) 45 65 Lapua Vuorikatu 17 Hospitz 
Hki 10
Kulomäki Jouko Tapio......... • a) 42 61 Hki 32 Angervotie 5 A 9 471 811
Kurkela Eino Veikko............. • a) 39 61 Kemi TKY 2 A 453 Otaniemi 460 211
Kuronen Yrjö Ilmari .............. • a) 42 62 Hki 53 Castrenink. 5 В 37 761 547
Kuuskoski Pekka Juhani E • a) 42 61 Espoo Vaahteratie 467 361
— 68 —
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Kähkönen Seppo Tapio I .. • a) 37 61 Hki 72 Myrttipolku 8 753 235
Kärki Eero Simo.................... • a) 40 61 Lempäälä TKY 2 A 157 Otaniemi 460 211
Kärki Kaleva Pirkka K .... • a) 45 66 Vaasa Väinämöisenk. 5 A 2
Hki 10 495 605
Kärnä Tuomo Kalervo .... • a) 46 65 Raisio Huopalahdcnt. 14 В 23
Hki 33
Köliö Jorma Juhani .............. ■ a) 47 65 Muurame TKY 2 В 201 Otaniemi 460 211
Laaksonen Olavi Ensio .... • a) 43 64 Jyväskylä TKY 2 В 320 Otaniemi 460 211
Lahti Heikki Olavi................ • a) 43 62 Hki 40 Aadolf Lindforsini. 5B62 479 863
Lahtinen Lasse Tapani .... • a) 42 61 Nastola TKY 3 A 12 Otaniemi 460 211
Lahtinen Raimo Antero . .. • a) 46 65 Hki 53 Kaarlenk. 15 В 38 774 147
Laine-Juva Varho Kalevi .. • a) 41 60 Espoo Pohjantie 40 426 847
Laitinen Esko Ilmari........... • a) 46 65 Imatra Kivennavant. 36 Laa jal.
Laitinen Hannu Antero .... • a) 42 62 Hki 15 Sepänkatu 11 В 42 669 354
Laitinen Kari Unto J ......... • a) 46 65 Hki 52 Aleksis Kivenk. 17c A 5 779 099
Lajunen Matti Juhani ......... • a) 38 58 Joensuu
Lammenoja Mikko Olavi .. • a) 46 65 Vihti TKY 5 A 43 Otaniemi 460 211
Lampinen Anssi Jaakko J . • a) 43 62 Lappeenranta TKY 2 В 406 Otaniemi 460 211
Lappalainen Eero Juhani .. ■ a) 44 62 Iisalmen mlk TKY 5 A 72 Otaniemi 460 211
Larjomaa Ilkka Arto У .... . a) 42 63 Turku TKY 2 В 404 Otaniemi 460 211
Latvala Arto Juhani.............. ■ a) 45 65 Lapua Uudenkaup.t. 5 F 61
Hki 35
Launne Jussi-Pekka .............. • a) 40 60 Kauniainen Laaksotie 11 C 78 401 582
Laurila Timo........................... • a) 38 56 Hki 35 Ulvilanne 29/5 E 452 451 004
Lautso Kari Alvar ................ 47 66 Hki 61 Koskelanne 17 В 791 051
Lehmus Jorma Juhani......... • a) 39 62 Perniö TKY 3 C 72 Otaniemi 460 211
Lehmusoja Jorma Kalervo . • a) 45 65 Halikko TKY 5 A 33 Otaniemi 460 211
Lehmusto Marja-Liisa ......... ■ a) 43 60 Hki 25 Mannerheimint. 82 495 897
Lehtinen Sakari Orma O .. • a) 46 66 Espoo Mäkkylä Leppävaara 405 208
Lehto Hannu Lauri................ ■ a) 44 61 Hki 96 Merikorttit. 7 O 478 314 671
Lehto Reijo Antero .............. • a) 42 64 Espoo Myllykylän kansak.
Aurora
Lehto Reijo Aulis.................. • a) 37 57 Turku
Lehtonen Jukka Antero . .. • a) 47 66 Lahti Hämeentie 2 В 16 Hki 53 773 463
Lehtoranta Risto Armas . .. • a) 46 65 Kakskerta TKY 2 A 351 Otaniemi 460 211
Leino Matti Simo A ........... • a) 41 60 Rauma TKY 2 C 465 Otaniemi 460 211
Leino Pentti Erik .................. . a) 45 64 Hki 92 Karistimeni. 2 G 191 332 695
Leivo Erkki Veikko J......... • a) 42 61 Hki 13 Korkeavuorenk. 33 A 8 655 005
Lepola Jukka Erik................ • a) 45 64 Tammela TKY 5 C 11 Otaniemi 460 211
Leppälä Aapo Ilmari ........... • a) 42 61 Hausjärvi TKY 2 C 467 Otaniemi 460 211
Leppänen Pauli Kalevi .... • a) 44 66 Kannonkoski Hakamäki 3 D 19
Leppä vuori Toivo Päiviö .. • a) 41 62 Haisua TKY 3 C 91 Otaniemi 460 211
Leskelä Antti Tuomas......... • a) 43 62 Hki 26 Töölöntorink. 3 A 10 492 606
Leskinen Veli Matti............. • a) 41 61 Espoo TKY 3 В 42 Otaniemi 460 211
Liede Jukka Antero.............. • a) 45 65 Harjavalta Eino Leinonk. 6 C 34
Hki 27
Liimatainen Seppo Tapani . • a) 43 62 Jyväskylä TKY 5 A 91 Otaniemi 460 211
Lillkäll Björn Erik................ . b) 43 63 Tampere TKY 4 A 24 Otaniemi 460 211
Lindberg Rainer Antero . .. • a) 47 66 Hki 94 Keinutie 3 G 91 302 009
Lindqvist Lars-Olof.............. ■ b) 44 63 Borgå Snellmannsg. 17 A 7
Hfors 17
Lindström Harry Juhani . .. .. a) 44 63 Espoo Kuninkaant. 8 Matinkylä 882 327
Linna Kauko Aatos .............. .. a) 42 63 Perho TKY 4 В 96 Otaniemi 460 211
— 69 —
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Linnamaa Pirkko Irmeli ......... a) 39 59 Hki 25 Mechelinink. 45 A 24 496 531
Linnasalmi Markku Juhani . .. a) 44 64 Hki 18 Ruoholahdenk. 10 A 34 600 715
Lipsanen Asko Lauri K ......... a) 46 66 Juva Ratakatu 7 Hki 12 657 383
Liukkonen Eero Ilmari........... a) 45 64 Hki 20 Pohjoiskaari 6 A 5 671 916
Loponen Markku Jorma U *) a) 46 66 Juva
Luhtanen Oiva Juhani ........... a) 42 61 Tampere TKY 3 C 44 Otaniemi 460 211
Lunabba Torsten Pehr A *) .. b) 46 66 Gamlakarleby
Lund Martti Armas S ............. a) 41 60 Hki 32 Ryytimaant. 7 C 40 471 131
Luoma Jussi Elias...................... a) 41 61 Alahärmä TKY 5 A 53 Otaniemi 460 211
Luoma Simo Sakari .................. a) 43 63 Veteli Siiriläntie Mankkaa 402 190
Luomanen Raimo Kaarlo M .. a) 47 66 Alahärmä TKY 4 A 72 Otaniemi 460 211
Luukela Reijo Henrik ............. a) 45 66 Kokkola Mannerh.t. 43 В 21 Hki 445 598
Lyyränen Seppo Antero ......... a) 41 60 Hki 16 Kauppiaank. 9 В 11 654 260
Länsiluoto Eero Olavi............. a) 46 64 Espoo Kauklahden kansakoulu 811 448
Malk Pentti Aarne .................... a) 43 61 Espoo Antreantie 9 Laajalahti 404 503
Manni Ilkka Matti D ............. a) 41 60 Kiikala Otaniemi 2 A 254 460 211
Manninen Heikki Lasse J ... a) 44 63 Lapua TKY 3 C 74 Otaniemi 460 211
Manninen Toimi Juhani......... a) 39 59 Espoo OAS 1 C 26 Otaniemi 464 487
Mantere Matti Aulis ............... a) 45 66 Lahti Munkkiniemen puistot.
) 16'A 14 482 607
Markkanen Timo Juhani .... a) 44 64 Imatra TKY 2 В 220 Otaniemi 460 211
Markkola Markku Mikael .... a) 42 63 Espoo TKY 3 В 34 Otaniemi 460 211
Markus Kari Olli I .................. a 41 60 Hki 12 Annank. 8 A 61 627 049
Marsio Kari Juhani .................. ax 41 60 Hki 16 Vyök. 10 В 36 15 749
Matikainen Kullervo Juhani .. a\ 44 62 Parikkala TKY 3 A 32 Otaniemi 460 211
Matikainen Yrjö Ilmari........... ax 43 61 Parikkala Hietalahdenkatu 7 A 7
Hki 18
Matilainen Alpo Aulis ........... a) 46 66 Rautalampi Lapinlahdenk. 7 A 12
) Hki 10
Matilainen Erkki Veikko A .. a) 46 66 Kuopio Saarihuhdant. 3 E Hki 34
Mattila Markku Kalevi ........... a) 45 64 Ypäjä TKY 2 A 223 Otaniemi 460 211
Meklin Pekka Erkki J ........... a) 45 64 Nurmijärvi Isokaan 8 A 6 Hki 20 671 481
Merilinna Martti Juhani......... a 45 64 Hki 63 Männikkötie 10 В 748 036
Metsola Seppo Juhani.............. a) 37 57 Espoo Jousenkaari 7 A 2 465 238
Mettänen Osmo Tapio ........... a) 45 64 Virrat Mänty vi ita 4 A 46 460 339
Miekk-oja Matti Malakias . .. a) 39 62 Hki 16 Luotsikatu 6 A 1 653 151
Miettinen Martti Olavi ........... a) 47 66 Kuopio TKY 2 C 68 Otaniemi 460 211
Miettinen Unto Olavi................ a) 43 62 Kuopio Harjuviita 14 В 12 462 486
Miikkulainen Teppo Juhani .. a) 41 61 Espoo TKY 3 A 21 Otaniemi 460 211
Moijanen Kari Arvo J ........... a) 40 59 Sääksmäki Hakolahdent. 3 C 31
Hki 20
Moilanen Tauno Johannes . .. a) 41 60 Hki 32 Tunnelitie 9 G 53
Moisio Väinö Olavi.................. a) 46 65 Espoo Etelätie 23 Viherlaakso 409 396
Munkki Jaakko Antti ............. a) 41 61 Hki 12 Ratakatu 1 b A 9 655 960
Murtomäki Ritva Elina........... a) 42 61 Tampere Otaniemi 5 В 94 460 211
Muurinmäki Jaakko Kullervo a) 45 64 Ylistaro TKY 3 В 74 Otaniemi 460 211
Muurinen Ilpo Tapio ............. a) 46 66 Hki 91 Klaavuntie 6 F 48 335 639
Myllyluoma Esko Antero .... a) 42 63 Honkajoki TKY 5 C 31 Otaniemi 460 211
Mäkelä Esko Juhani ............... a) 43 62 Nurmijärvi Otaniemi 3 В 25 460 211
Mäkelä Hannu Olavi............... a) 46 66 Riihimäki TKY 3 C 42 Otaniemi 460 211
Mäkelä Markku Olavi............. a) 40 58 Espoo Niittykumpu 12 E 43 468 427
Mäkeläinen Pentti Keijo......... a) 44 63 Pori Lielahdent. 7 A 9 Hki 20




Mäkinen Matti Reino ..............
Mäkiniemi Unto Urho ...........
Mäkipää Rauno Olavi..............
Mäkynen Aarno Jaakko O ..
Männistö Timo Antero...........
Mäntyneva Usko Tapani.........
Möller Lars Olof .......................
Naakka Simo Tapio ................
Nappa Pertti Juhani ................
Narvala Niilo Anssi..................
Naskila Pentti Antero..............
Nevala Erkki Juhani ................
Niemelä Jorma Olavi ..............
Niemi Matti Johannes..............
Niemi Olavi Allan ....................
Nieminen Jouni Antero.........
Nitonen Vilho Aulis I *) .. .. 
Niskanen Olli Veikko T . . ..
Nissinen Esa Antero................
Nivala Mikko Johannes .........
Nortomaa Veikko Juhani .. .. 
Norvio Erkki Viljo K..............
Nousiainen Antti Paavo.........
Nuqnela Raimo Kalervo .. .. 
Nurmento Antti Johannes . .. 
Nurminen Timo .........................
Nygård Klaus Rainer A.........
Näykki Seppo Juhani ..............
Oikarinen Jorma Kalevi S *) .
Ojajärvi Mikko Tapio..............
Ojaluoto Olavi.............................
Ojanperä Esko Ensio ..............
Oksanen Hannu Kalevi...........
Oksanen Vesa Heikki J .........
Ola Kunto Veijo.........................
Olin Veijo Juhani......................
Olkkonen Pentti Orvo ...........
Ollikainen Leo Einari..............
Oravisjärvi Jouko Antero ....
Paajanen Mauno Juhani .........
Paasikallio Kari Heikki .........
Paasivuori Pekka Kullervo . ..
Paavolainen Pertti ....................
Pajunen Heikki Kalervo *) . ..
Palmula Jouko Juhani..............
Palo Veikko Kalervo ................
Parviainen Jouko Antero .... 
Parviainen Osmo Aaro T ... 
Paukkonen Pertti Olavi .........
a) 47 66 Joutseno
a) 47 66 Halikko
a) 41 62 Ylihärmä
a) 40 60 Hämeenkyrö
a) 45 64 Imatra
a) 45 64 Lahti
a) 39 58 Espoo
b) 45 64 Hfors 10
a) 40 61 Joensuu
a) 44 63 Kiikka
a) 42 62 Hki 80
a) 44 64 Hausjärvi
a) 42 63 Hki 20
a) 47 66 Vammala
a) 46 66 Seinäjoki
a) 42 61 Espoo
a) 42 62 Turku
a) 46 66 Karhula
a) 47 66 Hki 25
a) 45 65 Pielisjärvi
a) 46 65 Toholampi
a) 48 66 Hki 53
a) 45 66 Kemijärvi
a) 41 60 Espoo
a) 45 63 Oulu
a) 43 63 Pori
a) 41 60 Espoo
a) 39 59 Hki 20
a) 40 61 Hki 15
a) 42 63 Kiuruvesi
a) 46 65 Alajärvi
a) 45 64 Kiuruvesi
a) 42 61 Hki 10
a) 42 62 Anjala
a) 45 64 Hki 10
a) 40 60 Hki 20
a) 47 66 Hki 62
a) 45 64 Ylivieska
a) 45 65 Leppävirta
a) 45 64 Sälöinen
a) 47 66 Luvia
a) 44 63 Hki 28
a) 42 63 Hki 60
a) 39 59 Pälkäne
a) 47 66 Kontiolahti
a) 45 64 Hki 14
a) 42 61 Kokkola
a) 41 61 Espoo
a) 44 63 Nilsiä
a) 40 61 Lappeenranta
Muolaantie Laajalahti
TKY 4 A 54 Otaniemi 
Kuusitie 4 A 15 Hki 27 
TKY 5 C 73 Otaniemi 
TKY 5 В 31 Otaniemi
Tempelgatan 21 C 
TKY 3 A 45 Otaniemi 
TKY 3 В 74 Otaniemi 
Majavatie 14 A 7 
Steniuksentie 29-31 as. 2 
Hki 32
Haahkatie 14 A 4 
Hakolahdent. 36B Hki 20 
Isokaari 8 A 5 Hki 20 
TKY 9 E 52 Otaniemi 
TKY 3 A 34 Otaniemi
Urheiluk. 24 A 3 
TKY 4 A 52 Otaniemi 
Pajalahdent. 4B37 Hki 20 
Porthanink. 9 C 76 
Eino Leinonk. 12 D 51 
Hki 25
TKY 2 A 352 Otaniemi 
TKY 4 В 51 Otaniemi 
TKY 5 A 82 Otaniemi 
Kivalterint. 18-20 В 26 
Hki 62
Katajaharjunt.5 A 6 
Laivurink. 35 A 13
Ulvilani. 29/2D76 Hki 35 
TKY 4 В 51 Otaniemi 
Väinämöisenk. 3 A 1 
TKY 5 A 36 Otaniemi 
Et. Hesperiank. 18 A 3 
Puistokaari 7 as. 14 
Kivalterintie 17-19b A 10 
TKY 5 В 34 Otaniemi 
TKY 5 A 7 Otaniemi 
TKY 4 A 74 Otaniemi 
TKY 5 В 36 Otaniemi 
Koroistentie 6 а В 8 
Käpylänt. 11
Jääkärink. 2 E 41 
Kirkkok. 6 D Hki 17 
Puhurinpolku 6 E 
TKY 3 В 92 Otaniemi 


































Pehkonen Arvo Tahvo ........... a) 41 61 Hki OAS 2 E 48 Otaniemi 465 002
Pekkala Mikko Juhani ........... a) 41 64 Hki 35 Ulvilantie 16 В 450 712
Peltohaka Tapio Juhani ......... a) 46 66 Kerava Harkkotie 33 245 219
Peltokoski Pentti Aarre K *) a) 47 66 Jyväskylä
Peltomaa Pentti Juhani ........... a) 42 62 Pomarkku TKY 2 A 425 Otaniemi 460 211
Pennala Vesa Eljas.................... a) 45 65 Espoo Mäntytie 16 Mankkaa 402 381
Penttilä Seppo Tapio *) ......... a) 46 64 Perniö
Per jo Paavo Matti A ............... a) 43 64 Hki 12 Sinebrychoffink. 13 as. 18
Perttula Kai Olavi .................... a) 46 65 Hki 12 Fredrikink. 16 A 15 669 751
Perttula Pekka Juhani *)......... a) 39 65 Hki
Pesonen Risto Veli-Erkki *) .. a) 46 65 Hki
Pettilä Heikki Herman............. a) 42 64 Uskela TKY 2 A 132 Otaniemi 460 211
Peura Pekka Sakari.................... a) 47 66 Suonenjoki Otavantie 5 C 89 Hki 20
Pietarila Matti Heikki............. a) 40 59 Jyväskylä Ryytimaani. 9 A 6 Hki 32 474 736
Pietilä Juha Antero .................. a) 43 66 Asikkala Kyyluodont. 1 Hki 20 674 109
Pietiläinen Seppo Juhani .... a) 41 62 Espoo Hakarinne 6 G 104 426 744 ,
Piippo Rauno Antero ............. a) 46 64 Hki 13 Korkeavuorenk. 43 D 626 363 I
Piirainen Hannu Kalervo .... a) 47 66 Kuopio Koillisväylä 12 A 19
Hki 20 674 592
Piirainen Juuso Reino.............. a) 40 62 Kuhmo Anttolantie Puistola
Pi pinen Kari Antero ................ a) 46 65 Hki 61 Mäkelänk. 78 M 101 795 594
Pitkämäki Sakari Juhani......... a) 46 66 Lapua Nuijala Kilo
Pitkänen Raimo Einari ........... a) 45 64 Hyvinkää Martti Hyvinkää
Pitkänen Raimo Juhani........... a) 45 64 Hki 17 Oikokatu 5 E 31 627 621
Pitkänen Risto Juhani.............. a) 41 61 Kajaani Suurlohjank. 20 A 8
Lohja
Poutanen Olli-Pekka S ........... a) 48 66 Tyrvää Hakolahdent. 36B Hki 20
Pulkkanen Matti Juhani......... a) 45 64 Kuusankoski TKY 4 В 36 Otaniemi 460 211
Pulliainen Veli Pekka K .... a) 46 66 Varkaus Katajaharjunt. 1—3 В
Hki 20
Punamäki Markku Tapio .... a) 44 65 Korpilahti TKY 5 В 73 Otaniemi 460 211
Punkamaa Pertti Veikko T .. a) 42 63 Tampere TKY 3 В 84 Otaniemi 460 211
Puonti Ritva Tuulikki............. a) 41 60 Espoo TKY 9 E 56 Otaniemi 460 211
Purhonen Osmo Antero......... a) 45 64 Konnevesi TKY 2 A 331 Otaniemi 460 211
Pursiainen Jouko Johannes .. a) 42 64 Kerava TKY 4 C 54 Otaniemi 460 211
Pursula Matti Tapani............... a) 46 65 Padasjoki TKY 5 A 95 Otaniemi 460 211
Puttonen Teuvo Arvi P ......... a) 41 61 Espoo TKY 3 В 42 Otaniemi 460 211
Pylkkänen Matti Kari Juhani . a) 47 66 Hki 35 Ulvilani. 27 d В 16 450 867
Pvvkkö Tarja Maria ............... a) 41 61 Hki 42 Kanneli. 4 В 16 433 703
Pyykönen Mauri Juhani......... a) 46 65 Nurmes mlk TKY 2 C 166 Otaniemi 460 211
Pvyppönen Erkki Uolevi .... a) 43 62 Mäntsälä TKY 3 C 87 Otaniemi 460 211
Pätiälä Jorma Erkki O ........... a) 41 61 Hki 10 Mechelinink. 8 В 45 493 864
Rajala Erkki Lauri T ............. a) 42 62 Espoo TKY 2 C 363 Otaniemi 460 211
Ranta Jouko Kalevi *) ........... a) 45 64 Hki 25
Rantala Matti Ensio ............... a) 45 65 Kaustinen TKY 3 В 73 Otaniemi 460 211
Rantalahti Raimo Juho A . .. a) 41 60 Espoo Tennispolku 4 C 29 465 809
Ranta-Pere Vesa Toivo T . .. a) 46 65 Kokemäki TKY 5 C 56 Otaniemi 460 211
Rantasaari Olavi Antero......... a) 46 65 Simo Kiiltokalliont.2 Mankkaa 402 368
Rasilainen Matti-Pekka........... a) 46 65 Hki 10 Aurorank. 19 В 14 493 195
Rasimus Maija-Liisa.................. a) 43 64 Lahti TKY 2 A 459 Otaniemi 460 211
Ratinen Kari Raimo J ........... a) 41 60 Hki 37 Kyläkirkont. 46 LA 10
Rauhala Veli Mikko ............... a) 47 66 Ilmajoki Luoteis väylä 19 A 4
Hki 20
— 12 —
Rakennminsinöör losas to — Byggnadsingenjörsavdelningen
Rausti Jukka Tapio.............. • a) 47 66 Espoo Kruununmetsänt. 5 468 250
Rautakorpi Heikki Juhani . • a) 42 63 Ylihärmä TKY 4 C 55 Otaniemi 460 211
Rautiainen Seppo Olavi . .. • a) 42 60 Espoo OAS 2 A 5 Otaniemi 465 360
Ravea Hannu Mauri ........... • a) 44 63 Turku TKY 3 В 93 Otaniemi 460 211
Reihe Mats Juha K.............. • a) 42 61 Hki 20 Isokaari 4 A 4 679 292
Reijonen Kauko Kalevi . .. • a) 41 66 Tampere Pohjani. 2 В 57
Rein Ilkka Kristian .............. • a) 44 M Hki 12 Iso-Roobertink. 29-31A3 669 194
Rekola Mikko Heikki......... ■ a) 45 64 Hki 26 Merikannont. 3 D 497 732
Rekola Risto Olavi .............. • a) 47 65 Riihimäki TKY 3 В 64 Otaniemi 460 211
Reunanen Matti Antero . .. • a) 40 62 Jyväskylä TKY 2 A 356 Otaniemi 460 211
Riihelä Jouko Sakari........... • a) 41 62 Hki 20 Otavani. 12 В 26
Rimminen Jouko Kullervo . ■ a) 40 60 Espoo Haapat. 9 Westend 426 962
Rinne Heikki Johannes .... • a) 47 66 Vihti
Rissanen Kari Kauko J ... • a) 42 63 Espoo Hakamäki 2 В 27
Ristikartano Lasse Yrjänä . • a) 43 62 Perniö TKY 2 C 365 Otaniemi 460 211
Ronni Seppo Juhani .............. • a) 42 62 Hki 42 Tanotorvent. 32 A 9 435 549
' Roos Vilho Samuli .................. • a) 41 63 Tenhola TKY 5 A 91 Otaniemi 460 211
Rosti Osmo Reino A............. • a) 45 63 Seinäjoki TKY 4 В 74 Otaniemi 460 211
Rouhiainen Eero Raimo A • a) 45 64 Somero Otavani. 3 C 105 Hki 20 675 073
Rouvinen Esko Kalevi ......... • a) 40 60 Kitee TKY 3 A 45 Otaniemi 460 211
Ruohomaa Kalevi Juhani .. . ■ a) 46 65 Hämeenkyrö TKY 4 A 71 Otaniemi 460 211
Ruotsala Pentti Juhana......... • a) 41 60 Hki 96 Haapasaareni. 4 В 14 315 663
Rusila Seppo Yrjö T.............. • a) 40 63 Lammi TKY 3 В 91 Otaniemi 460 211
Ruska Juha Lauri.................... • a) 45 65 Hki 16 Kauppiaank. 7 A 11
Ryynänen Kalevi .................... • a) 43 62 Siilinjärvi Otaniemi 5 A 71 460 211
Räty Harto Vesa...................... • a) 42 61 Joensuu TKY 3 C 41 Otaniemi 460 211
Rönkä Matti Juhani................ • a) 41 60 Hki 35 Ulvilani. 29/4 E 278 450 279
Rönty Markus Antti................ • a) 45 64 Sotkamo Mäntyviita 8 A 1
Röyskö Kirsti Tuulikki ■ a) 44 63 Hki
Saaren-Seppälä Kari Heikki . • a) 40 61 Turku Pursimiehenk. 23 A 18
Hki 15
Saari Kari Heikki O *) ......... • a) 44 62 Ylihärmä
Saarilahti Aito Antero........... • a) 48 66 Hki 12 Yrjönkatu 2 A 9 665 617
Saarimaa Juho Tapani........... • a) 44 62 Hki 33 Huopalahdent. 8 a 18 481 054
Saarinen Erkki Johannes . .. . • a) 43 62 Keuruu TKY 3 C 66 Otaniemi 460 211
Saarinen Leo Ensio ................ • a) 41 60 Hki 20 Lielahdent. 3 A 2
Saarnivaara Veli-Pekka ......... • a) 47 66 Salo Aino Actent. 7 C 24
Hki 40
Sainio Martti Ilmari................ ■ a) 42 60 Espoo Otaniemi 2 A 455 460 211
Sainio Seppo Antero ............. • a) 44 63 Hgin mlk. Vihertie Vantaa 892 266
Salimäki Markku Pekka . .. . • a) 44 63 Riihimäki TKY 3 C 71 Otaniemi 460 211
Sallinen Kaarlo Matti J .... ■ a) 40 61 Jyväskylä TKY 2 A 357 Otaniemi 460 211
Sallinen Pekka Juhani........... ■ a) 46 65 Kuopio TKY 2 Otaniemi 460 211
Salmi Jorma Aulis .................. • a) 41 61 Espoo TKY 2 C 362 Otaniemi 460 211
Salminen Antti Aaro.............. • a) 35 57 Hki 53 Hakaniemenk. 11 A 23 762 413
Salminen Jarmo Johannes .. . . a) 47 66 Hyvinkää IV linja 22 В 44 Hki 53
Salminen Markku Erik......... ■ a) 46 65 Hki 32 Laajasuoni. 2 A 12
Salminen Seppo Sakari ......... • a) 43 64 Kangasala Sateenkaari 3 I 147 460 897
Salmio Erkki Juhani................ • a) 46 65 Espoo Kimmeltie И В 24 462 536
Salo Ilpo Tapio......................... a) 41 61 Espoo TKY 5 A 23
Salo Juhani.................................. a) 39 61 Hki 10 Kalevank. 25 A 9 648 765




Salojärvi Tapio ......................... • a) 46 66 Hki 63
Salonen Bengt Göran............. • b) 42 61 Htors 57
Salonen Seppo Antero........... • a) 45 64 Hki 67
Salusjärvi Markku Rafael . . . • a) 47 66 Lappeenranta
Samuli Jouko Olavi................ • a) 46 65 Turku
Sandberg Pertti Tapani......... . a) 46 65 Mäntsälä
Sandin Petter............................. • a) 43 63 Hki 55
Sane Kari Juhani...................... • a) 47 66 Hki 17
Satamaa Martti Juhani........... • a) 44 63 Hki 40
Sarkamies Markku Pentti S . ■ a) 46 65 Naantali
Saukko Lauri Kalevi ............. . a) 42 63 Isokyrö
Saukkonen Risto-Matti......... ■ a) 43 62 Tampere
Sauramo Vesa Tapio ......... .. . • a) 47 66 Kiukainen
Savola Asko Antti .................. • a) 41 61 Lappajärvi
Savolainen Esko Juhani ... . ■ a) 47 66 Kuopio
Savolainen Matti Juhani . .. . • a) 40 59 Hki 39
Schildt Jorma Kaarlo V . .. . ■ a) 39 61 Lahti
Schmidt Hans-Christian O . • b) 39 58 Borgå
Schröder Pertti Kalevi......... • a) 45 66 Lappeenranta
Sell Kaarlo Alfred.................... ■ a) 44 66 Kauniainen
Seppälä Raimo Kalervo *) . ■ a) 45 65 Pihlajavesi
Setälä Esko Antero ............. • a) 38 59 Tampere
Seuna Pertti Olavi ............... • a) 41 60 Tuusula
Sihvonen Keijo Antero .... • a) 43 63 Toijala
Siirilä Risto Olavi.................. • a) 41 60 Hki 25
Siivonen Taisto Yrjö O ... • a) 39 61 Hki 10
Silfverberg Björn Sakari . .. • b) 45 64 Espoo
Siltanen Timo Erkki ........... • a) 44 63 Hki 33
Silvekoski Heikki Ilmari . .. • a) 42 61 Espoo
Silvenius Risto Ilmari ......... • a) 41 61 Espoo
Simola Ilkka Ilmari............... • a) 45 66 Kuusjärvi
Simonen Kari Juhani........... • a) 41 62 Viiala
Simula Hannu Tauno P ... • a) 42 61 Karkku
Siniranta Jari Juhani ........... . a) 47 66 Mäntsälä
Sipi Pentti Ilmari.................... .. a) 40 63 Kauniainen
Sire Markku Ylermi............. ■■ a) 47 65 Espoo
Sirviö Esko Uolevi................ •• a) 46 65 Sonkajärvi
Sivunen Teuvo Juhani......... .. a) 46 65 Alahärmä
Sjöberg Bror-Erik G *) .... .. b) 47 66 Korpo
Sjöblom Heikki Martti T .. ■ • a) 38 65 Uusikaupunki
Smeds Gunnar Wilhelm .... .. b) 42 61 Nykarleby
Smeds Harry Wilhelm ......... .. a) 44 64 Lahti
Sohlberg Pentti Aimo J ... • • a) 40 65 Espoo
Soini Lasse Tapio.................. .. a) 41 62 Somero
Sointu Matti Sakari ............. .. a) 45 66 Kerava
Sola Heikki Juhani............... .. a) 39 65 Tampere
Solja Matti Juhani ............... .. a) 41 62 Hki 28
Metsäpuront. 15 В 8 
Gamla Kälkbacken 5 
Sihteerint. 14 
Ukonvaaja 1 F 62 
Isokaari 18 B 21 Hki 20 
Pajalahdent. 12 B 16 
Hki 20
Saarenk. 8 D 52 
Mariank. 15 a A 32 
Poutunt. 9 A 4 
TKY II 167 Otaniemi 
Merimiehenk. 24 A 6 
Hki 15
TKY 3 C 85 Otaniemi 
Tammit. 20 A 9 Hki 33 
TKY 5 A 72 Otaniemi 
TKY 3 C 98 Otaniemi 
Käärtinpolku 2 A 7 
Joktrinne 1 B 46 Hki 12 
Lokföraregatan 7 Karis 
Kontiont. 9 C 13 
Borgini. 6 Kauniainen
Pursimiehenk. 18 C 47 
Hki 15
Tennist. 3 D 59 
TKY 4 B 72 Otaniemi 
Linnankoskenk. 10 A 21 
Fredrikink. 69 B 36 
Tennispolku 4 a 
Perust. 26 as. 23 
TKY 2 A 258 Otaniemi 
TKY 9 D 46 Otaniemi 
Näätät. 5 Hki 80 
TKY 2 A 458 Otaniemi 
Otaniemi 4 В 93 
Aleksis Kivenk. 48 C 80 
Hki 51
Urheilut. 11 S 71 
Harlunt. 1 Laajalahti 
Munkkiniemen puistot.
12 as. 20 Hki 33 
Isokaari 8 В 37 Hki 20
Tornitaso 1 
Otnäs 2 C 368 
TKY 2 В 307 Otaniemi 
Jalmarint. 4 A 49 
Adolf Lindforsint. 3 A27 
Hki 40
Untamoni. 1 E Hki 61 
Otaniemi 2 C 367 




































Somervuo Heikki Olavi .... • a) 4‘ 6¿ Hki 26 Töölönk. 29 В 30Sorila Matti Jussi ......... ■ a) 41 6! Töysä TK Y 4 C 34 Otaniemi
Sotamaa Martti Olavi........... ■ a) 4: 62 Hki 35 Niemenmäent. 5 A 5
Starck Jarl Henrik V........... . b) 41 6C Hfors 40 Ida Aalbergsv. 5 A 12
Suhonen Pentti Antero .... • a) 44 64 Hki 20 Puistokaan 3 A 15
Sulkala Matti Eero ......... • a) 3C 59 Hki 66 Kansankuja 6
Sundman Nils-Johan Krister . b) 48 66 Borgå lkm Idrottsg. 16 B22 Hfors 25
Suominen Eero Juhani . • a) 43 62 Riihimäki TKY 3 A 61 Otaniemi
Suominen Eero Juhani . ■ a) 42 62 Nurmijärvi TKY 3 A 34 Otaniemi
Suominen Seppo Kalervo .. • a) 41 60 Pori Ristolant. 20 A 10 Hki 30
Suominen Seppo Olavi ......... • a) 42 62 Kannus Louhent. 20 H 57
Suonio Pentti 1 imo K ......... • a) 43 62 Lappeenranta TKY 3 C 87 Otaniemi
Suopohja Kari Paavo T . .. . • a) 45 64 Hämeenlinna Vironkatu 12 D39 Hki 17
Suurseppä Miikka Johannes . ■ a) 45 64 Kotka Mäntyviita 8 A 1
Suutala Jussi Antero .............. • a) 47 66 Töysä Caloniuksenk. 8 A Hki 10
Suvanto Matti Olavi .............. • a) 42 61 Espoo Harjuviita 1 В 45f Syyrakki Veikko Johannes .. • a) 44 63 Hämeenlinna TKY 4 В 13 Otaniemi1 Särelä Kalle Antero ................ • a) 42 61 Hki 94 Keinulaudant. 7 F 126
Söderström Hans-Erik • a) 44 63 Kuusankoski Ormkubbsv. 1 Hfors 201 Taipalvesi Heikki Juhani .. . ■ a) 46 65 Karkkila TKY 3 C 22 Otaniemi1 Takaloeskola Jarmo Päiviö . . • a) 41 62 Espoo TKY 4 В 22 Otaniemi
Talvitie Mikko Sakari . . • a) 45 64 Lapua TKY 4 C 55 Otaniemi
Tammivuori Juha Heikki T . • a) 46 65 Lappeenranta Lääkärink. 4 Hki 25
Tanska Matti Tapani.............. • a) 46 65 Vehkalahti Pajalahdent. 6B37 Hki 20
Tanskanen Vesa Pekka......... • a) 43 62 Espoo TKY 2 C 272 Otaniemi
Tarnanen Seppo Kalevi . .. . • a) 45 64 Liperi TKY 3 C 42 Otaniemi
Tast Harry Aleksander........... ■ a) 45 64 Hämeenlinna TKY 4 В 43 Otaniemi
Tavalla Pekka Timo A *) .. . • a) 43 62 Hki
Teerikangas Eero Unto .... ■ a) 41 62 Hki 25 Linnankoskenk. 20 A 10
Teerioja Reijo Olavi .............. • a) 46 66 Hki 67 Lainlukijant. 48
Telkkä Jorma Kalevi.............. a) 43 63 Lappeenranta Mechelinink. 13 A 15
Tenho Lea-Maria .................... a) 45 65 Kullaa
Hki 10
TKY 2 A 54 Otaniemi
Tenhola Martti Sakari........... a) 44 64 Hki 33 Perust. 26 A 5
Teräsvirta Heikki Sakari .... a) 45 64 Hki 33 Rantap. 1 В
Teräsvirta Matti Olavi ......... a) 41 63 Hki 10 Mechelinink. 8 A 25
Thorström Börje Henrik .... b) 41 61 Hfors 20 Smedjeviksv. 8 В 14
Tiainen Esko Tapio......... a) 47 66 Multia Urheilut. 12 Matinkylä
Tiitola Heikki Antti J *) ... a) 48 66 Hki 10
Toivikko Helge Juhani......... a) 43 64 Tampere TKY 4 C 76 Otaniemi
Toivola Jukka *)...................... a) 46 66 Veteli
Tolonen Yrjö Sakari .............. a) 45 64 Iisalmi TKY 5 A 92 Otaniemi
Toropainen Juha Pekka .... a) 40 60 Hki 28 Raisiont. 6 C 25
Tossavainen Matti Paavali . . a) 41 62 Espoo TKY 3 В 85 Otaniemi
Tujunen Kari Hannu.............. a) 39 59 Kuopio Lahnamohont. 7 A 9 
Hki 20
Tuokko Kari Simo S........... a) 43 63 Hirvensalmi TKY 4 C 64 Otaniemi
Tuomaala 'Umo Juha E . .. . a) 47 66 Hämeenlinna Hietaniement. 7 Westend
Tuominen Timo Arvi........... a) 38 61 Kouvola TKY 3 C 84 Otaniemi
Tuomioja Mauri Juhani ......... a) 43 62 Joensuu TKY 5 В 22 Otaniemi
Tuomola Pertti Jouko O ... a) 45 65 Laihia TKY 4 C 34 Otaniemi
Tuononen Erkki Olavi ........... a) 43 64 Hki 20 Pajalahdent. 9 C 47






































Turunen Teuvo Veli H ......... a)
Turunen Veli-Pekka.................. a)
Tuuma Antti Otto J ...............  a)
Tykkyläinen Niilo .................... a)
Törmä Jouko Ilmari *) ........... a)
Törönen Lauri............................. a)
Uljas Heikki Juhani.................. a)
Unkuri Markku Matti.............. a)
Uotila Aarne Mikael ................ a)
Uronen Rauno Olavi ................ a)
Ushanoff Jukka Valdemar *) .. a)
Utti Hannu Antero.................... a)
Uusitalo Eero Armas...............  a)
Uusitalo Olli Johannes ........... a)
Wahlstén Arvo Ismo K ......... a)
Vainio Olli Ilmari......................  a)
Vainio Urpo Ilkka O................ a)
Vainiotalo Toivo Aleksanteri .. a) 
Vakkilainen Pertti Einar K ... a)
Vakkuri Aaro Eino .................. a)
Vakkuri Jorma Erik ..........   a)
Wallén Leif Otto V.................. b)
Vanhanen Jorma Kalevi......... a)
Vanhanen Martti Olavi........... a)
Vanhatalo Jaakko Kalevi .... a)
Varpasuo Pentti Eero J ......... a)
Varpe Teppo Juhani ...............  a)
Warras Kai Markku.................. a)
Vartia Kauko Antero...............  a)
Vasara Matti Risto O .............. a)
Vaulamo Rauno Juhani........... a)
Weber Kim.......................................b)
Week Tor-Ulf ............................. a)
Vehkaoja Heikki Matti ........... a)
Velhonoja Pauli Antero........... a)
Venerato Taisto........................... a)
Venermo Vesa Sakari................ a)
Vepsäläinen Hannu Juhani .. a) 
Vepsäläinen Seppo Olavi .... a)
Vesala Antti Ilmari.................... a)
Vesala Matti Sakari .................. a)
Vesander Kaapo Johannes *) .. a) 
Westerlund Aimo Kalevi .... a) 
Westermark Ronald Åke G . .. b) 
Vettenranta Matti Juhani .... a)
Viinikka Jarmo Aleksi ........... a)
Viita Seppo Kullervo................ a)
Viitanen Reino Toivo M .... a) 




























48 66 Hki 14
41 66 Riihimäki
41 61 Hki 20
43 63 Nurmijärvi
45 64 Hfors 14















4( i 6 Hki 63
4i 6'i Hki 39
Otaniemi 2 C 375 
Tornitaso 1 A 29 
Otakallio 2 В 15 
TKY 4 A 71 Otaniemi
TKY 9 D 41 Otaniemi 
TKY 5 A 31 Otaniemi 
TKY 4 A 73 Otaniemi 
Liisank. 14 A 2..
Kimmeltie 26 В 16 
lirislahti Matinkylä 
TKY 4 В 61 Otaniemi 
Riistapolku 1 В 
Uudenkaupungint. 5 F 61 
Hki 35
TKY 4 В 14 Otaniemi 
TKY 9 C 30 Otaniemi 
TKY 3 В 94 Otaniemi 
Laivurink. 35C74 Hki 15 
Vantaankallio 4 В 44 
Vantaa
TKY 4 В 33 Otnäs 
Kimmelt. 26 D 34 
TKY 5 A 73 Otaniemi 
TKY 4 A 93 Otaniemi 
Temppelik. 3—5 В 25 
Otakallio 3 A 11 
Tehtaank. 1 A 
Armas Launiksent. 2 a 
A 16 Leppävaara 
Gyldenint. 8 A 3 
TKY 3 В 93 Otaniemi 
Fabriksg. 12 
Taivaanvuohent. 3 В 13 
TKY 4 C 22 Otaniemi 
Lapinrinne 1 В 305 A 
Hki 18
Aarnivalkeant. 5 В 24 
TKY 4 C 76 Otaniemi 
TKY 4 C 31 Otaniemi 
TKY 5 C 63 Otaniemi 
Puistok. 7 A 19 Hki 14 
TKY 2 В 112 Otaniemi
TKY 2 В 208 Otaniemi 
Björneborgsv. 2 F 73 
TKY 5 A 56 Otaniemi 
TKY 5 В 96 Otaniemi 
TKY 4 C 83 Otaniemi 
Männikköt. 5 G 38 





































Vikström Christer Alef A .. • b) 43 65
Wilenius Petteri Per H .. .. . a) 46 65
Viljakainen Seppo Tapio .. • a) 43 62
Viljamaa Timo Olavi........... • a) 46 65
Virkkunen Antti Mikko . .. . a) 46 65
Virkkunen Pentti Mikko . • a) 46 65
Virtanen Risto Kalervo .... . a) 46 65
Vuonokari Paavo Johannes . я) 44 65
Vuorela Juhani Antero .... . a) 38 66
Vuori Timo Kalevi.............. • a) 47 66
Vuorio Reijo Eino K........... . a) 39 61
Vuoristo Jouko Severi........... • a) 46 65
Vähäpassi Eero Elias A . . . • a) 46 65
Väisänen Jorma Kalevi......... . a) 41 60
Välimaa Jaakko Matti........... . a) 46 65
’•Välimaa Jukka Sakari ........... . a) 44 66
Wäre Olli Sakari ...................... • a) 44 63
Väyrynen Timo Juhani......... . a) 44 63
Väänänen Pentti Antero . .. . . a) 45 65
Yletyinen Pentti Sakari ......... . a) 46 66
Yli-Ikkelä Seppo Juhani . .. . • a) 46 65
Ylinen Eero Asserì.................. . a) 41 61
Ylinen Seppo Tapani *)......... ■ a) 47 66
Ylä-Rautio Risto Antti K . . a) 41 61
Ylösjoki Matti Juhani............ • a) 43 63
Äystö Pentti Juhani ................ • a) 44 63
Österberg Erik Robert......... • b) 40 61
Jakobstad TK Y 2 В 213 Otnäs 460 211
Jyväskylä TKY 4 В 72 Otaniemi 460 211
Hki 60 Kuutamot. 15 792 028
Turku TKY 5 A 32 Otaniemi 460 211
Hki 26 Runebergink. 47 A 493 960
Hki 26 Runebergink. 47 A 493 960
Hämeenlinna TKY 4 C 33 Otaniemi 460 211
Pori TKY 3 C 46 Otaniemi 460 211
Hki 10 Annank. 28 В 17
Nurmijärvi Niittykumpu 5 C 21
Tyrvää Sateenkaari 3 M 185 460 507
Tuusula Itäranta 13 F 53
Kauhava Meripuistot. 5 В 25
Hki 20 679 012
Jyväskylä Rapakivcnkj. 2 F Hki 71
Lahti TKY 2 Otaniemi 460 211
Oulainen
Hki 33 Tammit. 8 482 319
Jkylä mlk. TKY 2 A 325 Otaniemi 460 211
Ristiina TKY 4 A 52 Otaniemi 460 211
Keitele
Hyvinkää mlk TKY 4 В 43 Otaniemi 460 211
Lahti TKY 3 В 41 Otaniemi 460 211
Kortesjärvi 
Hki 63 Suursuont. 6 В 29 746 252
Hki 18 Kalevank. 40 656 981
Jyväskylä TKY 4 A 56 Otaniemi 460 211


















































a) 1945 1964 3 Nokia Munkkiniemen puistot.
4 A 27 482 857
a) 44 63 2 Turku
a) 44 66 1 Espoo Aurora Petas 409 706
a) 45 65 1 Hki 27 Mannerheimint. 7Ь A 20 414 754
b) 43 64 1 Pargas Stenhagsv. 6A5 Hfors 31 477 537
a) 43 64 1 Kuorevesi TKY 4 В 54 Otaniemi 460 21 lì
b) 40 60 4 Hfors 20 Nordostpassagen 10 В 677 140
b) 40 59 1 Hfors 20 Nordostpassagen 10 В 677 140
a) 42 62 1 Hgin mlk Kaivosvoudint. 4 E 39
Hki 44 435 211
a) 42 61 1 Espoo Mäntyviita 9 E 461 166
a) 42 61 3 Hki 70 Varastot. 5 752 222
a) 42 64 1 Eno TKY 4 В 73 Otaniemi 460 211
a) 43 63 2 Hki 20 Lauttasaareni. 16 675 074
a) 48 66 1 Hgin mlk. Seutula 897 946
a) 43 61 1 jyväskylä TKY 2 C 463 Otaniemi 460 211
a) 44 64 1 Hki 35 Ulvilani. 17 a N 193 450 761
a) 44 63 1 Hgin mlk. Hakkila Tikkurila 832 313
a) 45 65 1 Kauvatsa Hakamäki 1 L 130
a) 46 66 3 Jämsänkoski
a) 45 64 1 Pöytyä Otaniemi 2 A 424 460 211
a) 45 64 1 Pori Tennispolku 4 ti 17 466 488
a) 44 63 1 Lohjan mlk. Tornitaso 3 as. 8
b) 46 65 1 Hfors 35 Ulfsbyv. 10 d 47 450 315
a) 40 60 1 Tampere Otaniemi 2 C 277 460 211
a) 43 66 1 Perho Kalevank. 0 A 6 Hki 10 634 668
b) 42 65 2 Hfors 33 Munksnäsallén 12 A 19 482 349
b) 44 62 1 Hfors 20 Storsvängen 5 В 36
a) 45 64 1 Kemi Gyldenint. 8 A 17 Hki 20 674 369
b) 46 65 1 Hfors 73 Solbackav. 17 751 588
a) 43 66 5 Hki 83 Tammisalont. 18 789 581
a) 42 62 1 Kemi TKY 4 A 44 Otaniemi 460 211
a) 47 66 5 Hausjärvi Arkadiank. 14 ti 49
Hki 10








Ahlstedt Eero Tapio ...........
Ahlström Harriet Margareta 
Ahlström Krister Harry .. .. 
Ahola Jaakko Antero...........
Ahonen Seppo Antero . .
Ailio Esa Tapio..................
Airaksinen Erkki Antti I
Aitila Mauri Johannes.............
Airola Raimo Juhani ...............
Aitosalo Jukka Olavi...............
Aittomäki Erkki Antero .........
Ala-Jokimäki Antero Asko J ..
Alanen Hannu Lauri P ...........
Alanen Heikki Juhani .............
Alanen Seppo Juhani...............
Alanne Hannu Kullervo .........
Alithan John Kenneth.............
Alhopuro Antti Ensio .............
Aitonen Manu Veikko.............
Andersson Nils-Göran H .. .
Andersson Rolf Göran .........
Antikainen Jorma Antero .. .
Anton Harry Olof....................
Anttila Niilo Jouni J.............
Aro Erkki Arvi J
*) 1—koneenrakennuksen; 2 — laivanrakennuksen; 3 — lentokoneenrakennuksen; 4 — tekstiiliteollisuuden; 5 — tuotantotalouden 
6 — LVI-tekniikan rc .
*) 1 — maskinbyggnad; 2 — skcppsbyggnad; 3—flygmaskinsbyggnad; 4 — textilindustri; 5 — produktionsekonomi; б—V Vb-te km к
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Aro Kari Reino ...................... • a) 35 58 1 Hki 20 Otavani. 3 A 15
Aroharju Jorma Jalmari . . . • a) 38 64 1 Hki TKY 2 C 273 Otaniemi 460 211
Aroviita Mies Lauri................ • a) 39 59 3 Hki 27 Mannerheimint. 89 В 48 413 527
Arponen Mirja Eeva-Liisa .. • a) 43 63 4 Hki 33 Huopalahdent. 15-17 C35 484 484
Ariamo Arvi Allan .................. • a) 41 63 1 Lavia Otaniemi 3 В 66 460 211
Artto Anja Irmeli .................... • a) 43 63 4 Valkeakoski Kivelänk. 1 В 14 Hki 26 449 297
Arvola Lauri Ilmari ................ • a) 62 64 4 Jyväskylä Mannerh.t. 104 A 27
Hki 25 411 915
Asantila Raimo Juhani ......... • a) 42 61 1 Tampere TKY 5 В 64 Otaniemi 460 211
Asikainen Jouko Sakari . .. . • a) 47 65 1 Joensuu TKY 5 C 36 Otaniemi 460 211
Autio Helka-Maija A ............. • a) 46 65 4 Hki 10 Museok. 30 A 10 492 015
Autio Matti Ilmari .................. • a) 44 65 1 Uskela TKY 4 C 14 Otaniemi 460 211
Backman Ronald Alfons . .. . • b) 32 54 1 Ypäjä Högfors Karkkila
v. Bagh Hans Antero ........... - a) 45 65 4 Hki 32 Kauppalani. 30 as. 5 472 620
Berner Niilo Eero j................ • a) 44 63 2 Vehkalahti TKY 2 В 401 Otaniemi 460 211
af Björkesten Carl-Erik G .. . • b) 43 65 2 Hfors 10 Väinämöineng. 11 a 491 405
Björklund Lars-Eric *) ......... ■ b) 46 66 5 Jakobstad
Björkman Alf Oskar .............. • b) 42 64 2 Esbo Regnbågen 3 H 132
Blomstedt Carl-Johan E .... • b) 45 64 2 Esbo Matinkallio Mattby 883 440
Bolotowsky Josef Gideon ... • b) 47 66 5 Hfors 10 Minervank. 1 В 20 492 827
Borenius Harry Gunnar . .. . . b) 42 61 1 Esbo Ångskulla 3 C 48 468 740
Borgström Henrik Carl G . . • b) 42 61 1 Hfors 15 Juhani Ahosv. 16 660 016
Bragge Tapio Vilhelm! ......... ■ a) 42 61 2 Laitila TKY 9 C 27 Otaniemi 460 211
Buhanist Paul *) ....................... • a) 46 66 5 Hki 10
Burmeister Fredrik Kullervo . • b) 39 59 2 Hfors
Bäckström Kaj Harald J . .. . . b) 43 64 1 Hfors 18 Lappviksg. 31 В 15 600 608
Carlberg Anders Mikael . . . . . b) 46 66 1 Borgå Bokarbetaregat. 6 А 14 660 012
Cedercreutz Claes Göran F . . b) 42 62 2 Karkkila TKY 3 В 31-32 Otnäs 460 211
Cederholm Nils Ole................ . b) 45 65 1 Pargas Rönnv. 27 А 23 Hfors 27
Clément Holger Christoffer . . . b) 45 66 5 Hfors 20 Enåsv. 13 А 8 674 508
Dämmert Kari Tapio.............. • a) 44 64 1 Hki 12 Iso Roobertink. 15 A 6 655 776
Diesen Henrik Bertel C ......... ■ b) 46 66 1 Mänttä Albertink. 30 C 11 Hki 12 634 455
Donner Cecil Philip ................ ■ b) 45 65 1 Tammerfors TKY 2 C 269
Dorin Leslie ............................... • b) 47 66 1 Hfors 15 Juhani Ahosv. 10 A 4 633 772
Ek Terjo Uolevi ...................... • a) 45 64 1 Loimaa TKY 4 C 35 Otaniemi 460 211
Ekblom Kristian Jorma......... . b) 43 61 3 Hfors 63 Talldungev. 10 C 749 722
Eklund Johan Viktor.............. • a) 39 61 2 Kuusankoski Kiskont. 17 A 9 Hki 28
Ena Per-Göran M *) .............. • b) 47 66 1 Pedersöre
Ennelin Kullervo Edvard E . • a) 44 62 1 Hki 53 Alppik. 9 A 15 712 030
Enroth Jarl Erik E ................ • b) 44 63 1 Mariehamn Gyldénsv. 10 D 60
Eriksson Kurt Erik................ . b) 43 63 1 Hfors 33 Docentv. 5 a 9 484 488
Eriksson Markku Uolevi .. . • a) 46 66 1 Hki 30 Ristolant. 1 A 16 476 884
Eriksson Stig Henrik.............. ■ b) 44 63 1 Hfors 20 Norrsvängen 40 A 8 677 455
Eskanen Reima Mikael......... ■ a) 44 64 2 Kangasala Sateenkaari 3 I 147
Eskola Ilkka Erkki J............. • a) 38 65 1 Hki 82 Keijukaistenp. 5 C 26 789 629
Estlander Alec Magnus......... . b) 46 64 1 Kuusankoski Mannerhv. 134 Hfors 27 418 635
Etola Erkki Olavi.................... • a) 45 63 1 Hki 20 Kasarmik. 20 A 664 350
Fagerström Bo Rainer........... . b) 41 60 3 Hfors 70 Marknadsv. 13 A 7 754 486
Fellman Lars Jacob ................ • b) 43 62 1 Hfors 12 Anneg. 4 A 626 698
Piippu Esko Olavi.................. ■ a) 43 62 1 Forssa TKY 4 В 11 Otaniemi 460 211
v. Flittner Rudolf Leo ......... . b) 41 60 2 Hki 53 Säästöpankinranta 10C23 711 130
Fogelholm Carl-Johan G ... . b) 44 65 2 Hfors 33 Tegelbacken 2 485 692
Forsman Matti Aulis ............. ■ a) 41 66 5 Naantali Albertink. 31 В 35 Hki 18
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Francke Mauri Gustaf.............. a) 46 66
Frostell Caj Erik......................... b) 44 63
Furu Per-Åke T........................... b) 44 65
Gerdt Juha Olavi ...................... a) 47 66
Glöersen Matti Rolf E ........... a) 42 62
Godenhielm Lars-Petter В .. .. b) 40 59
Granskog Christer Olav J *) .. b) 47 66
Grotenfelt Johan Nils M .... b) 45 66
Grundström Irma Anita ......... a) 44 65
Gröhn Leena Maijatta............. a) 46 66
Grönfeldt Leo Tenho I ......... b) 40 59
Grönfors Tom Harald A......... a) 46 66
Grönqvist Erkki Juhani ......... a) 42 63
Grönqvist Leif Henrik............. b) 44 64
Gustafsson Bengt Lennart F .. b) 42 64
Flaanterä Antti Ilmari............. a) 42 61
Haapamäki Pirkko Auli K .. a) 47 66
Haapanen Erkki Antero......... a) 42 63
Haapanen Lauri Pekka A ... a) 43 62
Haavisto Pekka Juhani ........... a) 40 60
Hahkala Matti............................. a) 46 66
Hakala Hannu Olavi................ a) 45 64
Hakala Jouko Sameli................ a) 42 61
Hakala Pekka Päiviö............... a) 43 64
Hakanen Raimo Jalo J ........... a) 40 59
Hakari Pertti Kalevi ................ a) 41 62
Hakavainio Aimo Tapio......... a) 47 66
Hakuli Jouni Kalevi ................ a) 47 66
Hannukainen Kauko Antero . a) 45 64
Hannukainen Pentti Juhani .. a) 46 66
Halme Jouko Kalevi ............... a) 43 62
Hamberg Karl Anders............. b) 47 66
Hapuoja Esa Antero ................ a) 44 65
Harju Jukka Tapio *) ............. a) 47 66
Harjula Arjo Ragnar K ......... a) 42 61
Harjula Jorma Rainer ............. a) 47 66
Harjumäki Jaakko Salomon *) a) 46 66
Harkki Risto Tapani ............... a) 43 62
Harta Tapio Aatos.................... a) 41 60
Hartikainen Yrjö Aarne J .. .. a) 44 63
Hatakka Kari Juhani................ a) 43 63
Hautamäki Risto Kalevi......... a) 45 64
Hautanen Sakari Johannes . .. a) 41 65
Heikinheimo Aarne Juhani .. a) 45 64
Heikkilä Jouko Juhani........... a) 40 62
Heikkinen Irma Sinikka......... a) 44 63
Heikkinen Pekka Juhani .. .. a) 39 66
Heikkurinen Mauri Tapio . .. a) 47 66
Helander Ilpo Armas ............. a) 42 63
Helander Kari Kalevi............. a) 45 65
2 Hki 33 Tiilimäki 35 481 791
3 Hfors 63 Talldungev. 6 D 27 749 917
1 jakobstad
3 Hki 28 Koroistent. 6 d 5
1 Valkeakoski TKY 3 В 67 Otaniemi 460 211
2 Hfors 10 Väinämöineng. 11
5 Nedervetil
1 Hfors 14 Högbergsg. 1
4 Tampere Harjuviita 4 A 12
4 Harjavalta Otavani. 5 C 81 Hki 20 671 951
2 Hfors 14 Petersg. 7 В 20 627 196
1 Hki 40 Krankant. 3 А 1 477 253
2 Hki 91 Rantakartanont. 8 А 257 335 664
1 Perna Ormkubbsv. 1 Hfors 20
1 Esbo Jättekastv. 1 F 462 290
2 Hki 33 Perust. 15 A 10 483 287
4 Jyväskylä Runebergink. 21 C 74
Hki 10 490 018
3 Hki 10 Et. Hesperiank. 20 A 21 496 159
1 Hki 35 Teljänt. 3 C 37 453 886
2 Espoo Lönnrotink. 27 В 32
Hki 18 631 484
6 Hki 18 Köydenpunojank. 1 В 13
1 Riihimäki TKY 4 В 83 Otaniemi 460 211
1 Hki 66 Lepolant. 54 as. 4 747 813
1 Karhula Ukonvaaja 2 A 2
1 Hki 57 Svinhufvudini. 11 В 18 687 603
1 Hki 25 Mannerh.t. 43 В 21 445 598
6 Kylmäkoski OAS 2 C 30 Otaniemi
1 Lauritsala Tillinmäki Stensvik
1 Luvia Rakuunat. 18 А 4 Hki 33 483 410
6 Hki 14 Pietarink. 2 C 22 627 153
3 Joensuu TKY 5 C 75 Otaniemi 460 211
2 Grankulla Stationsv. 28 401 373
1 Taivalkoski Puistokaari 6 А 7 Hki 20 675 056
4 Hki 96
2 Hki 33 Kivitorpant. 1 485 430
1 Joutseno Muolaant. 11 Laajalahti
3 Alavus
1 Lempäälä Laivurink. 43 А 6 Hki 15
1 Hki 35 Ulvilant. 20 D 45 457 617
1 Hki 39 Tähkät. 6 457 839
1 Turku Luoteisväylä 26 А 2
Hki 20
1 Mänttä Koivistont. 41 Laajalahti
4 Nurmijärvi TKY 5 C 36 Otaniemi 460 211
1 Espoo Suorat. 21 Westend 426 426
1 Espoo TKY 5 A 81 Otaniemi 460 211
4 Hki 32 Mäkipellont. 7 471 172
1 Hki 53 Alppik. 3 A 27
5 Lohja kpla
1 Humppila TKY 4 В 63 Otaniemi 460 211
1 Hki 67 Soihtupolku 6 749 248
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Helasterä Jarmo Veikko S . • a) 48 66 1 Kokkola Sturenk. 32—34 В 26
Hki 55
Helin Martti Kalervo ......... • a) 45 64 1 Kangasala Lapinlahdenk. 15 В 16
Hki 18
Hellström Olavi Fredrik . .. • a) 45 65 1 Turku Saraoja Otaniemi 464 754
Hemmi Erkki Juhani........... • a) 46 66 3 Hgin mlk. Koivuhaani. 5 Tikkurila 822 553
Henriksson Bertel Karl H . • b) 41 60 2 Kyrkslätt Knektv. 6 В Hfors 40 476 914
Henttinen Seppo Heikki . .. • a) 43 62 1 Uskela Pettilä Salo
af Heurlin Martti Juhani . .. . - a) 44 63 1 Espoo Karakallio
Hildén Seppo Sulo A........... • a) 45 63 2 Espoo Tammipäänt. 2 Jupperi
Laaksolahti 846 942
Hilden Terho Matti................ ■ a) 40 62 1 Jyväskylä Kustaani. 7 C 55 Hki 50 716 217
Hiltunen Matti Runo M . . . • a) 18 52 1 Hki 64 Mäkitorpant. 38 В 20 727 244
Hiltunen Pertti Vesa.............. • a) 41 66 1 Hki 26 Topeliuksenk. 30 В 24 493 413
Hintsala Mauri Juhani ......... • a) 46 64 1 Ylivieska TK Y 3 A 15 Otaniemi 460 211
Hintikka Tapio Jussi K ... . • a) 42 62 1 Hki 25 Linnankoskenk. 3 A 12
Hisinger Bernt Bruno S ... . • b) 46 65 2 Grankulla Bolagsv. 6 401 190
Holappa Sulo Pentti A......... • a) 45 65 3 Utajärvi Puolimatkanp. 4 Hki 95 321 390
Holm Anneli Irene.................. ■ a) 44 64 4 Hki 26 Ruusulank. 11 В 493 735
Holmberg Tor-Erik H ......... • b) 43 62 1 Hfors 20 Drumsöv. 46 A 10 675 149
Holmlund Ulf Sakari.............. ■ a) 34 56 3 Espoo Otakallio 4 E 67 462 955
Holmström Heikki Lasse O . . • a) 46 65 1 Turku TKY 2 C 178 Otaniemi 460 211
Honka Lauri Kaarlo J ......... • a) 45 64 1 Hki 66 Pakila 725 474
Honkanen Max Gustaf A .. . • a) 46 65 2 Espoo Takojani. 1 В 460 736
Hopea vuo Timo Juhani . .. . • a) 45 65 2 Hki 12 Fredrikink. 30 C 35 644 579
Hoppania Kyösti Juhani . .. . ■ a) 38 59 2 Turku 9 Tuureporink. 1 as. 29
Hoppania Pekka Juhani . .. . • a) 35 57 1 Hki 20 Katajaharjunt. 2 A 8 677 829
Horo Kaarlo Raimo................ • a) 45 64 1 Jyväskylä Lokkal ant. 18B34Hki33 485 276
Hovatta Pentti Voitto ........... ■ a) 44 63 1 Suolahti Otaniemi 3 C 82 460 211
Hovilainen Risto Ilmari . .. . • a) 42 62 4 Espoo Nallenp. 4 E 68 461 693
Huldén Ralf Roger ................ • b) 43 60 1 Hfors 32 Stormyrv. 26 C 474 739
Hulkkonen Matti Kalervo . . • a) 47 66 5 Juva Huopalahdent. 12 A 19
Liki 33 482 056
Huopalahti Kari Jalmar . .. . • a) 47 66 1 Lokalahti Runebergink. 54 В 3
Hki 26 490 732
Huopaniemi Hannu Ilkka . . ■ a) 47 66 1 Jyväskylä
Huttunen Jorma Walter M . • a) 43 62 4 Hki 26 Töölönk. 36 В 35 442 869
Huuska Eino Olavi................ ■ a) 43 62 2 Loviisa Rehbinderint. 13 А 6
Hki 15 662 557
Hytti Hannu Arvi K.............. • a) 40 61 1 Hgin mlk. Päätie 19 Itä-Hakkila
Hytönen Aarne Tapani......... • a) 45 64 1 Hki 10 Oksasenk. 1 b A 5 490 801
Hytönen Olli-Pckka................ ■ a) 45 64 1 Pori Tcnnispolku 4 В 17 466 488
Häggblom Tom Hugo R .. . • b) 47 66 2 Mariehamn Ulrikaborgsg. 3 C 11
Hfors 13 629 720
Häkkilä Matti Kalevi ........... ■ a) 42 64 1 Nivala TKY 4 В 12 Otaniemi 460 211
Häkkinen Pentti Olavi ......... • a) 47 65 1 Tuusula TKY 2 В 322 Otaniemi 460 211
Hämäläinen Eino Johannes . • a) 42 62 1 Sulkava TKY 5 A 75 Otaniemi 460 211
Hämäläinen Esko Juhani .. . • a) 46 65 1 Hki 92 Tuulimyllyni. 7 C 48 331 241
Hämäläinen Risto Juhani *) . • a) 46 66 5 Kuopio
Hämäläinen Yrjö Antero .. . • a) 44 65 1 Hyvinkää Mannerh.t. 83B33 Hki 27 441 116
Härkönen Risto Harri J . .. . • a) 45 64 1 Valkeakoski TKY 4 A 91 Otaniemi 460 211
Ihantola Markku Wilhelm .. . • a) 46 65 3 Pori TKY 2 C 268 Otaniemi 460 211
Hander Tero Juhani................ a) 38 66 1 Hki 25 Sallink. 2 В 33
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Immonen Eero Eino J ........... a) 45 63 1 Joroinen Kaartintorpant. 6 В
Hki 33 485 030
Immonen Heimo Sulo K .. .. a) 47 66 1 Hki 35 Teljänt. 5 A 19 451 650
Immonen Henrik Bjömsson . .. b) 46 65 1 Esbo Källstrand 68 409 798
Immonen Seppo. Johannes .... a) 41 63 1 Hki 15 Sepänk. 19 A 28 628 620
Ingman Jukka Antero ............. a) 43 61 1 Hki 53 5 linja 7 В 794 449
Inkinen Pekka Pertti J ........... a) 40 60 1 Perniö Hakamäki 2 В 18 467 125
Isoherranen Seppo Antero . .. a) 43 63 1 Kokkola Mechelinink. 11 В 43
Hki 10 448 127
Isokallio Ansa Kaarina ........... a) 46 66 4 Hki 18 Kalevank. 46 A 11 653 734
Isokallio Kaarlo Markku O .. a) 48 66 2 Hki 18 Kalevank. 46 A 11 653 734
Isotupa Pentti Juhani................ a) 42 64 2 Valkeakoski TKY 2 В 403 Otaniemi 460 211
Jalonen Toivo Paavo A ......... a) 45 64 1 Ahlainen Mannerh.t. 106 A 17
Hki 25 415 449
Jalovaara Anneli Sinikka......... a) 47 66 5 Turku 17 Louheni. 5 E Hki 61
Janhunen Raimo Kalervo .. .. a) 41 62 1 Tampere Aaltosenk. 27 C 58
Jansson Bengt Christian ......... b) 46 65 1 Hfors 57 Ståhlbergsv. 2 688 103
Jarva Esko Kauko J ............... a) 45 64 1 Tampere Iso Roobertink. 17-19
C 22 Hki 12 654 328
Jauhiainen Ismo Kauko A ... a) 42 61 1 Hki 66 Maanmittarint. 15
Jernström Sven Arne E........... a) 41 63 1 Turku TKY 5 В 36 Otaniemi 460 211
Johansson Eero Mikael........... a) 44 65 1 Hki 20 Meripuistont. 1 C 14 676 023
Johansson Heikki Birger......... a) 45 64 1 Hki 43 Vakkat. 22 434 984
Johansson Lars Erik R........... b) 42 61 1 Hki 36 Pajamäent. 3 C 33 451 754
Johansson Olle Anders ........... b) 44 66 2 Hfors 12 Anneg. 2 A 16 659 459
Jokela Markku Kaarlo 1 ......... a) 46 65 1 Tuusula Nuppulinna
Jokelainen Heikki Johannes *] a) 47 66 1 Haapajärvi
Jokiniemi Matti Einari ........... a) 46 66 1 Liperi Topeliuksenk. 21 В 42
Hki 25 442 326
Jouhti Pekka Tapio .................. a) 42 63 6 Hki 50 Harjutori 10 A 32 777 878
Jukola Martti Hannu ................ a) 41 62 3 Espoo TKY 5 C 1 Otaniemi 460 211
Julin Harry Erik........................ a) 43 63 1 Espoo Konungsböle Kilo 400 141
Junni Tauno Kalevi.................. a) 45 64 1 Mikkelin mlk Hämeeni. 1 C 23 Hki 53
Junnila Matti Viljo.................... a) 43 63 6 Espoo Parolani. Matinkylä 882 405
Juva Ari Pellervo *).................. a) 46 66 1 Pertteli
Juvonen Veikko Juhani........... a) 45 64 1 Hki 82 Untuvaisent. 4 В 41
Järvenpää Elina Iida M ......... a) 45 66 3 Hämeenkyrö Lapinrinne 1 В 605 647 311
Hki 18
Järvenpää Juha Kalevi I......... a) 41 60 3 Hki 82 Lumikint. 3 C 109 785 993
Järvensivu Jukka Erik ........... a) 45 64 3 Turku TKY 4 A 53 Otaniemi 460 211
Järvinen Lasse Paavo................ a) 41 61 1 Hki 13 Bernhardink. 7 A 5 654 315
Järvinen Pekka Juhani............. a) 47 66 2 Salo Aino Actent. 7 C 24
Hki 40
Järvinen Rauno Risto ............. a) 44 65 3 Halikko TKY 4 В 71 Otaniemi 460 211
Järvinen Taisto Lauri A......... a) 44 65 1 Heinola mlk TKY 4 C 36 Otaniemi 460 211
Järvinen Toivo Tapani ........... a) 46 65 1 Lemu Eerikink. 9 A Hki 10 623 416
Jäväjä Timo Kalevi A............. a) 45 66 6 Hki 36 Poutamäent. 14 E 53 453 714
Jääskeläinen Lauri Martti .. .. a) 42 63 1 Espoo Tornitaso 1 as 17 464 083
Kaartinen Jarmo Petteri ......... a) 46 65 1 Hki 82 Vuorenpeikont. 3 В
Hki 82 785 221




Kahila Heikki Juhani................ a) 45 64 1 Espoo Repoaho Pohjolani. 12
Kilo 402 290
Kainulainen Hannu Lauri O .. a) 41 63 6 Sulkava Lauttasaarent. 34 A 2
Hki 20 675 880
Kainulainen Raimo Olavi .. .. a) 45 64 1 Nilsiä TKY 2 C 176 Otaniemi 460 211
Kajaania Tauno Olavi .............. a) 38 65 1 Hki 12 Iso-Roob.k. 48-50 C 42 660 106
Kajava Antero Sakari................ a) 45 66 3 Hki 32 Kylät. 22 as 8 470 811
Kakko Raimo Kullervo *) .... a) 34 65 1 Pusula
Kallio Kari Kyösti .................... a) 46 65 1 Kajaani Mänty vi ita SAI
Kalmari Anssi Einari ................ a) 43 62 1 Luhanka Jalmarini. 4 A 22
Kalmi Esa Juhani...................... a) 46 66 1 Kärkölä Eläintarhani. 10 F Hki 53
Kamppila Rauni Maria ........... a) 46 65 4 Kauhava Tennisp. 2 D 43
Kananen Matti-Lauri J ........... a) 41 63 3 Espoo Mänty kallio F 52 Matin-
kylä 468 948
Kandelin Pekka Teemu *) ... a) 46 66 2 Hki
Kangas Markku Herman......... a) 47 66 5 Somero Isokaari 22 В 57 Hki 20 672 848
Kangas Veli Jukka.................... a) 45 65 1 Hki 26 Merikannont. 3 D 497 984
Kankfelt Pentti Leonard ......... a) 40 63 1 Hki 55 Sturenk. 45 В 32 716 464
Kankkonen Ulla-Marita........... b) 46 65 4 Hfors 96 Stormastv. 3 316 509
Kankkunen Allan Kenneth W a) 46 66 2 Espoo Saimit. Vapaaniemi 882 938
Kara Jouko Olli J *) ................ a) 47 66 1 Uskela
Karikoski Aarno Niilo M .. .. a) 42 61 2 Lahti TKY 5 В 44 Otaniemi 460 211
Karhu Teuvo Viljo O.............. a) 43 64 1 Lahti TKY 3 C 71 Otaniemi 460 211
Kari Antti Oiva J...................... a) 46 66 1 Hämeenlinna Pohjani. 35
Karine Antti.................................. a) 42 61 1 Hki 10 Fredrikink. 58 В 31 494 571
Karling Kalevi Johannes......... a) 40 61 1 Hki 55 Vellamonk. 12-14 В 20 719 619
Karlsson Ralf Carl-G................ b) 42 61 1 Hfors 62 Kullatorpsv. 18 C 23 727 282
Karppi Risto Arvi J ................ a) 46 66 1 Mikkeli TKY 4 C 63 Otaniemi 460 211
Karppinen Tuomo Olavi .... a) 46 65 3 Hki 27 Mannerh.t. 89 В 413 453
Karsten Berndt Olof H........... b) 43 62 1 Hfors 10 Mannerheimv. 36 В 28 491 570
Karvinen Mauno Sakari ......... a) 35 61 1 Hki 25 Mannerh.t. 96 В 31 415 130
Kaskimies Markku Kyösti K .. a) 46 65 1 Hki 35 Ulvilani. 29/3 F 452 633
Kataja Kari Laurinpoika .... a) 30 62 1 Hki 25 Nordenskiöldink. 10 A 3 491 489
Kaulamo Osmo Pentti.............. a) 42 62 1 Leppävirta TKY 3 C 83 Otaniemi 460 211
Kaunismäki Esa Antero ......... a) 43 62 1 Harjavalta TKY 2 A 151 Otaniemi 460 211
Keinonen Arno Juhani ........... a) 47 66 2 Oulu Itäranta 22 E
Keinonen Risto Kari K ......... a) 43 62 6 Joensuu TKY 3 C 23 Otaniemi 460 211
Keskinen Raimo Olavi ........... a) 45 64 1 Espoo Mäkitie Kauniainen 402 036
Kestilä Kimmo Matti................ a) 45 65 1 Savonlinna
Keto Jouko Kalevi .................... a) 42 62 1 Hki 50 Pääskylänrinne 3 G 70 779 570
Ketola Kauko Kalervo.............. a) 32 62 1 Hgin mlk. Vaskivuoreni. 4 E 37
Hki 44 431 132
Kettunen Kauko Ensio........... a) 45 65 1 Lahti Oikokatu 11 A 11 Hki 17
Kianta Esko Kalervo ................ a) 42 62 1 Espoo Vaasank. 4D45 Jyväskylä
Kiesi Eino Kalevi....................... a) 45 64 1 Uskela TKY 5 A 76 Otaniemi 460 211
Kiiskilä Mikko Juhani ........... a) 43 63 1 Harjavalta TKY 3 C 72 Otaniemi 460 211
Kilpeläinen Teppo Ilmari .... a) 47 66 1 Nurmijärvi Vapaaniemi
Kilpi Juha Olavi......................... a) 44 63 1 Pori Otaniemi 4 C 74 460 211
Kilpinen Tapio Niilo................ a) 40 62 3 Espoo OAS 2 E 43 Otaniemi 465 118
Kingo Jan Ilmari......................... a) 46 66 2 Hki 16 Kauppiaank. 9 В 14 662 909
Kinkopohja Seppo Juhani *) .. a) 46 66 1 Jyväskylä
Kinnunen Aaro Kalevi ........... a) 44 63 1 Jyväskylä TKY 2 A 228 Otaniemi 460 211
Kinnunen Martti Ilmari ......... a) 47 66 1 Pori Otakallio 6A11 Otaniemi
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Kirjavainen Yrjö Kalevi . .. . • a) 44 64 1 Kokkola TKY 2 C 175 Otaniemi 460 211
Kivelä Harri Paavo T........... ■ a) 41 62 1 Hki 42 Pajupillint. 15 D 28
Kivelä Matti Jalmari ............. • a) 45 66 1 Myrskylä
Kiviharju Tero-Jukka ........... ■ a) 43 62 1 Tuusula Fredrikink. 26 C 631 215
Kivikko Lasse Juhani............. . a) 41 65 1 Espoo Harjuviita 1 A 1
Kivinen Jouko Juhani ........... • a) 44 63 4 Forssa TKY 3 A 41 Otaniemi 460 211
Kiviniemi Olavi Antero .... • a) 43 64 1 Isojoki Päätie Mankkaa 402 086
Kleimola Eino Matti ............. . a) 46 65 1 Alahärmä Kristianink. 14 A 13
Hki 17
Knaapi Klaus Olavi................ a) 44 63 1 Hki 15 Jääkärink. 15 A 1 664 765
Knaapi Osmo Tapio................ • a) 41 62 1 Hki 15 Jääkärink. 15 A 1 664 765
Koivikko Heikki Tapani .... • a) 39 63 1 Jyväskylä TKY 2 A 259 Otaniemi 460 211
Koivisto Heikki Simo A . . . . • a) 43 62 1 Tampere Aaltosenk. 27 C 65 'Ire 6 50 645
Koivusaari Pekka Nestori .. . . a) 39 61 1 Sysmä Kirkonkyläni. 13 A 11
Hki 70 754 411
Kolehmainen Timo Erkki . . ■ a) 43 65 4 Asikkala TKY 2 C 472 Otaniemi 460 211
Konttinen Kauko Ilmari .... . a) 41 61 1 Jyväskylä Lapinlahdenk. 31 D 38
Hki 10
Koponen Matti Olavi............. . a) 44 62 1 Espoo Tennist. 3 В 23 Tapiola 462 825
Korhonen Aarne Johannes . . ■ a) 42 64 1 Lauritsala TKY 2 C 177 Otaniemi 460 211
Korhonen Timo Tapio ......... . a) 39 59 2 Hki 33 Munkkiniemen puistot.
2 A 22 485 868
Korri Pekka Atte K................ ■ a) 45 64 1 Turku TKY 5 A 34 Otaniemi 460 211
Korsström Stefan Erik G .. . • b) 47 66 2 Tammerfors Jousikaari 7 lokal 22 462 964
Korte Taisto Tapio.................. • a) 40 61 1 Espoo Samment. 8 as. 3 Finnä 886 892
Koskela Ossi Jaakko ............. . a) 44 64 1 Laihia Louhent. 8 F 23
Koskelainen Keijo Kalevi .. . • a) 47 66 6 Nurmijärvi Pukinmäki Ollilant. 5
Hki 72
Koskinen Juhani August . .. . . a) 46 65 1 Hki 35 Ulvilant. 27 a A 4 454 691
Koskinen Matti Kari ............. . a) 45 64 2 Hki 33 Kivitorpant. 5 A 1 484 255
Koskinen Risto Juhani ......... • a) 43 63 1 Jyväskylä Luotsi k. 13 Hki 16 662 573
Koskinen Veli Toivo S......... • a) 40 57 1 Hki 20 Pohjoiskaari 12 A 19 672 718
Kostiainen Asko Matti S .. . • a) 38 57 1 Tuusula Riihikallio Hyrylä 253 754
Kotila Heikki Ilmari................ . a) 45 66 6 Teuva Kauppamiehent. 5 A 1 460 986
Kotilainen Heikki Tauno A . . a) 42 61 1 Hki 18 Kalevank. 51 A 16 650 260
Kovalainen Paavo Kalevi .. . • a) 43 64 1 Kuusjärvi TKY 2 В 303 Otaniemi 460 211
Kovalainen Seppo Juhani .. . • a) 43 65 1 Iisalmi Eerikink. 2У A 10 Hki 13 645 393
Kujala Jaakko Pentti ............. ■ a) 45 64 1 Kotka Edelfeltint. 14 Hki 15 636 277
Kuokkanen Juha Antti V .. . ■ a) 43 62 1 Hki 25 Stenbäckink. 4 b 14 412 363
Kuokkanen Teemu Tapio *) . ■ a) 47 66 5 Vaasa
Kupila Kalervo Tapani ......... • a) 39 60 1 Espoo
Kurikka Pentti Heikki........... . a) 45 64 1 Viiala Otaniemi 3 C 74 460 211
Kutter Rabbe Harald ............. . b) 43 63 1 Esbo Westend Konungsvik 467 262
Kuusela Atte Olavi ................ . a) 41 61 2 Hki 52 Karjalank. 8 ti 19 767 262
Kuusinen Jorma Samuli . .. . . a) 45 64 1 Kurikka TKY 2 C 174 Otaniemi 460 211
Kuuskoski Maria Helinä .... • a) 46 65 4 Hgin mlk. Suosaari Seutula 897 822
Kymäläinen Eino Einari . .. . • a) 41 60 3 Hki
Kyttälä Ilkka Olavi.................. • a) 43 64 1 Kerava TKY 5 C 32 Otaniemi 460 211
Kytönen Pauli Armas............. . a) 42 62 1 Naantali Hallitusk. 7 as. 7 Pori
Kämppi Juhani Antero *) .. . • a) 45 66 5 Hämeenlinna
Kärki Esko Toivo J ............. . a) 45 64 1 Rovaniemi TKY 3 C 22 Otaniemi 460 211
Kättö Juha Antti...................... • a) 46 65 1 Espoo Vermonkj. 1 Hki 37 406 254
Laakkonen Mauri Olavi .... • a) 47 66 5 Imatra Museok. 44 A 20 Hki 10
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Laakso Kari Juhani .................. a) 44 64 1 Hki 64 Kylänvanhimmankuja
1 11 A 725 702
Laaksonen Jukka Oiva U ... a) 45 65 2 Salo Tunturik. 7/4 Hki 10 492 276
Laasonen Markku Mikko I .. a) 45 63 3 Kauniainen Heikelinkj. 5 409 521
Lagercrantz Björn-Olof........... b) 44 65 Esbo Impilaxvägen 20 Bred-
1 viken 401 190
Lahdensivu Kimmo Veikko A a) 43 64 3 Nokia TKY 4 A 63 Otaniemi 460 211
Lahti Esko Ilmari...................... a) 44 64 1 Kuorevesi TKY 3 C 25 Otaniemi 460 211
Laihotie Eino Ilmari ................ a) 29 58 5 Hki
Laine Kari Lauri J.................... a) 47 66 Tampere Hakolahdent. 2 В 16
3 Hki 20
Laine Lauri Juhani.................... a) 43 62 Espoo As. Oy Mänty-Hovi
1 C 19 Matinkylä 426 356
Laine Matti Ilmari .................... a) 44 64 6 Heinola TKY 2 A 224 Otaniemi 460 211
Laine Pekka Artturi E ........... a) 47 66 Lohjan kpla Kauppaneuvoks.t. 14 A 6
1 Hki 20
Laine Rauni Adolf.................... a) 22 63 1 Hgin mlk. Hämeenkylä Rinnetie 8 846 801
Laine Veikko Juhani ................ a) 45 65 1 Hki 35 Teljänt. 9 В 14 453 608
Laitinen Keijo Tapio................ a) 46 65 3 Espoo Jääskelänt. 34 Lintuvaara 404 549
Lamberg Reijo Olavi................ a) 46 65 1 Leppävirta TKY 5 C 53 Otaniemi 460 211
Lampela Kari................................ a) 41 58 1 Hki 17 Mariank. 9
Lampela Timo Juhani ............. a) 43 62 1 Espoo Itäranta 11 D 36
Lampinen Reino Veikko......... a) 43 61 1 Hki 10 Temppelik. 25 В 37 498 574
Lampenius Harry ...................... b) 45 64 1 Hfors 10 Mecheling. 13 В 491 464
Lamroth Harry Rainer O .... b) 45 65 1 Hfors 10 Caloniusg. 6 C 70 441 627
Lappalainen Tauno Juhani .. a) 44 64 2 Hki 32 Oskelant. 1 В 12 471 885
Lappalainen Vesa...................... a) 42 61 Vaasa Korkeavuorenk. 5 В 45
Larj omaa Harri *)...................... a) 39 59 1 Hki Hki 14 639 948
Lasanen Lasse Johannes ......... a) 46 65 1 Kerava Jalmarini. 6 В 68
Lassila Veikko Antero.............. a) 36 66 1 Hki 53 Hakaniemenkj. 8 A 10
Lastu Antti Jaakko.................... a) 41 61 6 Pori TKY 5 A 21 Otaniemi 779 062
Latvalahti Matti Aapo A .... a) 39 59 2 Hki 40 Simsiönkj. 3 A 21 460 211
Laukkanen Jyrki Olavi........... a) 42 61 3 Kotka Kirkkok. 10 A 9 Kotka 473 328
Lautsuo Pyry Esko.................... a) 46 64 1 Hki 17 Pohjoisranta 22 A 662 004
Laxell Pekka Vilho.................... a) 46 65 2 Turku Vähätuvant. 11 C 39
Hki 39 455 507
Lavonsalo Pertti Olavi *) .... a) 47 66 6 Hki 53
Leander Jussi Lasse J ............. a) 45 65 1 Hki 33 Tuulasp. 9 481 008
Lehmus Heikki Jaakko *) .... a) 48 66 5 Oulu
Lehtimäki Simo Johannes .... a) 42 63 2 Turku Tarkk’ampujank. 7 A 16
Hki 12 666 757
Lehtinen Ossi Allan *) ........... a) 46 66 1 Huopalahti
Lehtinen Taisto Antero........... a) 45 65 1 Hyvinkää Menninkäisent. 5 C 21 460 070
Lehtinen Tapio Juhani ........... a) 45 64 1 Hki 39 Aittat. 13 В 18 457 913
Lehtonen Jyrki Aaro................ a) 45 64 2 Turku TKY 4 В 35 Otaniemi 460 211
Lehtonen Päivi Marjatta......... a) 47 66 4 Hämeenlinna Pohjoiskaari 20 В Hki 20 676 769
Lehtosuo Marjatta Kaarina . .. a) 45 65 4 Hki 10 Dagmarink. 5 В 14 444 604
Lehtovirta Keijo Severin......... a) 42 61 1 Hki 82 Roihuvuoreni. 6 с I 61 789 305
Leikos Martti Tapani................ a) 41 60 2 Espoo Tomitaso 3 as 28 460 636
Leino Ilkka Markus *).............. a) 41 60 1 Hki 16
Leino Ilkka Tapani.................... a) 41 60 1 Kuusankoski Arkadiank. 18 A 34
Hki 10
Leino Kari Juhani .................... a) 46 65 1 Hki 40 A Lindforsini. 5 A 2 476 013
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Lemmetyinen Jorma Olavi. • a) 46 65 3 Hki 53 Siltasaarenk. 26 A 4 764 660
Leppä Eero Kalevi............... • a) 42 61 1 Valkeakoski Lönnrotink. 27 В Ib 
Hki 18 646 197
Leppälä Olavi Kauko ......... . a) 43 65 1 Hki 57 Sjöströmint. 4 688 992
Leppänen Paavo Juhani . .. ■ a) 41 63 1 Tampere TKY 5 C 32 Otaniemi 460 211
Leppänen Pertti Arvo A .. . a) 46 65 1 Paimio TKY 4 В 71 Otaniemi 460 211
Leppänen Seppo Ilmari .... ■ a) 45 65 1 Ilomantsi TKY 3 A 26 Otaniemi 460 211
Leskinen Sirpa Marita......... . a) 45 66 4 Hki 92 Karistimeni. 3 ti M 336 816
Levander Bernhard Erik O . . a) 45 65 2 Hki 53 Porthanink. 13 В 32 774 857
Levander Kai John ............. .. b) 43 62 2 Grankulla Stat ions v. 2 401 411
Lilius Martin Harry M .. .. .. b) 47 65 2 Tammerfors Norrakajen 12 Hfors 17 624 148
Lilja Reijo Juhani.................. 47 66 1 Mäntsälä III linja 19 B 38 Hki 53
Liljestrand Kaj Nils-H .... .. b) 41 59 1 Esbo Högberg v. Vapaan iem i 882 310
Lind Seppo Aulis T............. .. a) 40 60 1 Hki 18 Lönnrotink. 27 В V
Lindberg Per Håkan A . . .. .. b) 42 62 1 Esbo Korsv. Grankulla 402 162
Lindberg Tom Harry J ... .. b) 43 62 2 Hfors 12 Bulevardi 22 А 11 632 904
Lindblom Ulla Birgitta .... .. b) 46 65 4 Tammerfors TKY 2 C 369 Otnäs 460 211
Lindgrén Antti Kaukomieli *) a) 38 58 2
Lindroos Harry Erik *) .... ■ • a) 45 64 2 Hgin mlk.
Lindström Eero Kalevi .. .. . . a) 42 61 2 Riihimäki Merimiehenk. 39 A 20
Hki 15 654 304
Linna Pentti Olavi ............... .. a) 46 65 1 Ähtäri TKY 4 A 51 Otaniemi 460 211
Linnakko Ilkka Tapani .... .. a) 47 66 5 Heinola Kruunuvuorenk. 5 C 20
Hki 16 633 483
Linnanoja Otto Juhani .. .. .. a) 41 61 1 Espoo Harakankj. 2 g 50
Leppävaara
Lilja Kaija Marja .................. .. a) 41 61 4 Vihti Otaniemi 3 А 75 460 211
Lilja Kari Tuomo.................. .. a) 44 66 5 Vihti Ojakkala
Lindqvist Bengt-Göran .. .. .. b) 39 64 1 Esbo Bemböle fsk. Aurora
Liukkonen Erkki Olavi ... .. a) 45 64 1 Hki 20 Pohjoiskaari 6 A 5 671 916
Lohi Paavo Henrikki ........... .. a) 47 66 2 Ranua Matkamiehent. 6 A 51
Hki 32
Lopmeri Pekka Juhani......... .. a) 46 65 2 Espoo Vemmelsääreni. 6 C 12 462 540
Lukkari Juha Nestori ......... • ■ a) 47 66 1 Hki 63 Paanut. 10 F 46 747 578
Lukumaa Juhani Kalervo .. .. a) 47 66 5 Tampere Niittykumpu 7 В 11 Hki
Lumiala Yrjö-Pentti............. .. a) 45 64 3 Hki 33 Tammit. 21 A 5 486 289
Lumme Markku Antero . .. .. a) 46 66 1 Turku Saraoja Otaniemi 464 754
Luostarinen Heikki Olavi .. .. a) 38 65 1 Hki 62 Mäkitorpant. 6 A 11
Luukkainen Matti Kalevi .. .. a) 43 63 4 Hki 10 Väinämöisenk. 23 A 1 446 717
Ly beck Joachim Edward R .. b) 47 66 2 Kangasala Gylldensv. 3 Hfors 20
Lännenpää Kimmo Wäinö . .. a) 45 64 1 Tampere Lönnrotink. 11 C 11 
Hki 12 665 953
Löfgren Pertti Kalevi........... .. a) 47 65 1 Loppi Menninkäisent. 5 C 21 460 070
Löfgrén Seppo Aulis ........... .. a) 39 60 4 Hki Puistokulma A 10 Lit-
Maaranen Seppo Ilmari .. . . .. a) 44 65 1 Lohja TKY 2 В 105 Otaniemi 460 211
Mai Heinrich Ulv .................. .. a) 43 61 3 Turku Lönnrotink. 2/ В 32
Hki 18 332 249
Majanen Antti Tapani......... • • a) 43 64 1 Suodenniemi TKY 4 C 33 Otaniemi 460 211
Malinen Heimo Johannes .. .. a) 47 65 1 Kuusjärvi Liljestrand Vapaaniemi
Malkamäki Heikki Kari I . .. a) 45 65 1 Nurmijärvi Niittykumpu 5 C 21
Malm Carl Didrik................ .. b) 46 66 5 Hfors 15 Skeppareg. 43 A
Malmelin Rainer Juhani . . .. a) 47 66 2 Hki 53 Hämeeni. 1 В 15 719 292
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Malmivirta Eija Riitta........... • a) 41 61 4 Hki 20 Koivusaarent. 2 В 15 678 236
Mansikkamäki Erkki luhani • a) 46 65 1 Hki 12 Uudenmaank. 44 D 68 631 737
Marimo Tapio Eino | ........... • a) 45 64 1 Espoo Laajalahti 461 745
Marjanen Pekka Yrjö K . .. . a) 42 61 4 Espoo TKY 5 C 83 Otaniemi 460 211
Marjokorpi Tuomo Kalervo . a) 46 65 1 Heinola mlk Tallbergin puistot. 7 В 2;
Hki 20
Markula Raija Irma S........... a) 46 65 4 Turku Menninkäiscnt. 8 G 463 238
Marttila Markku Väinö J .. . a) 47 66 2 Mouhijärvi Lauttas.t. 14 A 7 Hki 2C 678 428
Marttila Risto Pentti J ......... a) 46 66 3 Tampere Merikannont. 3 C 44
Hki 26
Martola Antti Pekka K......... a) 44 66 6 Hki 14 It. puistot. 4 В 9 625 597
Matikainen Kaino Asser .... a) 44 64 1 Kitee TKY 4 C 63 Otaniemi 460 211
Matilainen Pekka Olavi .... a) 47 66 4 Hgin mlk. Rajakylä
Matilainen Veijo Kalervo .. . a) 43 63 6 Espoo Haagan Urheilut. 20 A 8
Hki 32
Matinkari Eero Antero......... a) 47 66 1 Hki 61 Kalervonk. 12 C 12 790 542
Matinsalo Martti luhani .... a) 40 59 4 Hgin mlk. Viertolan kansak. Tik-
kurila 833 103
Mattila Jaakko Juhani........... a) 43 63 2 Ahlainen TKY 4 A 23 Otaniemi 460 211
Mattila Pekka Tapani.............. a) 43 61 1 Heinola Hippoksenk. 7 В Tre
Mattinen Jouko Vilho J . .. . a) 46 65 1 Hki 25 Toivonk. 1-3 A 18 495 198
Mattsson forma Kalevi......... a) 46 66 2 Hki 63 Rajametsänt. 29 H 53 749 932
Meinander Harriet Ulla M . . b) 45 64 4 Grankulla Bolagsv. 7 a 401 499
Meller Jukka Ilmari................ a) 40 59 1 Hki 17 Rauhank. 7 E 35 a 636 671
Merikoski Matti Kaarlo .... a) 40 60 1 Hki 17 Pohjoisranta 8 В 27 666 140
Merivaara Reijo Yrjö O . .. . a) 47 66 6 Hki 51 Porvoonk. 5—7 E 176
Meskanen Urpo Kalervo *) . a) 46 66 1 Lempäälä
Metsä-Simola Timo Oiva . . . a) 45 66 1 Hausjärvi Sateenkaari 3 E 100
Tapiola 460 428
Michels son Stig *) .................. b) 46 66 3 Hfors 20 Gyldénsv. 4 В 18 672 448
Miettinen Juhani Paavo .... a) 40 59 1 Hyvink. mlk. TKY 5 C 62 Otaniemi 460 211
Mikkola Kari Juhani.............. a) 45 65 1 Nastola VR:n talo 176 Hki 101
Minkkinen Timo Tapio .... a) 38 62 1 Jyväskylä Pitkäkatu 27 C 35
Moisio Jouko Kaino K......... a) 41 60 1 Karstula Voionmaank. 13 A 19
Jyväskylä
Moisio Veikko Olavi.............. a) 46 65 1 Huittinen Kiviaidank. 4 Hki 21
Montola Kari Paavo O......... a) 43 63 1 Tyrväntö Lönnrotink. 27 В 26
Hki 18 624 884
Murtopuro Markku Juhani . . a) 44 64 1 Kokemäki TKY 4 В 53 Otaniemi 460 211
Mustakallio Arto Äänis E . . a) 41 61 1 Hki 20 Katajaharjunt. 7—9 A 12 672 811
Mustakallio Kai Henrik .... a) 46 65 1 Lahti TKY 2 C 468 Otaniemi 460 211
Mäenpää Veikko Juhani .... a) 46 64 1 Nivala TKY 4 C 35 Otaniemi 460 211
Mäkelä Kari Erkki E .............. a) 43 64 3 Hämeenlinna Luoteisväylä 7 Hki 20
Mäkelä Timo Tapio.................. a) 43 65 2 Hki 51 Kajaanink. 2 C 76 713 458
Mäkinen Eero Kalevi ............. a) 45 63 2 Hki 20 Tallbergin puistot. 1 В 15 676 966
Mäkinen Hannu Tapio ........... a) 45 64 1 Riihimäki TKY 3 В 92 Otaniemi 460 211
Mäkinen Veli Kalervo............. a) 47 65 1 Forssa TKY 2 C 371 Otaniemi 460 211
Mänd Eero-Pekka A .............. a) 44 64 2 Kangasala Kakshuhdant. 7 Hki 39 457 838
Mättölä Jorma Antero.............. a) 47 66 3 Kymi Kirvuni. 20 D Laajalahti 404 782
Määttänen Mauri Pellervo . . a) 43 62 3 Somero TKY 9 C 22 Otaniemi 460 211
Naukkarinen Arto Johannes a) 46 64 1 Hki TKY 4 В 52 Otaniemi 460 211
Nepola Kari Tapio .................. a) 43 64 1 Hki 16 Kauppiaank. 12 A 9 669 017
Nevamäki Esa Yrjö.................. a) 43 65 1 Kortesjärvi Pajalahdent. 6A15 Hki 20 678 705
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Nevamäki Seppo Kustaa 
Niemi Matti Toivo T . .
Nieminen Matti Kalervo
Nieminen Vilho Kalervo .. 
Nihti Markku Tapio ........... a)
Niini Mikko Kalervo . .. . 
Nikander Carl Christer .. . 
Nikander Raimo Juhani . .
Nikkanen Matti ..................
Nikula Jukka Sakari .........
Nikulainen Kari Juhani . 
Niskanen Eino Juhani .. 
Niskanen Olli Erkki .. ..
Nissilä Reijo Kalevi.........
Nora Heikki Juhani.........
Normien Carl Johan G .
Norta Antti Kalevi...........
Novitsky Viktor................
Nurmi Markku Tapio . .. 
Nurminen Hannu Antero 
Nuutilainen Jukka Veli . 
Nykänen Kauko Ilmari .. 
Nyman Lars Theodor . ..
Nyström Tage Christer .. 
Nöyränen Markku Olavi 
Ohlsson Matti Juhani . ..
Oksanen Irma Helena .............  a)
Oksanen Kimmo Kalervo
Olamo Hannu Sakari .. . 
Olkkonen Matti Kaarlo 
Ollikainen Antti Juhani
Ollilainen Vesa Kari J .. . 
Ollinmäki Erkki Pentti M
Oraskari Risto Tuure 
Oravainen Niku Veli 
Orispää Lauri Yrjö J
Orrman laakko Henrik
Otranen Risto Juhani *) . 
Paavola Olli Mauno T .. 
Packalén Matti Heikki J
43 63 1 Kortesjärvi Pajalahdent. 6AI 5 Hki 20 678 705
44 63 6 Kouvola TKY 4 C 74 Otaniemi 460 211
45 65 1 Loimaa kpla TKY 2 В 107 Otaniemi 460 211
45 65 1 Hki 14 Vuorimiehenk. 23 654 350
46 65 1 Hki 82 Lumikint. 4 C 169 787 069
41 62 1 Hki 20 Otavani. 12 В 29 675 502
45 64 1 Punkalaidun Huopalahdent. 14 В 33
Hki 33
46 64 2 Hki 25 Mannerheimini. 84 A 12 448 995
45 64 2 Hfors 20 Karlav. 4 A 2 679 057
44 63 1 Espoo Invalidit. 4 A 2 404 294
43 62 6 Imatra Kaskenkaat.t. 1 461 110
42 63 1 Turku TKY 3 A 43 Otaniemi 460 211
46 66 6 Hki 27 Mannerheimint. 83 A 8 413 742
43 62 1 Kemi TKY 5 В 35 Otaniemi 460 211
45 65 1 Espoo
43 62 1 Hki 62 KiValterini. 17—19 b A 8 726 067
39 60 2 Hki 35 Ulvilani. 12 В 16 456 748
46 64 1 Hfors 12 Bangatan 1 b A 8 652 174
46 65 1 Imatra TKY 2 В 215 Otaniemi 460 211
41 61 2 Hki 43 Kirjokalliont. 2 as. 3 435185
45 63 1 Iitti TKY 2 C 471 Otaniemi 460 211
45 63 2 Lahti TKY 2 В 416 Otaniemi 460 211
47 66 5 Hki 26 Merikannont. 3 D 61 497 736
47 66 5 Orimattila Kontioni. 3 C 26 461 398
39 60 2 Valkeakoski III linja 10 E 109 Hki 53
) 46 65 1 Vanaja TKY 2 A 126 Otaniemi 460 211
) 47 66 1 Borgå Topeliusg. 19
) 40 60 2 Espoo TKY 89 В 10 Otaniemi 460 211
) 46 66 2 Turku Sibeliuksenk. 11 В 37
Hki 25
45 65 4 Imatra Vuorimiehenk. 14 A 13
Hki 14 635 739
) 45 64 1 Valkeakoski TKY 5 C 11 Otaniemi 460 211
) 42 66 3 Hyvinkää Pajamäent. 6 A 8 Hki 36 451 018
) 42 61 4 Espoo Puistokaari 7 A 14 Hki 20 671 969
) 47 65 1 Hki 12 Eredrikink. 30 A 12 640 987
) 41 60 1 Ylivieska TKY 5 В 23 Otaniemi 460 211
) 37 60 1 Hki 53 Sörn.rantat. 5 A 33 769 964
) 47 66 1 Vaasa Maimönk. 10A12 Vaasa4
) 43 62 1 Hki 33 Tammit. 16 C 35 486 292
) 46 65 1 Alahärmä Lönnrotink. 40 A 14
Hki 18
) 42 61 1 Hki 10 Runebergink. 17 C 35 443 215
) 44 66 1 Imatra Keltont. 12 Mankkaa 402 286
) 40 60 1 Rauma Hietalahdenk. 18 C 89
Hki 18 644 990
) 43 63 1 Iisalmen mlk Hernesaaren k. 5 D 83
Hki 15 655 860
) 47 66 4 Punkaharju
) 42 61 1 Halikko Harjuviita 1 A 5




Pajala Hannu Tapani........... .. a, 42 62 1 Kälviä Ratakatu 31 Pori 2
Pakarinen Vesa Mauri J . .. .. aj 42 63 1 Jämsä TKY 4 В 32 Otaniemi 460 211
Pakkala Ilkka Juhani........... ■ a) 44 64 1 Pori TKY 2 A 328 Otaniem 460 211
Pakkala Juhani Jaakko .... • a) 45 64 1 Ilmajoki Mäntyt. 12 A 11 Hki 27 483 414
Pakkala Risto Juhani........... • a) 44 63 1 Hki 15 Pursimiehenk. 11 A 15 653 109
Palosaari Heikki Erkki .... • a) 41 60 4 Espoo Kontioni. 3 E 46 461 317
Palosuo Yrjö Pekka.............. ■ a) 43 62 1 Hki 51 Porvoonk. 1 G 263 716 870
Pankakoski Pekka Heikki .. • a) 43 62 1 Hki 30 Ruusutarhani. 2 A 3
Parikka Tarmo Olavi........... • a) 45 64 1 Tohmajärvi TKY 4 A 33 Otaniemi 460 211
Paronen Ilkka Antero ......... • a) 41 60 1 Hki 91 Puotilant. 8 C 46
Parpola Matti Aatto H . . .. • a) 45 64 1 Hki 12 Lönnrotink. 19 A 19 663 972
Partanen Paavo...................... • a) 43 63 1 Pielavesi TKY 5 В 31 Otaniemi 460 211
Parviainen Niilo Matti O . . • a) 41 59 1 Porvoo Bulevardi 10 A 9 Hki 12 15 969
Paukkunen Unto Oiva S .. • a) 40 66 1 Punkalaidun Oriniemi
Paul Bo Daniel ....................... • b) 43 61 1 Hfors 62 Kullatorpsv. 18 C 24 726 906
Pauni Jarmo Kalevi.............. • a) 48 66 5 Hki 33 Munkkiniem. puistot. 5
В 24 482 921
Pekari Antti Elias.................. - a) 41 61 1 Toijala Otaniemi 4 A 72 460 211
Pekkanen Kari Johannes . .. . • a) 40 62 1 Jyväskylä Töölöntorink. 4 В 54 443 210
Pelin Risto Holger.................. ■ a) 45 66 1 Hki 80 Susit. 2 H 91 787 266
Pennala Erkki Johannes . .. . • a) 41 62 3 Töysä II linja И В 65 Hki 53 764 089
Pennanen Lauri Ilmari ......... • a) 47 66 5 Hki 35 Niemenmäent. 5 F 57 485 076
Pentikäinen Ismo Sakari . .. . • a) 45 65 1 Joutseno TKY 5 C 53 Otaniemi 460 211
Pentikäinen Reino Johannes . • a) 42 63 2 Kotka Haahkat. 8 A 17 Hki 20
Penttinen Ilkka Martti E .. . • a) 45 63 2 Espoo Merituuleni. 5 В 464 633
Penttilä Matti Antero ........... • a) 42 61 3 Järvenpää TKY 45 C 92 Otaniemi 460 211
Perander Kari Antero ........... ■ a) 44 64 3 Kalajoki TKY 3 A 22 Otaniemi 460 211
Perret Gustaf Uno C .............. • b) 44 63 3 Hki 14 Puistok. 9 В 16 635 360
Perttula Jouko Juhani........... • a) 42 61 1 Tampere Kannistonk. 2 Härmälä
vPfaler Robert Johan A......... . b) 40 62 1 Hfors 10 Tempelg. 14 A 8 444 706
Perttula Matti Sakari.............. • a) 47 66 5 Hki 36 Poutamäent. 11 C 40 452 923
Pesati Milvi Kyllikki.............. • a) 47 66 4 Hgin mlk. Vehkat. 41 В Tikkurila 831 613
Pesonen Jarmo Pekka........... . a) 46 66 2 Hki 30 Kangaspellont. 9 C 25 472 712
Pietarinen Kari Väinämö .. . . a) 40 61 2 Hki 35 Ulvilant. 11 b C 84 450 997
Pietarinen Pentti Uolevi . .. . ■ a) 41 62 1 Hki 53 Porthanink. 10 D 82 715 259
Pietilä Seppo-Ilmari ................ • a) 41 59 1 Hki 12 Pursimiehenk. 1 A 30 632 469
Piiparinen Mikko Tapio . .. . ■ a) 43 64 1 Tampere Jääkärink. 9 A 6 Hki 15 624 433
Pirhonen Kari Lennart ......... • a) 43 64 1 Kotka TKY 4 В 52 Otaniemi 460 211
Pirilä Hannu Antero .............. . a) 47 66 5 Hki 34 Pyhän Laurin tie 1 В 487 488
Pirjetä Markku ......................... • a) 45 64 1 Ylitornio Uudenmaank. 23 A 6
Hki 12 633 365
Pohjola Heikki Antero ......... • a) 43 63 2 Hki 25 Päivärinnank. 4 A 415 737
Poijärvi Reino Ilkka Y......... • a) 42 62 2 Hki 10 Temppelik. 14 444 756
Polon Juhani Edward.............. a) 43 62 1 Hki 10 Väinämöisenk. 19 A 9 443 976
Porkka Ossi Kalevi ................ a) 41 62 1 Tampere TKY 3 В 63 Otaniemi 460 211
Porkola Esko Pertti A ......... a) 42 63 2 Vaasa Tillinmäki Stensvik 885 602
Poutanen Hannu Juhani . a) 45 63 1 Hki 92 Tuulimyllyni. 7 A 9 331 058
Poutanen Heikki Juhani *) . . a) 45 66 5 Karhula
Puhakka Raimo Kalevi......... a) 39 60 4 Lahti Laivurink. 35B33 Hki 15 655 340
Pulkkila Tarmo Juhani......... a) 41 60 2 Hki 15 Merik. 23 C 11
Pulkkinen Erkki Juhani .... a) 44 64 1 Hki 72 Jokit. 7 A 1 752 032
Puolanne Yrjö Juhani........... a) 47 66 1 Hki 20 Pohjoiskaari 37 C 13 678 574
Pylkkänen Jaakko Volter .. . a) 43 62 2 Hki 57 Raitalahdent. 8 688 311
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Pynnä Kari Matti J................ • a) 46 66 3 Hki 35 Ulvilani. 17 a E 80
Pvysalo Matti Ontto O .... • a) 42 62 1 Hki 60 Onneni. 16
Pärssinen Pekka Juhani......... ■ a) 42 63 3 Espoo Niittykumpu 12 F
Pääkkönen Eero Juhani . .. . ■ a) 42 62 1 Hyrynsalmi Otaniemi 3 В 41
Pääkkönen Eljas Uolevi .... • a) 40 62 4 Kuhmo Otaniemi 3 C 24
Pöyry Sirkka Annikki ........... . a) 43 61 4 Hki 20 Lahnamohont. 3 C 32
Raanto Tauvo Heikki ........... . a) 28 59 1 Hki 71 Vuolukivent. 3 D 29
Raasakka Markku Uolevi ... • a) 41 60 1 Kouvola Lönnrotink. 27 В 26 
Hki 18
Raesma Kalervo Ilmari......... ■ a) 47 66 1 Pori Gyldenint. 8 В Hki 20
Raevuori Seppo Juhani......... • a) 42 63 3 Espoo Honkatie 6 Westend
Rahikainen Seppo Olavi .. . • a) 46 65 1 Hki 10 Museok. 9 A 3
Rahka Klaus Albert................ • b) 46 65 3 Hfors 25 Messeniusg. 10 A 3
Rahola Erkki Olavi ................ . a) 44 63 1 Tuusula Hyrylä
Rahunen Vesa Jussi................ • a) 42 66 5 Espoo Aavekallio Viherlaakso
Rainesalo Kai Rainer............. • a) 40 61 1 Espoo Haukisalo C44 Matinkylä
Raitola Heikki Juhani........... • a) 44 63 1 Jyväskylä TKY 4 A 56 Otaniemi
Rajakallio Jaakko Vilho J . . • a) 45 66 1 Jyväskylä Luotsik. 13 Hki 16
Rajamäki Pekka Ilmari ......... • a) 46 65 1 Hki 10 Museok. 30 A 5
Rajamäki Pentti Samuel . .. . . a) 46 66 1 Jalasjärvi TKY 3 C 54 Otaniemi
Rane Esa Lauri 1 .................... • a) 43 61 2 Hki 25 Mannerheimini. 27 A 11
Ranki Martti Pekka T ......... • a) 43 64 1 Vammala TKY 4 В 73 Otaniemi
Ranta Aarne Johannes........... • a) 46 66 6 Alavus
Helsingink. 23 В 43Ranta Aarno Arimo................ • a) 38 66 1 Hki 51
Ranta Kari Juhani .................. • a) 45 63 1 Kouvola TKY 3 C 27 Otaniemi
Ranta Matti Elias.................... . a) 44 65 1 Punkalaidun TKY 2 В 221 Otaniemi
Rantalainen Erkki Aulis | . . a) 48 66 1 Ristiina Maununnevant. 3 Hki 43
Rantama Markku Jorma J . • a) 46 65 1 Lahti TKY 2 В 206 Otaniemi
Rantanen Tapio Juhani......... • a) 42 61 1 Espoo TKY 2 A 152 Otaniemi
Rantasalo Ilkka Mikko I *) • a) 46 64 3 Hki 32 Mäkipellont. 7
Rapeli Pekka Eino.................. ■ a) 41 61 2 Hki 33 Forint. 1 C 46
Ratia Anssi Erkki.................. • a) 47 66 5 Hki 35 Ulvilani. 21 A 23
Ratia Lauri Antero................ . a) 46 65 1 Espoo Itäranta 8
Rautapää Eero Timo K . .. • a) 44 65 1 Hki 17 Kruunuhaan k. 1 В 24
Rautavalta Juhani.................. . b) 35 63 1 Pori Hietalahdenk. 18 C /8
Rautiainen Erkki Matti *) . • a) 47 66 2 Hki 33
Rehmonen Matti Arto J .. • a) 46 65 1 Kankaanpää TKY 4 C 14 Otaniemi
Rehnström Karl Peter......... ■ b) 44 62 1 Hfors 35 Bjömeborgsv. 5 F 85
Reijonen Pekka Juhani .... • a) 42 61 1 Hki 90 Kastelholmani. 1 D 35
Reinikainen Jorma Antero • a) 45 63 6 Mikkeli TKY 4 C 32 Otaniemi
Rekonen Jyrki Eino У .... . a) 39 59 1 Hki 32 Paatsamat. 3 A 7
Relander Erik Verner......... • a) 39 59 1 Hki 10 Mechelinink. 8 A 11
Riikonen Esko Ilmari *) . .. • a) 44 65 2 Hki
Mäntyviita 10 ВRiikonen Juha Matti........... • a) 42 60 1 Espoo
Riionheimo Yrjö Heikki ... • a) 44 65 1 joensuu TKY 5 A 35 Otaniemi
Riipinen Markku Olavi . .. • a) 42 61 6 Askola Ilmarink. 2 C 59 Hki 10
Rinne Heikki Alpo J ......... • a) 46 64 1 Lohja Runebergink. 19 A 4 
Hki 10
Rinta-Jouppi Yrjö Uolevi . . a) 42 65 1 Seinäjoki TKY 5 C 72 Otaniemi
Rissanen Olli Pekka J .... ■ a) 46 65 1 Janakkala Ilkani. 2 Hki 32
Roman Ilkka Olavi................ ■ a) 45 64 1 Imatra Punavuorenk. 20 D 44 
Hki 15










































Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörs avdelningen
Rosendahl Knut Oskar .... .. b 4( 61 1 Kubbom Otnäs 4 В 12 460 211
Routama Hannu Antero . .. . a 41 62 1 Säkylä TK Y 4 В 63 Otaniemi 460 211
Ruohola Tuomo Juhani . .. .. a 41 6C 1 Karkku Kauppalani. 22 В 19
Hki 32
Ruotsalainen Seppo Kalevi 41 64 2 Isokyrö TKY 4 C 72 Otaniemi 460 211
Ruottu Seppo Kalervo......... 4f 65 1 Kaarina TKY 2 C 64 Otaniemi 460 211
Ruosteenoja Tarmo Juhani • a, 47 65 4 Eura TKY 2 A 233 Otaniem 460 211
Rydman Risto Pellervo .... . a' 35 55 1 Espoo As. Oy Hauensuomu
Matinkylä 468 788
Ryynänen Väinö Matti .... . ai 46 65 3 Tampere Fredrikink. 39 C 27
Hki 12 648 985
Räike Terttu Anneli.............. ■ a) 46 65 4 Hki 25 Mannerheimini. 33 A 17 493 598
Räikkönen Martti Olavi ... • a) 37 59 3 Espoo Niittykumpu 12 В 468 289
Räikkönen Riku Jukka Y . . a) 43 65 2 Lauritsala Steniuksent. 12 В 19
Hki 32
Rönnholm Gustaf Edvard . • b) 40 59 1 Borgå Mannerheimv. 39 A 9
Hfors 25 490 744
Saarela Hannu Kalervo .... ■ a) 44 63 1 Hki 27 Mannerheimini. 71 A 18 414 796
Saarelma Matti Kalevi......... • a) 46 65 1 Hki 27 Pihlajat. 18 A 10 412 107
Saari Jorma Tapio .................. • a) 44 64 1 Tampere Tornitaso 3 as. 8
1 Saari Seppo Ilmari .................. • a) 46 66 2 Alavus Takojani. 8 В 14 464 070
Saarikoski Raimo Aulis......... . a) 42 62 2 Pori Ruukinlahdent. 5 A 6
Hki 20 675 611
Saarilahti Aito Juhani........... ■ a) 41 61 2 Hki 12 Yrjönk. 2 A 9 665 617
Saarinen Jarmo Olavi ........... • a) 41 60 1 Salo Otaniemi 4 C 82 460 211
Saarinen Jussi Lennart ......... ■ a) 44 63 1 Vihti III linja 5 A 17 Hki 53 719 770
Saarivuori Jouko Untamo .. . • a) 41 62 1 Lappeenranta Nousiaist.t. 2A15 Hki 28 416 109
Saarto Kimmo Kalervo ......... ■ a) 44 64 1 Hki 33 Rakuunani. 5 A 9 484 460
Saastamoinen Seppo Juhani . • a) 47 66 6 Seinäjoki Mechelinink. 10 A 13
Hki 10 445 952
Sahla Mika Tauno A.............. • a) 44 64 1 Loimaa mlk. TKY 5 В 55 Otaniemi 460 211
Sahramaa Kimmo Juhani .. . • a) 42 61 4 Vihti Selki 35 715
Saikkonen Matti Paavo P . . • a) 43 61 3 Jämsä TKY 2 C 461 Otaniemi 460 211
Salin Ari Juhani *).................. . a) 47 66 2 Lohja kpla
Salmela Sirpa Anneli .............. • a) 46 66 1 Hki 14 Tehtaank. 3 C 20 657 037
Salmenkari Raimo Ensio .. . • a) 44 64 1 Hki 28 Tenholani. 3 A 16 412 150
Salmenkylä Kari Kalle E .. . . a) 40 60 1 Hki 35 Uudenkaupungint. 5C22 457 378
Salmensaari Pekka Tapani . . • a) 41 61 1 Hki 61 Untamoni. 10 C 39 791 965
Salmi Pekka fuhani ................ ■ a) 43 64 2 Raahe Vuorimiehcnk. 14 A 18
Hki 14
Salminen Ari Untamo........... a) 40 62 4 Hgin mlk. Kaivosrinteent. 2 Ä 217 431 303
Salminen Kari Erkki A .... a) 42 63 6 Lahti TKY 2 A 260 Otaniemi 460 211
Salminen Markku Antero .. . a) 47 66 6 Espoo Hiitolant. 8 Laajalahti
Salminen Matti Olavi ........... a) 41 62 1 Hki 17 Maneesik. 2 b A 5 626 498
Salminen Olavi Osmo S . .. . a) 42 62 1 Hki 10 Kalevank. 11 В 16
Salo Ilkka Tuomo.................... a) 44 63 1 Hämeenlinna TKY 4 В 13 Otaniemi 460 211
Salo Juha Tapani .................... a) 47 66 1 Eura Ramsaynranta 5 A 12
Hki 33 486 207
Salo Tuomo Olavi .................. a) 46 66 5 Lahti Haukipato K4 Haukilahti
Salokas Hannu Olavi M . .. . a) 43 61 1 Hki 35 Ulvilant. 11 a E 9 452 737
Salonen Juhani Olavi *) .... a) 45 64 1 Eurajoki
Salonen Kim Olavi Hjalmar . a) 47 66 3 Sippola Huopalahdent. 11 A 7
Hki 33 481 288
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Salonen Matti Olavi................ . a) 42 61 3 Hyvinkää Huvilakatu 4
Salonen Olli Tapio.................. . a) 46 65 2 Eura TKY 4 A 43 Otaniemi 460 211
Salvesen Jens Ole C ............. ■ b) 42 67 2 Hfors 20 Doppingsbrinken 1 В 25 674 331
Sandholm Henrik John......... . b) 46 65 1 Hfors 35 Ulfsbyvägen 19 c 452 709
Sandqvist Hans Leopold . .. . ■ b) 44 64 1 Hfors 70 Vindobackavägen 5bB61 757 184
Sarkki Veijo Unto Vilhelm . • a) 44 61 1 Hki 12 Yrjönk. 14 В 13 657 331
Sarpila Timo Antero ............. • a) 43 62 6 Pori Liisank. 12 D 32 a Hki 17
Seikkula Kalevi Johannes .. ■ a) 43 64 1 Laitila TKY 2 C 65 Otaniemi 460 211
Seppälä Heikki Juhani........... ■ a) 41 59 1 Hki 18 Lapinlahdenk. 27 В 11 600 627
Seppälä Helena Marja 1 . .. . • a) 44 64 4 Lohja Helsingink. 21 D 102
Hki 51 716 418
Seppälä Pekka Tapio *)......... • a) 47 66 2 Hki
Seppänen Olli Antero......... ■ a) 44 63 1 Hki 14 Tehtaank. 10 C 46 637 835
Seppänen Martti *)................ • a) 38 64 1 Hki
Siirilä Timo Kaarlo *)......... . a) 46 66 2 Vaasa
Siivonen Timo Olavi........... 44 64 4 Hki 18 Malminrinne 2 A 21 600 975
Sikiö Aarne Olavi.................. . a) 33 65 1 Imatra Lönnrotink. 33 A 33
Hki 18
Sillanpää Juha Tapani......... • a) 47 66 1 Nastola Takojani. 8 465 879
Siltanen Torsti Yrjö T .... ■ a) 44 66 1 Hki 42 Runopolku 6 433 988
Silvasti Heikki (uhani......... ■ a) 42 62 1 Uusikaup. TKY 3 C 46 Otaniemi 460 211
Silvonen Reijo Eugen ......... • a) 46 65 3 Ylivieska TKY 2 В 103 Otaniemi 460 211
Silvonen Seppo Ilmari......... • a) 47 66 6 Lauritsala Otsolahdent. 16 A 43
Sinkkonen Jukka Kullervo • a) 46 65 3 Espoo Louheni. 20 G 51 462 436
Sippola Juho Emil............... • a) 43 64 1 Lapua TKY 4 C 12 Otaniemi 460 211
Sirmeikkö Ilpo Tapio ......... • a) 45 64 1 Hki 33 Kivitorpant. 1 A 10 481 371
Sirpoma Reijo Veli J ........... • a) 45 65 1 Espoo Lumivaarani. 12 Laaja-
lahti 405 907
Skyttä Osmo Ensio ............. ■ a) 41 62 1 Alavus Kanneli. 7 E 50 Hki 42 434 354
Soinio Jukka Armas............. ■ a) 36 55 1 Hki 25 Mannerh.t. 21—23 В 3/ 497 189
Soralahti Veikko Ilmari .... . a) 45 64 1 Jyväskylä TKY 2 A 130 Otaniemi 460 211
Sora vuo Gustaf Henri J ... . a) 39 59 1 Hki 90 Olavinlinnani. 4 A 25 337 147
Sorjonen Kari Johannes . .. • a) 45 65 1 Imatra Menninkäisent. 4 A
Sorsa Väinö Gunnar.............. . a) 28 62 1 Hki 61 Käpylänt. 4 A 4 790 646
Sorti Eino Ilmari.................... 47 66 4 Lahti Hietalahdenkatu 9 A 2 645 778
Hki 18
Stenius Johan Robert ......... . b) 39 59 2 Borgå Tavastg. 7 A 17 Åbo 2
Stenius Minna Marjatta .... • a) 47 66 4 Hki 82 Prinsessant. 4 C 27 787 302
Strömberg Oiva Kalevi .... • a) 45 65 1 Hyvinkää Laurink. 8 12 536
Sulanto Risto Tapio............. . a) 41 61 1 Hki 50 Suvilahdenk. 1 A 29
Sundberg Markus Bengt . .. • a) 41 63 1 Mäntsälä TKY 2 В 419 Otaniemi 460 211
Sundquist Matti Juhani .... .. a) 44 62 2 Hki 10 Fredrikink. 60 C 55 494 826
Suokas Raimo ]uhani........... .. a) 38 58 3 Hki 96 Iso Villasaarent. 2 В 13
Suomi Ilpo Kalle A.............. .. a) 45 64 1 Kuusjärvi TKY 2 В 420 Otaniemi 460 211
Suominen Jukka Antero . .. .. a) 47 65 1 Kankaanpää TKY 2 В 308 Otaniemi 460 211
Suonio Risto Toivo K......... . a) 42 61 1 Espoo As. Oy Haukipoukama
Ab Matinkylä 426 933
Supponen Juha ...................... .. a) 46 65 1 Laihia Porvoonk. 5 C 87 Hki 51
Sutinen Matti-Juhani ........... .. a) 42 64 2 Hki 34 Kuusiniemeni. 23 E 487 416
Suurpää Mikko...................... .. a) 46 66 2 Hki 32 Isonnevant. 24 A 478 190
Suvanto jukka Adolf........... .. a) 38 63 6 Hki 51 Kajaanink. 4 В 16
Syrjänen Ahti Sakari ........... .. a) 23 62 1 Valkeakoski Latok. 5
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Säilä Antti Matti.................... 45 6C 1 Ilmajoki Luoteisväylä 19A4 Hki2C
Säynevirta Matti Väinö P .. 37 5S 1 Hki
Sääksjärvi Markku Ville T . •• a. 42 61 1 Valkeala Voionmaank. 13 A 19
Jyväskylä 18 100
Taanila Esa ............................. .. a, 4C 65 1 Ylivieska TKY 2 В 305 Otaniem 460 211
Taipale Timo Tapio *) .... .. a) 47 66 2 Harjavalta
Takala Jukka Sakari ........... .. a) 46 65 1 Hki 61 Koskelani. 46 В 9 791 759
Takala Olli Sakari ................ .. a) 46 65 1 Hki 40 Santavuoreni. 4 as. 15 477 803
Tallbacka Seppo Juhani . .. .. a) 45 64 4 Töysä TKY 3 В 81 Otaniemi 460 211
Talonen Markku Juhani . .. .. a) 46 66 1 Kokemäki Kajanuksenk. 5 as 14
Hki 25 495 822
Tammi Pekka Johannes .... .. a) 45 64 3 Kokemäki Väinämöisenk. 21 В 23
Hki 10 493 789
Tammi Matti Johannes .... •• a) 46 65 1 Pori TKY 2 C 266 Otaniemi 460 211
Tamminen Arvi Juhani .... .. a) 47 66 1 Pornainen Koivukuja Matinkylä
lani Esa Jussi......................... .. a) 45 64 1 Hki 10 Runebergink. 33 A 15
Tanninen Marja-Terttu .... • • a) 47 66 4 Jyväskylä Sateenkaari 3 M 188
Tavasti Antero Aarne P . .. .. a) 43 62 1 Hki 57 Rclanderinaukio 2 A 21 687 325
Teittinen Jukka Pekka .... a) 45 64 3 Rautalampi TKY 4 C 53 Otaniemi 460 211
Tengström Aarre Juhani ■ a) 41 61 1 Hki 26 P. Hesperiank. 23 C 499 855
Tengvall Pauli Antero......... ■ a) 47 66 1 Nilsiä Hiidenkiukaant. 4 A 25
Hki 33
Tenkula Jaakko Toivo .... ■ a) 41 64 1 Oulainen TKY 5 В 55 Otaniemi 460 211
Terje Per-Göran T................ • b) 43 62 2 Hangö Albertsgatan 16 D 57
Hfors 12
Tervaskanto Pekka Matti .. • a) 45 66 3 Oulu TKY 4 В 83 Otaniemi 460 211
Tiainen Eero Tapani........... ■ a) 41 60 6 Hki 57 Kyösti Kallioni. 10 D 38 687 629
Tiainen Veikko Antero .... ■ a) 45 66 1 Hki 12 Fredrikink. 29 A 5 656 978
Tiitola Kari Sakari ................ • a) 43 65 1 Karhula TKY 2 В 108 Otaniemi 460 211
Tikka Hannu Antero........... ■ a) 46 65 1 Mietoinen TKY 4 A 53 Otaniemi 460 211
Tikka Lea Marjaana............. ■ a) 47 66 5 Espoo Sinipiianp. 8 461 794
Tikkanen Risto Olavi......... ■ a) 43 62 1 Kuopio TKY 5 C 34 Otaniemi 460 211
Tilli Timo Kalevi.................. ■ a) 44 63 1 Espoo Laaksot. Matinkylä 882 494
Timóla Jaakko Ensio.............. ■ a) 43 63 1 Oulu Uudenmaank. 35 В 6
Hki 12 663 152
Tinell Teuvo Arto A ........... ■ a) 45 65 1 Hki 62 Mäkitorpant. 12
Tirinen Jaska Hannu.............. • a) 43 62 1 Espoo Sinipiianp. 7 461 708
Tohka Matti Kalle-J .............. • a) 45 63 1 Loimaa Jääkäiink. 6 а В 34
Hki 15
Toikka |aakko Ensio.............. • a) 45 64 1 Vanaja Kimmelt. 13 A 8 461 591
Toivanen Esa Pekka .............. ■ a) 42 65 1 Pielisjärvi Umar ink. 12 A 2 Hki 10
Toivola Kalevi Tapani........... . a) 35 60 1 Hki 66 Niittyluhdankj. 3 740 359
Toivonen Fanny Marjatta . . • a) 47 66 4 Espoo Nallenpolku 3 464 983
Toivonen Matti Veli K......... • a) 44 64 1 Hki 96 Merikorttit. 7 O 460 315 811
Tommila Jouko Juhani......... ■ a) 42 63 1 Noormarkku Minna Canthink. 5 A 4
Hki 25
Tonteri Arto Matti A *) . .. . • a) 46 66 3 Hki
Torp Aino Antero .................. ■ a) 42 62 2 Hki 50 Mäkelänk. 30 A 2 768 399
Torpo Risto Verner ................ . a) 43 63 1 Honkajoki TKY 3 A 66 Otaniemi 460 211
Träskbäck Kurt Bo E ......... - a) 43 64 1 Vaasa Pursim.k. 3 Hki 15 623 489
Tulonen Kari Tapani *) . .. . • a) 47 66 1 Salo
Tuomi Raimo Viljo O........... • a) 41 60 1 Hki 10 llmarink. 2 C 59 491 493
Tuominen Jukka Yrjänä . .. . ■ a) 43 63 4 Hki 27 Pihlajat. 49 В 20 489 332
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Tuominen Matti Edvard......... a)
Tuominen Seppo Juhani......... a)
Tuomola Martti Iisakki........... a)
Tuomola Seppo Erkki I......... a)
Turunen Eero Antero.............. a)
Tuumala Alpo Einari ............ a)
Tuutti Matti Juhani.................. a)
Tyni Erkki Sakari......................  a)
Tähti Esko Juhani .................... a)
Uhrman Kimmo Vilho J .... a) 
Uksila Eero Paavo J ............    a)
Ullvén Touko Kalervo ........... a)
Uomala Vilho Olavi.................. a)
Ursin Jukka Heimo A............. a)
U vanto Pekka Antero .............. a)
Vaamo Pekka Väinö J ........... a)
Wahlstedt Leif Holger.............. h)
Vainio Markku Ismo.............. a)
Vainio Pyry Kalervo .............. a)
Vainio Risto Antero................  a)
Vainio Risto Juhani *)............ a)
Valli Raine Olavi ...................... a)
Valovirta Väinö Juhani........... a)
Valtiala Matti Juhani................ a)
Valtonen Markku Erkki O . .. a)
Valve Lassi Juhani .................... a)
Vanhanen Jaakko Tapio......... a)
Vanhatalo Antti Tapani ......... a)
Vanninen Tapio Kalevi........... a)
Vapalahti Liisa Viena .............. a)
Varhomaa Olli Sakari .............  a)
Varis Martti Jouko H.............  a)
Varsta Petri Mikael *)...............  a)
Vartia Pertti Lauri I.................. a)
Vatanen Osmo Kalervo........... a)
Wauhkonen Kari Vilhelm .... a) 
Vehmersalo Kai Heikki *) ... a)
Vennamo Pekka Veikko ......... a)
Vento vuori Timo Eino *).... a)
Venäläinen Pasi Erik...............  a)
West Håkan Torolf *) .............  b)
Vestola Lauri Juhani ...............  a)
Vetri Martti Sakari.................... a)
Viikari Leila Mirjami...............  a)
Viinikainen Seppo Juhani ... a)
Viitamäki Vesa Erkki .............. a)
Wiklund Ralf Henrik...............  b)
Wikström Kjell Claés-W.........b)
43 61 1 Turku TKY 3 В 45 Otaniemi 460 211
41 60 1 Hki 51 Porvoonk. 15 A F 139 775 873
38 57 1 Hki 10 Apollonk. 7 448 435
45 64 1 Turku Otaniemi 3 C 54 460 211
45 65 1 Joensuu TKY 2 A 329 Otaniemi 460 211
40 59 2 Hki
44 64 2 Hamina Kontioni. 9 C 13
44 63 1 Nurmijärvi Laivurink. 43 A 6 Hki 15
42 61 1 Pori Kuninkaanlahdenk. 10
38 66 1 Kerava Sibeliuksent. 13
41 61 4 Hki Salomaani. 38 Valkea­
koski
37 63 1 Hki 71 Vuolukivent. 5 L 122 757 605
44 63 1 Hki 10 Mikonk. 19 A 13 665 939
42 62 1 Hki 43 Vannet. 32 433 202
44 63 1 Hki 35 Niemenmäenkj. 2 C 482 660
42 62 1 Noormarkku TKY 3 C 32 Otaniemi 460 211
43 61 2 Tammerfors Eriksg. 15 В 23 Hfors 10 645 775
43 64 2 Hki 80 Susit. 24 D 26 785 021
41 61 2 Hki 20 Isokaari 6 A 20
44 63 1 Riihimäki TKY 4 A 43 Otaniemi 460 211
47 66 1 Karuna
42 63 1 Pori TKY 4 C 91 Otaniemi 460 211
43 62 2 Jyväskylä Meritullink. 13 C 82
Hki 17 627 502
46 64 1 Hki 43 Ulvilani. 5 C 24
47 66 3 Kajaani mlk. Mannerheimini. 93 A 68
Hki 27 412 519
47 66 3 Hki 80 Susit. 13
45 64 1 Turku Sirkkalank. 18Ы2 Turku
45 64 2 Längelmäki TKY 5 В 96 Otaniemi 460 211
39 62 1 Hki 27 Kuusit. 11 В 83 484 468
43 62 4 J outseno Gyldenint. 12G33 Hki 2C 672 695
45 64 1 Kuusankoski Aurorank. 11B21 Hki 1C
45 66 1 Hki 26 Topeliuksenk. 3 b A 22 496 153
47 66 2 Hki 12 Uudenmaank. 36 D 22 634 383
43 63 3 Hki
45 65 1 Närvijoki TKY 3 C 5 Otaniemi 460 211
46 64 3 Hki 25 Nordenskiöldink. 9 A 5 495 291
46 66 1 Hki 35
44 65 1 Hki 33 Ritokalliont. 1 482 915
47 66 6 Kouvola
45 65 3 Hamina TKY 3 В 81 Otaniemi 460 211
38 58 1 Hki
44 63 1 Vaasa Kylät. 24 В 27 Hki 32 479 822
45 65 1 Lahti Mannerheimini. 43b A2Í
Hki 25
46 65 4 Hki 10 Caloniuksenk. 2 C 77 496 471
46 65 1 Jyväskylä Hietalahdenk. 2 C 33
Hki 18
42 62 1 Seinäjoki Otaniemi 3 В 67 460 211
40 6C 2 Hfors 18 Abrahamsg. 8 C 50 669 822
46 65 1 Hfors 25 Idrottsg. 28 A 15 413 121
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Koneinsinööriosasto — Maskiningenjör s avdelningen
Vilenius Maria Johanna . .. .
Viljanen Timo Ilmari ...........
Viljanen Torsti Uolevi .........
Wilska Lasse Antero ..............
Winqvist Björn-Holger .........
Virkkala Lauri Antero...........
Virkkunen Olli Juhani .........
Virpa Aatto Antero ................
Virta Lauri Hannu P ...............
Virtanen Jorma Eerik .............
Virtanen Jouko Tapani...........
Virtanen Tauno Olavi..............
Virtanen Veikko Juhani .........
Virvalo Tapio Uolevi................
Vuorio Heikki Vesa ..................
Välimäki Pekka Juhani...........
Väli-Torala Timo Erkki.........
Väre Pertti Erkki .......................
Väyrynen Eero Sakari..............
Väyrynen Risto Jalmari...........




a, 45 63 4 Hki 53
a) 47 66 6 Pori
a) 47 66 1 Mäntsälä
a) 45 64 1 Kouvola
b) 43 61 1 Hagalund
a) 46 66 2 Hki 27
a) 44 63 1 Espoo
a) 40 60 2 Vilppula
a) 46 65 2 Hki 53
a) 47 66 5 Vanaja
a) 45 66 2 Hki 53
a) 45 65 1 Hki 90
a) 42 63 6 Espoo
a) 41 62 1 Hki 55
a) 45 66 5 Hki 10
a) 43 62 3 Jyväskylä
a) 40 61 1 Hki 30
a) 45 64 3 Espoo
a) 42 64 1 Hki 18
a) 41 60 3 Hki 14
a) 46 66 1 Hki 26
b) 44 66 1 Virkby
a) 47 66 1 Mynämäki
a)
431 66 1 Hki 20
Hämeeni. 32 A 16 768 403
Aarnivalkeani. 6 D
4 kp. Mäntsälä 
Puistokaari 6 A 7 Hki 20 675 056
Hagsluttningen 6 K 134 
Mäntyt. 10 A 11 486 645
Itäranta 11 E 46 465 137
Tuureporink. 1 as. 18 
Turku
Hakaniemenk. 3 A 31 761 732
Flemingink. 12 h A 25 770 927
Korsholmant. 9 E 
Hakamäki 1 N 172 
Vellamonk. 18 D 47 767 476
Nervanderink. 12 A 491 374
TKY 2 A 333 Otaniemi 460 211
Ristolani. 16 A 11 
Sävelkuja Leppävaara 405 147
Köydenpunojank. 15
C 68 660 328
Tehtaank. 16 В 17 653 732
Tykistönk. 9 A 13 
Köpings v. 15 Hfors 32 478 949
Uudenmaank. 36 C 15 
Hki 12




Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Namn
Aaltonen Raimo Leo J ...........
Ahlbäck Folke Gabriel ...........
Ahlfors Lars Eiler......................
Aho Olavi Kalervo....................
Ahokas Kari Henrik M ...........
Ahonen Pertti Einari *)...........
Ahponen Veikko Ilmari .........





Andergård Bo Hilding ...........
Andersson Artur Hilding R ..
Andersson Patrick Herbert . .. 
Annanpalo Jaakko Tapani . .. 
Antson Jorma Olavi..................
Anttila Erkki Tapani ...............
Anttila Juhani Yrjö ..................
Arhomaa Aimo Antero S ....
Arjomaa Kari Juhani ...............
Arni Klaus Paavo J . . ;...........
Aro Pentti Juhani ......................
Aspóla Kauko Jorma J...........
Autio Antti Kullervo...............
Autio Lauri Olavi J..................
Backas Kaj Gunnar ..................
Backman Leif Erik....................
Backström Björn Yngve.........
Backström Hans Christer .. ..
Basilier Leif Fredrik ...............
















a) 1939 1959 Hki 18
b) 41 60 Hfors 18
b) 43 61 Hfors 20
a) 46 65 Alahärmä
a) 46 66 Saari
a) 43 61 Korpilahti
a) 42 63 Pieksäm. mlk
a) 41 60 fanakkala
a) 47 65 Sodankylä
a) 41 61 Anjala
a) 34 66 Espoo
a) 45 64 Hki 17
b) 40 59 Hfors 39
b) 45 64 Mariehamn
b) 46 64 Hfors
a) 45 65 Rovaniemi
a) 46 65 Joensuu
a) 42 62 Kotka
a) 40 60 Espoo
a) 42 62 Vilppula
a) 41 59 Hki 14
a) 43 63 Hki 18
a) 47 66 Hki 10
a) 47 66 Valkeakoski
a) 39 60 Hki 37
a) 35 61 Hki 82
b) 44 62 Hfors 17
b) 40 59 Lovisa
b) 43 62 Hfors 25
b) 45 65 Hfors 25
b) 45 65 Hfors 20
a) 43 62 Punkalaidun
Bostadsadress
Työmiehenk. 4 В 49 
Lappviksg. 9 A 7 
Smedjeviksv. 12 В 23 
TKY 2 C 169 Otaniemi 
Mannerheimint. 126 A 17 
Hki 27
Hämeent. 32D108 Hki 53
Runebergink. 51 C 51 
Hki 26
Lönnrotink. 27 В 20 
Hki 18
Kimmelt. 26 A 8 
Maurink. 8 В 25 
Lillstuv. 6 В 19 
Gyldensv. 10 D 60 
Hfors 20 
Ringv. 18
TKY 5 C 52 Otaniemi 
I.Roobertink. 38 В 32 
Hki 12
TKY 3 c 4 Otaniemi 
Lähderanta 10 A 14 
Sinebrychoffink. 17 as 4 
Hki 12
Tehtaank. 20 В 31 
Lönnrotink. 27 В 36 
Annank. 27 A 5 
Niittykumpu 7 В 
Kyläkirkont. 46 L В 16 
Punahilkani. 8 D 42 
Mauritzg. 4 A 5 
Lönnrotsg. 27B55 Hki 18 
Topeliusg. 21 В 41 
Topeliusg. 21 В 41 
Tallbergsallen 2 A 14 
Lönnrot ink. 27B26 Hki 18
#) i — vahvavirtatekniikka. 2 — heikkovirtatekniikka. 
























Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelninget
Bjatland Bert Eric .................... b) 44
Bjarland Björn Olof.................. b) 45
Björk Peter Vincent .................. b) 46
Borg Peter Anders .................... b) 47
Sovellan Kari Vilho ................ a) 45
Brunila Timo Torsten.............. a) 46
Cygnel Björn................................ b) 42
Dalin Kaj Nils............................. b) 43
Dikert Anders Gustaf................ b) 46
Dubrovin Yrjö............................. a) 47
Ehrstedt Henry Viljam ........... a) 45
Eiro Juha Uolevi......................... a) 44
Ekestam Henrik Torvald . b) 47
Eklund |an Kustav .................. b) 44
Ekman Kurt Artur.................... b) 43
Ella Juhani Kullervo ................ a) 42
Elo Seppo Kaarlo Hj................ a) 45
Elokorpi Jaakko Kalevi ......... a) 46
Elovaara Jarmo Aukusti......... a) 45
Englund Christer ...................... a) 42
Enlund Nils Einar S ................ b) 46
Eriksson Jarl-Thure.................. b) 44
Erjanti Jyrki Uolevi.................. a) 44
Erke Tapio Juhani .................... a) 43
Erkkilä likka Pertti T............. a) 41
Erkkilä Matti Arvo O ........... a) 43
Ervamaa Pekka Juhani ........... a) 41
Eräkangas Esko Heikki ......... a) 41
Eskola Pertti Jyrki.................... a) 43
Farin Juho Tanani .................... a) 45
Forsten Hans-Göran.................. b) 40
Franzén Lars Allan.................... b) 46
Geust Carl-Fredrik .................... b) 44
Godenhielm Bertil Sigurd U L b) 42
Gustafsson Bror Roger........... b) 47
Gustavson Stig Gunnar........... b) 45
Haase Hannu Verner................ a) 45
Haikonen Pentti Olavi A .... a) 46
Hakalin Heikki Vilho.............. a) 33
Hakkala Lauri Antero.............. a) 46
Halkosaari Antti Johannes . .. a) 43
Hallikainen Kari Jouko......... a) 44
Hallikainen Martti Tapani . .. a) 46
Halme Aarne Juhani ................ a) 43
Halme Reijo Antero ................ a) 42
Haring Jouko Tapio ................ a) 44
Harju Reijo Aleksi.................... a) 41
Harra Sakari Antero ................ a) 47
Hartikainen Erkki Olavi . a) 44
Hartimo Iiro Olavi.................... a) 43
Hfors 12 Rödbergsg. 5 A 12
Hfors 12 Rödbergsg. 5 A 12
Hfors 14 Bergmansg. 3 A 30 650 685
Gamlakarleby Mecheling. 22A5 Hki 10 494 815
Hki 75 Valjast. 10 750 344
Hki 20 Pohjoiskaari 10 A 1 674 914
Hfors 20 Gyldensv. 3 В 24
Hki 82 Satumaanpolku 7 A 15 786 772
Hfors 10 Tölög. 1 В 443 131
Hki 15 Merimiehenk. 41 A 14 656 182
Hki 35 Ulvilani. 27 a A 20 451 273
Hki 10 Dagmarink. 5 В 445 681
Kulloby Sjötullsg. 5 В 25 663 787
Hfors 17 Snellmansg. 25 В 20 626 631
Hfors 15 Kaptensg. 7 D 83 655 988
Espoo Honkavaara В 19 Viher-
laakso 408 115
Valkeakoski TK Y 2 A 55 Otaniemi 460 211
Hki 12 I. Roobertink. 33 E 40
Turku Isokaari 22 A 44 672 997
Hki 20 Koillisväylä 13 671 112
Jakobstad L. Robertsg. 4 E 26
Hfors 13 660 348
Åland Lönnrotsg. 23 В 27 601 120
Turku TK Y 2 В 418 Otaniemi 460 211
Hki 25 Urheiluk. 4 A 23
Hki 63 Pirttipolku 2 E 748 166
Hki 20 Taivaanvuoheni. 8 В 38
Hki 10 Museok. 37 A 29 495 535
Espoo TK Y 9 A 5 Otaniemi 460 211
Hki 14 Puistok. 7 A a 14 650 073
Iisalmi mlk Laivurinrinne 1 В 28
Hki 12 637 077
Sipoo Tunturik. 6 A 17 Hki 10 449 657
Esbo Sv. folkskola Alberga
Vasa TKY 4 C 13 Otaniemi 460 211
Hfors 10 Väinämöineng. 11 A 12 495 302
Hfors 20 Gyldensv. 4 C 21 678 675
Rovaniemi TKY 2 В 313 Otaniemi 460 211
Hämeenlinna Puistokaari 6 A 10 Hki 20
Espoo Sateenkaari 1 C 18 466 348
Hki 25 Valhallank. 8 as 10 449 607
Perho Luoteisväylä 24 В 21
Hamina TKY 4 C 73 Otaniemi 460 211
Hamina Pajalahdent. 6B37 Hki 20 676 367
Hki 35 Ulvilani. 27 e В 10 451 206
Hyvinkää Meripuistot. 4A4 Hki 20 671 719
Kuopio Kylät. 2 A 11 Hki 32 475 078
Uurainen TKY 3 A 13 Otaniemi 460 211
Tampere Mäntyviita 3 E 34
Hki 14 Pietarink. 13 A 17 627 914




















































Sähköteknillinen osasto —■ Elektrotekniska avdelningen
Haukioja Keijo Aulis .............. a) 42 60 Pori Presidentin puistok. 31 
A 16 Pori
Heikkilä Heikki Sakari........... a) 44 64 Sälöinen Menninkäisent. 10 G
Heikkinen Mikko Tapio .... a) 47 66 Varkaus Ritokalliont. 15 A Hki 33 484 936
Heikkinen Pekka Vilho......... a) 47 66 Mikkeli Mechelinink. 22
Heikkinen Risto Kaarlo......... a) 41 62 Hki 57 Svinhutvudint. 13 L) 41
Heimonen Orvo Ilmari........... a) 41 63 Ylihärmä TKY 5 В 91 Otaniemi 460 211
Heiniemi Esko Juhani ........... a) 41 61 Kannus Taivaanvuohent. 8 В 23 
Hki 20 674 945
Heiskanen Matti Antero .... a
)
45 65 Hgin mlk Kuhant. Leppäkorpi 
Korso
Heiskanen Leo Oskari ........... a) 44 63 Varkaus TKY 4 C 71 Otaniemi 460 211
Helameri Kalle Sakari.............. a) 43 62 Hki 40 Huovit. 1 A 19 13 665
Helenius Jouko Tapani ......... a) 44 65 Järvenpää Riihitie 21 C 35 Hki 33
Hellén Leif Gustaf.................... b) 46 65 Jakobstad Mannerheimv. 152 A 8
Helske Jussi Kalervo............... a) 44 63 Hki 25 Nordenskiöldink. 3 A 496 010
Henriksson Jukka Allan......... a) 40 65 Turku TKY 5 C 14 Otaniemi 460 211
Hertzberg Stefan Gustav F .. h) 40 61 Hfors 10 Fjälldalsg. 13 A 19 491 309
Hienonen Risto Kalevi........... a) 43 62 Hki 20 Lauttasaareni. 36 C 30
Hirvensalo Jorma Juhani .... a) 41 63 Hki 15 Matalasalmenkuja 1
Hirvonen Vilho Juhani........... a) 46 65 Espoo Kaukolani. 16 Laajalahti
715 804Hokkanen Seppo ...................... a) 40 63 Hki 53 Hämeen t. 32 C 79
Holm Heikki Antero ................ a) 42 61 Hgin mlk Havut. 7 Rekola 839 405
Holma Harri Jaakko ............... a) 45 63 Hki 28 Koroistent. 6 C 3 416 744
Holmala Aulis Kullervo......... a) 38 59 Hki 57 Svinhutvudint. 3 C 26
Holmström Harry Carl-Fredrik b) 41 59 Hfors Savilag. 2 C 52 446 184
Honkanen Jukka Untamo . .. a) 45 65 Hki 43 Vannet. 39 434 185
Hopeakoski Ilkka Untamo . .. a) 46 65 Laukaa Leivosent. 8 Hki 73
460 211Huhtala Kaarlo Juhani ........... a) 44 63 Espoo TKY 4 A 23 Otaniemi
Huhtinen Aarno Paavo........... a) 45 64 Merikarvia TKY 3 C 52 Otaniemi 460 211
Hurme Harri Heikki V........... a) 45 64 Kustavi TKY 5 C 55 Otaniemi 460 211
Husberg Nils-Gustaf В........... b) 46 65 Hindersby TKY 2 В 304 Otnäs 460 211
Huttunen Martti Oiva K .... a) 43 63 Hki 12 Uudenmaank. 31 A 1 652 312
Hyppönen Jouko Juhani .... a) 46 66 Espoo Tornitaso 2 A 4
434 447Hytönen Kari Juhani............... a) 44 63 Hki 42 Kannelt. 7 C 35
Hyvärinen Veikko Ylermi ... a) 43 63 Hki 10 Vänr. Stool ink. 3
636 639Hyvönen Raimo Juhani ......... a) 42 60 Hki 12 I.Roobertink. 52 A 2
Hyytynen Aimo Kalevi ......... a) 42 61 Luumäki TKY 5 C 43 Otaniemi 460 211
Häggman Sven-Gustav........... b) 43 64 Jakobstad Arbetareg. 4B46 Hfors 18 647 181
Häkkinen Esa Tapio............... a) 47 66 Hyrylä Etelärinne Hyrylä 253 267
Häkkänen Seppo Juhani......... a) 44 63 Mikkeli Luuvaniement. 10 E 37 
Hki 35 485 564
Hänninen Martti Juhani......... a) 37 58 Hki 17 Maneesik. 2 a C 30 638 621
Hänninen Seppo Tapio........... a) 46 65 Saarijärvi TKY 5 A 83 Otaniemi 460 211
Härme Pertti Viljo.................... a) 46 64 Hki 33 Rakuunat. 5 В 16 483 466
Hätönen Niilo Juhani ............. a) 44 63 Lohja TKY 3 В 22 Otaniemi 460 211
Iivanainen Jyrki Antero......... a) 47 66 Puumala TKY 5 В 13 Otaniemi 460 211
Ilmari Matti Mikael .................. a) 42 62 Hinnerjoki TKY 3 C 3 Otaniemi 460 211
Iloranta Kari Kaarlo F ........... a) 46 65 Hauho TKY 2 C 267 Otaniemi 460 211
Iltanen Erkki Juhani ............... a) 47 66 Leppävirta TKY 4 C 32 Otaniemi 460 211
Ilveskoski Markku Jorma A .. a) 43 62 Vaasa Pajalahdent. 7A17 Hki 20 678 252
Immonen Pentti Juhani K . .. a) 42 63 Parikkala Bulevardi llA14b Hki 12
Itälä Timo Kalevi...................... a) 47 66 Hki 83 Ruonasalment. 17 В 12 787 998
lì 10999/66/5
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Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Jaavamo Yrjö Kalevi.............. a) 44 65 Hki 71 Rapakivenkuja 3 A 8 757 209
Jalli Erkki Ilmari .................... a) 41 60 Hki 14 Pietarink. 18 В 26 631 253
Jokinen Jarmo Juhani........... a) 47 66 Kisko Mäkelänk. 8 C 7 Hki 55
Jokinen Jouko Tapani........... a) 43 63 Hki 17 Marian k. 19 A 22
Jokipii Lauri Juhani................ a) 47 66 Kauhajoki Menninkäisent. 2 E 27 462 744
Joutsen Raine-Peter O........... a) 43 62 Hki TK Y 2 В 102 Otaniemi 460 211
Junttila Jaakko Tapani P ... a) 45 63 Mäntsälä TKY 3 В 82 Otaniemi 460 211
Juopperi Esko Juhani........... a) 42 63 Ylämaa Kauppiaank. 11 A 15
Hki 16 635 116
Juslin Kaj Julius T ................ b) 44 64 Åbo Katajanokank. 7 E 39
Hki 16 628 212
Juutilainen Pentti Antero ... a) 44 63 Kouvola Pietarink. 13 A 13 Hki 14 656 661
Jäntti Ilkka Olavi A................ a) 45 64 Espoo Tennist. 2 G 79 465 808
Järvinen Hannu Kalervo .... a) 45 64 Hki 33 Perusi. 26 as 16 481 713
Järvinen Ora Juhana *)......... a) 47 66 Mikkeli
Jääskeläinen Toivo Henrik . a) 37 64 H:gin mlk Kiertot. 46C31 Tikkurila 833 036
Kaakinen Eino Antti K . .. . a) 45 64 Nurmijärvi Eevank. 8 В Hki 101
Kaarela Virpi Leena K ......... a) 44 63 Järvenpää TKY 4 C 61 Otaniemi 460 211
Kaarre Jouko Ilpo K.............. a) 46 66 Virrat Komendantint. Leppä-
Rajamaa Timo Heikki............ a) 47 66 Hki 96 Satamasaareni. 10 В 293 314 495
Kajantie Matti Antero........... a) 44 62 Hki 12 Albertink. 16 A 17
Kalamies Heikki Kari J .... a) 45 64 Korpilahti TKY 5 C 55 Otaniemi 460 211
Kallio Pentti Olavi.................. a) 45 64 Korpilahti Otakallio 2 A 2 460 627
Kallio-Könnö Kari Artturi . . a) 45 63 Kauhajoki TKY 4 В 94 Otaniemi 460 211
Kalliola Heikki Kalervo .... a) 43 61 Hki 27 Mäntyt. 19 A 9 484 540
Kalliolinna Mikko Johannes a) 43 61 Virrat Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Kanerva Antti ........................... a) 43 65 Punkaharju TKY 4 A 76 Otaniemi 460 211
Kangas Jukka Aimo O......... a) 46 66 Hki 35 Ulvilani. 11 a F 452 485
Kangasmäki Erkki Kalevi . . a) 41 60 Hki 61 Koskelani. 33 A 11
Kankkunen Juha Yrjö ......... a) 39 61 Hki 55 Karstulani. 4 A 413 711 422
Kansanen Niilo Pekka........... a) 44 63 Pielavesi Kauppalani. 6—8 В 28
Hki 32
Kantola Pertti Jukka I *) ... a) 47 66 Hki 82
Karinen Kari Esko E *) .... a) 44 64 Harjavalta
Karjalainen Jorma Edvard . . a) 42 61 Jyväskylä TKY 4 В 35 Otaniemi 460 211
Karjalainen Jorma Kalervo . a) 44 63 Hki 20 Puistokaari 9 ti 14
Karm Jouko Juhani................ a) 43 62 Pyhäranta Mannerh.t. 21—23 G 32
Hki 25
Kaskinen Pellervo Johannes . a) 41 59 Lokalahti Pajalahdent. 6B36 Hki 20
Kassiin Jouko Ilmari.............. a) 48 66 Hki 70 Salavat. 13 752 595
Katajarinne Veli-Matti........... a) 37 57 Espoo Niittykumpu 3 E 80 468 729
Katajisto Timo Ilmari ............ a) 44 63 Hki 33 Perust. 20 A 16 482 445
Kaukonen Seppo Ylermi .... a) 44 63 Hki 56 Rantakortteli 10 C
Kaulanen Sauli Jalmari......... a) 45 65 Kolari tiomansonint. 6 Hki 57
Kauppila Olavi Antero......... a) 43 62 Tampere Lönnrotink. 27 В 34
Hki 18
Kauppinen Heikki Tapio ... a) 47 65 Hki 82 Untuvaisent. 5 В 65 787 114
Kaurala Seppo Ilmari.............. a) 41 60 Turku TKY 4 В 44 Otaniemi 460 211
Keijola Matti Ensio................ a) 39 58 Hki 15 Tehtaank. 36 A 17 650 615
Keinonen Risto Osmo T ... a) 41 60 Hki 32 Vespert. 6 C 28 471 716
Keinänen Pentti Juhani......... a) 47 66 Leppävirta Kasperinkuja 7 Hki 84 680 176
Kekäläinen Antti Jussi ......... a) 43 62 Hki 61 Koskelani. 28 В 8 793 753
— 99 —
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Kelander Kari Kauko ......... • a) 47 66 Vaajakoski Kalevank. 21 as 13
Kelhu Eero Olavi.................. ■ a) 44 62 Hki 25 Urheiluk. 16 C 70 446 678
Kerkkänen Yrjö Kalervo . .. . a) 47 66 Joensuu Luoteisväylä 1 Hki 20
Kero Jorma Johannes T . .. • a) 45 62 Savonlinna TKY 3 C 41 Otaniemi 460 211
Keskiväli Erkki Antero .... . a) 44 63 Kuusankoski TKY 3 A 64 Otaniemi 460 211
Kiiski Eero Olavi.................. . a) 45 64 Joensuu TKY 3 C 7 Otaniemi 460 211
Kiiveri Laila Annikki........... .. a) 45 65 Rautjärvi Fredrikink. 69A7 Hki 10
Kinnunen Ilkka Olli S .... . a) 44 62 Kuopio Albertink. 44 В 36 Hki 18
Kiuru Erkki Sakari............... 45 64 Riihimäki Itäranta 13 В 10 463 782
Kivi Jukka ............................... . a) 41 59 Hki 20 Puistokaari 19 C 671 319
Koistinen Jaakko Antero .. .. a) 47 66 Vuoksen- Snellmanink. 29 C 33
niska Hki 17
Koivuniemi Erkki Johannes .. a) 38 57 Hki 53 Alppik. 9 C 34
Koivuniemi Heikki Niilo *) .. a) 43 62 Hki
Koivuniemi Seppo Kalervo .. a) 46 64 Kuivaniemi Pääskylänk. 5B45 Hki 50
Kolehmainen Pentti Kalevi *) a) 34 64 Hki
Kolis Osmo Pellervo ........... .. a) 38 59 Lahti Lepistönk. 4 Lahti 2
Kontio Esa Antti.................... .. a) 44 62 Hämeenlinna Kimmelt. 11 В 19 465 565
Konttinen Kyösti Pekka S . .. a) 41 60 Kuopio TKY 4 В 42 Otaniemi 460 211
Korpinen Lauri Kustaa J .. .. a) 44 64 H:gin mlk Harjuviita 4 as 25
Korte Heikki Olavi................ .. a) 45 64 Someront. 9 В 33 Hki 55
Korteila Arvo Antero J ... .. a) 42 62 Hki 15 Jääkärink. 10 A 13 669 496
Kortelainen Pertti Ilmari .. .. a) 44 64 Valkeakoski TKY 5 C 12 Otaniemi 460 211
Koski Juha Kaarle H........... .. a) 41 62 Kankaanpää Hämeeni. 2 В 12 Hki 53 773 290
Koskinen Reijo Otto J .. .. .. a) 42 64 Hyvinkää Meripuistot. 4A4 Hki 20
Kosola Matti Juhani............. • • a) 43 64 Keuruu Eevank. 8 Hki 101
Kosonen Kari Kaarlo A . .. .. a) 46 66 Seinäjoki Sveinsint. Karakallio
Kreula Seppo Tapio............. .. a) 43 62 Pori Sepänk. 3—5 D 88 b
Hki 15
Ktusius Johan Peter............. .. a) 44 64 Hki 27 Mäntyt. 13 A 8 484 815
Kuismanen Maunu Asser .. .. a) 42 62 Kangasala Fredrikink. 58B31 Hki 10 494 571
Kuitunen Timo Juhani .. .. .. a) 46 65 H:gin mlk Tarhatie Hiekkaharju 833 007
Kujala Anssi Veikko ........... .. a) 44 63 Kouvola TKY 4 В 55 Otaniemi 460 211
Kujala Erkki Alari ........... .... .. a) 41 61 Mänttä Pursimiehenk. 22 A 12
Hki 15 656 031
Kukkonen Timo Tapani . .. .. a) 42 63 Nuijamaa TKY 3 В 87 Otaniemi 460 211
Kuosmanen Kari Seppo I . .. a) 42 61 Hki 63 Matkapolku 2 A 746 921
Kurki Matti Juhani............... .. a) 35 63 Hki TKY 2 В 217 Otaniemi 460 211
Kurki Pekka Helmeri........... .. a) 41 61 Lohja mlk Taivaanvuoheni, ti В 38
Hki 20 672 276
Kurtén Anders Christian . .. b) 42 62 Hki 20 Pajalahdent. 7 A 17 678 252
Kuusela Pentti Erik............. .. a) 43 64 Lahti TKY 5 В 13 Otaniemi 460 211
Kuusikko Karri Kalervo . . .. a) 39 59 Hki 14 Pietarink. 8 P 40 632 882
Kuusio Markku Sakari .. .. .. a) 41 61 Sippola Myllykoski 3
Kuussaari Matti Kalervo *) .. a) 46 65 Loimaa kpla
Kutvonen Seppo Ilmari .. . .. a) 41 62
Kvickström Stig-Olof J .. . .. b) 45 64 Hiors 10 Georgsg. 25 C 23 662 961
Kyttälä Kari Mauno T ... ■ • a) 46 65 Loppi Temppelik. 17B32 HkilO 446 082
Kytönen Rauno Juhani .. . .. a) 38 60 Loimaa kpla TKY 5 В 34 Otaniemi 460 211
Kämpe Kurt Erik................ .. b) 40 60 Hfors 37 Kornettv. 16 A 454 600
Känsälä Tarmo Johannes . • • a) 46 65 Tampere Pellervonk. 3 F 95 Tre
Kärki Antti Väinö S ......... .. a) 45 Hki 92 Tuulimyllynt. 2 D 29 331 787
Kärkkäinen Seppo Tapio . .. a) 45 64 Rautalampi TKY 4 C 53 Otaniemi 460 211
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Kärnä Olavi Antero................ • a) 46 65 Polvijärvi Kadetint. 10 A 4 Hki 33 484 971
Köhler Hans Fredrik .............. . b) 47 65 Hfors 14 Kaserng. 2 В 666 267
Laaja Erkki Kaarlo T........... 46 66 Ähtäri as Munkkiniemen puistot.
14 В 27 Hki 33
Laakko Mikko Antero ......... • a) 34 61 Hyvinkää Salonk. 10 В 18
Laakso Mikko Tapio.............. • a) 45 64 Lahti TKY 4 A 76 Otaniemi 460 211
Lahdenpää Tero....................... • a) 42 62 Hki 51 Sturenk. 13 В 43 777 165
Lahdensuo Jussi Heikki . .. . • a) 41 60 Lapua Frilundini. 3 В 2 Vaski-
luoto
Lahtela Markku Kalervo .. . • a) 43 62 Hki 25 Sibeliuksenk. 11 В 34 442 964
Laiho Mikko Oskari .............. • a) 45 65 Hki 51 Porvoonk. 33 A 5 719 158
Laiho Pasi Pellervo.................. • a) 47 66 Laitila Kruunuhaank. 3 В 22
Hki 17
Laiho Pertti Olavi .................. • a) 43 62 Orivesi Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Laiho Yrjö Olavi .................... • a) 43 63 Pöytyä TKY 3 A 73 Otaniemi 460 211
Laine Pertti Kalervo .............. . a) 42 60 Tampere Lönnrotink. 27 В 32
Hki 18 631 484
Lakervi Erkki Olavi *) ......... • a) 45 63
Lallo Pauli Raimo U.............. • a) 44 63 Jyväskylä mlk Lokkalant. 16b42 Hki 33
Lano Heikki Juhani................ • a) 48 66 Vilppula Urheiluk. 20 A 18 449 350
Lappalainen Perttu.................. • a) 41 61 Espoo TKY 9 C 25 Otaniemi 460 211
Laukkanen Kalevi .................. • a) 40 61 Hki 18 Itämerenk. 51 D 2 642 929
Laukkanen Matti Evert ... . • a) 44 62 Kotka Valhallank. 8asl8 Hki 25 490 281
Latvala Jussi Ilmari................ • a) 41 61 Hki 39 Kolsarint. 4 A 12 456 813
Latvus Väinö Päiviö................ . a) 38 60 Luopioinen Lönnrotink. 27 В 54
Hki 18
Launto Hannu Luukas........... • a) 44 63 Sauvo TKY 2 В 214 Otaniemi 460 211
Laurila Pentti Ilkka ................ . a) 37 65 H:gin mlk Talkoot. 24 D 42
Hiekkaharju 833 378
Lautala Pentti Antero J .... • a) 43 63 Hki 30 Vihdint. 15 A 2 473 959
Lavonen Jukka Antero......... • a) 45 64 Karinainen Gylden int. 10D53 Hki 20 674 734
Lehtelä Pentti Vesa E........... • a) 42 62 Kokkola TKY 4 В 36 Otaniemi 460 211
Lehtinen Matti Kalervo . .. . • a) 44 63 Hämeenlinna TKY 2 A 52 Otaniemi 460 211
Lehto Antti Kalervo................ . a) 34 60 H:gin mlk Kaivosrinteent. 2 S 150
Hki 44
Lehto Hannu Timo ................ • a) 45 64 Valkeakoski TKY 4 A 84 Otaniemi 460 211
Lehto Jukka Pekka.................. . a) 44 63 Aura TKY 3 A 14 Otaniemi 460 211
Leikas Veikko Juhani ............ ■ a) 46 65 Mikkeli TKY 4 A 31 Otaniemi 460 211
Leinonen Taisto Ensio J .. . • a) 40 59 Hki 95 Lappeent. 15 321 540
Leisio Sulo Joel ....................... • a) 41 61 Hki 53 4 linja 14 В 47
Leisso Reino Matti.................. • a) 47 66 Hki 32 Riistavuorenkuja 3 C 26 476 500
Leivo Heikki Pekka S........... ■ a) 44 63 Hki 13 Korkeavuorenk. 31 A 8 655 005
Léman Pertti Kalevi................ • a) 39 60 Hki 32 Ryytimaani. 1 A 18 478 323
Leppihalme Tuomo Sakari . . • a) 45 64 Jämijärvi Raisioni. 6 D 34 Hki 28 416 544
Leppänen Kai Antero........... a) 47 66 Mänttä Sammont. Mankkaa 467 499
Leppänen Pentti Armas .... • a) 46 66 Sodankylä Eerikink. 25 A 16 Hki 18
Leppänen Pertti Heikki J .. . ■ a) 43 63 Hki 40 A.Lindforsint. 9 В 86 476 090
Leppänen Seppo Hannu A . a) 44 64 Kotka Lapinlahdenk. 11 В 15
Hki 18 649 098
Levomäki Jaakko Antero .. . a) 47 66 Kotka TKY 4 C 56 Otaniemi 460 211
Liimatainen Pauli Aatos .... a) 43 62 Iisalmi Eerikink. 29 A 10 Hki 18 645 393
Lindberg Carl-Gustav F . ... b) 45 64 Hfors 25 Tölög. 54 A 15 448 581
Lindberg Seppo Onni........... a) 42 63 Espoo TKY 9 C 31 Otaniemi 462 878
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Lindblad Tom Ragnar *) .. . b) 41 65 Esbo
Lindén Kaj Gunnar O ......... b) 45 65 Hki 17 Meritullink. 32 A 3 625 130
Lindgren Klaus Staffan......... b) 45 65 Hki 25 Päivärinnank. 4 A 11 415 767
Lindgren Leif Wilhelm......... b) 45 66 Hfors 32 Degermyrv. 20—22 Jk 473 639
Lipponen Taisto Hannu S . . a) 45 64 Kuopio Isokaari 8 В 42 Hki 20 672 057
Liukkonen Reijo Kalevi .... a) 39 66 Hki 20 Pajalahdent. 6 A 8 671 436
Loukovaara Juhani.................. a) 40 66 Hki 12 Sinebrychoffink. 17 A 5 657 018
Lounasheimo Lauri Juhani . • a) 43 63 Hki 20 Telkkäkuja 4 A 1 679 490
Lounasvuori Risto Olavi .. . • a) 41 61 Jyväskylä Apollonk. 7A13a Hki 10 493 543
Lounila Matti Juhani............. • a) 42 60 Raahe TKY 4 A 74 Otaniemi 460 211
Lukkarinen Esko Antero .. . • a) 42 62 Rovaniemi Eerikink. 22 as 23 Hki 10
Lundqvist Bo Christer A .. . • b) 44 63 Hki 35 Ulvilani. 19/2 455 355
Luokola Matti Juhani........... • a) 45 64 Nurmijärvi TKY 2 A 330 Otaniemi 460 211
Luukkonen Keijo Ilkka A . . • a) 45 64 Liperi Louheni. 8 A 1 464 428
Luukkonen Pauli Kalevi .... . a) 41 61 Oulu Lönnrotink. 2/ В 32
Hki 18 631 484
Lönnqvist Jan Olof В........... ■ b) 47 66 Lojo Rönnv. 25 Hfors 27 413 106
Löppönen Pauli Jaakko O . . • a) 42 61 Mikkeli TKY 9 C 28 Otaniemi 465 019
Malmivirta Matti Heikki E . • a) 41 61 Hki 20 Koivusaareni. 2 В 15 678 236
Malmivuo Jaakko.................... • a) 44 63 Espoo Harjuviita 12 L) 20 462 873
Malinen Asko Ilmari............. • a) 46 66 Ähtäri Munkkiniemen puistot.
14 В 27 Hki 33 481 213
Malkamäki Erkki Antero .. . • a) 47 66 Ylistaro Louhent. 34 D 17
Malmström Kari Erik *) . .. . • a) 45 64 Hki
Manninen Samuli Antero *) . ■ a) 38 66 Hki 53
Manninen Teemu Tapani .. . . a) 46 66 Lohja
Markula Onni Juhani ........... • a) 44 63 Turku TKY 2 В 306 Otaniemi 460 211
Marsalo Hannu Samuli ......... • a) 42 61 Hyvinkää Kivenhakkaajank. 1 C 46
Hki 12 655 345
Martikka Raimo Olavi ......... • a) 43 62 Hirvensalmi Angervot. 4 В 15 Hki 32 473 173
Merviö Martti Antero ........... • a) 45 64 Hämeenlinna TKY 2 В 205 Otaniemi 460 211
Matilainen Kari Juhani......... • a) 42 62 Hki 84 Kutterit. 20 680 840
Mattheiszen Matti Olavi . .. . . a) 42 61 Hki Kuhanahde 28 E Matin-
kylä 426 858
Mattila Olli Pekka .................. • a) 42 61 Hki 27 Mäntyt. 12 A 4 485 031
Melamies Lauri Olavi ........... • a) 44 62 Rovaniemi Lönnrotink. 27 В Hki 18 631 484
Meriluoto jaakko Raimo .. . • a) 41 61 Hki 20 Otavant. 6 678 317
Metsä Tapio Antero................ • a) 42 63 Hki 55 Sammatint. 12 I 89 768 614
Mielikäinen Pertti Kalevi .. . • a) 39 66 Hki 53 Alppik. 25 VI/37
Miettinen Erkki Aaro O .. . . a) 45 64 Siilinjärvi TKY 3 C 92 Otaniemi 460 211
Miettinen Timo Juhani......... ■ a) 47 66 Karhula Köydenpunojank. 3 D 38
Hki 18
Miettunen Marita Kaarina . . • a) 43 64 Simo TKY 2 A 56 Otaniemi 460 211
Mikkola Erkki Ilmari ........... . a) 40 65 Hki 57 Kulosaar. puistot. 46B32
Mikola Erkki Untamo........... • a) 45 64 Hki 80 Mäyrät. 2 D 56 789 152
Moilanen Matti Kalervo . . . . • a) 44 63 Hki 10 Mechelinink. 20 A 32 442 026
Muinonen Eero Jaakko J .. . • a) 41 62 Mikkeli mlk Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Myllykangas Antti Ilmari .. . • a) 47 66 Kälviä Pengerk. У В 52 Hki 52
Myyryläinen Hannu Kalevi . ■ a) 43 62 Hki 80 Siilit. 9 L 128 785 976
Mähönen Pentti Juhani......... ■ a) 46 65 Kokkola TKY 2 C 164 Otaniemi 460 211
Mäkelä Lauri Johannes......... • a) 32 60 Espoo Naavakalliont. 4 В
Mäki Reijo Sakari.................... • a) 45 64 Hki 53 Säästöpankinranta 4 C 715 821
Mäkinen Raimo Esko........... • a) 45 66 Sippola
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Mäki vuoti Reino Juhani . .. •• a) 46 66 Tornio Museok. 25 A 3 Hki 10 -
Mälkiä Hannu Tapani ......... .. a) 45 Tenhola TKY 2 C 67 Otaniemi 460 211
Männistö Pentti Yrjö........... . . a) 39 65 Hki 50 Helsingink. 15 C 64
Mättö Raimo Onni E ......... .. a) 43 64 Lahti TKY 5 В 74 Otaniemi 460 211
Nenonen Rauli Juhani .... .. a) 46 65 Hki 70 Laulurastaankuja 5
Neuvo Yrjö Aunus O......... .. a) 43 62 Vaasa Pajalahdent. 7 A 17
Hki 20 678 252
Nevalainen Seppo Juhani . . a) 38 62 Hki 20 Puistokaari 11 В 19
Niemelä Pentti Olavi........... ■ • a) 45 63 Rovaniemi Lönnrotink. 36 В 13
Nieminen Jorma Uolevi . .. .. a) 42 63 Periteli TKY 2 A 51 Otaniemi 460 211
Nieminen Kari Aarne J . .. .. a) 43 63 Keuruu TKY 3 A 15 Otaniemi 460 211
Nieminen Kari Raimo A .. . a) 45 64 Lahti Otaniemi 461 178
Nieminen Timo Juhani .... . a) 43 63 Kauhava TKY 3 A 14 Otaniemi 460 211
Nihtilä Markku Tapio .... • a) 46 65 Lahti Karstulani. 4 Hki 55 711 422
Niiranen Pekka Risto O .. ■ a) 43 62 Turku TKY 2 C 374 Otaniemi 460 211
Nikkanen Matti Eino J . . . . a) 42 63
Nissilä Pentti Juhani........... • a) 43 61 Hki 84 Kirkkosalment. 3 F 96
Hki 84 681 106
Nissinen Risto Jaakko .... • a) 46 65 Varkaus TKY 5 C 13 Otaniemi 460 211
Nisula Ilkka Olavi................ • a) 45 64 Hki 70 Kellarit. 5 A 755 028
Nordin Leif Göran .............. • b) 44 63 Pernå Arbetareg. 4 В 46
Hfors 18 647 181
Nordlund Kai-Erik О......... • b) 40 60 Hki 12 Fredrikink. 23 В 10 655 773
Norrback Kaj Valter ........... • b) 37 58 Hfors 20 Risviksv. 2 C 32 676 319
Noni Timo Toivo I ........... - a) 41 61 Lappeenranta Töölöntorink. 3 A 2
Hki 26 494 633
Norrman Veikko Valdemar ■ a) 46 65 Loimaa kpla TKY 2 A 63 Otaniemi 460 211
Nukari Esko Veikko........... • a) 43 62 Hki 80 Majavat. 12 as 12 789 033
Nurmi Jaakko Antero......... • a) 43 62 Jämsänkoski TKY 3 В 73 Otaniemi 460 211
Nyfors Olavi Johannes .... . a) 37 59 Vihti Porvoonk. 5—7 D 127
Hki 51
Nvkänen Pentti Kalervo .... . . a) 41 63 Pieksämäki TKY 3 В 27 Otaniemi 460 211
mlk
Nylund Arne Folke................ . b) 45 65 Munsala TKY 2 A 327 Otaniemi 460 211
Nylund John Henrik.............. • b) 45 64
Nyqvist Henrik Alvar........... • b) 42 61 Hfors 17 Geng. И В 22 666 226
Näreharju Kosti Juhani . . . . • a) 44 64 Espoo TKY 3 C 7 Otaniemi 460 211
Okkeri Tatu Juhani G ......... • a) 43 62 Kouvola TKY 4 В 96 Otaniemi 460 211
Olkkonen Aimo Olavi ......... . a) 46 65 Varkaus Päivärinnank. 4 Hki 25
Ollus Martin Simon E ......... ■ b) 44 63 Vörä TKY 2 C 264 Otnäs 460 211
Paalu Pentti Olavi .................. ■ a) 46 66 Turku TKY 5 C 15 Otaniemi 460 211
Paatsola Tapio Ensio.............. • a) 46 65 Pielavesi Vaasank. 8 A 12 Hki 50 714 152
Packalén Pertti Tapani ......... • a) 44 63 Espoo Tontunmäki Matinkylä 468 017
Paganus Jouko Juhani ......... • a) 47 65 Ulvila TKY 4 C 15 Otaniemi 460 211
Pajakko Veli Juhani................ • a) 45 65 TKY 3 В 22 Otaniemi 460 211
Pajari Jouko Antero .............. • a) 47 66 Imatra Mannerh.t. 92 A 2 Hki 25
Pakarinen Kari Yrjö A......... • a) 45 64 Lahti TKY 2 В 314 Otaniemi 460 211
Pale Pertti.................................... • a) 41 60 Hki 18 Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Palonen Vesa Tapio................ • a) 43 66 Rauma Jääskent. 9 Laajalahti 405 528
Palovuori Tapani Johannes . • a) 43 62 Hki 80 Kettut. 4 В 24 783 973
Panu Väinö Tuure K ........... • a) 41 62 Laihia Hietaniemenk. 6 В 17
Hki 10 443 719
Parkkinen Raimo Juhani .. . • a) 1 41 62 Puolanka TKY 3 C 45 Otaniemi 460 211
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Pasanen Juha Heikki................ a) 46 65 Hki. 27
Paunonen Matti Vilhelm .... a) 43 63 Juva j
Pekkola Esa Tapani.................. a) 44 63 Sääksmäki
Pekonen Raimo Kalevi ........... a) 41 61 Saari
Peili Aarno Olavi....................... a) 46 65 Lauritsala
Peltola Martti Juhani................ a) 42 62 Kokkola
Peltomäki Tarmo Matti........... a) 41 61 Alavus
Peltonen Juhani Kullervo .... a) 43 62 Hollola
Peltonen Pekka Olavi .............. a) 40 60 Hki 51
Pere Eero Juhani ........... ........... a) 40 59 Hki 53
Pernu Heikki Ilmari *) ........... a) 46 66 Vaasa
Pernu Juha Kalervo.................. a) 40 62 Kerava
Perttilä Olli Pekka .................... a) 45 65 Hki 25
Pietarinen Uoti Ensio P......... a) 44 62 Hki 12
Pietilä Kari Tapani.................... a) 45 63 Ypäjä
Piira Tauno Antero .................. a) 44 63 Mäntyharju
Piiroinen Pekka Juhani........... a) 41 60 Rauma
Piirtala Tauno Juhani .............. a) 40 60 Hki 61
Pikkarainen Markku Tapani .. a) 47 66 Nurmes mlk
Pikkusaari Simo Arvi.............. a) 42 61 Hki 30
Pirinen Kimmo Ilmari ....... a) 45 65 Padasjoki
Pirinen Mikko Juhani.............. a) 45 64 Riihimäki
Pitkänen Raimo Pentti P .... a) 47 66 Espoo
Pitkänen Risto Juhani.............. a) 45 63 Ruovesi
Pokela Antti Tapio .................. a) 45 64 Alajärvi
Pulkkinen Unto Allan............. a) 46 66 Veteli
Puolakka Pertti Erkki M ... a) 46 65 Ylivieska
Puomi Erkki Tuulo K ........... a) 40 59 Espoo
Pusa Ilkka Ilmari ...................... a) 46 66 Joensuu
Puumalainen Martti Johannes a) 45 65 Pielisjärvi
Pärssinen Ilmo Tapio .............. a) 43 63 Rauma
Pönkkä Martti Osmo V......... a) 34 58 Jyväskylä
Raade Raimo Antero................ a) 43 61 Turku
Raitanen Esko Yrjö.................. a) 32 64 Hki 25
Raivola Pertti Juhani............... a) 43 62 Tampere
Rajamäki Timo Olavi..............









Ranta Olli Kalervo.................... a) 47 66 Rajamäki
Ranta Pekka Olavi.................... a) 44 63 Hki 25
Ranta Pertti Juhani ......... a) 45 66 Juupakoski
Ranta-Aho Risto Allan ........... a) 46 65 Hki 60
Rantala Kalevi Antti J ........... a) 45 65 Hki 40
Rantala Keijo Mikael .............. a) 45 64 Tammela
Rantala Pentti Kalevi ............. a) 39 60 Vammala
Rantala Pertti Pauli..................... a) 42 63 Espoo
Rantalaiho Seppo Heikki .... a) 46 66 Suomusjärvi
Mannerh.t. 83 A 14 
TK Y 5 В 51 Otaniemi 
TKY .4. В 31 Otaniemi 
Malmink. 22 А 26 Hki 10 
Lauttasaareni. 36 В 15 
Hki 20
Ulvilani. 4 C 33 Hki 35 
TKY 3 C 61 Otaniemi 
Lönnrotink. 28 В 24 
Porvoonk. 3 E 192 
Castrénink. 20 A 15
Savimäent. 9 Kerava 
Ruusank. 3
I.Roobertink. 38 В 29 
Harjuk. 4 a A 36 Hki 50 
Laivanvarustajank. 9A10 
Hki 10
Ristolani. 1 as 9 Hki 30 
Osmont. 33
Tehtaan k. 7 В 13 Hki 14 
Ristolani. 9 A 6 
Päivärinnank. 7 C 24 
Hki 25
Töölöntorink. 11 В 34 
Hki 26
Niittykumpu 3 В 30 
Merimiehenk. 24 A 6 
Hki 15
P.Hesperiank. 3 В 17 
Hki 26
TKY 3 C 65 Otaniemi 
TKY 5 В 76 Otaniemi 
TKY 9 E 56 Otaniemi 
Ulvilani. 2 A 4 Hki 35 
Pursimiehenk. 11 A 
TKY 5 C 82 Otaniemi 
Hirvit. 3 Hki 80 
Vyök. 10 В 35 Hki 16 
Mannerh.t. 35 В 41 
Pirkank. 14 А 20 Tre 
Lapinfinne 1B711 Hki 18 
Lutherink. 14 A 
TKY 2 Otaniemi 
Urheiluk. 52 A 7 
Minna Canthink. 7 A 20 
Pohjolank. 48 
Ilkant. 11 D 26 
TKY 4 C 22 Otaniemi 
Kansani. 6 E Kuusan-
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Rantanen Heikki Yrjö........... 42 61 Tuulos Lönnrotink. 27 В 26
Hki 18 624 884
Rantanen Pertti Tapani......... • a) 40 61 Uusi- Lönnrotink. 27 В 26
kaupunki Hki 18 624 884
Rantanen Sulo Heikki............ • a) 43 61 Kuopio mlk TKY 3 C 6 Otaniemi 460 211
Rauhamaa Jouko Juhani .. • a) 45 64 Iisalmi TKY 2 В 116 Otaniemi 460 211
Rautanen Esko Tapio............ • a) 45 64 Uusi- TKY 4 В 15 Otaniemi 460 211
kaupunki
Rautiainen Harri Juhani ... . • a) 45 64 Hki 67 Lainkaarent. 20 747 135
Reinamo Seppo Kalevi ......... • a) 41 60 Vaasa Lönnrotink. 27 В 26
Hki 18 624 884
Reitmaa Ilpo Klaus J ........... • a) 45 64 H:gin mlk Satorinne В 65 Tikkurila 831 813
Renkonen Kirsti Taina H . . • a) 46 65 Hki 18 Työmiehenk. 2 A 600 659
Repo Mikko Johannes........... • a) 38 66 Hki 27 Mannerh.t. 91 В 36 411 102
Riihinen Jaakko Hannu K *) ■ a) 46 66 Tampere
Rissanen Matti Antero......... • a) 43 61 Espoo TKY 2 A 151 Otaniemi 460 211
Riukula Timo Väinö T ... . • a) 47 66 Selki Koivistoni. 41 Espoo 404 819
Rosqvist Henrik Gustaf . .. . ■ b) 46 65 Tammerfors TKY 2 A 429 Otnäs 460 211
Rostedt Bengt Petter.............. • b) 48 66 Hfors 35 Ulfsbyv. 29/5 L 435 450 392
Ruohonen Seppo Erik ......... • a) 46 65 Kokemäki Louheni. 11 D 464 811
Ruohtula Timo August......... • a) 41 61 Hki 60 Kunnalliskodint. 6 G 149 790 957
Ruotsalainen Pekka Sakari . . • a) 44 64 Espoo TKY 2 C 378 Otaniemi 460 211
Ruppa Erkki ............................. ■ a) 42 61 Jyväskylä mlk Kypäräpolku 1A6 Hki 94 303 868
Räsänen Timo Yrjö J........... • a) 46 65 H:gin mlk Isonmäent. 55 Ylästö 898 170
Saarelainen Erkki Juhani .. . ■ a) 41 60 Imatra Pihlajat. 52 В 35 Hki 27 483 804
Saarilahti Erkki Tuomas . .. . • a) 43 63 Lahti TKY 2 C 172 Otaniemi 460 211
Saarinen Erkki Tapani ......... • a) 40 61 Pori Eerikink. 50 В 34 Hki 18
Saarinen Jorma Veikko O . . ■ a) 38 57 Hki 25 Nordenskiöldink. 6 A 15 445 258
Saarinen Kari Pekka .............. • a) 46 65 Tuulos Isokaari 9 b В 19 675 765
Saarinen Kyösti Seppo ......... ■ a) 41 61 Espoo Kansakoulu Mankkaa 403 036
Sakari Seppo Olavi C ............ • a) 47 66 Nurmo Björkkulla Matinkylä
Sallmén Karl Henrik .............. ■ b) 41 60 Hfors 37 Känalav. 5 A 6
Salmensaari Martti Kalevi .. • a) 38 59 Hki 92 Melapadont. 3 H 63 337 897
Salo Seppo Pentti K .............. a) 40 61 Tampere Angervoni. 4 F 63 Hki 32
Salonen Pertti Aarre G......... ■ a) 40 62 Hki 96 Kivisaareni. 10 A 9
Salovius Jaakko Henrik .... b) 43 62 Hki 10 Sammonk. 1 C 27 445 672
Saisie Mikko Kalevi................ a) 45 64 Hyvinkää TKY 4 C 36 Otaniemi 460 211
Sandell Hakan Anders........... b) 44 63 Jeppo TKY 2 В 210 Otnäs 460 211
Santaharju Pentti Erik........... a) 31 66 Hki 64 Norrtäljent. 6 C 22 726 527
Saranka Jukka Olavi .............. a) 42 62 Hki 36 Pajamäeni. 3 C 36 451 703
Saravuori Timo Ilkka ........... a) 44 62 Tampere Eerikink. 35 A 13 Hki 18 643 599
Sarell Jaakko Aleksanteri *) . a) 47 66 Karjaa
Sarilo Matti Ilmari .................. a) 46 66 Säkylä Kolsarinkuja 4 В 15
Hki 39 455 346
Savikurki Seppo Olavi............ a) 47 66 Somero Lahnaruohont. 7 В 35
Hki 20
Saviniemi Yrjö Antti A .... a) 46 65 Ähtäri TKY 5 C 12 Otaniemi 460 211
Seitsonen Hannu Matti K . . a) 44 63 Hyvinkää Kontioni. 9 A 6 462 713
Seitsonen Juha Pentti S .... a) 47 66 Hyvinkää Kontioni. 9 A 6 462 713
Seppälä Heikkt Kalevi........... a) 47 66 Valkeakoski Merikortint. 9 N Hki 96 315 467
Seppänen Veli Immo V *) . . a) 47 66 Mäntsälä
Serkola Arvi Kaarlo................ a) 44 63 Viiala Merimiehenk. 6 C 25
Hki 12 636 611
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Siitonen Kauko Kalervo......... a)
Siivola Markku Urho E .........  a)
Siivola Risto Juhani *) ........... a)
Siivola Seppo Kaarlo................ a)
Siivola Seppo Vilho J .............  a)
Sinisalo Kari Väinö T.............. a)
Sinivaara Pekka Tapani........... a)
Sinkkonen Juha Aatto T .... a)
Sirkjärvi Paavo Ilari.................. a)
Sirkeinen Yrjö Kalevi.............  a)
Siro Raila Kristel A .................. b)
Skyttä Pekka Heikki *) ........... a)
Somervuo Pekka Juhani ......... a)
Sormunen Tapio Armas ......... a)
Stam Erkki Kalevi .................... a)
Stenius Kristian...........................b)
Stjernberg Börje Valdemar .. b)
Ström Karl-Johan В..................b)
Stålström Olli Vilhelm.............  a)
Sunell Martti Juhani ................ a)
Suni Ilkka Olavi ......................... a)
Suntola Tuomo Sakari.............. a)
Suominen Olli Reijo ................ a)
Surakka Veikko Kalevi...........  a)
Surakka Pentti Heikki K .... a) 
Syväniemi Reijo Aimo J .... a)
Särkilahti Risto Martti ...........  a)
Särmäntö Risto Tapani ........... a)
Takala Matti Tauno A...........  a)
Talarmo Reino Osmo I........... a)
Tallqvist Henry Stefan ...........  b)
Talsio Martti Johannes *).... a) 
Tammenmaa Heikki Kustaa .. a)
Tammi Paavo Olavi.................. a)
Tammio Veijo Tapani I ......... a)
Tanila Aimo Olavi.................... a)
Tapiola Juhani Urho................ a)
Tarkka Pertti Juhani ................ a)
Tegelberg Matti Juhana......... a)
Teittinen Heikki Tapio........... a)
Tervakko Timo Jussi O......... a)
Tidenberg Keijo Taisto O . .. a)
Tiili Markku Tauno A ........... a)
Timonen Mauri Tapani........... a)
Tirkkonen Esko Jaakko......... a)








44 64 Hki 25
46 63 Hki 27
46 66 Åbo
48 66 Jämsä
43 61 Hki 26
43 62 Kontiolahti
47 66 Imatra
41 59 Hfors 10
41 62 Borgå
47 66 Vasa
44 63 Hki 12
44 63 Tampere





47 65 Hki 35
43 62 Hki 25
47 66 Hki 53
44 62 Hki 35
43 63 Riihimäki
41 61 Hfors 25















TKY 3 C 21 Otaniemi
Valittula 
Mäntyviita 9 A 
Lönnrotink. 27 В 20 
Hki 18
TKY 2 A 57 Otaniemi 
Albertink. 44 В 36 Hki 18 
Mannerh.t. 63 A 8 
Pihlajat. 12—14 В 18 
Järnvägsg. 20 D 41 
Hfors 18
Töölönk. 29 В 30 
TKY 4 A 95 Otaniemi 
TKY 3 C 21 Otaniemi 
Fjälldalsg. 7 A 20 
St. Robertsg. 35 A 11 
Hfors 12
Mannerheimv. 148 A 22 
Hfors 27
Bulevardi 15 C 33 
TKY 5 В 53 Otaniemi 
Naapurint. 3 a A 3 
Työmiehenk. 2 В 24 
Hki 18
Dagmarink. 16/54 
TKY 4 В 15 Otaniemi 
Laivurink. 1 A 4 Hki 12 
Ulvilani. 19 a A 3 
Urheiluk. 40 A 3 
Siltasaarenk. 26 A 31 
Forint. 9 В 16 
TKY 3 В 21 Otaniemi 
Bamets Borgsv. 9 b C 15
TKY 3 A 64 Otaniemi 
TKY 4 В 75 Otaniemi 
TKY 5 C 14 Otaniemi 
TKY 4 C 84 Otaniemi 
TKY 5 C 13 Otaniemi 
Töölöntorink. 11 В 34 
Hki 26
TKY 5 A 75 Otaniemi 
Kalkkipellonmäki A 13 
Leppävaara
TKY 2 A 428 Otaniemi 
TKY 3 C 61 Otaniemi 
Lautturinku ja 3 as 2 Hki57 
TKY 3 C 51 Otaniemi 





































Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Toimela Timo Juhani ......... •• a) 4: 61 Anjala TKY 4 В 75 Otaniemi 460 211
Toivanen Jarmo Väinämö . .. a) 4¿ 65 Hki 64 Siltavoudint. 4 a A 5
Toivonen Esko Johannes .. .. a) 4( 65 Toijala Kontioni. 7 C 14
Toivonen Timo Hannu S .. .. a) 4( 65 Hki 27 Mäntytie 17 В 28 483 808
loivi Heikki Juhani.............. .. a) 4: 61 Kiukainen TKY 5 C 64 Otaniemi 460 211
Torvinen Antti Juhani *) .. .. a) 45 65 Punkalaidun
Tuisku Tapani Iisakki......... .. a) 4' 6( Teuva OAS 1 A 9 Otaniemi
Tuomi Jarmo Matti.............. .. a) 42 61 Hki 66 Ronkat. 17
Tuomisto Kaj Anton........... .. a) 45 64 Hki 10 Mechelinink. 10 A 13 445 952
Tupakka Heikki Kalevi . .. • a) 4C 6< Lappee TKY 4 C 73 Otaniemi 460 211
Turpeinen Kimmo Lauri M • a) 42 60 Hki 80 Hiihtomäent. 28 A 10 786 267
Turtiainen Olli Heikki .... • a) 44 63 Varkaus Puistokaan 11 D Hki 20 674 731
Tyllinen Yrjö Kalevi........... • a) 42 61 Turku Siltasaarenk. 11 C 64
Hki 53
Tyni Mikko Kalevi .............. . a) 45 64 Nakkila Lönnrotink. 27 В IV 624 884
Udd Rune Erland.................. • b) 45 64 Vasa Vinkelg. 8 В 25 Hki 17 655 314
Uosukainen Osmo Kalervo • a) 37 66 Hki 66 Suovat. 4
Uotila Juha Tapani *) ......... • a) 47 66 Tampere
Uotila Risto Pekka *)........... • a) 45 65 Tampere
Urpo Seppo Ilmari ................ • a) 41 62 Kajaani TKY 3 В 81 Otaniemi 460 211
Uunila Stig Johan ................ • b) 42 61
Wahlström Björn Gösta . .. . . b) 44 62 Jakobstad Tölög. 12 A 20 Hfors 10 493 490
Vainiola Sakari Lauri E . .. . ■ a) 46 66 Kauhajoki TKY 3 В 41 Otaniemi 460 211
Vaittinen Martti Kalevi......... • a) 46 65 Valkeakoski Laivanvarustajank. 4C19
Hki 14
Wallin Pekka Tapio................ • a) 43 62 Pori TKY 3 C 63 Otaniemi 460 211
Wallius Arvo Kalevi .............. • a) 45 65 Hki 15 Sepänk. И В 45 Hki 15 657 914
Valros Bo Folke ...................... . b) 46 65 Hfors 42 Kantelev. 16—18 433 404
Valros Frey Ernst K .............. • b) 44 63 Hfors 42 Kantelev. 16—18 433 404
Valtonen Ari Ilmari................ ■ b) 45 63 Hfors 94 Gungv. 3 C 39 302 498
Valtonen Martti Erik.............. • a) 47 65 Hki 90 Olavinlinnani. 4 A 17 333 398
Valtonen Pekka Heikki O . . • a) 43 62 Hki 17 Kristianink. 2 C 48 625 713
Waltzer Aarno George ......... • a) 47 66 Karkkila TKY 4 C 55 Otaniemi 460 211
Varantola Heikki Tapani.... • a) 45 64 Pori TKY 3 В 97 Otaniemi 460 211
Vaskelainen Leo Ilmari .... ■ a) 44 64 Laukaa Kantelettarent. 8 G 91
Hki 42
Vatanen Seppo Tapani ......... • a) 43 62 Ilmajoki Pietarink. 10 A 2 636 297
Veikkola Pentti Tapani......... • a) 41 60 Pihlajavesi Katajaharjunt. 4 A 9
Hki 20 671 511
Wennerkoski Kari Aimo E . a) 44 63 Hki 26 Töölönk. 34 A 1 443 645
Westerlund Gustav Erik .... b) 43 62 Vasa TKY 2 C 265 Otnäs 460 211
Wiik Tapio Olavi.................... a) 42 61 Tornio TKY 4 A 41 Otaniemi 460 211
Viitaharju Keijo Kalevi K . . a) 45 64 Vaasa TKY 3 C 52 Otaniemi 460 211
Viitanen Onni Herman J ... a) 47 66 Teuva OAS 1 A 9 Otaniemi
Viitasalo Hannu Kaarlo .... a) 44 63 Kokkola TKY 2 A 53 Otaniemi 460 211
Wikström Krister Heikki .. . a) 43 61 Hki 71 Kiillekuja 3 C 26
Vilenius Lauri Ilmari *) .... a) 46 66 Huittinen
Viljakainen Seppo Jaakko T . a) 43 61 Joroinen Sallink. 1 A 4 Hki 25 444 620
Winberg Risto Harri .............. a) 42 61 Hki 55 Sturenk. 40 В 16
Winter Jouko Eino J *) .... a) 46 65 Tervo
Virén Aimo Sulo S ................ a) 45 65 Korpilahti Otavant. 7 D 43 Hki 20 675 835
Wirén Kurt Johan .................. b) 38 60 Sibbo Nickby 231 116
Virpiö Jorma Veli .................... a) j. 39 60 Hki 20 Otavant. 3 A 19 676 315
107 —
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Virtanen Esa Aarre .................. a)
Virtanen Mertsi Johannes .... a)
Virtanen Seppo Juhani ...........  a)
Virtanen Timo Sakari .............. a)
Wirzenius Arno Henrik .........h)
Visti Pekka Olavi ...................     a)
Viuhko Erkki Olavi.................. a)
Vuorenmaa Osmo Antero .... a)
Vuori Martti Juhani.................. a)
Vuorinen Asko Johannes .... a) 
Vuorinen Reijo Aarne K .... a)
Vuorio Aki Yrjö S.................... a)
Vähimaa Timo Ilmari .............. a)
Väkiparta Jorma Juhani......... a)
Ylinen Arvo Juhana.................. a)
Ylinen Raimo Juhani................ a)
Ylitalo Timo Tapio .................. a)
Ylä-Pietilä Seppo Antero .... a)
Äkräs Antti Tapani .................. a)











43 63 Hyvinkää mlk
45 65 Kuopio
45 64 Hki 67
45 64 Lappeenranta





42 61 Hfors 36
Lopent. 2 Riihimäki 
Iltaruskoni. 3 C 13 
TKY 4 В 76 Otaniemi 
TKY 5 В 84 Otaniemi 
Kaptensg. 6 A 3 Hfors 14 
TKY 3 C 86 Otaniemi 
Palopuro H:kää 
Klaarani. 4 A 13 Hki 20 
Lapinlahdenk. 11 В 17 
TKY 5 A Otaniemi 
TKY 4 В 31 Otaniemi 
Kalevank. 29A19 Hki 18 
Saramäeni. 35 
Eerikink. 29 В 40 Hki 18 
Isokaari 15 b A 6 
TKY 5 A 55 Otaniemi 
TKY 4 C 11 Otaniemi 
Juhanila Mankkaa 
Louhent. 20 I 67 























































Aakkula Matti Juhani......... .. a) 1938 I960 3 Hki 40 Ohjaajant. 16 A 12
Aalto Markku Hartti T .. .. .. a) 45 65 3 Valkeakoski TK Y 2 C 62 OtaniemiAario Matti Ilmari ........... .. a) 43 62 3 Espoo Menninkäisent. 5 A 2Ahlfors Pellervo Syväri A .. .. a) 43 62 3 Espoo Kolmperä Hki
Ahtinen Lauri Uolevi......... .. b) 40 59 3 Tammerfors Stora Ullholmsv. 2 D 30
Airanne Antti Olavi......... .. a) 47 65 2 Hki 61 Koskelant. 17 В 13
Ala-Fossi Matti Aukusti . .. .. a) 44 65 2 Lapua Koivistont. 49 Laajalahti
Anjala Matti Reino K......... ■ a) 45 66 3 Tampere Iso Roobertink. 17—19
C 22 Hki 12
Anttila Ilmo Ldvard • a) 42 64 3 Mäntsälä TKY 2 В 417 Otaniemi
Arppe Martti Veikko S .. .. • a) 45 66 3 Kuusankoski Runebergink. 17 A 14
Hki 10
Artto Juhani............................. ■ a) 45 64 3 Valkeakoski Kivelänk. 1 В 14 Hki 26
Arvela Pentti Johannes .... • a) 44 64 3 Lahti Temppelik. 1C23 Hki 10
Axelsson Kaarlo Juhani *) . • a) 43 63 2
Carlberg Peter Julius H .... . b) 42 61 2 Borgå Bokarbetareg. 6 A 14
Cedenqvist Ulf Gustaf C .. . . b) 47 66 3 Esbo
Hfors 17
Bredav. 6 Grankulla
Ceder Samuli Robert ........... • a) 43 61 2 Turku Kuusit. 18 A 18 Hki 27
Chandra Bhaktish .................... • a) 32 63 3 Intia TKY 2 C 373 Otaniemi
Christiansen Kai Gustav .. . b) 43 61 2 Hki 10 Temppelik. 12 A 13
Diesen Magnus Christopher . b) 44 62 3 Mänttä Albertink. 30 C 11
Eiroma Erkki Olavi.............. • a) 43 63 3 Hki 33 Kadetint. 3 C
Elo Arto Niilo.................. • a) 43 61 2 Valkeakoski Lönnrotink. 27 В 15
Hki 18
Eriksson Jan-Christer *) . .. . . b) 46 66 1 Pietarsaari
Erkomaa Hartti Matti............ ■ a) 43 64 3 Järvenpää Menninkäisent. 4 В
Eskelinen Eero Aarre I . ... • a) 42 60 3 Tampere TKY 2 A 353 OtaniemiGiti Tamas........................... ■ a) 41 63 3 Unkari Teekkarila III krs Hki 18
Granqvist Nils Gunnar .... ■ b) 41 60 3 Hfors 35 Ulfsbyv. 8 C 35
Grönlund Arto Juhani .... ■ a) 41 60 2 Karhula C. A Serlachius Lielahti
Haapoja Vesa Juhani.............. • a) 41 63 2 Pietarsaari Lönnrotink. 27 В 35
Hki 18
Haavisto Tapio................ • a) 41 61 2 Mänttä Tehtaank. 7 Mänttä





















*) 1—puun mekaanisen tcoUisuuden; 2 — puun kemiallisen teollisuuden; 3 — paperiteollisuuden. 
) 1 träets mekaniska industri; 2 — träets kemiska industri; 3 — pappersindustri.
109 —
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningcn
Halme Alpo Juhani................ • a) 46 66 3 Pomarkku Rintamasotilaani. 1
Hki 73
Halmevaara Reino Niilo K . • a) 46 65 3 Loimaa TKY 5 A 93 Otaniemi
Harju Jorma Juhani *) ......... • a) 45 66 1 Jalasjärvi
TKY 5 C 54 OtaniemiHaverinen Yrjö Väinö J .. . ■ a) 44 66 2 Imatra
Hedlund Björn Gustaf O .. . • b) 46 65 3 Tammerfors TKY 2 В 110 Otnäs
Heikkilä Timo Juhani ......... • a) 45 64 1 Karjalohja Kiskoni. 14 A 8 Hki 28
Heininen Jaakko Juhani . .. . • a) 38 60 3 Kiikala Karhunk. 28B15 Karhula
Helenius Aulis Olavi ........... • a) 42 62 3 Hausjärvi Hakolahdent. 2 G 25
Hki 20
Helevuo Heikki Väinö ......... . a) 45 65 3 Karhula TKY 2 В 209 Otaniemi
Hentilä Marja Helena ........... • a) 47 66 2 Siuntio Kaskenkaatajant. 18 В 22
Hentola Risto Jyrki............. ■ a) 43 61 2 Hki 16 Vyökatu 2 В 13
Herttuainen Juhani Toivo . . a) 41 62 1 Espoo Vakat. Kauniainen
Hintikka Lauri Johannes .. . a) 46 65 3 Hki 14 Merik. 1 В
Holm Kurt Harri .................. • a) 43 62 3 Espoo Heikelint. 8 Kauniainen
Honkala Pertti Kalervo .... . a) 41 63 2 Hki 33 Kaartintorpant. 6 A 4
Honkamaa Jukka Elias .... • a) 43 62 3 Punkalaidun Eerikink. 3 В 14 Hki 10
Hosia Matti Henrikki ......... 42 61 2 Hki 26 Tykistök. 7 В 36
Hotti Paavo Antero ............. ■ a) 44 65 2 Kuopio TKY 4 В 34 Otaniemi
Hukkanen Kaija Kaarina .. • a) 46 66 2 Kouvola Kuusiniemeni. 21 F
Hki 34
Huttunen Kalle Pekka .... • a) 44 63 3 Sääminki Punavuorenk. 18 Hki 15
Huuskonen Jouni Juhani .. • a) 43 62 3 Kemi Kotkank. 4 В Hki 51
Hyppänen Erkki Tapani ■ a) 47 66 2 Valkeala TKY 5 В 76 Otaniemi
Hyväri Pentti Olavi.............. ■ a) 41 61 2 Lauritsala Lönnrotink. 27 В 15 
Hki 18
Häyrinen Esa Juhani........... .. a) 43 62 3 Pielisjärvi Röhit. 21 C 27
Häyrynen Ari Heikki V *) . ■■ a) 41 63 2 Koskenpää
Esplanaden 5 WestendIfström Jack Pentti S........... .. b) 41 60 3 Esbo
Ikäheimonen Risto Olavi .. .. a) 42 65 2 Hki 93 Horsmakuja 2
Isokääntä Sakari Aarne M . .. a) 44 63 3 Valkeakoski TKY 4 A 91 Otaniemi
Itkonen Risto Juhani........... . a) 42 62 1 Joroinen Mäntyviita 4 A 36
Jalkanen Erkki Matti J .... .. a) 44 62 3 Hki 57 Relanderinaukio 4 C 25
Jallinoja Urpo Kari J ......... .. a) 41 60 3 Hki 27 Mannerheimint. 152 A 34
Janhonen Risto Olavi ......... .. a) 42 61 3 Jyväskylä L. Brahenk. 4 b В 16 
Hki 51
Jankola Harri Eino V......... .. a) 45 65 1 Lahti Louheni. 20 F 40
Jankola Olli Åke V.............. .. a) 43 62 3 Lahti Lönnrotink. 27 В 32 
Hki 18
Jelenski Georgi...................... .. a) 46 65 3 Bulgaria TKY 4 В 91 Otaniemi
Junkkari Arvo Kalevi......... .. a) 44 63 1 Anjala TKY 4 В 33 Otaniemi
Junttila Vilho Antero ......... • • a) 45 64 3 Rovaniemi Eteläranta 17 Rovaniemi
Järvelä Seppo Valtteri ......... .. a) 45 64 3 Pori Solnani. 32 В 59 Hki 33
Järvinen Seppo Juhani .. .. .. a) 42 63 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 32 
Hki 18
Kaartinen Pentti Juhani .. .. .. a) 43 63 1 Jalasjärvi TKY 5 A 51 Otaniemi
Kalela Kimmo Risto E .. .. .. a) 41 61 3 Hki 20 Tiirasaarent. 8 A
Kallio Mauno Erkki S .. .. .. a) 41 63 2 Hki mlk Kansakoulu Korso
Kallioniemi Asko Artturi .. .. a) 34 57 2 Lohja mlk Muijala
Kangas Juha Kaleva ........... .. a] 43 63 3 Koskenpää Koillisväylä 17 В 12































Kangas Martti Yrjö O ......... ■ a) 45 64 3 Rovaniemi TK Y 3 В 98 Otaniemi
Karhu Matti Kalervo.............. • a) 33 59 1 Espoo Aurinkolahti c 15 Matin-
kylä 468 259
Karisalo Seppo Ilmari ........... • a) 44 63 3 Hki 40 Huovit. 3 В 11 476 762
Karojärvi Risto Reino ........... • a) 46 65 3 Lohja Mechelinink. 29 A 20
Hki 10 491 431
Karppinen Anna-Kaarina M ■ a) 46 66 2 Hki 12 Yrjönk. 4 A 3 633 824
Karsisto Seppo Ilmari ............ • a) 45 64 2 Äänekoski Itäranta 13 В 18
Kartovaara Ilkka Kalervo .. . • a) 44 63 3 Luumäki TKY 5 A 96 Otaniemi 460 211
Kauppila Jussi Antero........... • a) 44 63 3 Hki 29 Mannerheimini. 91 В 31 413 546
Kautto Eero Juhani ................ • a) 45 63 2 Jyväskylä TKY 3 A 35 460 211
Kautto Hannu Juhani.............. • a) 43 61 3 Kouvola Tehtaank. 21 В 47
Keipinen Pasi Akseli.............. • a) 47 66 2 Mynämäki Uudenmaank. 36 Hki 12
Kekki Risto Matti .................. ■ a) 46 64 1 Luumäki Lönnrotink. 27 В 35
Hki 18 631 282
Kervinen Oiva Aarre J......... • a) 42 61 2 Eno TKY 3 C 97 Otaniemi 460 211
Ketonen Jorma Kalervo . .. . • a) 43 65 1 Lahti Terijoent. 17 Laajalahti
Kettunen Vesa Juhani............ • a) 40 66 3 Karhula Mechelinink. 25 Hki 10
Kilpeläinen Harri Unto V . . • a) 43 62 1 Kontiolahti TKY 3 C 64 Otaniemi 460 211
Kilpinen Pentti Sakari........... • a) 43 62 3 Pielisjärvi TKY 4 В 53 Otaniemi 460 211
Kivirinta Martti Taisto J . . . • a) 43 62 2 Kouvola TKY 3 В 72 Otaniemi 460 211
Kleemola Pertti Kalervo . .. . • a) 47 66 3 Imatra Harjuviita 18 461 493
Koivisto Martti Einari........... ■ a) 47 66 3 Hki 63 Maunulani. 16 A 22 740 781
Koivisto Pekka Kullervo . ... • a) 41 63 2 Saarijärvi TKY 4 C 52 Otaniemi 460 211
Kokkonen Kauko Olavi . .. . • a) 44 63 3 Kemi TKY 5 A 22 Otaniemi 460 211
Komulainen Pekka Veikko . . ■ a) 43 62 3 Oulu TKY 5 A 96 Otaniemi
Kontinen Paavo Antero . .. . • a) 41 60 1 Puumala Lönnrotink. 27 В 32
AA ЫЬ Hki 18 461 484
Kontio Jukka Veikko.............. • a) 46 66 1 Hämeenlinna Kimmelt. 11 В 19 465 565
Korpi-Tassi Antti Ilmari ... • a) 45 64 2 Kurikka Pursimiehenk. 20 A 6
Hki 15
Kortelainen Veli-Antti K .. . • a) 44 64 2 Kuopio TKY 2 A 229 Otaniemi 460 211
Koski Jukka Kalevi ................ • a) 46 66 1 Keuruu TKY 4 В 34 Otaniemi
Koskinen Pekka Antero *) . . • a) 44 66 3 Jalasjärvi
Kouhia Yrjö Veikko I........... ■ a) 44 65 1 Pälkäne Nordenskiöldink. 9 В 57a
Hki 25
Kuusela Pentti Simo T ......... ■ a) 43 63 2 Ilmajoki Nervanderink. 10 В 8
Hki 10 446 605
Kyttälä Osmo Markku K a) 43 62 3 Kouvola Messeniuksenk. 8 as 7
Hki 25 417 244
Kärki Reino Toivo J.............. • a) 45 65 2 Nokia Vaasan k. 23 A 22 Hki 50 761 076
Lahdelma Teuvo Tuomo S . • a) 45 63 1 Sysmä TKY 2 A 326 Otaniemi 460 211
Lahti Erkki Olavi.................... • a) 44 65 2 Jyväskylä III linja 19 В 36 Hki 53 714 825
Laine Lauri Juhani.................. • a) 46 65 2 Hki 33 Solnani. 35 A 24 484 510
Laitinen Jukka Aulis.............. • a) 44 63 2 Kemi Sateenkaari 3 I 147 460 897
Lampi Kari Tapio *) .............. • a) 46 66 2 Varkaus
Lassi Pertti Herman................ • a) 43 66 1 Jyväskylä
Latokartano Paavo Olavi .. . • a) 40 62 1 Hki 33 Riihit. 14 A 1 487 467
Laurila Pekka Seppo J ......... a) 43 62 3 Hki 70 Markkinat. 3 752 966
Laxen Torolf Tom P.............. b) 35 57 2 Hfors 20 Adv. 3 A 13 676 790
Laszlo Torma Gabor .............. ■ a) 42 64 2 Tampere Pormestarinrinne 4 F 36
Hki 16 663 331
Lehikoinen Erkki Kalevi .. . a) 41 61 1 Hki 71 Liusket. 10 D 24 757 013
m —
Puunjalostusosasto — Träförädüngsavdelningin
Lehmus Ismo Unto J ........... a) 43 62 3 Hki 37 Valimoni. 25 A 1
Lehtonen Jaakko Einari .... a) 45 65 2 Rauma TKY 5 A 94 Otaniemi
Lehtonen Markku Sakari .. . a) 44 63 1 Hki 15 Tehtaank. 21 ti 50
Lehtonen Tapio Juhani......... • a) 42 62 3 Huittinen Kivalterint. 18—20 ti 1/ 
Hki 62
Leino Esko Tapio .................. . a) 43 63 2 Luumäki Mechelinink. 13 A 15
Leinonen Pirkko Helena .... • a) 46 66 2 Hki 57 Svinhutvudint. 11 E 47
Leislahti Jorma Olavi........... . a) 44 66 2 Hamina Kivelänk. 9 D 87 Hki 26
Lemmilä Markku .................... . a) 42 64 1 Hki 85 Kuunariväylä 16
Lepola Ismo Aulis .................. • a) 41 61 3 Tampere Jurvalank. 5 В 15 Rahola
Lindholm Carl-Anders........... ■ b) 43 62 2 Hfors 18 Albertsg. 46 C 39
Lindqvist Hans August F . . . b) 44 62 2 Sibbo Nickby Borgby
Lindqvist Ulf Edvard ........... • b) 47 66 3 Hfors 12 Anneg. 4 A 8
Linna Keijo Juho.................... ■ a) 46 65 3 Alahärmä Lönnrotink. 40 A 14 
Hki 18
Lipitsäinen Risto Ilmari ... . • a) 43 65 1 Joensuu Katajaharjunt. 1—3 ti 33 
Hki 20
Lotila Pentti Juhani ................ ■ a) 41 60 3 Lahti
Lähderanta 24 C 24Luhtala Juhani Heikki........... • a) 41 60 3 Espoo
Lähepelto Heikki Juhani ... • a) 41 61 3 Imatra
Harjuviita 1 A 8Malinen Raimo Olavi ........... . a) 46 65 2 Kesälahti
Martikainen Risto Juhani .. . • a) 43 61 3 Hki 12 Albertink. 14 A 5
Mattila Markku Johannes *) . . a) 47 66 2 Imatra
Bulevardi 19 D 28 Hki 12Meriluoto Erkki Matti ......... • a) 44 65 1 Lahti
Muhonen Jorma Lauri I *) . • a) 42 63 1 Espoo
TKY 4 A 63 OtaniemiMuinonen Timo Sakari......... ■ a) 44 64 3 Lappeenranta
Myyrä Seppo Juhani ............. . a) 45 64 1 Espoo Louhent. 8 E
Mäkeläinen Matti Markus . . . a) 43 62 2 Tampere Lönnrotink. 27 Hki 18
Mäkikuutti Juha Päiviö . .. . . a) 40 62 1 Sysmä TKY 3 C 62 Otaniemi
Mäkinen Martti Rikhard . .. . . a) 47 66 3 Paimio Koivistont. 43 Laajalahti
Mäyränpää Jorma Juhani ... • a) 43 63 1 Hämeenlinna TKY 5 A 22 Otaniemi
Nieminen Pekka Juhani . .. - a) 41 61 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 15
Hki 18
Nikula Matti Olavi.............. • a) 46 64 2 Perniö Runebergink. 28 В 11 
Hki 10
Nissilä Markku Tapio......... • a) 45 64 2 Tampere Tennisp. 2 A 9
Nissinen Erkki Einari......... • a) 41 63 3 Varkaus
Lönnrotink. 27 В 20Noukka Kalle Heikki ......... • a) 41 60 2 Tampere
Hki 18
Nurmela Jouko Antero .... • a) 44 63 3 Eura TKY 5 В 75 Otaniemi
Nyberg Erkki Olavi M ... • a) 45 64 3 Kuopio TKY 5 C 74 Otaniemi
Oittinen Pirkko Tuulikki . .. ■ a) 46 65 3 Hki 27 Mäntyt. 13 A 6
Olkinuora Yrjö Tapio......... . a) 43 66 3 Oitti Saunamäki Espoo
Ollila Timo Isto O ............. ■ a) 41 62 1 Heinola TKY 2 C 161 Otaniemi
Paasikallio Seppo Kalevi .. . a) 43 61 3 Hki 35 Ulvilani. 29/5 E
Pakarinen Heikki Juhani .. • a) 41 60 3 Hki 32 Artturi Kannistoni.
10 C 20
Paljakka Viljo Tapio........... • a) 41 64 3 Mäntyharju TKY 3 C 66 Otaniemi
Palokangas Antti Aimo I .. • a) 41 61 2 Kankaanpää Tarkk’ampujank. 3 C 28
Hki 13
Palsanen Jaakko Antero . .. ■ a) 44 62 3 Espoo Menninkäisent. 5 В 15
Partio Martti Ensio O......... . a) 43 62 3 Kuusankoski TKY 4 В 56 Otaniemi


































Pasanen Raimo Tapio......... • a) 46 65 1 Jyväskylä mlk Tiilimäki 24 Hki 33
Paukku Raimo Kalervo .... • a) 40 65 3 Sippola Myllykoski
Paulapuro Hannu Viljami .. • a) 47 65 3 Rauma Ratak. 2 Hki 12
Peippo Erkki Anton ........... • a) 42 62 2 Hki 20 Takaniement. 21 as 5
Peippo Kyösti Asser ........... • a) 43 61 3 Espoo TK Y 9 C 33 Otaniemi
Pellinen Ilpo Juhani ........... ■ a) 41 60 3 Hki 91 Loosarinp. 8
Peltola Heikki Tapani ......... • a) 43 62 3 Asikkala Lönnrotink. 41 В 50
Hki 19
Pelttari Markku Reino J . .. • a) 46 65 2 Hki 30 Ansarint. 2—4 В 25 471 923
Penttilä Seppo Väinö I .. .. • a) 47 66 2 Punkaharju Muukalaisk. 4C17 Hki 14 636 068
Pere Jouko Antero................ • a) 43 65 2 Hämeenlinna TKY 3 В 62 Otaniemi
Perkiömäki Pentti Antero .. • a) 42 62 1 Hki 10 Aurorank. 9 В 14 493 060
Perttilä Timo Pentti................ • a) 40 62 3 Hki 15 Merimiehenk. 31 C 35 639 155
Perttula Pekka Esa K ........... • a) 46 64 3 Hki 36 Poutamäent. 11 C 40 452 923
Pesonen Kari Ahti.................. • a) 43 63 2 Jyväskylä TKY 5 В 43 Otaniemi
Piiroinen Ilpo Uolevi ........... ■ a) 40 61 3 Espoo Karistiment. 1C70 Hki 92 331 778
Pitkänen Martti Tapani......... • a) 42 61 3 Hki Jalmarini. 6 В 60
Pitkänen Tuomo Tapani O • a) 45 65 2 Hamina TKY 2 В 421 Otaniemi 460 211
Pohjanpalo Kimmo Juha ... • a) 43 62 1 Hki Sammonk. 24 D 50 Tre
Pohjola Jukka Kalevi ........... • a) 45 66 1 Hki 25 Päivärinnank. 4 A 415 737
Poranen Timo Armas J . .. . ■ a) 43 62 2 Hki 26 Sandelsink. 8 В 35 448 249
Porkka Harri Orvo ................ • a) 36 60 3 Heinola Vuohiniemeni. 5 A 17
Heinola
Puolakka Pertti Yrjö J ......... • a) 44 63 3 Jämsä Koillisväylä 17 В 12
Hki 20 679 008
Pursiainen Hannu Olavi . ... • a) 46 66 1 Lahti Isokaari 40 В 22 Hki 20 675 808
Pusa Raimo Juhani.................. • a) 45 64 1 Mäntyharju Isokaari 16 A 10 Hki 20
Pusa Raimo Kalevi *) ........... • a) 47 66 2 Kuusjoki
Pätt Pehr-Eric V....................... • b) 44 63 3 Vasa TKY 2 A 432 Otnäs
Pylkkö Kari-Juhani ................ • a) 45 64 3 Kotka TKY 5 A 93 Otaniemi
Raade Kaarlo Juhani.............. • a) 41 60 2 Turku Vyök. 10 В Hki 16 631 595
Ramsay Henrik Victor M ... • b) 42 61 2 Hfors 17 Sjötullsg. 15 F 63 629 678
Ranki Jorma Olavi ................ • a) 41 61 2 Hki 35 Ulvilani. 23 A 10
Rantanen Arto Kalervo . .. . • a) 45 65 2 Kuhmalahti Tornitaso 3 A 9 464 778
Rantanen Pirjo Seija M . .. . • a) 43 64 1 Juankoski TKY 2 A 452 Otaniemi 460 211
Rantanen Rauno Verner ... . • a) 45 64 3 Nokia Vilhovuorenkuja 6 C 69
Hki 50
Ranto Heikki Tuomo ........... • a) 42 61 3 Merikarvia Töölönk. 3 A 2 Hki 10 492 759
Ranua Jukka Olavi ................ • a) 46 65 2 Rovaniemi TKY 3 В 98 Otaniemi 460 211
Rautiainen Veijo Vesa M . . • a) 46 65 1 Sippola Pilvettärenp. 8
Rautoja Martti Antero ......... • a) 44 63 3 Pornainen TKY 5 A 56 Otaniemi 460 211
Riihinen Kalevi Eero J .... • a) 42 61 3 Tampere Lentokoneteht.t. 2 A 5
Härmälä
Rinne Kari Tapio.................... • a) 43 62 1 Hki 25 Linnankoskenk. 15 В 19
Rinne Olli Sakari..................... • a) 46 65 3 Hki 35 Porini. 2 A 12
Rintamäki Taisto Juhani ... • a) 41 61 3 Hki 37 Konalant. 12 В 32
Ropponen Matti Juhani . .. . . a) 47 66 3 Kajaani TKY 4 A 82 Otaniemi 460 211
Rosenberg Leo Johannes .. . ■ a) 45 64 3 Janakkala Otavani. 6 A 4 Hki 20
Ruhanen Mauno Juhani .... a) 43 64 2 Hirvensalmi Mannerh.t. 100A9 Hki25 415 804
Runsten Ari Pertteli .............. a) 45 66 2 Ulvila Otavani. 7 D 46 Hki 20 678 602
Ruokolainen Hannu Tapani . a) 46 65 3 Varkaus Otakallio 1 В 11 466 371




Rutanen Heikki Juhani......... a) 42 63 2
Ryöti Lauri Tapani.................. a) 44 65 3
Räihä Pekka Juhani................ a) 44 65 1
Räty Erkki Olavi .................... a) 27 49 2
Saari Lauri Juhani .................. • a) 45 65 3
Saarinen Tuomo Tapani .... • a) 46 64 2
Saaristo Markku ...................... • a) 48 66 3
Saikkonen Martti Tapani ... ■ a) 40 62 2
Salmenlinna Erkki Juhani . . • a) 43 62 1
Salminen Matti Kustaa ......... • a) 45 66 1
Salomäki Kalervo Gunnar . . • a) 44 64 3
Salonen Heikki Juhani W *) . ■ a) 46 66 2
Salonen Vilho Juhani ........... • a) 46 65 3
Salste Matti Kullervo.............. ■ a) 43 62 3
Sara Heikki Sakari .................. • a) 46 65 3
Saralehto Ilkka Olavi.............. • a) 46 65 3
Saverikko Leena ...................... ■ a) 42 63 2
Savola Kari Juhani........... •... • a) 41 61 3
Schroderus Seppo Kaarlo J . • a) 43 63 2
Seeste Heikki Sakari................ • a) 47 66 3
Seppälä Seppo Ilmari............. • a) 43 62 3
Seppänen Ilkka Tapani......... • a) 43 62 1
Setälä Ahti Jyrki U ................ • a) 40 60 2
Siitonen Heikki Veikko .... • a) 48 66 2
Sikiö Olli Antero J ................ • a) 43 64 1
Simberg Henrik Gabriel . .. • b) 41 63 1
Simelius Janne Rainer......... ■ aj 44 63 3
Simola Juhani Niilo I ......... • a) 44 64 3
Sipilä Matti Juhani............... ■ a) 45 64 3
Siuko Taavi Paavali.............. • a) 43 62 2
Smolander Eero Leo S *) .. • a) 46 65 1
Sokka Vesa Kalevi ................ • a) 40 61 1
Sorsa Antti Juhani ................ • a) 43 61 2
Stenroos Teuvo Antero .... • a) 37 61 3
Suonranta Antti Paavo J .. • a) 46 64 1
Suotsalo Mikko Ilmari......... • a) 45 64 3
Sutinen Matti Antero ......... • a) 42 62 3
Syrjänen Jukka Sakari......... • a) 43 61 3
Syvänen Matti Alpertti .... .. aj 41 62 3
Säntti Matti Juhani............... .. a) 44 65 1
Särkelä Vesa Juhani.............. .. a) 44 63 3
Söyrilä Pertti Pellervo......... ■ aj 44 64 1
Taivalkoski Mauri Kaarlo . • a; 44 65 3
Talja Martti Erkki J ........... .. aj 42 61 3
Tavi Heikki Arvid ................ .. a/ 47 66 3
Terho Jukka Antero ........... .. aj 41 61 3
Terä Ilkka Juhani.................. .. ay 47 66 3
Saarijärvi TKY 4 C 52 Otaniemi 460 211
Joensuu TKY 4 A 32 Otaniemi 460 211
Kuhmoinen Pietarink. 2 D 37 Hki 14 653 823
Savonlinna Sinikuja 10 Hki 72 752 694
Hausjärvi Steniukseni. 29—31
471 043Hki 32
Pori Tennisp. 4 В 17 466 488
Rauma Caloniuksenk. 6 A 13
Hki 10 449 305
Virrat Lönnrotink.27B32 Hki 18 631 484
Koski Hl. TKY 3 C 81 Otaniemi 460 211
Pori Kuusisaareni. 10 Hki 34
Hämeenkyrö Vironk. 10 В 9 Hki 17 636 759
Pyhäjärvi OI. 
Hausjärvi TKY 5 A 94 Otaniemi 460 211
Hyvinkää TKY 3 A 35 Otaniemi 460 211
Hki 71 Vuolukivent. 3 В 9 757 641
Rekola Kartano Rekola 839 816
Espoo Hakamäki 4 G 97 467 787
Hki 33 Riihit. 17 В 14 486 597
Kemi TKY 4 В 56 Otaniemi 460 211
Hki 80 Näätät. 5 787 721
Hauho Lönnrotink. 27 В 20
Hki 18 631 282
Hki 10 Mechelinink. 26 A 19
Hki 39 Kolsarint. 4 A 20 Hki 39 450 781
Hki 53 Pengerk. 13 a 21
Laukaa Kimmelt. 26
Hfors 25 Idrottsg. 24 A 6 441 843
Kotka TKY 2 C 171 Otaniemi 460 211
Tampere Mechelinink. 27 В 27
444 961Hki 10
Sääksmäki TKY 4 A 93 Otaniemi 460 211
Hki 26 Välskärink. 1 b В 24 496 650
Lauritsala
Jyväskylä Puistok. 19 C Jyväskylä
Hki 50 Helsingink. 14 В 48
Sippola Hietalahdenk. 5 D 30
Nurmijärvi
Hki 18
TKY 3 C 82 Otaniemi 460 211
Rauma TKY 3 В 27 Otaniemi 460 211
Vilppula Lönnrotink. 27 В 15
646 197Hki 18
Hki 61 Untamoni. 12 E 39 792 414
Längelmäki Tehtaank. 21 В 47 Hki 15
636 407Hki 12 Bulevardi 19 A 9
Kemijärvi Tykistönk. 7 A 3 Hki 26 497 186
Hollola TKY 2 В 202 Otaniem 460 211
Taivalkoski TKY 4 C 51 Otaniemi 460 211
Riihimäki Kivihaant. 6 В 11 Hki 31
Varkaus Otakallio 1 b 11





Teva Erkki Olavi.................. .. a) 44 63 3 Kotka TKY 3 A 25 Otaniemi 460 211Thorström Eva Rita.............. .. b) 46 64 3 Hfors 14 Högbergsg. 7 A 4 625 454Thynell Arto Olavi.............. .. a) 42 65 2 Hki 52 Sipoonk. 4 A 9 769 642Tiesalo Pekka Kalevi........... .. a) 47 66 2 Hki mlk Kamarat. 17 Korso 827 535Toivanen Pekka Juhani .... • a) 45 64 2 Kuopio TKY 5 C 74 Otaniemi 460 211Tolonen Martti Kalevi .... • a) 45 6¿ 1 Iisalmi TKY 5 A 92 Otaniemi 460 211
Troberg Jarl Christian......... ■ b) 38 59 2 Hfors 25 Topeliusg. 29 В 46
Tuhti Matti Roope I .. . • a) 46 65 3 Vaasa TKY 2 Otaniemi 460 211Tuompo Erkki Olavi........... • a) 46 66 1 Lahti Kontiot. 9 A 4 465 933
Turtiainen Risto Juhani .. • a) 41 60 3 Varkaus Osmajoent. 86 A 3
Varkaus
Tusa Lauri Tuomo J........... • a) 44 64 2 Espoo Kimmelt. 26 E 39 463 956Uimonen Ilkka Martti J *) .. • a) 46 66 1 Simpele
Usenius Arto Mauri S .... • a) 44 63 1 Pusula TKY 2 В 407 Otaniemi 460 211
Uusikartano Hannu O-V .. • a) 47 65 3 Laitila TKY 4 A 51 Otaniemi 460 211
Vainio Niilo Timo S........... • a) 43 62 3 Lahti Lönnrotink. 27 В 16
Hki 18 646 197
Vainio Seppo Sakari *) ......... • a) 44 63 1 Turku
Vaittinen Olavi Henrik......... • a) 43 63 2 Lauritsala TKY 4 C 42 Otaniemi 460 211Valoaho Matti Juhani ........... • a) 45 65 1 Joutseno TKY 4 A 75 Otaniemi 460 211
Valovirta Arto Gunnar J .. . • a) 45 64 2 Rauma TKY 4 В 54 Otaniemi 460 211
Waris Juha Erkki .................... • a) 46 65 3 Hki 33 Kartanoni. 12 482 979
Vartiainen Markku Anton J . • a) 45 64 3 Hki 63 Haavikkop. 2 N 108
Veistinen Touko Tapani . .. . • a) 43 62 1 Taivassalo Karjuvilta 1 A 8
Veitola Torsti Olavi................ • a) 44 64 2 Joutseno Harjuviita 10 C 463 894
Vesa Esko Antero .................. • a) 42 63 1 Hattula Uudenmaank. 34 A 6
Hki 12 659 436
Vesanto Risto Pekka .............. • a) 43 63 3 Imatra TKY 2 В 411 Otaniemi
Westerholm Klas Styrbjörn . • b) 41 63 1 Helsinge Räckhals Byända 839 908
Vesterinen Anna Kaarina .. . • a) 47 66 3 Sipoo Talma 236 064
Viertiö Vjikko Olavi.............. • a) 42 61 2 Jämsänkoski Museok. 29 A 21 Hki 10
Viitaniemi Pertti Juhani . .. . ■ a) 46 66 1 Hki 51 A. Kivenk. 38 A 54 764 847
Winqvist Lars-Einar H ......... • a) 43 66 1 Tuusula Raatimiehenk. 1 b Hki 14 659 604
Virkkula Pertti Ilari................ • a) 40 62 1 Hki 42 Pajupillint. 22 В 24
Viskari Teuvo Johannes . . . . • a) 41 61 1 Hausjärvi TKY 3 C 62 Otaniemi 460 211
Vitie Airho Antero .................. • a) 45 64 2 Lammi Kansakoulunk. 8 A 5
Hki 10
Vuorela Kauko Jalmari......... • a) 35 59 1 Jyväskylä Kasarmik. 16 A 6 a
Hki 13 635 442
Välttilä Olli Tapio .................. a) 43 63 2 Juupajoki TKY 5 A 84 Otaniemi 460 211























Aalto Asko Juha T ................ • а) 1947 1965 Tampere Mannerh.t.93 G Hki 27
Aaltonen Jarmo Olli .............. • а) 47 66 Hki 35 Ulvilant. 11 A a
Ahlqvist Reijo Aimo J ......... ■ а) 46 66 Hki 61 Koskelani. 11 1) 30
Aho Ilkka Tapani .................... . а) 42 62 Espoo Kirkkonumment. 15
Ahonen Aki Antero................ • а) 46 65 Tampere Hakarinne 2 R 215
Ahonen Eino Martti J ......... • а) 44 64 Hämeenlinna TKY 2 C 173 Otaniemi
Ahonen Heikki Johannes .. . • а) 43 62 Tampere Ulvilant. 29/7 A 477
Ahonen Pertti Kalevi............. • а) 44 63 Lahti TKY 5 A 52 Otaniemi
Airola Jouko Matti I............. • а) 46 65 Hki 52 A. Kivenk. 17 с В 16
Airola Veikko Antero ........... • а) 46 64 Kuusankoski TKY 5 В 15 Otaniemi
Akkanen Veli-Pekka ............. • а) 44 63 Hki 67 Sysimiehent. 71
Andersin Simo Eero T......... ■ а) 41 60 Hki 20 Vaskiniement. 1 В 20
Andersson Rolf Gustav......... • Ь) 43 61 Hfors 56 Arabia 36
Andresen Kaj Erik A.............. . Ь) 46 64 Tammerfors Simmarstigen 10 В 
Hfors 33
Andsten Tauno Kalervo . .. • а) 42 61 Hki 18 Abrahamink. 17 C 39
Anio Ulla Pirkko......................... . Ь) 46 66 Hfors 12 S. Robertsg. 3—5 D 49
Anteil Lennart Kurt K .. .. • Ь) 46 65 Hfois 57 Silversundsv. 30
Anttila Esa Vihtori................... • а) 41 61 Pori Topeliuksenk. 9 A 10 
Hki 25
Aulanko Vesa Heikki.............. • а) 46 65 Kuusjärvi TKY 2 В 309 Otaniemi
Aura Martti Tapani ................. • а) 45 66 Mikkeli mlk Päivärinnank. 2 C 73 
Hki 25
Aurola Risto Hannu E .... • а) 41 60 Hki 10 E.Hesperiank. 6 A 1
Auterinen Eeva Anna E . .. • а) 46 65 Espoo Lillhemt Matinkylä
Auterinen Kaija Leena........... • а) 47 66 Tampere Isokaari 20 A Hki 20
Autio Kari Jorma...................... • а) 45 64 Hki Hakarinne 6 E 62
Autio Martti Ragnar............. • а) 43 62 Kotka Vuorimiehenk. 18 D 58 
Hki 14
Autti Matti Jouni.................. ■ а) 45 64 Tampere Yrjönk. 9 A 4 Hki 12
Basilier Karl Olai R ............. • а) 45 64 Hki 33 Perust. 29 A 2
Braithwaite Veronica........... . а) 47 66 Hki 42 Kannelt. 5 A 4
Christiansen Virve Oivikki . • а) 44 62 Hki 10 Temppelik. 12 A 13
Damström Gunnar Arvid .. ■ Ь) 44 63 Hfors 12 Bulevarden 5 "4
Edelmann Kari Kyösti H .. ■ а) 41 60 Hki 26 Mannerh.t. 42 A 7
Ekholm Kaj Vilhelm .............. • Ь) 42 61 Hfors 12 Rödbergsg. 5 В 25
Eklund Anneli I-M................. • а) 43 62 Hki 13 Korkeavuorenk. 17 A 6
Elomaa Risto Olavi ................. .. а) 46 64 Hki 50 Vaasank. 9 В 58
Enckell Claire E-C ОТ... .. Ь) 45 64 Esbo Dalv. 11 Grankulla

































Kemianosasto — Kemiska avdelningen
Eriksson Hans-Erik........... .. b) 43
Eroma Olli-Pekka *)........... .. a) 47
Flander Carl Peter .............. .. b) 42
Finni Raija Marketta......... .. a) 46
Haarala Arja-Riitta О . .. . .. a) 43
Haaramo Heikki Tapio .. . .. a) 43
Haimi Raimo Kalevi ........... .. a) 45
Hakala Jorma Tapio........... .. a) 43
Harju Kai Juhani.................. .. a) 46
Heikkilä Liisa Päivi.............. .. a) 44
Heino Hannu Juhani........... .. a) 47
Heinonen Kimmo Erkki . . .. a) 45
Helkiö Timo Olavi .............. .. a) 47
Helttula Teppo Antti K . . . .. a) 47
Hiisvirta Pentti Tapani .. .. .. a) 44
Hiltunen Lassi Ilmari ......... .. a) 43
Hollman Marja-Liisa........... .. a) 44
Honkanen Arto Juhani .. .. .. a) 45
Horko Pekka Mikael........... .. a) 48
Horsti Markku Seppo......... .. a) 42
Huttunen Hannu Juhani . .. .. a) 45
Huttunen Heikki Juhani . .. .. a) 45
Hynninen Tarja Marketta .. .. a) 47
Hyppönen Alpo Ville......... .. a) 41
Häyhä Ilkka Päiviö .............. .. a) 47
Hölsö Erkki-Jussi.................. . . a) 47
Hörkkö Pertti Kalevi........... . . a) 45
Hörkkö Veikko Antero .. .. . . a) 40
Ikonen Seppo Antero........... .. a) 46
Inkiläinen Juha Antero .. .. .. a) 46
Irjala Annikka Helena ......... .. a) 45
Jaakkola Antti Kalevi ......... .. a) 42
Jaakkola Viljo Kauko K . .. .. a) 43
Jaarmo Juhani Onni I......... .. a) 40
Jakkula Juha Jaakko........... .. a) 44
Jalonen Antti Sulo I ........... .. a) 36
Johansson Åke Allan........... .. b) 41
Jovero Olli Ilmari.................. .. a) 40
Jäntti Kristel Margareta .... .. a) 47
Järvenkylä Jyri Jaakko .... .. a) 47
Järvinen Leila Mirjami .... .. a) 44
Kaikkonen Teuvo Juhani .. . a) 46
Kainuvaara Timo Veikko .. .. a) 45
Kajanne Tarja Anneli........... . a) 43
Vasa Storsvängen 4 В 33
Hfors 20 671 428
Salo
Hfors 14 Observatorieg. 14 A 7 631 893
Imatra Otavani. 5 C 81 Hki 2C 671 951
Punkalaidun TKY 5 A 54 Otaniemi 460 211
Jyväskylä Lapinlahdenk. 3 A 7
Hki 10
Hki 18
Caloniuksenk. 7 A 4
Riihimäki TKY 4 В 81 Otaniemi 460 211
Nurmijärvi Lapinlahdenk. 25 A 11
Hki 18 600 891
Hki 10 Runebergink. 17 D 54 499 656
Lahti Lönnrotink. 28 A 13
Hki 26
Hki 18
Runebergink. 49 A 29 491 828
Kirkkonummi Rantat. 13 Obbnäs
Hki 67 Pikipolku 2 748 681
Salo TKY 3 C 02 Otaniemi 460 211
Hki 63 Pakilant. 19 as 6 740 934
Pori TKY 5 В 41 Otaniemi 460 211
Lappeenranta TKY 2 В 203 Otaniemi 460 211
Hki 63 Pakilant. 16 F 305 740 829
Hki 25 M.Lybeckink. 12 В 8 491 710
Hki mlk Jokit. 1 Rekola
Salo Fredrikink. 79C42 Hki 10 495 793
Vanaja TKY 3 A 74 Otaniemi
Imatra Luostarink. 16 Naantali
jyväskylä mlk Kalliorinteent. 12
Hki 57
Mankkaa
Raitalahdent. 4 D 687 146
Ahtiala Gyldenint. 13A12 Hki 20
Kotka Lainek. 4 Hovinsaari
Kajaani Mmiemen Puistot. 4 В 13
Hki 33 483 013
Jämsä
Turku TKY 2 A 323 460 211
Somero Fredrikink. 79 C 42 495 793
Pori Oksasenk. 9 A 10 Hki 10 496 442
Hki 17 Oikok. 11 В 19
Oulu Uudenmaank. 35 В 6
Hki 12 663 152
Salo Haukisalo A 14 Matin-
Hfors 12
kylä
Anneg. 2 A 16 659 459
Hki 71 Liusket. 6 H 45 756 673
Mikkeli Runebergink. 61 C 71
Hki 26 442 675
Hki 25 Päivärinnank. 3 В 41 411 060
Kuusankoski TKY 4 C 92 Otaniemi 460 211
Vaasa Valimoni. 7 Hki 37 453 145
Espoo Aarnivalkeant. 5 В 27 462 312














































Ktmianosasto — Kemiska avdelningen
a) 44 65 Hki 20 Otavant. 5 A 6 675 984
a) 41 60 Hki 20 Pajalahdent. 17 678 828
a) 45 63 Hki 33 Rakuunani. 11 A 8 481 022
a) 47 65 Hki 43 Maununnevant. 89
ai 46 65 Hki 20 Lauttasaareni. 27 A 9
a) 44 63 Toijala TKY 5 C 91 Otaniemi 460 211
a) 44 63 Pieksämäki TKY 3 A 12 Otaniemi 460 211
a) 46 65 Tampere Cygnaeuksenk. 8 A 14
Hki 10 496 871
a) 44 63 Nokia TKY 3 A 63 Otaniemi 460 211
a) 44 63 Hämeenlinna TKY 4 A 82 Otaniemi 460 211
a) 41 61 Hki 33 Tiilimäki 19 A 4 484 787
a) 43 63 Karijoki TKY 5 C 21 Otaniemi 460 211
a) 37 59 Pöytyä Töölön torink. 11 A 1
Hki 26
a) 46 65 Kangasala Merimkhenk. 6 C 25
Hki 12
a) 47 66 Hki 61 Sofianlehdonk. 7 C 25 795 102
a) 45 65 Hki 33 Ulvilani. 29/8 A 340 454 173
a) 42 61 Pomarkku A.Lindforsint. 3 В 43
Hki 40 470 960
b) 47 66 V aasa Mannerh.t. 71 A 10
Hki 27
a) 45 66 Kuusankoski Kirvuni. 13 Laajalahti
a) 45 65 Hki 55 Mäkelänk. 23 D 39 776 058
• a) 45 65 Imatra Paatsamat. 5 tí 20 Hki 32 472 533
• a) 46 65 Liperi Tennisp. 2 U 43
• a) 46 65 Hki 40 I.Aalbergint. 4 C 39
Hki 40 474 271
. a) 45 65 Kouvola Mäntyviita 9 D
• a) 46 66 Hämeenlinna
• a) 39 59 Hki 55 Karstulani. 4 A 102
• a) 46 66 Hki 80 Hirvit. 8 as 9 783 820
• a) 38 60 Hki 65 Jokiniemeni. 21 727 232
• a) 43 63 Espoo Niittykumpu 12 F 52
• a) 46 66 Eura Mannerh.t. 51 A 20
Hki 25 413 560
• a) 47 66 Somero Ilmarink. 4 В 35 Hki 10
. a) 45 64 Mänttä Pursimiehenk. 22 A 12
Hki 15 656 031
• a) 42 63 Hki 17 Maneesik. 5 В 20
• a) 46 66 Riihimäki
• a) 46 66 Hki 10 Oksasenk. 1 В 25 495 795
• a) 48 66 Oulu Töölönk. 2 tí 23 Hki 10
• a) 43 64 Hki 40 A.Lindforsint. 9 A 7 479 325
. a) 46 65 Hki 35 Ulvilant. 11 b A 10 452 359
• a) 46 66 Espoo Westendin Invai.
Ammattioppil. 3
• a) 43 63 Hki 35 Ulvilani. 19 с A 12 458 232
• a) 44 65 Vihti Vihtijärvi 270 963
• a) 46 65 Mikkeli Louhent. 11 D 58 466 228
. a) 46 66 Mikkeli Freesenk. 4 Hki 10
• a) 47 66 Tampere Pohjani. 36
Kajaste Raimo Olavi .........
Kalaja Lauri Erkki A.........
Kalijärvi Kirsti Talvikki ... 
Kalliokoski Pentti Juhani .
Kallonen Ilpo.........................
Kansanen Olli Sakari.........
Karjalainen Leena Onerva 
Karppinen Jukka Ensio . .
Karvonen Ulla-Maija .........
Kaukolahti Jukka Erkki . . 
Kavonius Aarno Untamo . 
Keppo Martti Olavi...........
Kiekara Olavi Antero . ..
Kiialainen Pekka Tapio . 
Kiiskinen Seppo Kari I . 
Kivelä Toivo Ilmari.........
Kock Per Albert ................
Koistinen Erkki Samuel . 
Koivunen Timo Tapio ... 
Komppa Veikko Olavi . .. 
Kontkanen Marja Helinä 
Korhonen Eero Kalervo
Korhonen Erkki Kari U 
Korppoo Ilmi Marjatta . . 
Korvela Timo Veikko . . 
Koskenlinna Pentti Markus ..
Koskinen Ahti Urho ...........
Koskinen Kimmo Väinö K 
Koskinen Seppo Juhani ....
Kotilainen Pietari Jaakko .. 
Kujala Asko Paavo S .........
Kujala Harri Henrik.............
Kumela Hannu Jukka *) . .. 
Kumpulainen Heikki Lauri .
Kunnas Aino Helena ...........
Kyllönen Unto Juhani.........
Kännö Hannu Veikko I ...
Laalahti Timo Juhani . . 
Laamanen Harri Tapani 
Laanterä Matti Lauri A
Kimianosasto — Kemiska avdelningen
Laiho Pentti Ilmari *) ......... .. a) 47 66 Kiukainen
Laiho Väinö Onni K........... .. a) 46 66 Pöytyä TKY 3 В 72 Otaniemi 460 211
Laine Seppo Johannes......... .. a) 41 60 Hki 27 Mannerh.t. 91 В 34 413 394
Lammentausta Pentti Reino S a) 46 65 Kuopio TKY 5 A 74 Otaniemi 460 211
Lappalainen Timo Antero . .. a) 44 63 Reisjärvi TKY 4 A 24 Otaniemi 460 211
Larinkari Jorma Tapio .... .. a) 44 62 Hki 32 Mäkipellont. 7 471 146
Lehmus Pekka Olli................ • a) 42 60 Oulu Tornitaso 3 as 48
Lehmusvaara Martti Olavi . .. a) 42 62 Tampere TKY 3 В 46 Otaniemi 460 211
Leinonen Liisa-Marja........... • a) 44 64 Hki 57 Svinhufvudini. 11 E 47 687 268
Leinonen Olavi...................... ■ a) 47 66 Pattijoki Lönnrotink. 17 В Hki 12 643 357
Lei ramo Riitta Matilda .... • a) 46 65 Askola Mannerh.t. 126 A 12
Hki 27 413 315
Leisola Matti Sipi A ........... • a) 47 66 Lahti Hallitusk. 15 A 2 Hki 10
Leisten Helena Barbara K . • b) 45 64 Hfors 33 Solnav. 30 485 686
Lepistö Kalevi Johannes . .. • a) 44 65 Kauhajoki Uudenmaank. 9 A 7
Hki 12
Leppämäki Eero Antero . .. • a) 44 65 Jämsä A.Kivenk. 24B61 Hki 50 777 095
Leppänen Olavi Antero . .. • a) 44 63 Hki 61 Marjatant. 16 794 473
Levomäki Markku Vilho .. • a) 46 65 Kotka TKY 5 В 33 Otaniemi 460 211
Liimatainen Erkki Otto E • a) 42 63 Riihimäki TKY 2 A 322 Otaniemi 460 211
Lindström Boris Håkan V . • b) 37 58 Hfors 90 Korsholmsv. 9 F 103
Lindström Matti Jarmo .... • a) 45 64 Hki 32 Kauppalani. 46 C 25 474 884
Linnainmaa Terhikki Kaarina a) 42 61 Hki 96 Tiirakivent. 1 as 19 315 364
Liponkoski Markku Tapio . • a) 41 62 Toijala TKY 5 C 91 Otaniemi 460 211
Lilja Antti ............................... • a) 44 63 Janakkala TKY 2 A 230 Otaniemi 460 211
Liukkonen Ahti Mikael K . • a) 45 65 Hollola TKY 5 В 73 Otaniemi 460 211
Loisa Markku Sakari........... • a) 44 63 Valkeala TKY 3 В 46 Otaniemi 460 211
Loppi Veli Heikki T........... • a) 43 62 Hki 26 Välskärink. 3 A 12 495 694
Luhta Kaarina Marja H ... • a) 47 66 Hki 27 Mäntyt. 17 a 1 481 532
Lundqvist Tom Bertelson .. . b) 42 61 Hfors 42 Kantelev. 10 H 77 434 353
Lutz Rabbe Arthur................ • b) 46 65 Hfors 25 Mechcling. 51 A 10 490 017
Manni Sirkka Eila M ......... ■ a) 45 64 Espoo Lumivaarani. 4 Laajalahti 405 474
Markus Pekka Lauri J......... • a) 39 61 Vaasa TKY 3 C 92 Otaniemi 460 211
Matikainen Marja Kaarina . ■ a) 42 60 Espoo Siikajärvi Salakoski 860 548
Matinvesi Jukka Aleksi *) .. . a) 46 64 Hki 40
Mattelmäki Esko Ilmari . .. • a) 45 63 Tampere TKY 3 C 27 Otaniemi 460 211
Mattila Harri Olavi ................ • a) 46 66 Pori Yrjönk. 38 В 27 Hki 10
Maunula Hannu Esa S ......... • a) 45 65 Karhula TKY 2/275 Otaniemi 460 211
Melakari Hilkka-Liisa ........... ■ a) 47 66 Hki 20 Isokaari 40 A 5 672 063
Meloni Esko Antonio ........... • a) 43 62 Hki 20 Taivaanvuohent. 14 A 2 672 979
Mennola Riitta Helena ......... . a) 43 63 Hki 10 Temppelik. 1 C 23 442 419
Miettinen Lasse Hannu T .. . . a) 43 62 Hki 53 Kaarlenk. 12 A 10 779 908
Miettinen Lea Rauni.............. • a) 44 63 Joutseno TKY 5 A 54 Otaniemi 460 211
Mikkola Kirsti Mirja A . .. . • a) 46 66 Elimäki Fredrikink. 40A6 Hki 10
Mikkonen Arja Tuula K .. . • a) 44 62 Hki 53 III linja 20 A 7 770 641
Minkkinen Pentti Olavi . ... • a) 42 63 Hankasalmi Hämeeni. 32D108 Hki 53
Mokka Reijo Eero J .............. • a) 44 63 Toijala TKY 4 C 16 Otaniemi 460 211
Molin Karl Erik U ................ . b) 44 64 Esbo Degerbyv. Bredvik 405 958
Montonen Ismo Väinö O ■ a) 41 61 Hki 10 E.Hesperiank. 18 A 16
Multala Raimo Pentti S . .. . • a) 47 66 Sippola Josafatink. 9 A 23 Hki 51 770 439
Mäenpää Ritva Liisa .............. . a) 40 61 Espoo Hakapolku 2 C 38
Mäkelä Klaus Emil ................ ■ a) 47 66
•
Lappeenranta Jääkärink. 9 A 15 Hki 15 638 443
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Mäki Risto Ensio.................... a) 44 64 Somero Ruukinlahdent. 5 A 8
Hki 20 679 051
Määttänen Raija Aulikki .... a) 40 59 Espoo TKY 9 C 22 Otaniemi
Naakka Anssi Antero ........... a) 38 60 Harjavalta TKY 2 A 454 Otaniemi 460 211
Nieminen Irja Kaarina ......... a) 46 64 Oulu TKY 3 A 75 Otaniemi 460 211
Niemioja Ahto Tapio ........... a) 46 66 Hki 80 Karhut. 38 В 785 411
Niinistö Lauri Salomon .... a) 41 61 Hki 35 Niemenmäent. 8 A 12 486 525
Nuotio Irja Elina .................... a) 37 57 Hki 18 Lönnrotink. 27 В 19 647 599
Nuotio Raimo Vesa................ a) 34 57 Hki 18 Lönnrotink. 27 ti 1У 647 599
Nupponen Raimo Johannes . • a) 40 61 Anjala Lönnrotink. 2/ ti 26 
Hki 18 624 884
Nurmento Leena Maria......... • a) 44 63 Lahti TKY 5 A 82 Otaniemi 460 211
Nurmi Pentti Kalervo U *) .. ■ a) 44 64 Hki
Nygren Eino Juhani ............. • a) 46 65 Salo Pohjoiskaari 35 ti Hki 20
Oila Ulla Kristiina ................ • a) 43 61 Hki 33 Mmiemen Puistot. 11 AI 5 481 262
Okkeri Satu Marja M . ... • a) 45 65 Kouvola TKY 3 A 22 Otaniemi 460 211
Oksanen Jaakko Sakari . • a) 44 63 Hki 27 Pihlajat. 26 H 485 738
Oksanen Mitt Vilho ... a) 43 61 Valkeakoski Lempäälänt. 43 Vrkoski
Olin Bernt Jakob R................ ■ b) 46 65 Jakobstad Vävareg. 7 В 22 Hfors 15 664 279
Oikku Juhani Elias.................. • a) 44 64 Kouvola Kalevank. 45 E 45 Hki 10 647 060
Ollila Matti Kullervo........... ■ a) 44 64 Espoo Pitkät. 15 Frisans 882 655
Orko Kare Risto .................... • a) 40 62 Hki 40 A.Lindforsint. 3 A 28 471 191
Ovaskainen Pekka Antero . . a) 44 63 Hki 35 Ulvilant. 2 В 11 451 574
Pahkala Olli Juhani............. a) 46 66 Tampere Malminrinne 1 В 18
Hki 18 600 807
Pajakkala Pentti Sakari . . a) 44 63 Tampere TKY 4 C 75 Otaniemi 460 211
Paju Raimo Antero *) ......... a) 47 66 Lahti
Pajunen Esko Juhani . . • a) 45 64 Hki 31 Kivihaankuja 4 A 12 478 453
Palm Seppo Ilmari a) 38 60 Espoo OAS 1 C 20 Otaniemi 461 264
Pajula Antt Eemeli . .. . a) 43 63 Lammi TKY 5 В 75 Otaniemi 460 211
Patja Pentt, Olavi.................. a) 47 66 Äänekoski Tornitaso 3 A 9
Pawli Lars Eirik G ................ . b) 45 63 Karhula Drumsöv. 7B17 Hfors 20 676 360
Pekonen Jorma Tapio........... • a) 41 60 Hki 37 Konalant. 12 A 10 455 506
Peltola OÏ1. Tapio.................... • a) 41 61 Lahti Lönnrotink. 27 В 37 
Hki 18
Pennanen Seppo Ilmari......... • a) 42 63 Hki mlk TKY 2 В 302 Otaniemi 460 211
Pesonen Ilkka Antero ......... • a) 45 65 Riihimäki Raudunt. 20 Laajalahti
Pietarila Matti Sakari *) ... • a) 44 63 Kannus
Pietilä Heikki Kalervo......... • a) 43 63 Hki 10 Cygnaeuksenk. 10 A 4 497 973
Pihlava Tauno Wilhelm . .. • a) 46 66 Eura Franzenink. 10 A 17 
Hki 50
Piirilä Eino Ilmari ............. • a) 41 63 Janakkala
Poijärvi Jaakko Teijo I .. .. • a) 42 62 Pori TKY 3 C 37 Otaniemi 460 211
Pohjola Esko Kalervo......... • a) 43 62 Lohja Uudenkaup.t. 5 A 6
Hki 35 451 709
Pohjola Veikko Juhani .... ■ a) 40 61 Harjavalta TKY 3 В 83 Otaniemi 460 211
Poukari Heikki Juhani......... ■ a) 45 64 Kiukainen TKY 3 В 26 Otaniemi 460 211
Puolakka Leena Marjatta .. • a) 47 66 Hyvinkää Pajalphdent. 1 / A 1 /
Hki 20 674 794
Puolanne jorma Niilo J . .. • a) 42 61 Hki 35 Ulvilant. 19 a A 9 450 611
Pyysalo Tapani ...................... ■ a) 47 66 Jyväskylä Vironk. 7 E 15 Hki 17 623 212
Pääkkönen Jorma Vesa .... • a) 46 66 Jyväskylä Hakamäki 3 D 19 426 735
Pösö Keijo Aulis.................... ■ a) 41 60 Keuruu TKY 4 В 92 Otaniemi 460 211
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Raade Maarit Elina C......... • a) 45 64 Hki 33 Kartanoni. 5 A 8 483 143
Raade Maria Kristiina......... ■ a) 43 62 Hki 33 Kartanoni. 5 A 8 483 143
Raja-Halli Pekka Ilmari . .. • a) 43 64 Espoo Otakallio 1 A 4 461 490
Ramm-Schmidt Dorrit Helene b) 47 65 Lauritsala Museig. 17 A 86 Hfors 1C 441 089
Ranta Heikki Olavi A......... • a) 43 64 Hki 50 Harjuk. 3 C 54
Raussi Pertti Kalervo ......... • a) 46 65 Lahti Säästökehä F 87 Viher-
laakso 409 849
Reinikainen Leena Marjatta • a) 47 66 Hki 20 Pohjoiskaari 40 as 7 677 524
Riekko Risto Olavi .............. • a) 45 66 Saarijärvi Annank. 28 C 32 Hki 10
Riistämä Kyösti Kalevi .... • a) 42 61 Hki 25 Eino Leinonk. 2 C 41 490 458
Rokkanen Marja-Liisa......... • a) 42 61 Joroinen Cygnaeuksenk. 6 C 32
Hki 10
Ryhänen Aulis Juhani........... • a) 37 59 Hki 20 Puistokaari 11 В 22 676 188
Räihä Ritva Tuulikki.............. • a) 46 66 Hki 82 Peukaloiseni. 4 G 90 787 819
Räisänen Mirja Ilona *) . .. . • a) 47 65 Hki 35
Räsänen Silja Marjatta........... • a) 46 65 Liperi TK Y 3 A 22 Otaniemi 460 211
Räsänen Urho Olavi.............. • a) 46 65 Karkkila Ri istap. 1 В
Saarinen Pekka Antero ......... • a) 46 66 Hki 32 Kauppalani. 26 В 18
Saikkonen Pekka Juhani . .. . . a) 46 65 Hki 36 Pajamäeni. 3 А 6 450 830
Salanne Simo Juhani.............. • a) 41 60 Hki 52 Viipurink. 27 А 13
Salin Matti Olavi .................... • a) 38 61 Turku Uudenmaank. 9 А 8
Turku
Salmensaari Leena Maria .. . • a) 46 65 Hki 61 Untamoni. 10 C 39 791 965
Salminen Hilkka Marjatta .. . • a) 45 65 Hki mlk V.Hämeenkylänt. 35
Friherrs 846 792
Salminen Kari Kullervo . .. . • a) 45 63 Nokia TK Y 4 C 81 Otaniemi 460 211
Salokangas Arto Teuvo T . . • a) 39 60 Hki 25 Urheiluk. 40 A 8 417 116
Salokangas Pasi Uolevi......... • a) 43 61 Nurmijärvi TKY 5 A 24 Otaniemi 460 211
Salonen Mikko Tapio *) . . . . • a) 46 66 Hki 57
Sammasmaa Eero Juhani . .. . • a) 40 59 Jyväskylä mlk V linja 7 В 40 Hki 53
Santaholma Antti Kalervo .. . ■ a) 45 64 Hki 33 Saunalahdent. 13 В 17 482 876
Santaholma Seppo Veikko .. . ■ a) 42 62 Hki 12 Fredrikink. 19 В 18 652 604
Seppänen Reijo Olavi........... • a) 43 62 Ilmajoki TKY 4 В 55 Otaniemi 460 211
Setälä Pirkit Tarja R .............. • a) 40 61 Elimäki Kalevank. 45 В 17 Hki 18
Siikanen Eila Salme................ ■ a) 44 64 Espoo Niittykumpu 2 D 56 468 069
Siirilä Tapio Matti.................. • a) 45 64 Vaasa TKY 2 В 318 Otaniemi 460 211
Sikander Arto Einar .............. a) 46 65 Urjala TKY 4 A 75 Otaniemi 460 211
Silvennoinen Seppo Mikael . a) 45 65 Hki 20 Haahkat. 14 В 30 678 343
Sundman Kari Taisto ........... a) 47 66 Hki 15 Pursimiehcnk. 24 A 14 650 204
Sundqvist Erkki Olavi ......... a) 43 62 Hki 10 Fredrikink. 60 C 494 826
Suokas Elias Uolevi................ a) 42 63 Hki 53 II linja 31 C 93 712 864
Suortti Mikko Tapani ........... a) 47 66 Espoo Leppäkertunt. 2 C 463 313
Suppanen Pekka Ilkka ] . a) 40 61 Kouvola Sakaristont. 3 В 19
Kouvola
Sorsa Seppo Urho K.............. a) 43 61 Hki 25 Savilank. 1 В 27 494 098
Taipale (orma Pekka.............. a) 40 61 Nurmijärvi Lönnrotink. 27 В 20
Hki 18 631 282
Tanner Teemu........................... a) 43 63 Hki 10 Yrjönk. 25 D 33
Tanttu Raimo Viljo J ........... a) 41 60 Mäntsälä TKY 3 A 31 Otaniemi 460 211
Taskinen Jyrki Arvo A .... a) 42 62 Kauhajoki TKY 5 C 33 Otaniemi 460 211
Teckenberg Per-Eric.............. b) 40 61 Sibbo Nickby sjukhus
Terho Matti Akseli.................. a) 44 63 Hki 35 Ulvilani. 16 G 451 235
Tiainen Jouko Matti A .... a) 46 65| Kuusankoski TKY 2 В 101 Otaniemi 460 211
Kemìanosasto — Kemiska avdelningen
Tiainen Pauli Ilmari................ • a) 42
Tiitinen Eero Pekka J ......... • a) 45
Toivakka Eero Heikki........... . a) 48
Tonteri Joonas Olavi............. • a) 44
Tossavainen Antti Päiviö .. . • a) 46
Träskman Berndt Hilding .. - b) 46
Tukiainen Eero Ensio ......... ■ a) 40
Tuominen Heikki Tapio *) ■ a) 46
Tuomisto Antti Juhani ......... • a) 38
Tuukkanen Risto Ilmari . .. . . a) 44
Tuuri Antti Elias .................... . a) 44
Tähtinen Irja Kaarina......... ■ a) 41
Ukkonen Selma Elina........... . a) 37
Uusvuori Raimo Antero . ... • a) 44
Valkonen ]ussi Uolevi ......... • a) 47
Wallenius Maarit Helena .. • a) 45
Walliander Pertti Olavi .... ■ a) 45
Valovirta Rauno Lauri K .. ■ a) 47
Valve Matti Juhani................ • a) 45
Vanhatalo Ilkka Ossi T ... ■ a) 47
Wasastjerna Jan Ivar........... • b) 43
Wasenius Birger Edvard . .. . b) 43
Vattulainen Matti Olavi *) . • a) 45
Vauhkonen Pekka Olavi . .. . a) 47
Westergren Kaj Olavi......... ■ b) 41
Westerholm Thord-Peter . .. . a) 45
Wickström Karl Göran .... - b) 42
Vieru Osmo Tapani............. . a) 46
Wikstedt Martti Vilhelm . .. . a) 41
Villanen Martti Juhani .... .. a) 47
Virta Jorma Kalle.................. .. a) 42
Virtanen Kalle Ilkka ........... • a) 45
Virtanen Pekka Jalmari .... .. a) 42
Virtanen Rauno Erkki......... .. a) 34
Viskari Risto Lauri................ • ■ a) 47
Voutilainen Matti Tapani .. ■ • a) 47
Vuorimäki Pekka Väinö J . .. a) 47
Vuorivirta Ilmo Juhani .... .. a) 45
Zitting Antti Ate J — .... .. a) 46
Yliselä Seppo Antti J ......... .. a) 43
Saari TKY 5 В 61 Otaniemi 460 211
Lauritsala Pihlajat. 38 A 17 Hki 27 485 179
Kauhajoki Temppelik. 7 A ó Hki 10 442 277
Eno TKY 4 В 16 Otaniemi 460 211
Pyhäjärvi OI Jääkärink. 8 В 34 Hki 15 656 417
Esbo Lindstedtsv. У В Uran-
kulia 409 191
Espoo Martint. Firmo 882 770
Karhula
Espoo OAS 1 C 27 Otaniemi 463 224
Hki 82 Punahilkant. 5 В 21 784 667
Lappajärvi TKY 4 A 42 Otaniemi 460 211
Hki 18 Kalevank. 45 E 52 601 341
Oulu Koskit. 26 C 14 Oulu
Varkaus TKY 3 C 33 Otaniemi 460 211
Hki 10 Temppelik. 17 A 10 496 862
Hki 27 Mäntyt. 17 A 8 485 095
Espoo Laajalahti 405 336
Rauma Katajaharjunt. 6 В 17
Hki 80
Hki 20
Susit. 13 A 3 789 250
Tampere Fabianink. 5 В 30 Hki 13
485 900Hfors 33 Dragonv. 5 A 10
Hfors 80 Skidbacksv. 18 E 52 786 633
Hki 20
Hki 63 Lampuotilant. 48 748 430
Hfors 18 Kalevag. 55 A 17 657 407
Hki 40 Tolarint. 7 H 59 477 887
Hfors 25 Idrottsg. 30 492 895
Urjala TKY 4 В 16 Otaniemi 460 211
Somero Puistokaari 7 A 5 Hki20
Suonenjoki Lönnrotink. 30 C 47
645 671Hki 18
Tottijärvi TKY 3 C 2 Otaniemi 460 211
Hämeenkyrö Vironk. 10 ti 0 Hki 17
460 211Kotka TKY 3 A 11 Otaniemi
Espoo Otakallio 3 В 22 465 949
Riihimäki Hämeeni. 2 ti lö Hki 53 773 463
Kotka Otsolahdent. 18
Pori Kuusisaareni. 10 Hki У
785 439Hki 80 Mäenlaskuani. 2 D 48
Joensuu Hernesaarenk. 5 D 68
Kuortane
Hki 15





































































Alasvuo Veikko Olavi........... ■ a) 1942 1963 2 Hki 40 Santavuoreni. 4 A 14 476 775
Allenius Hans Alf G.............. • b) 44 63 1 Hki 25 Stenbäckink. 10 В 43 418 917
Alopaeus Esko Juhani........... • a) 44 63 1 Leppävirta TKY 3 C 65 Otaniemi 460 211
Anjala Yrjö Ensio .................. ■ a) 41 62 2 Espoo Sateenkaari 3 D 81
Asikainen Seppo Juhani . .. . • a) 46 65 2 Kotka Terijoent. 17 Laajalahti
Asteljoki Juss: Aksili ........... • a) 45 64 2 Hki 20 Maamonlahdent. 3 as 7
Hki 20 678 538
Auranen Erkki Olavi.............. • a) 45 64 1 Hki
Autio Hannu Kalervo ........... • a) 44 63 1 Hki 80 Susit. 25 as 7 786 146
Blomster Kari Anders ........... ■ a) 46 65 2 Hki 33 Perusi. 18 В 31 482 925
Bärlund Henrik Gustav .. . . b) 41 60 1 Hfors 32 Steniusv. 43—45 A 17 472 036
Eerola Ilkka Antero................ ■ a) 43 61 2 Pori TKY 3 A 65 Otaniemi 460 211
Eklund Lars Olof.................... • b) 46 66 2 Hfors 25 Mannerh.v. 100 A 2 414 042
Erlamo Seppo Juhani............. . a) 43 64 2 Hki mlk Nummit. 2 В 15 Hiekka-
harju 832 192
Fager Kurt Erik ...................... . b) 47 66 2 Esbo Björnviksv. 20 H 465 519
Fagerholm Kaj Armas........... • a) 44 65 2 Lohja Louhent. 20 K 76 465 658
Falck Olof Henrik .................. Ы 47 65 2 Hfors 20 Norrsvängen 23—25 C 675 134
Fröberg Per Johan .................. . b) 46 66 2 Hki 14 Korkeavuorenk. 1 В 19 662 738
Ginman Bengt Åke ................ b) 47 66 2 Hfors 14 Kaserng. 2 В 17 626 344
Haapamäki Ilkka Martti J . . a) 46 66 1 Keuruu Köydenpunojank. 3 D 38
Hki 18
Hakala Juho Kalervo ........... a) 43 63 2 Orimattila Katajaharjunt. 13 A
Hki 20
Hakola Arto Kalevi................ a) 41 62 1 Kemi TKY 3 В 64 Otaniemi 460 211
Hallila Erkki Antti ................ a) 46 66 1 Hki 35 Forint. 2 F 85 452 410
Hanhiniemi Matti Tapio *) . a) 41 60 2 Hki
Hannukainen Taisto Olavi A a) 47 63 2 Imatra TKY 5 C 16 Otaniemi 460 211
Hannula Jorma Kalervo .... a) 46 65 2 Kotka TKY 3 C 73 Otaniemi 460 211
Hattula Aimo Eljas V........... a) 44 65 1 Kuortane Sepont. 3 E 28
Hautala Erkki Väinö J......... a) 47 66 2 Seinäjoki Lauttasaarent. 34 D 17
Hki 20
Havola Pekka Antero .............. a) 46 65 2 Kitee Katajaharjunt. 1—3 В 33
Hki 20 678 262
Heikinheimo Erkki Juhani . . a) 45 64 2 Hki 28 Koroistent. 6 E 9 416 997
Heikkinen Kare Esko J .. .. a) 45 64 1 Hki 75 Porttirinne 751 372
Heikkinen Veikko Kullervo .. a) 44 65 2 Kuhmo Mariank. 1 C
*) 1 — kaivostckniikan; 2 — metallurgian. 
*) 1 — gravteknik; 2 — metallurgi.
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Heimala Seppo Olavi .............. a)
Heinonen Pertti Juhani ......... a)
Heinonen Urpo Sakari ...........  a)
Heiskanen Kari Gustaf H ... a)
Heine Aarno Kari A................ a)
Hilden Jarl Henrik .....................b)
Hintikka Ossi Veikko J ......... a)
Hirvonen Matti........................... a)
Hokkanen Jukka Sakari *) ... a)
Hokkanen Pentti Olavi........... a)
Honkasalo Jorma Antero .... a)
Hopia Raimo Pentti.................. a)
Huhtinen Pasi Perttu................ a)
Huju Kari Mikael......................  a)
Hukki Matti Pekka H.............  a)
Hultin Rolf Lennart.................. a)
Hyvärinen Jorma Juhani .... a)
Hyvärinen Olli Viljo J........... a)
Hämäläinen Simo Antero .... a)
Härkönen Seppo.....................  a)
Hätönen Tenho Kullervo .... a)
Höglund Kaj Holger.................. b)
Idman Nils Aulis U............... a)
Iltanen Raimo Olavi ................ a)
Jaakkola Antti Juhani..........  a)
Jaakkola Hannu Olavi *) .... a)
Jakowleff Karl Erik R ...........  h)
Jalkanen Erkki ........................... a)
Jokinen Hannu Ilmari.......... a)
Jokinen Kari Antero ................ a)
Jokinen Pertti Veikko J...... a)
Jokinen Tarmo Vilho J ......... a)
Jormalainen Toivo Niilo E .. a)
Jortikka Erkki Antero.......... a)
Juntunen Hannu Antero...... a)
Jussila Eino Kalervo............ a)
Juusela Jyrki Tapani ................ a)
Järvinen Erkki Jukka .............. a)
Järvinen Paavo Antero ...........  a)
Jääskeläinen Juha Eero T . .. a)
Kaartama Jorma Juhani........ a)
Kaartama Kari Olavi ................ a)
Kaislaniemi Ilpo Göran .........  a)
Kallio Heikki Yrjö J *)....... a)
Kallio Jukka Kalevi.............. a)
Kallioinen Jouko Olavi....... a)
42 63 2 Joutseno TKY 3 C 67 Otaniemi 460 211
45 66 1 Hattula Muuttolinnunr. 11
Leppävaara
46 65 2 Hki 12 Punavuorenk. 5 В 18 628 915
46 66 1 Kaavi Pohjoisranta 20 В 42
Hki 17 638 486
44 65 2 Hki 80 Siilit. 9 I 108 787 744
46 65 2 Hfors 25 Mannerh.v. 35 A 5 448 969
45 64 1 Kuopio TKY 2 A 226 Otaniemi
42 65 2 Kuusjärvi TKY 4 C 31 Otaniemi 460 211
46 66 2 Hki 32
41 62 2 Hki 32 Kauppalani. 48 В 15 472 042
45 64 2 Espoo Mansikkat. 3 Westend
41 61 2 Espoo Pohjani. 2 В 43 460 295
41 61 1 Hki 63 Vesakkot. 3 A 73 748 527
46 65 1 Karkku TKY 5 C 32 Otaniemi 460 211
44 63 2 Hki 53 Alppik. 3 A 15 769 199
45 64 2 Hki 35 Forint. 2 F 81 457 174
43 62 2 Riihimäki TKY 3 В 62 Otaniemi 460 211
43 62 2 Hki mlk V iertolan koulu Tikkurila
44 64 1 Hki 33 Kadetint. 18 A 16 484 188
43 62 2 Hki 15 Sepänk. 3-—5 D 82 632 583
43 64 2 Lahti TKY 3 В 24 Otaniemi 460 211
44 62 2 Esbo Petas Aurora 409 238
42 63 2 Joensuu TKY 4 В 74 Otaniemi 460 211
46 66 Lammi Lauttasaarenk. 36 C 30
Hki 20
44 63 2 Uusikaupunki Tehtaank. 19 C 20 Hki 15 623 573
45 66 1 Turku
37 57 2 Hfors 92 Näldammsv. 4 C 27 331 775
45 65 1 Hki 18 Ruoholahdenk. 10 D 30 600 440
43 62 2 Hki 10 Dagmar ink. 8 В 25 443 582
46 64 1 Hki 83 Ruonasalment. 17 A 1 787 978
45 65 2 Hki 53 Pitkänsillanranta 5 В 27 771 050
46 65 1 Lohja STL:n Tennisopisto 467 033
40 61 2 Hki 33 Mmiemen Puistot. 17A2 484 072
43 65 2 Espoo TKY 5 C 96 Otaniemi 460 211
41 60 2 Hki 12 Annank. 9 A 1 625 087
45 65 2 Hämeenlinna Kaivosvoudint. 4 M 114
Hki 44 431 365
43 62 2 Hki 33 Dosentint. 5 A 3 481 505
47 66 1 Varkaus Vemmelsääreni. 4 В 14 464 447
46 65 2 Valkeala TKY 3 В 1 Otaniemi 460 211
46 66 2 Imatra Runebergink. 36 A 17
Hki 26 444 056
45 64 2 Nurmijärvi TKY 5 C 35 Otaniemi 460 211
42 62 2 Nurmijärvi TKY 3 В 33 Otaniemi 460 211
43 63 2 Turku Lönnrotink. 27 В 26
Hki 18 624 884
46 66 1 Orivesi
45 64 2 Kuopio TKY 3 A 55 Otaniemi 460 211
46 65 1 Lahti Lönnrotink. 28 A 33
Hki 18
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Karvonen Ilkka Juhani .. . .. a 42 61 2 Lempäälä TK Y 3 A 63 Otaniemi 460 211
Karvonen Lauri Tapio .... .. a 43 63 2 Hki 25 Topeliuksenk. 17 C 33 443 536
Kemppainen Jorma Heikki O a 43 62 2 Hämeenlinna TKY 3 A 53 Otaniemi 460 211
Kemppinen Hannu Kalevi .. a 44 66 1 Joroinen Louheni. 20 K 76 465 658
Keskinen Kari Valtteri .. .. .. ay 46 63 2 Tampere TKY 3 A 46 Otaniemi 460 211
Keskitalo Rauli Kalle *) .. .. .. a) 46 66 1 Koski Tl.
Keto Harri Voitto E ........... .. a) 46 65 2 Laihia Hietalahdenk. 5 A 4
Hki 18
Ketolainen Matti Juhani . . .. a) 46 65 2 Hausjärvi TKY 4 C 72 Otaniemi 460 211
Kivekäs Liisa Aulikki ......... .. a) 44 63 1 Espoo TKY 5 C 94 Otaniemi 460 211
Kivilahti Jorma Kalevi .. .. .. a) 43 65 2 Hki 18 Hietalahdenk. 9 В 45 642 481
Kivinen Heikki Esko T . . . .. a) 42 62 2 Vaasa TKY 9 D 44 Otaniemi 464 006
Kivistö Heikki Antti J .. .. .. a) 44 64 2 Laht i TKY 4 A 62 Otaniemi 460 211
Koivistoinen Pertti Veikko O a) 41 62 1 Espoo TKY 9 D 39 Otaniemi
Kolehmainen Matti Alpo .. .. a) 44 65 2 Rantasalmi TKY 5 C 96 Otaniemi 460 211
Koponen Jorma Kalevi .. .. .. a) 42 62 1 Leppävirta TKY 3 C 67 Otaniemi 460 211
Koppinen Ilpo Ilmari........... .. a) 44 63 2 Salo Limingant. 77 A 2 Hki 56
Korhonen Juha Ville........... • • a) 45 64 1 Hki 63 Koivikkot. 22 F 747 313
Korhonen Matti Antero . .. .. a) 43 63 2 Espoo Vemmelsäärent. 6 D 17 465 583
Korpi-Anttila Jaakko Mikael .. a) 43 63 1 Loimaa TKY 2 C 165 Otaniemi 460 211
Korri Esa Ville ...................... .. a) 47 65 2 Orivesi Otakallio 2 A 12 460 637
Koskinen Lauri Kyösti K .. .. a) 41 62 2 Lammi TKY 4 A 64 Otaniemi 460 211
Koskinen Vesa Raimo......... .. a) 39 59 1 Espoo Jääskent. 4 Laajalahti 406 479
Kukkosuo Reijo Tapio .... .. a) 43 62 2 Hki 53 Hämeeni. 12 A 14 719 329
Kulmala Aarno Sakari......... • • a) 43 63 2 Kangasala Mannerh.t. 104 В 56
Hki 25
Kulmala Osmo *) .................. .. a) 26 64 2 Hki mlk
Kumpula Mikko Aimo A .. .. a) 43 64 2 Alahärmä TKY 3 C 73 Otaniemi
Kuoppamäki Jorma Vilhelmi .. a) 44 65 2 Hki 95 Linnanherrankuja 8
Kytö Seppo Markku I......... .. a) 47 66 2 Espoo Hagalundin Kno 461 174
Käenniemi Unto Juhani . .. .. a) 47 66 2 Hki mlk Purot. 6 Korso 827 364
Laako Tero Jussi .................. .. a) 45 65 2 Espoo Kontioni. 3 A 14 461 433
Lalu Veikko Antero.............. .. a) 44 63 2 Kuusankoski Kristianink. 16 A 11
Hki 17 650 464
! Lammi Jarmo Jaakko *) . .. .. a) 46 66 2 Espoo
Lantto Heikki Aukusti......... .. a) 41 61 1 Muonio TKY 3 A 23 Otaniemi 460 211
Lappalainen Pekka Juhani . .. a) 44 63 1 Koskenpää Hiihtomäent. 21 В 20
Hki 80
Lecklin Esa Kullervo ......... • a) 46 65 2 Hki 63 Suursuoni. 7 747 532
Lehtinen Harri Olavi........... ■ a) 46 65 1 Jyväskylä Meilahti 25 A Hki 25 481 115
Lempiäinen Risto Juhani .. • a) 47 66 2 Sauvo Matinkylä 882 513
Leskinen Seppo Tapio O .. • a) 43 64 1 Hki 61 Pohjolank. 43 A 2 791 873
Liljestrand Bjarne Wilhelm . . b) 47 66 1 Esbo Rödskog Aurora 854 310
Lindgren Sten Axel.............. • b) 42 61 2 Sverige Ensoni. 47 В 11 Imatra
Lindholm Tage Leif ........... • b) 40 60 2 Hfors 57 Stugberget 1 C 33 687 904
Lindroos Risto Ensio ......... . a) 45 65 2 Jyväskylä Pursimiehenk. 25 C 79
Hki 15
Lobbas Kari Knut K *) ... . b) 46 66 2 Imatra
Lystilä Eino Juhani.............. • a) 46 66 2 Parkano Lönnrotink. 39 C 52
Hki 18 669 544
Makkonen Raimo Tapio . .. . ■ a) 44 65 2 Järvenpää TKY 5 C 56 Otaniemi 460 211
Manner Kauko Antero ......... • a) 46 65 2 Kouvola Arkadiank. 20B32 Hki 10
Mannerkoski Lauri Pertti K . • a) 44 63 2 Hämeenlinna TKY 2 В 410 Otaniemi 460 211
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Manunen Tauno Ilmari........... a)
Martamo Tero Aulis ................ a)
Martikka Heikki Ilmari........... a)
Mattila Lauri Juhani *)........... a)
Mietola Jorma Heikki.............  a)
Mikkola Osmo Kalevi.............  a)
Mikkola Pekka Antero ........... a)
Mikkonen Antti Veikko J ... a)
Muróle Kauko Matti O ......... a)
Murtoaro Jukka Olavi.............  a)
Myllyniemi Jukka Kullervo .. a)
Myyri Jorma Rikhard .............  a)
Mäenpää Jukka Antero........... a)
Mäkinen Juho Kaarlo.............. a)
Mäkipää Martti Ilmari.............  a)
Mäntymäki Tarmo Kalevi ... a)
Nenonen Pertti Olavi .............  a)
Nieminen Mikko Antero .... a)
Nikkilä Kalevi Juhani.............  a)
Niskanen Matti Aslak.............. a)
Niskanen Pentti Olavi ........... a)
Nordström Bengt-Ola E J ... b)
Nyyssönen Aune Maria......... a)
Närhi Antti Arvo......................  a)
Näätänen Erkki Antero ......... a)
Onnela Kalevi Juhani .............  a)
Osara Jouko Ilmari .................. a)
Paalumäki Tauno Juhani .... a)
Paananen Heikki Tapio........... a)
Pajunen Jorma Oiva A........... a)
Paloheimo Risto Juhani ......... a)
Parkkinen Rauno Kalevi......... a)
Parviainen Kari Olavi.............. a)
Paulin Pertti Juhani.................. a)
Pekkanen Timo Matti.............. a)
Peili Reijo Juhani......................  a)
Pellikka Risto Onni A ........... a)
Peltola Heikki Juhani .............  a)
Peltonen Harri Johannes......... a)
Peltoniemi Markku Pellervo .. a)
Penttilä Hannu Pentti J ......... a)
Penttinen Raimo Olavi ........... a)
Pesonen Herkko Olli-E........... a)
Pesonen Lauri Juhani .............  a)
Pietinen Markku Aarne........... a)
Pimiä Erkki Lauri A................ a)
Poutanen Kari Juhani.............. a)
Pukkila Arvo Juhani................ a)
Pulkkinen Pekka Juhani......... a)
Puranen Pertti Juhani .............  a)
Purra Pekka Esko......................  a)
Pylkkänen Tuula Sisko M .. .. a)l
44 63 1 Kuopio TKY 2 C 376 Otaniemi 460 211
41 62 2 Jyväskylä TKY 4 C 62 Otaniemi
43 61 2 Espoo Jalmarint. 4 A 30 466 273
46 66 2 Hki 26
45 64 2 Hki 20 Gyldenint. 6 D 31 672 473
46 65 2 Espoo Kimmelt. 16 461 419
47 66 1 Hki 12 Lönnrotink. 7 В 638 193
41 61 1 Espoo TKY 2 A 360 Otaniemi 460 211
45 65 2 Hki 46 Paimenhuilunp. 6 A 4 435 490
46 65 1 Rautalampi Lutherink. 14 A 1 Hki 10
46 65 2 Kankaanpää Lutherink. 2 В 16 Hki 10
45 65 2 Nurmijärvi Fredrikink. 60 A Hki 10 447 380
42 64 2 Riihimäki Töölönk. 52 A 22 Hki 25 493 781
45 64 2 Kokkola TKY 4 A 22 Otaniemi 460 211
48 66 2 Orimattila Kannelt. 7 J 91 Hki 42 434 286
41 62 2 Harjavalta TKY 5 A 44 Otaniemi 460 211
43 63 2 Loviisa Otsolahdent. 16 В 88
44 63 2 Hki 20 Puistokaari 21 C 26 675 311
45 65 2 Tampere TKY 3 A 46 Otaniemi 460 211
44 63 2 Kuopio TKY 3 В 24 Otaniemi 460 211
41 63 1 Espoo Poutapolku 3 A 21
46 65 2 Inga Otakallio 1 В 13 461 120
46 65 2 Leppävirta TKY 4 C 96 Otaniemi 460 211
44 65 2 Hki 12 I.Roobertink. 35 A 6 632 954
46 65 2 Hki 15 Tarkk’ampuj ank. 8 A 8 660 868
42 61 2 Espoo TKY 9 D 37 Otaniemi 464 242
47 65 2 Mouhijärvi TKY 2 A 225 Otaniemi 460 211
47 66 1 Paimio Harjuviita 4 As 13
45 65 2 Kokkola Lutherink. 14 A 1 Hki 10 496 466
45 66 2 Kärkölä Tunturik. 11 В 13 Hki 10
43 63 1 Hki 57 Vähäniitynt. 12 688 790
43 64 1 Espoo Lähderanta 10 A 5 400 978
41 60 1 Hki 20 Kaakkurikuja 5 В 10 678 432
43 62 1 Lohja TKY 2 A 159 Otaniemi
45 64 1 Hki 25 Mannerh.t. 27 A 32 449 755
47 66 2 Joutseno Muolaant. 11 Laajalahti
42 64 2 Asikkala TKY 4 A 62 Otaniemi 460 211
43 65 2 Virolahti TKY 5 A 76 Otaniemi 460 211
41 63 2 Tampere TKY 5 В 91 Otaniemi
43 63 1 Kauhajoki TKY 2 A 158 Otaniemi 460 211
46 65 1 Kankaanpää TKY 5 В 33 Otaniemi 460 211
47 66 2 Leppävirta Terijoent. 14 Laajalahti 460 518
41 63 2 Hki 20 Lahnaruohont. 4 В 16 679 463
44 65 1 Hki 20 Meripuistot. 3 A 8 675 467
46 65 2 Hki 33 Nuottap. 8 483 292
45 65 2 Hki 26 Merikannon!. 3 В 23 495 042
4( 65 2 Hki 53 Torkkelink. 21 В 72 773 355
44 65 1 Imatra Nuijala Kilo 402 107
42 64 1 Kajaani mlk Temppelik. 14A9 Hki K 444 756
42 64 2 Tampere Humaiistonk. 15 A 9
Hki 25 492 088
46 65 2 Hki 27 Tukholmank. 7 В 14 412 445
461 65 2 Lapinlahti TKY 4 C 96 Otaniemi 460 211
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Pöntynen Tomi Juhani .... ■ a) 42 61 1 Hki 10 Museok. 32 В 25 444 611
Kamula Pekka Juhani ......... • a) 45 66 1 Naantali Runebergink. 19 А 4 b
Rantala Maija Leena ........... • a) 46 65 2 Kaustinen Louheni. 8 C 10 462 914
Rantanen Heikki Kullervo . • a) 45 66 2 Tampere Puistokaari 21 C 30
Reinikka Erkki Ilmari......... • a) 43 64 1 Oulu TKY 5 C 41 Otaniemi 460 211
Reinivuo Raimo Lassi T *) . • a) 42 61 1 Loviisa
Rekola forma Kalevi........... • a) 42 62 2 Tampere TK Y 3 В 61 Otaniemi 460 211
Riihelä Mauno Pellervo *) . • a) 43 62 2 Kajaani
Riihikallio Lassi Peter......... • a) 43 61 1 Hki 32 Tunnelit. 12 А 10
Rikka Pekka Olavi................ • a) 47 66 2 Hamina TKY 3 C 33 Otaniemi
Ristikartano Kari Kalervo . • a) 45 65 2 Turku Ruusank. 2 A 7 Hki 25 447 885
Ristimäki Erkki Johannes . • a) 44 64 2 Turku TKY 3 C 53 Otaniemi 460 211
Ritakallio Pekka Oskari ... • a) 47 66 2 Huittinen Katajaharjunt. 11 A 3
Hki 20 675 046
Riuttala Esa Ilmari................ • a) 44 63 2 Espoo Takojani. 8 A 7 461 891
Ruohonen Jorma Kalevi *) • a) 46 66 2 Kemi
Saarinen Olli Kaarlo T .... • a) 44 64 2 Hki 10 Tunturik. 14 В 37 497 891
Saarinen Reino Tapio ......... • a) 48 66 1 Loppi Flemingink. 11 В 70
Hki 50
Saarinen Risto Uolevi......... • a) 41 62 2 Hki 10 Tunturik. 14 В 37 497 891
Sainio Pentti Olavi................ • a) 43 65 1 Espoo Westendalle 78 467 162
Salimäki Matti Juhani......... • a) 39 57 2 Hki 57 Svinhufvudini. 13 C 36 688 513
Salmelin Klaus Erkki O . .. . ■ a) 42 63 2 Tampere Korkeavuorenk. 1 В 16
Hki 14 638 246
Salminen Kari Olavi .............. • a) 46 65 1 Hki 40 Simsiönkuja 3 a 24 479 346
Salminen Matti Vilho K .. . • a) 46 66 2 Kokemäki Karakallio
Sariola Antti Pekka ................ ■ a) 42 62 1 Heinola TKY 2 В 316 Otaniemi
Sariola Pekka Juhani *)......... • a) 44 64 1 Ylivieska
Savola Eija Kaarina ................ • a) 46 64 2 Hki TKY 2 C 366 Otaniemi 460 211
Savolainen Heikki Juhani .. . • a) 44 63 1 Iisalmi TKY 3 C 97 Otaniemi 460 211
Seppälä Kari Olavi.................. • a) 45 65 2 Heinola TKY 4 A 22 Otaniemi 460 211
Seppänen Raimo Ensio......... • a) 46 65 2 Toijala TKY 3 C 6 Otaniemi
Sihvo Risto Veli ....................... • a) 44 64 2 Hki 53 Porthanink. 4 В 34 761 466
Siikarla Aarne Lauri *) ......... ■ a) 46 66 2 Hki 14
Sipilä Jussi Veikko S ........... • a) 46 65 2 Hki 33 Huopalahdent. 18 В 20 483 180
Stenfors Rauli Ilmari *)......... • a) 47 66 2 Pori
Stenman Kari Olavi................ . a) 45 65 1 Hki 76 Rukokuja 3 751 792
Stigzelius Erik Anders ......... . b) 45 64 1 Hfors 12 Bulevarden 11 A 641 753
Sulanto Jukka Sakari.............. • a) 45 64 2 Jokioinen Runcbergink. 39 A 35
Hki 10
Sundberg Sven Victor........... • b) 42 62 2 Hfors 25 Topeliusg. 10 В 32 441 001
Suppanen Risto Reino I *) . . • a) 46 66 2 Kouvola
Särkkä Pekka Sakari................ • a) 45 64 1 Mänttä TKY 5 В 32 Otaniemi 460 211
Söderling Kaj Erik ................ . b) 42 61 2 Tammerfors Båtsmansg. 22 В 28
Hfors 15 638 053
Sörensen Tom Mikael........... . b) 46 66 2 Nokia Munksnäsallen 1 В 43
Hfors 33
Tamm Eilif Robert.................. • b) 43 64 1 Hfors 14 Fabriksg. 13 В 34 656 464
Teppo Pekka Tapani .............. • a) 38 61 1 Tammela TKY 5 C 61 Otaniemi
Therman Rolf Yrjö A........... • b) 43 64 2 Hfors 33 Grundv. 28 В 41 483 420
Tiainen Markku Tapani . .. . • a) 45 64 2 Hki 35 Niemenmäenkuja 3 A 2 482 808




Tiitu Olli Matti К....................
Tuovinen Pertti Jouko ...........
Turunen Matti Tapio .............
Tuutti Paavo Juhani..................
Tähtinen Kari Pentti O .........
Törrönen Kari Johannes.........
Uitti Jarmo Juhani ....................
Urpo Sirkka-Leena I..................
Vaahto Antti Tapani *) ;...........
Vaajoensuu Kalle Juhani.........
Vaarala Kari Pekka T.............
Vainio-Mattila Antti Tapani .. 
Vanhatalo Voitto Kullervo . .. 
Wartiovaara Timo Tapani .... 
Veistaro Martti Aarne H .. .. 
Westermarck Henrik Emil ....
Viherma Raimo Allan .............
Viitanen Pekka Heikki K .. ..
Vilpponen Kari Olli ................
Vilska Eero Kullervo *) .........
Visti Mikko Juhani ..................
Vuorela Markku Kalevi...........
a) 45 65 1 Lapua Torkkelink. 21 В 60 
Hki 53
a) 44 66 2 Turku Erät. 11 Frisans
a) 46 65 2 Lappeenranta Otavant. 5 A 18 Hki 20
a) 46 65 2 Espoo Matinkylä
a) 46 64 2 Nurmijärvi TKY 3 C 93 Otaniemi
a) 45 64 2 Turku Pajalahdent. 8Ш6 Hki 20
a) 44 64 2 Orivesi TKY 5 A 35 Otaniemi
a) 44 63 2 Kajaani TKY 5 C 95 Otaniemi
a) 47 66 1 Lahti
a) 40 63 1 Hki 17 Meritullink. 32 A 7
a) 45 65 1 Kemijärvi Mäntyt. 23 Hki 27
a) 42 61 2 Espoo Tykkit. 2 as 4
a)
a)
46 66 2 Siikainen TKY 5 C 52 Otaniemi
44 64 2 Hki 10 Freesenk. 3 A 21
a)
b)
46 66 2 Hki 33 Hollantilaisent. 36 A 6
45 65 2 Hfors 84 Kanalbacken 14
a) 44 62 2 Orivesi TKY 4 A 21 Otaniemi
a) 42 62 2 Loimaa
a) 47 66 2 Hki 33 Tiilimäki 35
a) 46 65 2 Hki 92
a) 46 66 1 Vimpeli
Mrniemen Puistot. 16 A 
14 Hki 33
































Aaltonen Erkki Antero ......... • a) 1943 1962 Kiikka TKY 3 В 71 Otaniemi 460 211
Ahtiainen Pertti Kalevi......... ■ a) 45 65 Joutseno TKY 5 В 14 Otaniemi
Annanpalo Heikki Mikael . . . a) 41 61 Rovaniemi TKY 5 C 52 Otaniemi 460 211
Ansaharju Kalevi Antero .. . ■ a) 41 60 Espoo OAS 2 F 56 Otaniemi 460 581
Anthoni Aarno Juhani........... • a) 45 66 Hki 15 Laivurink. 35 C 55
Attimo Jukka Antero............. • a) 45 63 Hki 17 Mcritullink. 32 C 22
Asikainen Jaakko Markku T . • a) 44 63 Mikkeli TKY 3 В 44 Otaniemi 460 211
Barman Leo Bernhard........... • a) 45 65 Heinola Tallbergin Puistot. 7B23
Hki 20
Becker Erkki Vilhelm ........... . a) 46 65 Lappeenranta Mmiemen Puistot. 12 as
13 Hki 33 482 113
Carlson Eero Reinhold ......... ■ a) 47 65 Hartola Apollonk. 18 A3 Hki 10 448 709
Danielsen Kenneth Birger . . . b) 47 66 Hki 57 Kulosaareni. 17 688 033
Eskola Erkki Tapani.............. ■ a) 46 65 Asikkala Haahkat. 5 A 22 Hki 20
Franssila Lassi Juhani........... . a) 41 60 Turku Martink. 3 A 5 Turku 5
Fredriksson Heikki Antero . ■ a) 45 64 Hki 20 Tiirasaarent. 8 В 675 147
Grönfors Jürgen Horst......... ■ a) 43 63 Hki 40 A.Lindforsint. 3 A 12 479 366
Haikala Matti Juhani ........... ■ a) 45 66 Mänttä Valimont. 3 Hki 36
Hakkarainen Heikki Juhani . ■ a) 43 62 Joensuu TKY 4 В 91 Otaniemi 460 211
Haljala Veikko Sakari........... ■ a) 43 62 Kuhmoinen Vantaankallio 4 В 53
Hallikainen Pekka Juhani . . ■ a) 45 65 Vesanto Takojani. 8 В 13 465 417
Halonen Eino Arimo *) .... • a) 45 66 Sääminki
Harju Erkki-Sakari.................. ■ a) 44 64 Vanaja TKY 2 В 114 Otaniemi 460 211
Hautala Martti Ilmari ........... • a) 41 62 Isokyrö Riipilä Seutula
Heikkilä Kosti Ilmari........... • a) 40 60 Hki 32 Steniukseni. 43—45 В 29 477 252
Heikkilä Liisa Inkeri.............. • a) 43 62 Hki 32 Steniukseni. 43—45 В 29 477 252
Heinistö Matti Aarne ........... . a) 41 63 Espoo Tennisp. 4 A 1
Heino Reino Jalmari ............. a) 42 61 Somero TKY 4 В 41 Otaniemi
Heinonen Aarne Armas .... a) 44 63 Pirkkala TKY 4 A 83 Otaniemi 460 211
Heiskanen Heikki Juhani .. . a) 39 60 Jäppilä TKY 9 D 43 Otaniemi 463 572
Hemmann Heinrich................ • a) 35 58 Espoo ]almarint. 6 В 112 463 659
Hietalahti Jouko Ilmari .... a) 44 66 Hki 32 Rinne 6 A 9 473 818
Hirviniemi Heikki Erkki .. . • a) 37 57 Hki 57 Relanderinaukio 4 A 3 687 981
Holma Kyösti Matias.............. • a) 42 63 Haukipudas TKY 4 A 83 Otaniemi 460 211
Holmsten Matti Gunnar .... a) 41 63 Espoo TKY 9 В 13 Otaniemi 464 978
Hoppu Pentti Heikki V . .. . a) 44 65 Hki 35 Niemenmäent. 3 I 373 483 772
Huttunen Hans Helmut .... b) 44 66 Hki 90 Kajaaninlinnant. 7 В 29
Huttunen Juhani Jaakko *) . a) 44 63 Rovaniemi
Huttunen Pentti Juhani .... a) 44 62 Espoo TKY 9 D 35 Otaniemi
Huvinen Ossi Juhani............. a) 41 63 Nastola TKY 3 C 31 Otaniemi 460 211
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Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelnmgen
Häikiö Paavo Olavi.................. a) 40 62 Oulu Kaarlenk. 13 В 43 Hki 53
Hämäläinen Kauko Alpo A *) a) 45 64 Hki 53
TKY 5 A 64 OtaniemiIivonen Risto Antero............... a) 41 61 Kotka
Ikäheimonen Pertti Juhani . .. a) 41 61 Iisalmi mlk TKY 3 В 65 Otaniemi
Jaakola Armas Antero............. a) 41 62 Rovaniemi TKY 2 A 252 Otaniemi
Jaakkola Juha Ilmari ............... a) 43 63 Heinola Mechelinink. 24 A 15
Hki 10
Jalkanen Ilkka Tapani............. a) 46 65 Rautalampi TKY 3 A 42 Otaniemi
Jalli Jouko Kalervo .................. a) 39 60 Padasjoki TKY 5 C Otaniemi
Jernström Frans Åke G........... a) 43 63 Espoo TKY 5 В 21 Otaniemi
Jokiaho Risto Johannes........... a) 41 63 Töysä TKY 5 C 71 Otaniemi
Juhamäki Kauko Kaarlo I . . . a) 44 64 Hki 37 Kornetint. 16 В
Jussila Sauli Antero.................. a) 44 63 Lapua TKY 3 В 86 Otaniemi
Kakko Eero Juhani .................. a) 44 66 Hämeenlinna Jalmarini. 2 A 19
Kalari Erkki Juhani .................. a) 40 60 Jyväskylä TKY 5 C 95 Otaniemi
Kaltainen Eero Antero ........... a) 45 65 Miehikkälä TKY 3 C 34 Otaniemi
Karvinen Pauli Olavi............... a) 45 65 Ilomantsi TKY 3 C 34 Otaniemi
Kettula Heikki Juhani ............. a) 41 62 Seinäjoki Porvoonk. 11)136 Hki 51
Kettunen Mikko ........................ a) 47 66 Tuusniemi TKY 5 A 43 Otaniemi
Kilpiä Seppo Eino I ............... a) 43 62 Lauritsala TKY 5 C 51 Otaniemi
Kirjavainen Jorma Yrjö......... a) 42 64 Hauho TKY 3 C 94 Otaniemi
Kiuru Markus Kalervo ........... a) 47 66 Hki 28 Koroistent. 6 с В 13
Koikkalainen Veli Ensio . . .. a) 45 64 Rantasalmi Juhtat. 6 Hki /5
Koivuaho Pekka Olavi............. a) 41 63 Ruovesi TKY 3 C 47 Otaniemi
Kokko Pentti Olavi .................. a) 40 62 Savonlinna TKY 3 A 44 Otaniemi
Konkka Urho Juhana V ......... a) 42 62 Hki 10 Fredrikink. 64 A 6
Kontuniemi Kari Viktor......... a) 41 61 Hki 92 Neulapadont. 3 J 80
Korhonen Viljo Veikko........... a) 43 61 Kuopio TKY 9 В 16 Otaniemi
Korpela Matti Juhani............... a) 45 66 Hamina Mannerh.t. 36B2Ö Hki 1U
Korpi Hannu Olavi *) ............. a) 46 66 Sievi
TKY 3 A 44 OtaniemiKoskinen Jorma Veikko O .. a) 42 62 Kiukainen
Koskinen Hannu Kalevi E . .. a) 43 65 Hki 66 Kyläkunnant. 73
Kuittinen Kaarle Risto K .. . . a) 46 65 Hki 20 Tallbergin Puistot. 1C24
Kultalahti Ahti Kullervo .. .. a) 42 62 Evijärvi TKY 9 В 17 Otaniemi
Kuosmanen Eero Juhani......... a) 44 64 Joensuu TKY 3 В 44 Otaniemi
Kuukka Heikki Ilmari............. a) 45 64 Joutseno Kaivosvoudint. 4 A 4 Hk« 44
Kuusela Reino Aleksi ............. a) 43 62 Kauhajoki TKY 5 В 82 Otaniemi
Kyyrönen Heikki Paavali .. .. a) 46 64 Kontiolahti TKY 5 C 76 Otaniemi
Kähkönen Asko Arimo........... a) 41 60 Espoo Forselleksent. 1—i В 19
Laakso Olavi Matti T............. a) 47 66 Espoo Sotilastorpant. 17 Uus- 
mäki
Laakso Vesa Matti.................... a) 44 63 Kouvola TKY 3 В 86 Otaniemi
Laatikainen Ilpo Kari A .. .. a) 41 61 Espoo TKY 5 В 92 Otaniemi
Lahti Ossi Kalervo.................... a) 41 62 Lavia TKY 3 A 61 Otaniemi
Lahtinen Raimo Olavi............. a) 36 58 Espoo Otakallio 2 A 1
Laiho Jaakko Ensio..................
Laurila Pauli Juhani..................
a) 43 65 Hämeenlinna TKY 2 В 118 Otaniemi
a) 35 57 Vammala Laivurink. 35L64 Hki 15
Lehikoinen Reijo Juhani .. .. a) 38 57 Heinola Poukant. 5 Järvenpää
Lehmuskallio Tapio Ilmari .. a) 40 61 Loppi Läyl iäinen
Lehtinen Matti Ilmari ............. a) 46 65 Mäntyharju Tehtaank. 3 D 25 Hki 14










































Lehto Seppo Juhani.............. • a) 43 6: Espoo TKY 2 В 104 Otaniem 460 211
Lehtonen Heikki Juhani *) • a) 47 66 Hämeenlinna
Lehtonen Heikki Juhani . .. ■ a) 43 62 Pohja TKY 3 A 25 Otaniemi 460 211
Lehtonen Pekka Lauri J . .. • a) 45 64 Suolahti TKY 4 A 82 Otaniemi 460 211
Lehtonen Pirkko Tuulikki . • a) 42 62 Kangasala TKY 4 В 84 Otaniemi 460 211
Lehvonen Hannu Juha K . . ■ a) 44 64 Joensuu TKY 2 В 212 Otaniem 460 211
Lemmetti Erkki Eemil......... • a) 40 59 Espoo TKY 9 C 24 Otaniemi
Lepola Sakari Matias........... ■ a) 47 66 Tammela Albertink. 10B25Hkil5
Leskinen Seppo Jorma .... • a) 43 64 Hyvinkää Meripuistot. 4A4 Hki 2( 671 719
Leväinen Kari Ilmari........... • a) 45 65 Hki mlk Simonkylä 823 027
Liippala Asko Juhani ......... . a) 41 60 Espoo Kelohongant. 11 A 3 466 357
Lillandt Ernst Leo................ . b) 47 66 Esbo Tomtekulla Mattby 426 668
Lindgren Pentti Olavi......... • a) 45 65 Heinola Tallbergin Puistot. 7 В 22
Hki 20
Linkola Timo Juhani........... • a) 44 63 Espoo Viherlaaksont. 19 409 446
Lukkarinen Marjatta ........... • a) 46 66 Hki 33 Ritokalliont. 8—16 C 483 547
Lång Veikko Juhani ........... • a) 43 62 Jyväskylä TKY 3 В 71 Otaniemi 460 211
Manns Karl-Henrik ................ . b) 40 62 Hfors 12 Fredriksg. 32 A 18 643 479
Marttila Paavo Antero........... • a) 41 61 Espoo TKY 9 В 20 Otaniemi 460 211
Mattila Antti Juhani .............. • a) 46 64 Hki 91 Puotilant. 1 E 335 980
Mattila Jarmo Heikki U . . . . • a) 46 66 Ulvila Aarnivalkeani. 6 D
Miettinen Veli Kari T ......... • a) 45 64 Hki 63 Pirttip. 7 A 749 038
Mikkola Tapio Kimmo......... ■ a) 46 66 Hki 26 Runebergink. 42 A 6
Mikkola Timo Kalevi.............. ■ a) 43 63 Kouvola TKY 3 A 43 Otaniemi 460 211
Mähönen Jaakko Erkki......... • a) 45 64 Iisalmi mlk Itäranta 3 В 13
Niemi Lauri Ilmari.................. ■ a) 45 65 Espoo Viertop. 1 461 312
Nieminen Aarne juhani . .. . ■ a) 39 58 Hki 20 Tiirasaarent. 26 678 423
Nieminen Markku Tapio .. . • a) 43 64 Raisio TKY 4 A 73 Otaniemi 460 211
Nikander Sakari Toivo......... • a) 44 63 Janakkala Messeniuksenk. 7 В 40
Hki 25
Nikkilä Matti *) ...................... • a) 46 65 Tampere
Nikula Hannu Osmo S . .. . • a) 45 63 Ylivieska TKY 2 A 253 Otaniemi
Nikupeteri Veijo Matias E . - a) 37 59 Kemi Agricolank. 2A39 Hki 53 776 149
Nissinen Matti Olavi ........... • a) 47 66 Imatra Isokaari 18 A 9 Hki 20 676 477
Nordqvist Björn Mikael . .. . . h) 45 66 Hfors 10 Apollog. 11 В 10 496 630
Näse Martti Kalervo J ......... • a) 43 63 Hki 10 Apollonk. 7 443 379
Näsi Pauli Johannes................ • a) 45 64 Alahärmä TKY 5 В 16 Otaniemi 460 211
Ojanen Jukka Antero ........... • a) 46 66 Jokioinen Mmiemen puistot. 12/20
Hki 33
Ojanen Osmo Aarne *)......... • a) 46 66 Mäntsälä
Ojanen Reijo Juhani .............. • a) 41 62 Jyväskylä mlk TKY 5 C 51 Otaniemi 460 211
Ola Kyösti Antero .................. • a) 42 61 Hki 75 Nummit. 15
Ollikainen Vesa Juhani......... ■ a) 37 57 Kuopio Myllypuro
Paavilainen Jussi Tapani *) . • a) 46 66 Kitee
Pakarinen Kari Ilkka V ... • a) 45 63 Jämsä TKY 4 В 32 Otaniemi 460 211
Paronen Kari Kalevi .............. • a) 39 58 Hki 40 Kaupinmäent. 2 457 458
Parpala Olavi Matias.............. ■ a) 44 63 Simo TKY 3 C 31 Otaniemi 460 211
Partanen Erkki Ensio ........... a) 41 62 Vanaja TKY 3 C 95 Otaniemi 460 211
Parviainen Aimo Arvid......... a) 39 59 Espoo TKY 9 C 29 Otaniemi 460 211
Peltola Jaakko Aapo A *) . . a) 45 64 Askola
Peltola Jouko Kalevi.............. a) 44 63 Pöytyä TKY 3 C 53 Otaniemi 460 211
Peltola Tuomo Sakari ............ a) 45 64 Lieto TKY 5 C 76 Otaniemi
Peltola Veli-Pirkka .................. a) 1 44 64 Hki 63 Pirttip. 8 A 748 394
— 131 —
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Peltomaa Kauko Juhani ......... a) 42 61 Pohjaslahti TKY 3 В 21 Otaniemi
Perttilä Lasse Tapio.................. a) 46 65 Pukkila TKY 2 A 128 Otaniemi
Pietarinen Niilo Sakari ........... a) 44 64 Lieksa TKY 5 ti ló Otaniemi
Pohja Markku Juhani ............. a) 44 63 Mänttä TKY 2 A 426 Otaniemi
Puhakka Jussi Mikko E......... a) 40 61 Espoo TKY 9 D 42 Otaniemi
Pulkkanen Esko Juhani ......... a) 45 65 Hämeenlinna Kuusit. 14 A 43 Hki 27
Puranen Eero Olavi.................. a) 46 66 Asikkala Telkkäkuja 4 A Hki 20
Pöyhiä Jorma Taito K ........... a) 44 64 Joutseno TKY 4 A 55 Otaniemi
Rahiala Esa Matti R ............... a) 42 60 Pöytyä LKY 4 C 94 Otaniemi
Rauhala Urho Aulis.................. a) 44 62 Ilmajoki TKY 9 C 26 Otaniemi
Reijonen Matti Hermanni .... a) 46 66 Varkaus Ulvilani. 27D C20 Hki 35
Remes Erkki Tapio .................. a) 43 63 Espoo TKY 9 D 45 Otaniemi
Rope Matti Arto........................ a) 44 64 Hki 25 Sibeliuksenk. 5 L) 28
Ruohtula Matti Elias *) ......... a) 40 63 1 ampere
Kaivosrinteent. 2 Ä 223 
Hki 44
Rönkkö Matti ............................. a) 41 61 Iisalmi
Saarelainen Pertti ] ohannes ... a) 40 62 Pielisjärvi TKY 3 C 47 Otaniemi
Saari Matti Pirkka J.................. a) 45 65 Laukaa TKY 2 C 278 Otaniemi
Saario Seppo Juhani.................. a) 38 59 Hki 12 Uudenmaank. 39 A 18
Sallinen Veikko Juhani........... a) 43 62 Somero TKY 3 В 72 Otaniemi
Salmenperä Hannu Tapani . .. a) 41 61 Lokalahti TKY 5 В 42 Otaniemi
Salminen Kari Olavi ................ a) 43 65 Salla TKY 3 A 42 Otaniemi
Salminen Martti Ilmari *) .... a) 45 64 Hki
Salo Eino Tapio ........................ a) 44 65 Lahti TKY 4 C 56 Otaniemi
Seppä Matti Einari....................
Seppälä Heikki Juhani.............
a) 44 66 Rauma Oksasenk. 1 A 36 Hki 10
a) 42 61 Hämeenlinna TKY 3 A 52 Otaniemi
Seppälä Matti Sakari ............... a) 40 59 Espoo TKY 4 В 23-24 Otaniemi
Seppänen Heikki Tapani......... a) 46 65 Vaala TKY 5 В 14 Otaniemi
Siekkinen Asko Matias........... a) 45 64 Alahärmä TKY 5 A 32 Otaniemi
Siikavirta Antti Ilmari............. a) 39 59 Hki 37 Joulutähdent. 4
Siitonen Pentti Ilmari............... a) 45 64 Hki 33 Solnani. 32 A 29
Silvonen Torma Kalervo......... a) 43 63 Elimäki TKY 3 A 62 Otaniemi
Simola Pentti Juhani ............... a) 47 66 Elimäki Pohjoisniement. 4 В 14 
Hki 20
Soukki Raimo ............................. a) 39 60 Pori Kansant. 33 Hki 66
Suomela Juhani Arvi............... a) 43 66 Pyhäranta Hiitolant. 1 Laajalahti
Suutari-Jääskö Kauko Jalmari a) 39 59 Rovaniemen
mlk
Kapteenink. 5 C 33
Hki 14
Takala Sauli Johannes............. a) 47 66 Lehtimäki
TKY 4 В 82 OtaniemiTalaskivi Antti Olavi ............. a) 43 63 Pylkönmäki
Tattari Mauri Kullervo ........... a) 47 66 H:gin mlk Takkalant. Rekola
Teikari Seppo Juhani............... a) 43 65 Lapua Cygnaeuksenk. 8 A 2
Hki 10
Teittinen Aarno Olavi............. a) 41 61 Espoo TKY 3 В 95 Otaniemi
Tuohi Ilmo Petteri.................... a) 45 64 Kokemäki TKY 3 C 94 Otaniemi
Turkki Veijo Uolevi ................ a) 47 66 Mäntyharju Tehtaank. 3 D 25 Hki 14
Tätilä Pekka Juhani.................. a) 47 66 Pyhäranta E.Hesperiank. 32 В 5 
Hki 10
Törnroos Kaj Väinö G.......... a) 42 64 Espoo Auringonniitynt. Pitkä- 
niitty
Utti Markku Tapani.................. a) 48 66 Nurmijärvi Kimmelt. 26 В 16
Uusiniitty Kalevi Johannes .. a) 41 61 Pori Porrasalhont. 34 Pori 9































Vahala Matti Erkki ................ • a) 41 61 Rauma Otaniemi 460 211
Vehniäinen Pekka Johannes . • a) 47 66 Lohja Kauppaneuvokseni. 14 
A 6 Hki 20
von Wendt Per Johan C . .. . • b) 44 66 Hfors 42 Kantelev. 10 G 76 434 301
Vepsäläinen Veli Heikki . .. . ■ a) 41 63 Värtsilä TKY 5 В 35 Otaniemi 460 211
Vielma Ahti Kalervo.............. • a) 41 62 Espoo Jalmarini. 6 В 111
Viitanen Pertti Waldemar .. . • a) 43 61 Tampere TKY 3 В 96 Otaniemi 460 211
Vikman Leea Jaana K........... • a) 46 66 Hki 94 Naapurini. 2 В 28 301 539
Virnes Martti Johannes......... • a) 43 63 Heinävesi TKY 4 A 55 Otaniemi 460 211
Vuoho Esko Juhani................ a) 45 64 Hki 20 Otavani. 7 D 45
Vähämäki Mauno Jaakko .. . a) 39 62 Lapua TKY 5 A 55 Otaniemi 460 211
Vähämäki Veli Kustaa........... a) 40 61 Lapua TKY 5 В 62 Otaniemi 460 211
Väisänen Matti Veikko J .. . a) 45 64 Mikkeli TKY 3 C 5 Otaniemi 460 211
Välimaa Jaakko Matti........... a) 46 65 Lahti TKY 2 as 279 Otaniemi
Ylihärsilä Esa Jaakko ........... a) 46 66 Lapua Steniukseni. 6C33 Hki30 474 305
Ylikangas Väinö Otto I .... a) 41 60 Ylihärmä Otsolahdent. 18 R 29










Adlercreutz Gunnel Elisabeth .
Ahlqvist Jarl Richard C .........
Aho Erkki Johannes..................




Alanen Paavo Erkki O ...........
Alén Tuula Kaarina ..................
Alho Timo Veikko J...............
Alinikula Leena Kaarina.........
Alitalo Anja Aulikki ................




Aumo Pirjo Anneli *)...............
Backman Tiina Tuulia.............
Bengs Christer Johannes .. .. 
Berchtold Anton F A J R .. ..
Berghäll Outi Sinikka .............
Bernoulli Markus Juhani .. ..
Bjon Matts Viktor ....................
Björkstam Rolf P-O..................
Blomstedt Pauli Severi ...........
Blomstedt Petri-Eliel ...............
Boman Paavo Juhani ...............
Bonsdorff Hannu Kai E.........
Brax Ritva Marketta..................
Bystroff Georg Mikael.............
Casagrande Benito G G.........
Castrén Väinö Ilmari ................
Cedercreutz Mariana ...............
Dikert Johan Bengt O.............






























































































































Uudenmaank. 39 A 11 
Perust. 32 A 4 
Tukholmank. 7 A 5 
Tukholmank. 7 A 5 
Observ.g. 14 A 6
Raatimiehenk. 6 E 76 
TKY 5 A 12 Otaniemi 
Pohjoisniement. 3 В 21 
Hiidenkivent. 1 G 
Sepänk. 7 A 25 
TKY 2 C 361 Otaniemi 
Rantakart.t. 3 E 44 
Mechelinink. 41 
Rajasaartnt. 9 A 8 
Otakallio 6 C 30 
P.Hesperiank. 37 В 47 
Laajalahdent. 22 A 8 
Raatimiehenk. 6 D 68 
Hki 14
Koillisväylä 12 A 20
Viides linja 8 В 
A.Kannistosv. 9 В 29 
Eerikink. 35 В 38 
Harjuviita 1 A 24 
Menninkäisen!. 2 E 26 
TKY 5 В 72 Otaniemi 
Harjuviita 1 В 49 
Otsolahdent. 8 
Topeliuksenk. 31 A 15 
Merimiehenk. 26 В 5 
Merik. 9 A 10 
Vallerink. 13—15 Tre 
Nallenpolku 2 C 
Hakapoiku 2 C 33 
Itäkaivopuisto 13 C 16 a 
TKY 3 В 31—32 Otnäs 

































Dunker Marjut Aino *) .... .. a) 38 55 Hki
Eerola Esko Antero.............. ■ ■ a) 40 61 Jyväskylä Kristianink. 8B28 Hki 17 629 861
Eichsrädt Hans ...................... .. a) 37 65 Saksa Bergåsv. 2 Mattby
Ellilä Tauno Antero.............. • • a) 48 66 Hki 26 Töölöntorink. 11 A 27 491 935
Elomaa Eeva Maija .............. .. a) 47 66 Espoo Kontioni. 3 E 43 461 404
Eloranta Tero Jussi.............. .. a) 42 66 Nokia Siltasaarenk. 26 C 89 779 921
Enegren Mikael Proteus . .. . a) 31 55 Hki 53 Alppik. 3 В 60
Erhola Leena Tuulikki......... .. a) 45 65 Kuopio TKY 2 В 222 Otaniemi 460 211
Eriksson Lars Patrick ......... .. b) 47 66 Hki 15 Tarkk’ampujank. 12 В 33 624 963
Ermala Marjatta .................... a) 46 65 Hki 25 Val hallank. 6 as 12 446 060
Ervola Kirsti Sirkka E .... . a) 43 63 Savonlinna Tehtaank. 4 В 10 657 416
Eskelinen Eero Juhani .... .. a) 45 65 Rovaniemi
Filipsson Rune Gunnar .... .. b) 39 66 Sverige Pyhän Laurini. 14 Hki 34
Fleming Jonathan Greig . .. •• a) 40 64 Hki 20 Pohjoisniement. 3 В 12 678 181
v.Flittner Militza.................... .. b) 38 58 Hfors 14 Främlingsg. 1 А 7 666 168
Franssila Soilikki Tellervo . • a) 42 62 Turku Martink. ЗАЗ Turku
Frey Torsti Kalevi ................ .. a) 43 62 Hki Verdank. 1B40 Hyvinkää
Franiti Marttiina .................... • a) 42 61 Kajaani Albertink. 3 В 30 Hki 15 658 459
Geelnard Lars Juhani ......... • a) 37 60 Hki 82 Roihuvuoreni. 20 C 116
Gripenberg Carl-Gustav 1 . ■ b) 45 65 Hki 20 Maamonlahdent. 5 675 647
Grönvall Jan Gustaf R . . .. • b) 43 63 Hfors 16 Slottsg. 2 A 10 663 390
Grönqvist Sylvi Helena .... ■ a) 45 65 Espoo Niittykumpu 12 G 63 426 514
Gädda Karl Gunnar.............. • b) 48 66 Epilä Hoplaksv. 11A7 Hfors 33
Gävert Antti Tapani.............. • a) 45 66 Turku Manneih.t. 75B29 Hki 27 415 844
Göbel Jürgen Otto R ......... ■ b) 35 61 Wiesbaden Kirkkosalment. 4 В 19
Hki 84
Hahl Tuomo Ilmari.............. • a) 46 66 Hki 67 Asessorini. 6 740 314
Hakala Pasi Juhani .............. ■ a) 39 61 Hki 30 Ristolani. 14 as 13 471 493
Hakalin Ritva Anneli ......... • a) 35 55 Hki 18 Hietalahdenk. 7 A 22
Hallgrimsson Hrafn.............. . b) 38 60 Reykjavik Gamla Chaussén 6 А 1
Hfors 30 479 407
Hankkio Väinö Antti [ .... • a) 37 58 Hki 92 Tuulimyllyni. 8 В 31
Harju Jarmo Jyrki................ • a) 38 60 Hki 17 Välik. 2 В 26 a
Harju Marja-Liisa K ........... • a) 41 60 Hki 17 Välik. 2 В 26 a
Heikkilä Pirkko Kaarina .. • a) 41 60 Hki 12 Fredrikink. 28 В 637 783
Heikonen Eva-Liisa A .... ■ a) 39 59 Hki 20 Haahkat. 6 A 19
Heino Erkki Juhani.............. • a) 38 59 Kouvola Poutap. 1 G Kouvola
Heinonen Erkki Jorma .... • a) 37 58 Hki 25 Topeliuksenk. 10 A 444 613
Heinonen Yrjö....................... • a) 40 59 Hki 25 Mikael Lybeckink. 4A14 493 868
Heinänen Seppo Kullervo . • a) 38 58 Hki 32 Kauppalani. 24 A 4 474 325
Helander Arne Anders V .. • a) 41 59 Hki 14 Neitsytp. 8 C 28 632 665
Helasvuo Erkki Olavi......... • a) 36 59 Hki 36 Pajamäeni. 7 В 24 455 332
Helin Pekka Juhani.............. • a) 45 64 Tampere Gyldenint. 10E76 Hki 20 672 472
Hellman Karl Johan Å .. .. • b) 44 62 Borgå Vallgreng. 10 Borgå
Hellman Marja Anneli .... . b) 41 62 Hfors 28 Saguv. 4 A 3 417 006
Helminen Reino Harri | . . • a) 41 61 Hki TKY 2 A 359 Otaniemi
Herler Ingmar Erik.............. • a) 42 61 Hki 84 Kirkkosalment. 6 C 23 681 295
Herlin Eva Harriet................ ■ b) 40 60 Hfors 20 Puistokaari 5 677 317
Hiltunen Pekka Johannes .. - a) 38 62 Hki 33 Huopalahdcnt. 16 В 22 487 431
Hohti Anna-Leena ................ . a) 43 64 Eno Tukholmank. 19 В 22
Hki 27 412 949
Hokkanen Pertti Leo ......... • a) 40 63 Pori Liisank. 12D 32A Hki 17
Holmström Anu Katriina .. ■ a) 42 61 Hki 25 Topeliuksenk. 37 A 10 414911
— 135 —
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Holmström Mirja Helena .. . b) 44 65 Paimio Itäranta 3 A 1
Honkavaara Matti Kalervo . . a) 41 61 Espoo TKY 5 A 62 Otaniemi
Hoppanta Heikki Olavi .... a) 38 59 Hki 53 Agricolank. 11 ti 29
Hult Irja Kaisa H .................. a) 43 63 Kerava Mariank. 24 A 10 Hki 17
Huolman Ahti Vesa T ......... a) 40 60 Hki 71 Kiillekuja 4 В 23
Husa Matti ]uhani H ........... a) 38 58 Tornio Tammit. 20 A 12 Hki 33
Huunonen Änna-Liisa........... a) 37 56 Hki 14 Vuorimiehenk. 15 ti 18
Huusari Matti Pentti-V......... a) 41 61 Espoo Pihkap. 1 E
Hyvämäki Eero Antero .... a) 38 57 Espoo Jalmarini. 8 L> 138
Hyytiäinen Heikki Tauno A . a) 38 66 Hki 26 Merikannont. 3 C 44
Hägerström Sven-Håkan V . b) 42 62 Hki 15 Rehbinderint. 3 A 1
Häivä Ilpo Reino K ............. a) 38 65 Hki 30 isonnevant. /—У G 16
Hänninen Tapio Kalevi .... a) 46 65 Hki 90 Arhot. 19 D 70
Ikola Markku Erik.................. a) 40 64 Kaarlela Lutherink. 6 Hki 10
Ikonen Seppo Alpo T ........... a) 41 61 Hki 71 Vuolukivent. 2 J 114
Ilveskoski Antti juhani......... a) 44 65 Tampere Albertin k. 14 ti 35 Hki 12
Jallinoja Reijo Seppo............. a) 41 60 Hki 15 Kapteenink. 7 В 26
Joensalo Paavo ......................... a) 42 60 Kajaanin mlk Lauttasaareni. 36 A 34 
Hki 20
Joensuu Simo Mikko............. a) 41 60 Hki 10 Lutherink. 12 A 5
Jonasson Gunnar Magnus .. . b) 37 59 Reykjavik Kulosaarenpuistot. 36A2 
Hki 57
Jokela Paavo Elias .................. a) 39 60 Hki 33 Kaartintorpant. 6 В 12
Jokilehto Jukka Ilmari ......... • a) 38 57 Mikkeli Mannerh.t. 45asó Hki 25
Jokinen Martti Viljo ............. • a) 44 63 Tampere Otavani. 1 A 14 Hki 20
Junnila Aimo Aaro J ........... ■ a) 40 61 Hki
Junnila Leena Marjatta ......... ■ a) 43 63 Hki 35 Niemenmäent. 6 A 9




• a) 35 59 Hki 43 V uorilinnakkeent. 14
• a) 36 58 Hki 18 Lönnrotink. 2/ В 27
Järvi Mikko Henrik................ • a) 42 64 Espoo Otakallio 4 D 50
Järvinen Kari Teemu............. • a) 40 59 Hki 20 Katajaharjunt. 4 C 44
Jäämeri Anna Maria E ......... ■ a) 43 63 Hki 61 Sofianlehdonk. 6 A
Kaarsalo Pertti Paavo J......... • a) 36 57 Hki 20 Lauttasaarent. 43 A 8
Kahri Esko Juhani .................. • a) 40 59 Hki 35 Ulvilani. 17 a N 196
Kaila Panu Viljo E.................. • a) 39 58 Hki 25 Runebergin k. 16 A 10
Kaipainen Paavo Antti......... ■ a) 40 59 Hki 20 Pajalahdent. 31 D 43
Kaitera Heikki Ilmari............. • a) 37 58 Hki 33 Munkinp. 12
Kaje Ritva Elina...................... • a) 41 59 Hki 16 Laivastok. 14 В 18
Kajaste Pentti Tapani *) . ... • a) 45 64 Hki
Sturenk. 3 A 5Kalkkinen Aito Erkki........... • a) 40 59 Hki 51
Kalliomäki Anna-Maria A-M • a) 39 60 Vammala Lapinlahdenk. la В 24 
Hki 18
Kannisto Pirkko Liisa........... • a) 42 60 Hki 25 Messeniuksenk. 7 ti 27
Karhunen Matti Jukka S .. . • a) 45 64 Hki 35 Niemenmäent. 6 A 15
Karisalo Eero Valtteri........... ■ a) 45 64 Lahti TKY 2 В 315 Otaniemi
Karlsson Jukka Kalevi......... • a) 38 61 Espoo OAS 2 F 20 Otaniemi
Karmasalo Anna-Maija......... ■ a) 45 65 Virrat Tehtaank. 20 ti 30 Hki 14
Karvonen Antti Juhani .... • a) 43 63 Danmark Alkut. 49 Hki 66
Kasari Aulis ............................. • a) 29 6C
TKY 2 A 431 OtaniemiKasnio Kirsti Anneli ........... • a) 37 58 Kouvola










































Katila Jouko Mikael ................ a) 43 62 Espoo Poliisiopisto as 3 461 913
Kauppinen Timo Aulis......... a) 47 66 Jämijärvi Lauttasaareni. 5b В 11
Hki 20
Kautto Eino Antero................ a) 38 65 Hki 12 Bulevardi 15 D 50 a 601 135
Kautto Jussi Ilmari.................... a) 42 61 Hki 25 Topeliuksenk. 23 A IE
Kekkonen Ahti Aito T........... a) 38 62 Järvenpää Mannilani. 17 В 22
Järvenpää 286 579
Kekäläinen Reijo Elias J .. .. a) 40 63 Hki 26 Runebergink. 65 A 6 490 350
Kepsu Jouni Kalle I ................ a) 37 62 Espoo Linnunpesäni. 7 Leppä-
vaara 405 513
Keski-Rahkonen Leo Jaakko . a) 43 65 Ullava Raudunt. 20 Laajalahti
Kettunen Tuomas Asko I .. .. a) 37 63 Hki 65 Jokiniement. 4 В 10 725 830
Keurulainen Vilho Reijo M .. a) 34 58 Hki 83 Mäntypaadent. 30 780 720
Kiesi Erkki Aulis ...................... a) 35 57 Hki 53 Kirstink. 3 A 4 713 936
Kihlberg Tero Mika VO... a) 43 64 Vehmaa TKY 2 A 255 Otaniemi 460 211
Kirjakka Liisa Marjut .............. a) 43 63 Hki 28 Koroistent. 6 a A 4 416 312
Kivelä Marjut Anna-I................. a) 43 62 Hki 20 Tallbergin Puistot. 7A12 671 399
Kiviharju Veli-Pekka................ a) 40 62 Tuusula Fredrikink. 26 C Hki 12 631 215
Kivinen Yrjö Juhani ................ a) 40 65 Valkeakoski Gyldenint. 6 A 2 Hki 20 679 138
Kivivuori Osmo Kalervo .. .. a) 43 62 Hki 35 Niemenmäent. 5 D 34 483 548
Klemetti Leo Aukusti .............. a) 43 65 Valtimo Lauttasaareni. 49 A 5
Hki 20 678 210
Kohonen Martti Johannes .. .. a) 41 61 Hki 20 Vaskiniemeni. 1 В 19
Koivisto Esko Juhani................ a) 41 65 Hki 15 Engelinaukio 19 b 4 657 392
Koivula Pekka Sakari................ a) 46 65 Hki 35 Ulvilani. 18 A 450 711
Kolari Pekka Emil .................... a) 42 62 Tampere TKY 4 A 54 Otaniemi
Kolkki Seppo Juhani................ a) 43 62
Komsi Viljo Lauri J.................. a) 46 64 Hki 20 Katajaharjunt. 21 A 5 676 205
Korhonen Erkki Vihtori......... a) 43 63 Hki 33 Röhit. 3 A 24
Korhonen Ossi Juhani.............. a) 37 63 Kuopio TKY 2 В 422 Otaniemi 460 211
Korhonen Ulla Kaija ................ a) 44 66 Simo Lumikint. 3 В 63 Hki 82 785 174
Korpela Pekka Juhani .............. a) 45 65 Hki 55 Sturenk. 37 G 66 762 514
Korpisaari Tapio Uolevi *) . .. a) 46 66 Kalvola
Koski-Lammi Vuokko Sinikka a) 43 64 Mantila Eerikink. 22 as 20 Hki 10 642 471
Koskinen Jouko Väinö K ... a) 41 61 Espoo Niittykumpu 3 В 42 468 966
Koskinen Keijo Tapio.............. a) 43 66 Kerava Karrini. 4 Kerava
Kostia Risto Ilmari.................... a) 45 66 Tyrväntö Mäkelänk. 28C46 Hki 55 775 714
^Kostiainen Paavo Juhani .... a) 41 60 Espoo TKY 0 A 6 Otaniemi 460 825
Etrogius Björn Fjalar ................ b) 40 62 Hfors Degerö 680 340
Krusius Tuula Sinikka.............. a) 42 63 Hki 20 Hakolahdent. 23 as 8 674 560
Kukkonen Heikki Lauri J ... a) 45 64 Joensuu TKY 2 В 415 Otaniemi 460 211
Kukkonen Martti Antero .... a) 42 62 Kuopio TKY 5 A 83 Otaniemi 460 211
Kukkonen Seppo Akseli J . .. a) 38 63 Hki 40 Näyttelijäni. 16 C 33
■kulovesi Erkki juhani ........... a) 37 60 Hki 15 Rehbinderint. 5—7 В 652 043
Kunnas Kaj Antti T *)........... a) 46 66 Hki 91
kuoppamäki Erkki Olavi . .. a) 41 59 Mikkeli Laivanvarust.k. 10 F 65
Hki 14
Kuoppamäki Riitta Irmeli .... a) 46 60 Hki 53 Paasivuorenk. 8 В 775 940
Kuosmanen Merja Inkeri .... a) 44 64 Hki 63 Malkap. 2 A 746 921
Kurenniemi Marja Päivikki . .. a) 42 64 Hki 17 Liisank. 15 A 10 669 031
Kurki Heikki Juhani ................ a) 43 63 Hki 20 Taivaanvuoheni. 8 В 38 672 276
Kuusela Matti Juhani *)......... a) 47 66 Hyvinkää
kähre Inga.................................... b) 44 62 Mariehamn Kadettv. 3 A 11 Hfors 33| 483 927
— 137 —
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Kyander Sampo Olavi............. a) 39 64 Hki 26
Laakso Risto-Heikki.................. a) 43 63 Hki 35
Laatikainen Riitta Hellevi A . a) 36 56 Espoo
Lahti Markku Tauno J *) .. . a) 46 66 Jyväskylä
Lahti Pekka Antero *)........... a) 48 66 Jyväskylä
Laiho Antti Juhani *) ........... a) 44 66 Lempäälä
Laiho Kalervo Valentin......... a) 37 66 Hki 32
Laikio Tuire Kristiina........... a) 46 66 Pori
Laine Harri Aaro I ................ a) 44 65 Hki 10
Laine Keijo Juhani.................. a) 41 59 Turku
Laineenkare Kirsti-Marjatta . a) 44 62 Turku
Laitinen Eero Matti S........... a) 37 57 Hki 15
Laippala Lasse........................... a) 36 55 Pori
Lallukka Leena Inkeri S ... . a) 42 63 Jyväskylä
Lampela Marjaleena ................ a) 39 57 Hki 15
Langenskiöld Anders Martin b) 41 62 Htors 20
Lankila Hanna-Leena............. a) 45 65 Rusko
Larkas Juha Veikko................ a) 41 63 Hki 20
Launis Ilmo Tapani................ a) 43 62 Hki 26
Laurola Mertsi Tytti K......... a) 37 59 Hki 57
Lehmus Matti Sakari............. a) 41 60 Hki 10
Lehtinen Ritva Annikki .... • a) 37 56 Forssa
Lehto Eero Olavi.................... • a) 35 61 Hki 96
Lehtonen Sini-Maija L ......... • a) 42 66 Hki 15
Leinus Rauno Kalevi............. • a) 39 66 Hyvinkää
Leppälä Kauko Tapani......... • a) 41 61 Hki
Leskelä Liisa Marja A ......... • a) 45 64 Hki 26
Lind Kari Mikael .................... • a) 44 65 Hki 20
Lindh Klaus Ilmari.................. . a) 43 63 Hki 14
Lindroos Markus Erik ......... • a) 45 64 Hki 33
Linkola Tuula Eeva-L........... • a) 45 65 Eura
Linkola Veli Pekka J ........... • a) 39 57 Hki 33
Linnainmaa Seppo Ilmari .. . ■ a) 45 64 Pori
Lintula Juha Sulo T ............. • a) 39 66 Iisalmi
Lodenius Ben Staffan............. • b) 47 66 Hfors 15
Lohman Kai............................... • a) 42 64 Hki 10
Lummaa Aune Tellervo .... • a) 42 61 Hki 10
Lummaa Matti Ilmari............. • a) 41 60 Hki 10
Lähde Maija-Liisa *)............. • a) 30 52 Herrala
Löfström Sylvi Kaarina .... ■ a) 41 59 Hki 14
Maisala Pertti Juhani........... • a) 39 57 Espoo
Majava Veijo Hermanni . .. . a) 40 59 Hki 20
Mallander Bo Gustaf *) .... • b) 42 61 Hfors
Malmivaara Esa Kustaa .... • a) 36 59 Kuopio
Manner Pekka Kustaa......... • a) 43 62 Hki 15
Manner Pirjo Anneli ........... • a) 41 62 Hki 15
Mansnerus Yrjö Veli K . .. • a) 44 64 Jyväskylä
Mantere Antti ........................ • a) 41 64 Pori
Marila Risto Tapio............... • a) 44 62 Riihimäki
Martikainen Kari Olavi . .. • a) 41 6C Hki 40
Döbelnink. 4 A 24 
Ulvilani. 19 с A 35 
TKY 2 A 156 Otaniemi
Orapihlajani. 10 В 25 
Lokkalant. 18A18 Hki 33 
Väinämöisenk. 31 В 33 
TKY 9 E 50 Otaniemi 
Itäinenk. 28 A 24 Turku 
Perämiehenk. 15 В 
TKY 2 В 301 Otaniemi 
Yliopistonk. 6 A 1 J:kylä 
Huvilak. 30 A 18 
Lomgränd 4 В 6 
Itäranta 3 A 1 
Pohjoisniement. 5 В 
Runebergink. 58 В 5 
Kulosaareni. 4 
Runebergink. 27 
Torik. 4 as 18 Forssa 
Porslahdent. 1 as 1 
Ehrensvärdint. 4—6 A 4 
7-miehenk. 32 Hyvinkää 
Hakarinne 2 P 193 
Töölöntorink. 3 A 10 
Tiirasaarent. 6 b C 
Merik. 5 В 16 
Solnani. 17
Kulmak. 7 A 3 Hki 17 
Tiilimäki 24 
TKY 2 В 207 Otaniemi 
Peukaloiseni. 4 H 110 
Hki 82
Ärtholmsg. 3 A 5 
Töölönk. 2 В 22 
Fredrikink. 69 В 38 
Fredrikink. 69 В 38
Merik. 5 В 24 
Rastit. 4 H Matinkylä 
Puistokaari 19 В 15
Myhkyrink. 4 В 16 
Kuopio
Merik. 27—29 A 2 
Merik. 27—29 A 2 
Temppelik. 3—5 C 32 
Hki 10
TKY 3 C 51 Otaniemi 
TKY 3 В 97 Otaniemi 







































M ar via Kari Einari.............. ... a) 43 63
Matikkala Seija Kaarina .. . . .. a) 32 53
Mattila Kustaa Mauri......... ... 2) 25 46
Maunula Esko Jarmo J . . . . . a) 38 59
Maunula Lasse Juhani .... . .. a) 48 66
Melajärvi Tarja Sisko L .. . . .. aj 41 60
Meller Sirkka-Liisa.............. . .. a) 43 62
Meriluoto Esko Matti .... . .. a) 43 64
Meurman Pertti Arvi A . . . .. a) 36 59
Miettinen Esko Juhani .. . • • a) 40 60
Miettinen Heikki Matti S . . . a) 37 60
Mikkilä Jussi......................... .. a) 41 65
Mikkola Viljo Tapani .... • • a) 42 63
Minkkinen Reino Juhani . . . a) 38 57
Moilanen Kari Juhani .... .. a) 46 66
Murros Hannu Olavi......... • ■ a) 37 59
Murros Kirsimarja................ .. a) 41 61
Murtomäki Aimo Antero . .. a) 43 63
Mustonen Reima Antero . . . . a) 47 66
Myyrinmaa Tuija Tuulikki .. a) 41 60
Mäenpää Marjatta Kristiina .. a) 41 61
Mäki Antti Samel i .............. .. a) 43 62
Mäkinen Erkki Matti A . . .. a) 36 57
Mäkinen Heikki Juhani .. . .. a) 42 62
Mäkiö Erkki Olavi.............. . . a) 43 63
Mökkälä Kari Juhani......... .. a) 45 65
Naja Youssef......................... •• a) 36 66
Narinen Kaija Tuulikki .. . . . a) 38 58
Nenonen Raimo Juhani . . .. a) 41 64
Niemeläinen Pekka Ilmari . . a) 39 60
Niemi Eila Margareta .... a) 42 62
Niemi Vuokko Sinikka .. . .. a) 44 64
Nieminen Hannu Uolevi . .. a) 42 65
Nieminen Jaakko Armas . • • a) 21 52
Nieminen Jouko Kalervo . .. a) 40 59
Nikkanen Tuomo Jyrki . . • ■ a) 46 65
Nikkilä Pirjo Leena.............. • • a) 40 59
Nissinen Kari Tapani......... .. a) 41 59
Nordberg Rainer.................... .. a) 42 63
Nordlund Hanna Sylvi T . • • a) 32 53
Nousiainen Mauno Tapani *) a) 46 66
Nurmela Matti Kalervo *) . .. a) 46 64
Nyman Tor Gustav.............. .. h) 43 63
Ojajärvi Hanna Marketta . . . .. a) 45 65
Ojamies Pertti Esko.............. • • a) 43 66
Olin Jan Anders R................ .. b) 45 64
Ollikainen Esa Ensio........... .. a) 36 60
Orjala Olavi Matias.............. .. a) 31 59
Ormio Kalevi Johannes .... .. a) 37 56
Paasi Jyrki Hannu ................ ■ • a) 41 64
Paatero Leena Marja ........... .. a) 43 62
Paavilainen Raimo Johannes .. a) 42 65
Hki 67 Paloheinäni. 29 740 246
Hki 53 Castren ink. 5 В 761 586
Hki 10 Museok. 30 C 31 449 002
Karhula Kruununmetsänt. 5 468 250
Hki 25 Topeliuksenk. 35 A 35 418 830
Hki 53 Helsingink. 30 C 66 779 942
Hki 20 Otavani. 6 A 10 678 317
Espoo Rajap. 2 Niittykumpu 467 856
Hki 20 Meripuistot. 4 A 672 577
Espoo Otsolahdent. 18 В 465 783
Ruovesi Apollonk. 13A41 Hki 10 498 255
Hki 26 Merikannont. 3 В 29
Hki Itäranta 11 E 45 465 460
Hki 10 MechUinink. 20 A 32 442 026
Kouvola Tunturik. 10 as 23 495 891
Kouvola Tunturik. 10 as 23 495 891
Pyhäjärvi OI TKY 5 C 31 Otaniemi 460 211
Iitti Johannekseni. 6 Hki 12 632 100
Hki 20 Hakolahdent. 34 671 811
Hki 25 Töölönk. 52 A 22 493 781
Turku TKY 2 A 400 Otaniemi
Espoo Turunt. 16 Kauniainen 409 597
Hki 20 Tallbergin puistot. 1 В 15 676 966
Hki 26 Ruusulank. 8 В 24 449 043
Hki 18 Kalevank. 47 А 10 657 122
Libanon Leppäsuonk. 7 А 508 
Hki 10
Hki 25 Topeliuksenk. 31 В 38 442 087
Hki 50 Flemingink. 21 A 28 774 802
Hki 83 Jatasalment. 5 789 501
Hki 10 Mechelinink. 8 A 22 499 465
Hki 80 Hiihtomäent. 35 A 5 780 135
Vanaja TKY 5 A 74 Otaniemi 460 211
Hki 26 Töölöntorink. И В 44 499 010
Hki 17 Meritullink. 15 В 22 664 222
Imatra Kaskenkaatajant. 1 Q 461 110
Hämeenlinna Otakallio 1 C 29 466 373
Hki 10 Ilmarink. 14 A 12 449 949




Lauttasaarent. 32 В 28 676 274
Lauttakylä Koillisväylä 12 Hki 20 678 250
Hki 15 Korkeavuorenk. 6 A 8 632 901
Hki 25 Töölönk. 50 D 90 492 057
Jakobstad Vävareg. 7 В 22 Hfors 14 664 279
Hki 10 V.Stoolink. 11 C 91 490 483
Kannus Mtnninkäisent. 5 C 460 886
Hki 32 Laajasuoni. 26 A 3 471 737
Hki 57 Rantatöyry 5 D
Hki 32 A Kannistoni. 3 b 9 442 873
Turku TKY 5 В 32 Otaniemi 460 211
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Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Paavilainen Simo Kari ...........
Pajuma Maijaleena ....................
Pajunen Alpo Kalervo ...........
Pakarinen Eeva Terttu ...........
Pakkala Pekka Eero K...........
Palosuo Marjatta........................
Parkkinen Risto Lauri J.........
Parviainen Pekka Pentti J *) . ■ 
Pekkala-Seppänen Marja S T
Pelkonen Klaus Viljo I...........
Penttilä Pentti Aukusti ...........
Perkkiö Paavo Juhani .............
Perko Reijo Tuure ....................
Pettersson Eero Juhani...........
von Pfaler Pirja Riitta.............
Piela Kari Paavo J....................
Piimies Kari Tapani..................
Piironen Esa Erkki ..................
Piirta Pirkko Kaarina...............
Pohjanpelto Matti Juhani .... 
Puhakka Auli Päivyt M.........
Puhakka Pentti Olavi ..............
Pulkkinen Mikko Uolevi ....
Puttonen Matti Juhani ...........
Pylkkänen Leena Hanneli ....
Pyykkö Helkki Juhani.............
Pakki Irma Liisa........................
Pakki Matti Juhani ..................
Pöyry Matti Sakari....................
Raaste Eeva Irene ....................
Raatikainen Pentti Kalevi . ..
Rahamimoff Arie ......................
Railo Olli Juhani ......................
I Raimoranta Kari Teuvo *) . ..
Raitio Seppo Kalevi E ...........
I Rak-Andersson Kristina E *)
Ranta Eira Urda В....................
Rantanen Esa Veikko V.........
Rantanen Pekka Juhani...........
I Rantanen Seppo Oskari *) . ..
Rauhala Kari Erkki J.............
Rautamäki Simo Olavi ...........
Rautsi Mariikka Irene .............
Rehbinder Anja-Kaisa.............
Rekola Maija Aulikki .............
Reponen Jari Paavo..................













































44 66 Paimio Kaskenkaatajank. 2 F
42 62 Hki 71 Liusket. 10 H 51
38 57 Turku OAS 2 D 41 Otaniemi
46 64 Hki 17 Kruunuhaank. 1 В 25
43 65 Espoo Kontioni. 7 D 24
41 61 Hki 10 Aurorank. 7 A 1
38 57 Espoo Sateenkaari 3 M 192
38 59 Hki 17
40 59 Hki Tehtaank. 34 d D 6
40 62 Lappeenranta Telkkäkuja 4 с 58 Hki 20
38 57 Nurmo Laivanvarustajank. 3 В
23 Hki 14
37 58 Hki 30 Vihdint. 3 A 7
39 60 Vähäkyrö TKY 2 A 251 Otaniemi
42 62 Hki 15 Perämiehen k. 15 A 7
38 57 Espoo Otakallio 6 В 24
48 66 Kankaanpää Lauttasaareni. 6 C 31
Hki 20
46 65 Hki 63 Pakilani. 18 C 362
43 62 Naantali TKY 2/106 Otaniemi
40 60 Espoo Sateenkaari 3 E 91
41 63 Espoo jousenkaari 7 A 36
46 66 Kuopio P.Hespenank. 21 A 22
Hki 26
37 57 Inkeroinen Lönnrot ink. 45 В 63
Hki 18
40 63 Turku It.pitkäk. 10 C 46 Turku
36 55 Hki 35 Niemenmäent. 8 A 20
44 65 Hki 35 Ulvilani. 27 d В 16
39 58
41 61 Elimäki Fredrikink. 55 A lU
Hki 10
38 58 Hki 10 Fredrikink. 55 A 10
45 65 Hki 27 Pihlajat. 17 A 11
45 66 Lauritsala
36 58 Espoo Kivirinne С И Mankkaa
43 64 Israel Albertink. 12AIO Hki 15
43 65 Espoo Äyräpäänt. 32 Laajalahti
45 66 Mietoinen
37 58 Hki 20 Hakolahdent. 3 A 14
39 59
36 57 Oulu
37 55 Hki 27 Mannerh.t. 150 as 7
37 64 Espoo TKY 9 A 4 Otaniemi
47 6C Lohja
41 6C Hki 25 Valhallank. 7 В 15
41 64 Hki 63 Pakilant. 18 В 341
4C 6( Hki 30 Vihdint. 13 В 7
4C 6C Hki 17 Kristianink. 15 A 16 a
41 6< Kankaanpää Freesenk. 5 A 7 Hki
41 6: Hki 12 Bulevardi
41 6: Hki 20 Pohjoisniement. 3 В 12







































Kuikka Mirja Tuulikki .. .. .. a) 4 7 6 5 Turku Mannerh.t. 62B20 Hki 2<
Räihä Gustaf Franz E......... .. b) 3 3 6 2 Hfors 20 Parksvängen 21 В 20 674 546
Saanilahti Reino Kalevi .... .. a) 4 6. Espoo TKY 4 Ä 61 Otaniemi 460 211Saarelainen Ossi Väinö J .. .. a) 3‘ 51 Hki 84 Jussaarenkuja 3 A 11 680 965Saarenvirta Raimo Erkki K .. a) 3" 6 Espoo OAS 2 C Otaniemi
Saarinen Marja-Riitta........... .. a) з; 5-1 Hki 30 Ruusutarhani. 1 В 13 474 941Saatsi Lauri Olavi.................. .. a) 4( 6. Hki 53 Hakaniemenk. 9 A 16 763 345Sahanen Timo Kalervo .. . .. a) З' 51 Hki 33 Solnant. 32 В 33 481 928Sahlan Silve Inkeri................ .. a) 4C 51 Hki 16 Kauppiaank. 10 В 13 624 278Salmenkivi Jorma Juhani .. • a) 3Í 6C Espoo Otaniemi 464 191
Salmijärvi Sirkka Liisa .... • a) 42 64 Varkaus E.Hesperiank. 28 C 48
Hki 10 442 055
Salminen Ilkka Risto U . ■ a) 4< 6C Orimattila Kasarmink. 2 В 19 A 631 537Salo Anna-Maija .................. ■ a) 35 59 Turku Vähä-Hämeenk. 3 A 10
Turku
Salo likka Paavo................ • a) 34 59 Turku Mus tain veljestenkuja ЗА
Turku
Salo Kalevi Ensio.................. • a) 39 61 Espoo Itäranta 11 C 20 464 671
Salo Kauko Jalmari .............. ■ a) 36 62 Kerava Lehtit. 2 Savio 247 687Salo Risto Teijo O.............. • a) 45 63 Turku TKY 4 C 11 Otaniemi
Sankari Simo Juhani .............. • a) 43 63 Hki 17 Snellmanink. 23 D 27
Sario Ritva Marjatta................ • a) 41 59 Hki 25 Urheiluk. 22 A 28 444 239
Sarjamo Päivi Sinikka ........... ■ a) 46 65 Hki 42 Kanneli. 6 E 45 433 136
Saurama Päivi Tytti T........... • a) 40 58 Espoo Sateenkaari 3 F 106 465 546
Savander Jan Mikael S......... • b) 46 65 Hfors 15 Skeppareg. 35 A 18 629 288Savela Pertti Antero................ ■ a) 46 65 Heinola Kruunuvuorenk. 5 C 20
Hki 16 633 483
Savolainen Maija Sinikka . . . • a) 31 51 Hki 18 Lapinlahdenk. 25 A 18 640 799
Schuurman Aulikki Elisabet . • a) 37 57 Espoo Lähderanta 5 409 916
Seppälä Kirsti Paulina........... • a) 46 65 Hki 12 Ratak. 1 a A 4 648 643
Seppänen Matti Juhani......... . a) 39 58 Hki Tehtaank. 34 d D 6 652 669
Siikarla Katri Elina ................ • a) 45 65 Hki 14 Tehtaan k. 13 A 7 631 972
Siirala Marja Liisa M ........... ■ a) 41 64 Hki 10 Nervanderink. 11 D 17 496 296
Siirala Martti Lauri K........... ■ a) 33 56 Hki 57 Bomansonint. 11 688 733
Siirala Olli Urpo.............. • a) 42 64 Hki 10 Nervanderink. 11 D 17 496 296
Siitonen Tuomo Yrjö I......... a) 46 65 Hki 61 Untamoni. 10 F 83 792 563
Siitonen Yrjö Heikki.............. a) 37 59 Hgin mlk Laivanvarust.k. 10 F 65
Hki 14
|ilfverberg Kari Erik ............. b) 45 64 Esbo Tennisstigen 4 A 460 235
Jillanpää Irma Kaarina......... a) 42 62 Jämsä Mäntyt. 13 A 7 Hki 27 485 876
Jillanpää Vesa Johannes .... a) 39 61 Jämsänkoski Mäntyt. 13 A 7 Hki 27 485 876lilvo Veli Tapio .................. a) 44 63 Hki 82 Peukaloiseni. 4 а В 14 783 650
Ikinnari Seppo Johannes .. . a) 47 66 Lauritsala A.Kivenk. 20A11 Hki 50 768 219
«lotte Perhåkan Daniel........... b) 42 63 Hfors 20 Nordost Passagen 17В17
lolanko Klaus Risto S ......... a) 35 58 Hki 25 Mannerh.t. 58 C 492 655lomma Kari Arto.................. a) 45 64 Jyväskylä TKY 2 В 408 Otaniemi 460 211Jovinen Antti Juhani.............. a) 43 63 Kuopio Kalevank. 22 В 15 Hki 10
Itenius Hans Jakob G *) ... b) 41 63 Hki 12
Strandell Carita........................... b) 42 60 Hfors 10 Arkadiag. 37 А 9 444 747kiirmer Eivor Anita.................. a) 40 60 Jyväskylä Merimiehenk. 32 А 5
Hki 15




Suomala Jussi Tapani................ a)
Suominen Matti Juhani........... a)
Suvanto Anneli ........................... a)
Svensk Aune Orvokki.............  a)
Sääksvuori Aila Sinikka........... a)
Tallgren Heikki Leonard .... a)
Tallqvist Tore Gustav.............. b)
Tapaninen Kaisa Annikka ... a) 
Tasa Jyrki Tapio ......................  a)
Ta vio Ilkka Markus J .............. a)
Terho Aino Eeva-M ................ a)
Terho Mikko Paavo.................. a)
Terho Tuulikki Maire L......... a)
Teränne Raimo Juha...............  a)
Thoroddsen Sigurdur Hakon . b)
Tiitola Tuuli Marja .................. a)
Timgren Marja Helena ........... a)
Timperi Marianna......................  a)
Toiviainen Pirjo Helena......... a)
Toivonen Hannu Kalervo *) .. a) 
Tolvanen Erkki Toivo I......... a)
Toppinen Anja Liisa E...........  a)
Toppinen Veijo Kaarlo........... a)
Tuhkanen Timo Tapio........... a)
Tuomari Jaakko Tapio ........... a)
Tuominen Leena Sinikka .... a)
Tuominen Veli-Pekka .............  a)
Uksila Martti Vilho.................. a)
Unelius Kari Ensio .................. a)
Uosukainen Jarmo Jouko ... a)
Uusitalo Ilkka Antero *).........  a)
Uusi-Rauva Markku Sakari .. a) 
Vaahtoranta Tuula Marja .... a)
Wahlroos Juho Heikki V .... a)
Vainio Juhani Antero .............. a)
Valkama Ilkka Matti O .........  a)
Valovirta Erkki Rainer ........... a)
Valtakari Timo Kullervo E ... a)
Valtonen Oiva Kostia .............. a)
Vanninen Taisto Olavi ...........  a)
Varsila-Kalli Sisko Sini M .. a)
Vasko Veikko Olavi.................. a)
Venermo Kyösti ......................... a)
Venner virta Hilppa Inkeri ... a)
Vepsäläinen Jussi-Ville ........... a)
Vesikansa Matti Jalmari......... a)
Wesamaa Pekka Juhana........... a)
47 65 Hfors 26
42 62 Hki 20
41 65 Raisio
42 63 Espoo
41 64 Hki 13
38 58 Hki 20
38 59 Hki 82
41 60
39 56 Hki 90
44 64 Turku
43 65 Espoo
41 62 Hki 13
40 61 Hki 13
44 65 Seinäjoki
38 60 Hki 28
40 61 Reykjavik
43 61 Hki 25
46 65 Hki 13
44 63 Hki 61
46 65 Hki 18
46 66 Lahti
43 64 Liperi
41 61 Hki 40




40 62 Hki 14
46 65 Hki 53
41 62 Hki 35
41 62 Hki





40 63 Hki 12
42 61 Espoo
41 63 Hki 14
44 63 Espoo
42 62 Hki 12
42 62 Hki 20
40 58 Hki 53
37 61 Espoo
37 57 Hki 42
41 60 Hki 10
45 65 Hki 35
42 61 Hki 16
Hesperiag. 5 
Haahkat. 12 A 20 




Harjuviita 1 В 45 
Ullanlinnank. 3 C 12 
Pohjoiskaari 22 




Kastelholmant. 4 В 41 
Heikinmäki A 2 Matin­
kylä
Otsolahdent. 18 В 38 
Kasarmink. 14 В 14 
Kasarmink. 14 В 14 
TKY 3 A 74 Otaniemi 
Sauvont. 5
Braxengräsv. 3 A 8 
Hfors 20
Tamminiement. 21 В 
Ullanlinnank. 1 A 19 
Sofianlehdonk. 8 b A 1 











Lauttasaareni. 49 A 5 
Hki 20
Näyttelijänt. 10 A 26 
Porvoonk. 5 D 107 
Karakallioni. 4 A 12 
TKY 9 В 14 Otaniemi 
TKY 9 В 7 Otaniemi 
Muukalaisk. 46 
Hämeeni. 12 В 53 
Ulvilani. 11 a A 1 







Hakarinne 2 R 215 
Merimiehenk. 32 A 18 
Hki 15
TKY 2 A 355 Otaniemi 
Pajalahdent. 4B23 Hki 20 
Lönnrotink. 23 C 52 
Sepont. 3 F 31 
Tehtaank. 18 В 31 
Hakamäki 2 C 44 
Uudenmaank. 26 В 25 
Puistokaari 17 C 41 
Pitkänsillanr. 17 C 21 
Lumivaarani. 12 Laaja­
lahti
Tanotorvent. 34 В 25 
Fredrikink. 69 A 15 
Ulvilani. 19 K 6 














Westerholm Juhani Arthur . .. a) 41 61 Hki 82 Tuhkimoni. 10 В 32 785 636 1
Westerlund Gun Elisabeth . .. b) 41 60 Hfors 36 Värmobackav. 14 b 47 453 759
Westermark Ritva Tuulikki . a) 41 64
Wickström Marita....................... b) 38 57 Esbo Åkerbacken Köklax 811 295
Viding Eero Ahti...................... a) 35 62 Hämeenlinna M.Lybeckink. 12 В 16
Hki 25 449 051
Viikari Hilkka Elina ................ a) 45 65 Oulu Runebergink. 58 В 22
Hki 26
Viikari Timo Heikki ................ a) 45 66 Salo Perusi. 9 В 25 Hki 35
Wilhelms Hannele Kristiina .. a) 47 66 Hki 51 Porvoonk. 9 A 17 779 491
Wilkko Eva-Karin .................... a) 43 61 Hki 15 Huvilak. 20—22 A 9
Virpiö Liisa Kyllikki ................ a) 42 61 Hki 20 Otavani. 3 A 19 676 315
Virtala Elina Tellervo .............. a) 45 65 Hki 34 Pyhän Laurint. 3 В 482 840
Virtala Kirsti Kaarina .............. a) 46 66 Hki 34 Pyhän Laurint. 3 В 482 840
Virtanen Juhani Eljas .............. a) 37 61 Hki 25 Eino Leinonk. 12 D 58
Hki 25
Virtanen Raimo Antero........... a) 40 59 Hki 25 Mannerh.t. 63 A 18 415 083
Visanti Matti Johannes........... a) 45 64 Hki 20 Koivusaareni. 12 C 672 291
Voipio Antti Lauri.................... a) 46 64 Hki 28 Kiskoni. 16 as 14 418 464
Voltti Matti Veli P.................... a) 39 60 Hki 10 Temppelik. 25 В 47 442 729
Voimala Esko Sakari................ a) 39 58 Hki 25 Mannerh.t. 29 A 13 447 054
Vormala Timo Tapani.............. a) 42 61 Hki 25
Vuolanto Timo Sakari.............. a) 45 66 Hki 63 Vesakkot. 6 В 7 748 573
Vuorensola Raili Sinikka .... a) 37 59 Hyvinkää Kadet int. 3 C 35 Hki 33 486 587
Vuori Risto Aarno .................... a) 43 63 Nurmijärvi
Vuorinen Jussi Jouko.............. a) 40 59 Hki 12 Lönnrotink. 9 E 647 251
Vähänissi Tapio Kalle.............. a) 38 60 Hki 39 Länsipellont. 2—6 В 19 458 168
Välimäki Juhani Henrik ......... a) 46 66 Lapua Kasken kaatajani. 2 H 462 381
Välkepinta Aarno Jaakko J .. a) 40 60 Hki 20 Otavant. 8 A 7 678 313
Åbonde-Wickström Gunda
Birgitta........................................ b) 42 61 Hfors 14 Bergmansg. 3 A 1 633 441
Ypyä Juhani Ilkka .................... a) 40 59
Yrjö-Koskinen Jorma Lauri T a) 44 66 Kemi Dagmarink. 5B13 Hki 10 442 958
Österberg Lars Magnus ......... b) 42 63 Hki 14 Kasarmik. 8 В 31 663 363 1
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Lisäopintoja harjoittavia dipi, insinöörejä ja arkkitehtejä 




























Aho Anna-Liisa *) .................... 1918 1943 1959 kemia Espoo Takojani. 8 A 1
Airaksinen Jussi Uolevi *) .. 27 46 51 rak. ins. Kuopio
Alatalo Pentti Akseli............... 28 49 54 sähkötekn. Espoo Sateenkaari 1 C 17 465 929
Alithan Åke Рег-Göran ......... 15 32 37 kemia Esbo Hagbacken 4 K 122 468 272
Andersson Kim Olof *)......... 40 59 63 sähkötekn. Hfors 92 Understensv. 1 D 60 335 091
Anttila Jaakko Ilmari ............. 35 55 62 kone ins. Espoo OAS 1 C 25 Otaniemi 463 465
Arhippainen Rsko.................... 24 44 50 rak.ins. Hki 27 Mäntyt. 9 A 2 484 209
Arjas Antti ................................. 40 59 65 puunjal. Hki 20 Puistokaari 17 В 10 678 653
Aronen Pentti Veikko *) .... 33 55 61 sähkötekn. Sippola Inkeroinen
Autio Jaakko Pontus *) ......... 37 59 65 vuoriteoll. Espoo Otsolahdent. 20 N 82 462 358
Bergholm Aino Tuovi M *) .. 29 47 52 koneins. Hki 63 Pakilani. 8 A 4 749 793
Bergström Per-Olof R *) .... 42 61 66 sähkötekn. Hfors 35 Ulfsbysv. 11 b В 38 456 917
] Björksten Lars Erik V *) .... 37 58 64 rak.ins. Hki
Borenius Henrik Lauri J *) .. 32 50 58 sähkötekn. Hki 32 Riistavuorenk. 6 C 20 473 122
Brand Pentti Uolevi *) ........... 26 52 57 koneins. Hki 63 Pakilani. 8 E 65 749 680
Cairenius Runo Markku .... 39 58 66 arkkit. Hki 20 Lounaisväylä 8 A 9 675 254
Ekberg Jan Gunnar K........... 40 59 65 sähkötekn. Hki 20 Lounaisväylä 8 A 10a 678 151
Eskola Äulis Iisakki ............... 28 50 55 koneins. Hki 28 Koroistent. 9 A 5
j Fagerholm Nils-Erik *) ......... 28 48 60 koneins. Hfors 91 Rusthällarv. 9 E 45 335 258
Finne Ralf Olof........................ 36 55 61 tekn.fys. Hfors 17 Fredsg. 2 a D 92 662 680
1 Forsten Jarl Gustav ................ 40 58 63 tekn.fys. Hfors 32 Haga Sportv. 7 A 6 472 102
Graeffe Ralf................................. 35 53 61 tekn.fys. Hfors 71 Täljstensv. 12 A 8 757 174
Hakanen Matti Sakari *) .... 40 60 64 vuoriteoll. Espoo Hakarinne 6 K 126 426 589
Halme Lauri Kaarlo ............... 36 56 62 sähkötekn. Espoo Matinkylä 468 361
Halme Matti Kullervo *) .. .. 23 45 50 puunjal. Hki 82 Peukaloisent. 8 H 54 786 782
j Halonen Veikko Juhani *) .. 36 55 60 puunjal. Imatra Korvasienenk. 7
Hannukainen Osmo Antero . 33 52 58 koneins. Hki 84 Jussaarenk. 3 A 12
I Hase Anneli *) ........................... 37 54 62 kemia Hki 83 Ruonasalment. 17 A 7 787 930
Haume Toivo Esko J *) .. .. 40 58 65 rak.ins.
Haukilahti Niilo *).................. 24 45 51 sähkötekn. Turku Taskulani. 2 D 66
Turku 26 475
Heiskanen Otto Heikki .. .. 32 50 56 puunjal. Espoo Tennispolku 2 D 4¿ 460 668
i Helenius Lauri Olavi............. 37 57 64 rak.ins. Espoo Olarinkallio A 1 426 435
Heleskivi Jouni Martti *) .. 38 57 64 tekn.fys. Hki 71 Maasälvänt. 5-9 P 96 758 536
Hentinen Viljo Olavi *)......... 34 54 60 sähkötekn. Hki 43 Estet. 5
Hillberg Raimo Ensio ........... 40 59 66 rak.ins. Turku Kauppiask. 2 В 35
Turku
Hirvensalo Erkki Olli Y *) .. 28 47 51 koneins. Hki 35 Ulvilani. 29/2 453 341
Hirvensalo Reijo Juhani .. .. 40 60 66 tekn.fys. Hki 33 Tammit. 17 В 31 482 409
Holappa Lauri Elias K *) . .. 41 59 64 vuoriteoll. Espoo Jalmarini. 1 H 172 |466 362
1 Holma Matti *) ........................ 20 40 48 vuoriteoll. Espoo Riistap. 1 A 7 ¡462 345
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Holmala Rainer Kalevi .........
Holmström Björn Holgersson*)
I Holmström John *)..................
Holopainen Pentti Olavi *) ..
Hooli Jussi Eemeli *)..............
Huhtala Matti Sakari *).........
Huhtikangas Seppo Kustaa I*)
Hyttinen Veli ........ ............
Hyvönen Veikko Olavi .........
Häkkinen Paavo Veikko E ..
Häyhä Arno Ilmari..................
Ilivitzky Wladimir *)................
Isomäki Markku Pekka A *)
Isomäki Olavi Viljami ...........
J ah kola Kaarlo Antero *) 
Jalkanen Heikki Kusti *) .... 
Joenperä Eino Einari ..............
Jokela Åke Emil ......................
Jokinen Tapani Veikko J *) .. 
Jormalainen Jouko Kalervo ..
Julkunen Teuvo Aatos *) ...
! Jumppanen Pauli Kalervo . ..
Jussila Eero Ilmari *)................
Juvonen Risto Juhani..............
Jäppinen Ahto Kalervo .........
Järveläinen Martti Juhani *) .
Järvenpää Allen Eugen .........
Järvinen Jukka Ilmari..............
Järvinen Tapio Toivo A ....
Kaira Veli Matti H *)..............
Rajamaa Jaakko Pekka *) ...
Kalli Heikki Juhani..................
Kalliomäki Kalevi Juhani . ..
Kalliomäki Pirkko-Liisa *) . .. 
Kanerva Pekka Aimo V *)
Kankare Esko Olavi ................
Kantanen Pertti Vilho *) ....
Kasanen Tapio Juhani ...........
Kasi Servo Seppo H *)...........
Kataja Jorma Matti *)..............
Katila Toivo Ensio *)..............
Kaunismaa Juha Ilmari .........
Kelhä Väinö Olavi *) ..............
Kervinen Jarmo Päiviö...........
Kesti Matti E .............................
Ketola Matti Ilmari ..................
35 56 62 vuoriteoll. Hyvinkää Tienhaarank. 4 В 13
Hyvinkää
40 57 64 tekn.fys. Hfors 25 Topeliusg. 19 A 7 449 448
35 56 65 koneins. Espoo Lipparanta 4 G 105
40 60 66 vuoriteoll. Hki 35 Niemenmäent. 8 A 11 484 620
37 59 64 rak.ins. ' Espoo Tennistie 3 D 54 461 546
38 59 66 rak.ins. Hki 15 Rehbinderint. 5 A 6 628 585
36 55 65 tekn.fys. Espoo Otakallio 2 В 22 e 463 987
36 57 61 koneins. Hki 96 Punakivent. 1 A 21
29 50 55 maanmitt. Espoo Otakallio 4 A 2 ¡462 925
37 59 64 maanmitt. Taipalsaari Haapasaareni. 5 C 156
Hki 96
30 52 59 kemia Laukaa Vihta vuori
40 59 66 sähkötekn. Hfors 13 Petersg. 5 632 197
36 55 64 tekn.fys. Espoo Otaniemi 465 980
33 53 58 puun jal. Hki 75 Keskit. 7 839 801
31 49 56 sähkötekn. Hki 27 Mäntyt. 9 A
40 60 65 vuoriteoll. Espoo Jalmarini. 1 H 172
37 56 62 rak.ins. Joensuu Kirkkok. 16 В 16
Joensuu 24 040
25 50 57 koneins. Turku Linnank. 33 В Turku 23 952
37 56 62 sähkötekn. Hki 64 Torivoudint. 6 В 13 ¡725 004
35 55 64 maanmitt. Hämeen- Hallitusk. 8 A 10
linna Hämeenlinna
28 51 57 koneins. Ivväskvlä Tiedep. 4 Jyväskylä
37 57 62 rak.ins. Hki 76 Kehtopolku 14 759 1261
35 54 60 rak.ins. Hki 61 Koskelani. 28 C 16
27 52 62 puunjal. Hki 28 Koroistent. 13 В 26 ¡417 876
08 29 34 rak.ins. Lahti
35 53 62 kemia Hki 42 Tanotorvent. 17 431 595
15 33 38 koneins. Hki 82 Lumikint. 3 C 109 785 993
38 57 63 sähkötekn. Hki 53 Säästöpankinr. 4 A 9 766 474:
31 50 55 koneins. Hki 33 Dosentint. 3 A 6 482 679
26 47 57 kemia Espoo Louheni. 1 F 19 466 236 '
39 58 64 tekn.fys. Lohja Mänty poh ja A 3
Lohja as. 30 119
38 56 63 tekn.fys. Hki 20 Puistokaari 17 C 41 676 231
41 60 65 sähkötekn. Espoo Harakankuja 2 G 43
L: vaara 405 118
42 61 65 sähkötekn. Espoo Harakankuja 2 G 43 405 118
39 57 63 rak.ins. Hki 33 Huopalahdent. 12 A 8
31 51 56 rak.ins. Hki 57 KyöstiKalliont.lOBIS 688 903
33 55 62 kemia Hki 96 Pieni Villasaarent. 1
G 63
36 56 63 sähkötekn. Espoo Otakallio 3 В 26 465 484
37 57 64 tekn.fys. Espoo Metsäpirtint. 18
Laajalahti
41 59 65 tekn.fys. Espoo Tornitaso 1 as 27 460 626
41 60 66 tekn.fys. Eura Sateenkaari 3 A 33
Tapiola 463 494
37 55 60 sähkötekn. Hki 96 Lokkisaarent. 2 316 549
40 59 65 tekn.fys. Espoo rlakamäki 4 G 95
35 55 61 arkkit. Espoo Dtakallio 1 A 1 462 339
28 50 55 rak.ins. Hki 42 iannelt. 5 A 6 432 071
39 59| 64 vuoriteoll. Hki 32 iKylätie 20 |473 485
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Kettunen Ukko-Pauno ...........
Kilpi Matti Jaakkima V *) ... 
Kilpinen Seppo Juhani *) 
Kivenheimo Pentti Ilmari *) .. 
Kivinen Jaakko Simo A *) ..
Koistinen Matti Eemil *) ....
Koivula Tauno Kullervo .... 
Kokko Kalevi Johannes .........
Kolkki Raimo Ilmari................
Kolu Kari Markus ....................
Kontinen Väinö Kalevi .........
Koski Aimo Antero *) ...........
Koski Pekka Olavi ..................
Koskinen Matti Juhani...........
Kranck Otto Anders M.........
Kurkijärvi Eero Juhani .........
Kurkijärvi Martti Juhani .... 
Kuumola Pasi Reijo..................
Kuusi Eino Juhani *) .............
Kuusisto Timo Heikki *) ....
Kyrklund Ben Harald.............
Könkkölä Antero......................
Laaksonen Seppo Niilo J *) ..
Lagus Martti Henry ...............
Laihonen Lasse Sakari ...........
Laine Olavi Antero *) ...........
Lamberg Raimo Johannes *) .
Lammassaari Olli Alfred *) .. 
Lapinleimu Ilkka Juhani *) ..
Laurila Yrjö Markku E *)
Lehto Toivo August *)...........
Leinonen Tatu Einari.............
Leppä vuori Seppo Ilmari . ..
Lindell Ismo Veikko *) .........
Lindroos Veikko Kalervo *) .
Linnanvuori Jaakko Kalevi ..
Liukkonen Simo Sakari *) . ..
Louhela Aaro Herman ...........
Loukola Erkki Jussi *)...........
Lundberg Matti Arttur J
Lundgren Seppo Yrjö A ....
Lyly Veli Sulevi J....................
Lönnquist Håkan *) ................
19 10999/66/5
32 54 62 kemia Slaantali ’uistot. 2 Naantali 53 773
40 59 64 tekn.fys. Hki 20 Meripuistot. 3 A 15 679 167
37 57 64 kemia Raisio Viheriäinenc/F Vanto 89 975
30 49 54 koneins. Hki 35 Teljänt. 5 A 2 453 832
39 58 64 sähkötekn. Sspoo daukilahti Kuhan
Ahde 426 942
23 43 50 kemia Hki 26 Mannerheimint. 64
В 35 449 636
30 52 57 maanmitt. Hki 20 Puistokaan 21 C 25 677 114
37 59 65 rak.ins. Hki 82 Roihuvuoreni. 6 b
H 48 786 256
39 57 62 sähkötekn. Hki 12 Uudenmaank. 17 В 28 656 620
36 55 65 tekn.fys. Espoo Mäkitie Stensvik 885 518
41 59 64 sähkötekn. Kuusan­ Lauttak. 5 В 12
koski K:koski
35 54 60 sähkötekn. Hki 90 Kajaaninlinnant.
4 E 50
29 49 56 sähkötekn. Hki 10 Temppelik. 25 В 42 490 443
23 43 49 sähkötekn. Hki 40 Näyttelijäni. 10 A 22 470 038
35 56 63 vuoriteoll. Hfors 14 Kaptensg. 2 В 9
35 58 63 puunjal. Hki 42 Kanneli. 6 K 102 435 359
38 59 65 tekn.fys. Hki 18 Lönnrotink. 40 F 3 647 075
33 51 57 kemia Valkea­ Lempäälänt. 13 D
koski Vtkoski 42 785
38 58 64 tekn.fys. Hki 32 Angervoni. 8 C 45 475 882
35 54 61 sähkötekn. Tampere Keltink. 12 C 17 T:re 52 144
30 50 55 koneins. Hki
19 36 43 rak.ins. Kerava Tuomaani. 6 Kerava 246 260
36 56 64 rak.ins. Hki 20 Lielahdent. 14 A 7 650 311
32 52 62 tekn.fys. Hki 20 Isokaari 46 A 12 671 986
38 60 65 rak.ins Hki 64 Mäkitorpant. 34 В 18 725 047
34 53 59 koneins. Tampere Teiskoni. 33 Tampere
37 59 64 rak.ins. Hki 70 Vanha Tapanilani.
17 В 753 496
36 57 63 maanmitt. Hki 55 Hämeeni. 81-83 В 66 774 212
36 56 61 koneins. Lahti Kirkkok. 13 В 37
Lahti
42 60 66 koneins. Hki 33 Tiilimäki 31 485 843
16 36 43 sähkötekn. Kajaani Savonk. 8 Kajaani
38 59 63 koneins. Hki 12 Punavuorenk. 7 C 68 634 891
39 58 65 sähkötekn. Espoo Kasavuorent. 18 В 15
Kauniainen 401 507
39 58 63 sähkötekn. Hki 27 Pihlajat. 8 В 21
38 60 65 vuoriteoll. Espoo Mäkkylänt. 17 as. 5
Leppävaara 404 392
31 51 56 rak.ins. Hki 96 Iso Villasaarent. 12
E 236 315 06|
4C 58 65 kemia Hki 39
32 54 59 maanmitt. Tampere Hallitus k. 15 A 6 T:re
36 58 63 rak.ins. Hki 51 Viipurink. 1 В 52
33 54 59 koneins. Hki mlk. Myllymäen klk
Vantaa 892 78
3< 5S 65 rak.ins. Hki 80 Susit. 10 C 27 783 36
з: 53 60 rak.ins. Ypäjä
21 4: 51 rak.ins. 1
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Lönnfors Tage Sigvard *) . .. 34 51 57 sähkötekn. Hki 18 Lapinlahdenk. 11 A S 642 249
Makkonen Tenho Veli *) . .. 27 46 50 koneins. Kuopio Pohjolank. 4 В 23
Kuopio
Malinen Raimo Pekka *) .. .. 35 57 62 maanmitt. Espoo Otakallio 3 A 1 462 762
Mannersalo Kari Yrjö 1 *) . .. 39 58 64 sähkötekn. Riihimäki Ahjolank. 20 Riihi-
mäki
Manninen Martti Jussi A *) . 41 59 65 tekn.fys. Hki 16 Kruunuvuorenk. 9
C 18 623 493
Manninen Mikko Mauno *) . 36 55 64 kemia Hki 35 484 407
Marjanen Pauli Olavi *)......... 34 56 62 maanmitt. Kustavi
Martikkala Jaakko Markus *) . 38 57 64 kemia Hki 60 Artjärvent. 7 794 308
Matikainen Raimo Tapani .. 38 58 63 vuoriteoll. Lohja Virkkala
Mauranen Pekka ...................... 40 59 65 puunjal. Hki 20 Lahnaruohont. 4 A 5 676 327
Meskanen Aarno Tuomas . .. 41 60 66 tekn.fys. Lempäälä Tamminiement. 21 В
Hki 25
Musiamo Eino Juhani *) .. .. 37 55 60 sähkötekn. Kuopio Asemak. 20 A 16
Kuopio
Myllymäki Hannu Edvard *] 33 52 57 rak.ins. Espoo Iltaruskont. 3 В 10 461 773
Mäkelä Aarne Olavi ................ 35 54 60 sähkötekn. Karhula Karhunk. 16 A 6
Mäkelä Matti Juhani................ 41 60 65 tekn.fys. Turku TKY 2 A 155 Ota-
niemi 460 211
Mäki-Luopa Veikko Samuel . 33 51 60 sähkötekn. Hki 56 Sumatrant. 4 793 335
Mäkitalo Risto Pekka *)......... 29 48 58 arkkit. Espoo Otsolahdent. 18 A 11 463 286
Mänty Jorma Vilho Tapani *) 37 60 66 arkkit. Hki 10 Eerikink. 15-17 D 62 649 349
Mäntynen Risto Antero *) . .. 38 56 61 sähkötekn. Hki 96 Purjct. 7 K 380 316 506
Määttä Raimo Kalevi *)......... 36 55 63 kemia Hki 35 Porini. 2 A 14 452 759
Määttänen Martti Tapani .. .. 41 60 65 sähkötekn. Hki 12 IsoRoobertink. 52B41 625 344
Mörsky Jorma Niilo ................ 35 56 61 sähkötekn. Kurikka
Möttönen Kalervo .................... 16 36 44 kemia Espoo Pohjant. 6 F 460 535
Niemelä Jorma Kalervo *) .. 22 46 51 rak.ins. Hki 35 Ulvilani. 16 F 451 322
Niemi Aarre Ensio .................. 22 46 54 kemia Raisio Viheriäinen Vanto
Niemi Matti Severi *) ........... 33 54 62 maanmitt. Hki 61 Pellervont. 23 as 2
Nieminen Kaarlo Kalervo *) . 17 36 42 kemia Hki
Niitti Timo Untamo *)........... 39 58 64 vuoriteoll. Hki 20 Ruukinlahdent. 3A15 676 183
Nikkilä Pekka Ilmari *)......... 41 59 66 rak.ins. Espoo Otakallio 1 C 29 466 373
Nilsen Pyry Johannes *) .... 42 61 66 puunjal. Hki mlk Rantat. Rekola 839 939
Nokelainen Valde Ensio *) . 28 47 51 koneins. Oulu Häkkit. 8 Oulu
Nukarinen Viljo *) .................. 38 59 64 maanmitt. Kouvola Kauppalank. 27 В 16
Kouvola
Nurmilo Frans Veikko *) ... 23 48 53 koneins. Tampere Hämeenpuisto 17-19
В Tampere
Nurmo Matti Juhani *) ......... 38 57 62 sähkötekn. Hki 44 Kaivosrinteent. 2E34
Nyholm Bo Runar W ........... 25 42 53 sähkötekn. Hfors 20 Gyldensv. 14 В 8
Nylund Stig Axel В................ 39 58 64 rak.ins. Esbo Bolarskog 883 468
Oravainen Pentti Juhani .... 37 56 63 tekn.fys. Hki 16 Laivastok. 14 В 18
Otala Matti Niilo T ................ 39 58 63 sähkötekn. Hki 18 Ruoholahdcnk. 10A9 600 795
Paajanen Tero Ilmari.............. 39 58 63 puunjal. Hki 18 Lastenkodink. 9 В 26 648 697
Pajunen Pentti Johannes .... 37 58 64 sähkötekn. Hki 32 Tunnelit. 11 H 62 471 675
Palosaari Seppo Matti *) .... 36 56 62 kemia Espoo
Pankamaa Paavo Heikki T .. 41 59 65 puunjal. Hki 33 ^.akuunant. 11 A 5 486 400
Parland Herman Nikolai V .. 17 35 41 rak.ins. Espoo Hakamäki 2 A
Parviala Asko *)......................... 31 51 57 sähkötekn. Hki 94 ’orttikuja 1 A 4 301 301
Peltonen Eino Elias ................ 22 44 52 kemia Tampere dallitusk. 25 D T:re
Pesonen Antti Juhani.............. 27 46 51 sähkötekn. Hki 40 Näyttelijäni. 18 A 4 47 5 227
Jesonen Antti Jukka E *) ... 37 55 61 tekn.fys. Hki 20 Catajaharjunt.7-9B19 577 397
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Pietikäinen lija Sisko *).........
I Pietilä Urpo Juhani..................
j Piimies Eero Antero................
I Pirhonen Into Veikko O ...
I Pitkänen Jorma Antero *) . ..
Pohjavirta Armo ......................
Pylkkänen Pekka Tapio *) . ..
Pönni Kaj Uolevi *) ...............
Raitanen Erna Betty *) .........
Ranta Kauko Kalervo.............
Í Ranta Martti Heikki *)...........
Rechardt Yrjö Tapani *) ....
I Reivari Pertti Tauno O *) ...
Rekonen Timo Juhani ...........
J Relander Raija Annikki.........
I Riihimäki Jaakko Heikki *) ..
Rinta Jussi Tapio I..................
Roos Yngve *)...........................
Räsänen Erkki Olavi *).........
Räty Raimo Allan *)...............
Saari Matti Kalervo *) ...........
Saarialho Antti Väinämö .... 
Saarinen Aulis Veli A *) 
Saarinen Timo Juhani *) .... 
Saastamoinen Jaakko Juhani *) 
Sahlberg Veli Pekka J *) .... 
Salminen Pekka Tapani *) . .. 
Salminen Rauni Felix Y *)...
Salo Timo Johannes ...............
I Salonen Eero-Matti O ...........
! Salonen Lasse Kosti ...............
j Salovaara Sampo Edvard I *) 
j Saramo Jorma Erik A *) ....
Sarkio Reijo Seppo P *).........
Schütt Christa C-G *) ............
Segerståhl Boris Carolus ....
I Seppä Onni Tapani ..................
Seppä Raikko Urmas I *) ...
Seppänen Lauri Edvin...........
Serimaa Irja Agnes ..................
Setälä Jukka Antero *) ...........
Sihvonen Jorma William ....
Sihvonen Pentti Jaakko *) ..
Sihvonen Pentti Olavi *) .. ..
Siivonen Oso Ensio ................
Sinervo Jyrki Ilmari ................
Sipi Risto Kaarlo *)..................
Sipilä Heikki Ilkka *)...............
30 51 57 koneins. Espoo Otakallio 3 A 9
39 58 64 sähkötekn. Turku Kaskenk. 8 A Turku
34 53 63 koneins. Hki 15 Tehtaank. 36a A 8
22 43 49 rak.ins. Hki 25 Rajasaarenk. 9 В 24
34 53 59 koneins. Hki 82 Roihuvuoreni. 20A16
41 58 64 tekn.fys. Hki 27 Mäntyt. 5 A 5
41 60 66 sähkötekn. Hki 20 Ruukinlahdent. 6A10
25 44 50 sähkötekn. Espoo Naavakalliont. 4 G 5U
36 54 62 kemia Hki 25 Mannerheimint. 35
В 41
24 46 52 puunjal. Hki 18 Albert ink. 38 В 31
30 52 57 rak.ins. Jyväskylä Puistok.35 A 15 J:kylä
31 49 55 rak.ins. Hki 20 Luoteisväylä 33 G
42 61 66 tekn.fys. Jyväskylä Tennist. 3 В 23
38 59 65 rak.ins. Hki 96 Isonvillas.t. 5 К 112
40 60 65 koneins. Hki 10 Mechelinink. 8 A 11
40 58 64 sähkötekn. Hki 70 Luuvakuja 6 A 10
30 49 57 koneins. Hki 57 Svinhufvudini. 11 C
33 51 58 koneins. Espoo Lipparanta 10
40 59 63 vuoriteoll. Espoo Niittykumpu 1 C 16
37 59 64 vuoriteoll. Espoo Hakarinne 6 E 61
38 58 63 sähkötekn. Espoo Martinmäki
33 52 58 koneins. Hki 28 Kiskont. 8 B
39 59 65 vuoriteoll. Espoo Niittykumpu 2 tí 28
37 58 64 sähkötekn. Hki 82 Peukaloiseni. 6 C 16
40 59 65 tekn.fys. Hki 20 Gyldenint. 8 C 47
35 53 58 sähkötekn. Hki 39 Vähätuvant. 2 A 7
38 58 64 sähkötekn. Hki 32 Paatsamat. 6 tí 13
26 45 64 arkkit. Hki 35 Ulvilant. 9 A 3
41 61 65 sähkötekn. Espoo Otakallio 4 A 1
37 56 63 rak.ins. Hki 10 Mechelinink. 11 В 44
38 59 64 koneins. Hki 10 Väinämöisenk. 5 as 14
36 55 62 sähkötekn. Espoo Mustik kat. 2 Westend
13 33 43 rak.ins. joensuu Petrank. 4 Joensuu
34 58 64 kemia Hki 17 Mariank. 28 F 47
19 43 48 puunjal. Hki 14 Korkea vuorenk. 1 В
40 59 64 sähkötekn. Hfors 84 Borgströmsgränd 4
В 10
38 56 62 sähkötekn. Hki 27 Mäntyt. 9 В 16
38 58 64 kemia
39 60 65 tekn.fys. Hki 15 Merimiehenk. 32B30
17 39 53 arkkit. Hki 83 Ruonapolku 1
34 56 61 koneins. Joensuu Kalevank. 10 D 33
Joensuu
38 57 64 rak.ins. Espoo As. Oy Olarinrinne
A 9 Matinkyla
29 47 54 koneins. jyväskylä Taidepolku 3 В 12
J:kylä
27 53 61 sähkötekn. Espoo Otsolahdent. 20 O 83
25 49 57 koneins. Hki 32 Laajasuoni. 22 F 44
39 59 66 sähkötekn. Hki 50 Vilhovuorenkuja 16
A 20
26 46 52 koneins. jyväskylä Minna Can think. 14A
J:kylä






























Sipilä Raimo Kalevi ................
Sipilä Ville Sakari *) ................
Sivola Yrjö Arto *) ..................
Slunga Eero Leo *)..................
Smäros Torbjörn Mårten H .. 
Sneck Tenho Arimo H *) . ..
Soini Jukka Mauno O *) .. ..
Sorvari Oiva Ensio *)..............
Sukselainen Ilpo Juhani .. .. 
Sundman Viljo Emil *) .........
Sundquist Jorma .......................
Suosara Eero Ilmari ................
Svensson Reijo Bertel *) .. .. 
Söderlund Juha Paavo O *) .
Tallqvist Johan Erik N.........
Talvio Eero Juhani *)..............
Talvitie Juha Pellervo *) . .. 
Tamminen Eero Veikko *) .. 
Tamminen Niilo Antero .. ..
Tanner Mauri Uuno E...........
Teräsvuo Kalevi Ilmari *) . .. 
Teräsvuori Veijo Juhani *) .. 
Tiainen Matti Sakari *) .........
Tikka Matti Armas..................
Tollet Ingmar Hjalmarsson .. 
Tuisku Tapani Martti S *) ..
Tunturi Pekka Johannes *) .. 
Tuori Yrjö Gustaf*)................
Vainio Martti Juhani ..............
Waltzer Ingmar Umberto .. ..
Varsila Kari Juhani *) ...........
Vartiainen Karri Armas *) . ..
Verkasalo Olli Elias *) ............
Vesa Ossi Antero *) ................
Vihavainen Urho Elis ...........
Vihersalo Matti Eero J *) ...
Viita Eljas Vilhelm! *) ...........
Viitasaari Matti Aulis..............
Viitasalo Erkki Matti..............
Visanti Markus Mattias .........
Vitikainen Pirkko Paula P *) . 
Vuorelma Pentti Kalevi *) . .. 
Vuorinen Jouko Juhani *) . ..
Vuorio Matti Uolevi ................
Vuorio Väinö Viljo *)..............
Väisänen Jaakko Kustaa .. .. 
Välisalmi Tauno Aarre A *) .. 
Väyrynen Heikki Tuomas *) .
40 59 65 koneins. Joensuu Kukkolank. 5 A
Joensuu
42 61 66 vuoriteoll. lvväskviä Kauppak.2C45 |:kylä 12 785
39 58 65 kemia Hki 10 Cygnaeuksenk. 2 В 10 498 321
34 56 61 rak.ins. Hki 10 Tunturik. 13 A 15 444 526
37 56 62 sähkötekn. Esbo Nordv. 7 A 12
23 43 51 kemia Espoo Gallen-Kallelant.
Leppävaara
37 61 66 sähkötekn. Turku Rasint. 27 Turku
20 50 62 sähkötekn. Hki 63 Pirjoni. 32 749 842
39 57 62 koneins. Hki 42 Pajupillint. 18-22 D 47 432 109
32 50 56 sähkötekn. Hki 20 Taivaanvuohent.
3 В 19 677 061
36 56 61 kemia Pori Porin Puuvilla Pori
40 59 66 tekn.fys. Espoo Tennist. 2 K 90 465 042
38 56 65 sähkötekn. Hki mlk Tikkurilant. 22 833 275
39 59 66 rak.ins. Hki 13 Kasarmink. 16 A 12 b 639 392
31 49 55 tekn.fys. Esbo Regnbågen 3 M 465 947
39 57 62 sähkötekn. Vaasa Malmönk. 5 Vaasa
35 54 60 maanmitt. Seinäjoki Rajak. 39 A1 Seinäjoki
41 59 65 tekn.fys. Espoo Konungsböle Kilo
38 57 63 tekn.fys. Hki 15 Huvilak. 9-11 A 13 666 971
30 49 58 koneins. Göttingen
33 53 60 sähkötekn. Hki 92 Karistimeni. 3 C 336 418
39 58 66 rak.ins. Hki 36 Poutamäent. 8 A 5
38 59 66 sähkötekn. Kuopio Asemak. 20 A 5
Kuopio
31 50 55 rak.ins. Espoo Otakallio 6 C 29
38 58 64 sähkötekn. Hki 96 Kivisaareni. 2 C 30 316 805
37 56 61 vuoriteoll. Hki 25 Linnankoskenk. 18
A 14 492 277
38 59 65 vuoriteoll.
19 43 48 koneins. Pori Satakunnank. 20 В 33
Pori
38 57 63 rak.ins. Espoo Pohjani. 2 В 42 465 851
40 57 63 sähkötekn. Hki 30 Steniukseni. 7 A 5 473 348
37 56 61 tekn.fys. Espoo Itäranta 11 C 24 465 654
36 56 61 koneins. Espoo Hakapolku 2 В 21 468 117
29 51 61 sähkötekn. Hki 44 Kaivokselant. 8 C 19
36 55 61 koneins. Hyvinkää Pilvent. Hyvinkää
32 53 60 maanmitt. Hki 82 Roihuvuoreni. 6 F 38 789 311
36 55 61 sähkötekn. Hki 44 Kaivokselant. 6 В 36
41 61 66 rak.ins. Espoo Lähderanta 18 A 4 408 216
32 53 58 rak.ins. Espoo Otakallio 4 D 46 464 678
24 48 52 koneins. Hki 95 Vartiokyläni. 10 321 474
21 42 47 arkkit. Hki 20 Koivusaareni. 12 C 672 291
22 43 51 arkkit. Espoo Sateenkaari 3 M 199 460 375
30 52 58 maanmitt. Lahti
37 57 62 koneins. Pohja Åminnefors
16 35 47 rak.ins. Hki 61 Käpylänt. 2 C 27 792 080
30 51 61 kemia Kerava Inkilänt. 6B11 Kerava
34 52 59 sähkötekn. Hki 71 Vuolukivent. 3 D 31 757 828
23 45 52 koneins. Turku Yliopistok. 3B Turku
38 56 61 tekn.fys. Espoo Haukihovi В 13
Matinkylä
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259 651 811 572 294 308 243 199 461 3 798
I Dipl.ins. ja arkkitehteja . .. 
Dipl.ing. och arkitekter . .. 
a) Opinnot tekn.lisensiaatti­
tutkintoa varten .............
Studier för tekn.licentiat- 31 35
39 69 13 27 15 3 8 240
b) Muut jatko-opinnot . .. 
Övriga postgraduatestud^ — 11
5 2 — — 1 3 9 31
Kuuntelijoita ........................ 1
Åhörare..................................../ — 2 2 2
6 1 — 13 26
Korkeakoulussa opiskelevien J






260 205 491 4 095



































































































































Suomenkiel. osakunta . . .\ 
Finskspr. avdelningen .. J
222 618 447 93 6i 54 31 32 500 60 88 127 282 69 152 193 421 3 450
Ruotsinkiel. osakunta . ..) 
Svenskspr. avdelningen . /
37 33 51 26 7 4 5 — 72 3 7 9 26 5 17 6 40 348
Ylioppilaskunta ............... | 259 651 498 119 68 58 36 32 572 63 95 136 308 74 169 199 461 3 798
Näistä naisylioppilaita . .. \ 
Därav kv inni, stud...........J 7
11 1 — 1 36 2 — 6 1 5 3 57 1 5 4 138 278
Näistä poissaolev. ilmoitt. 1 
Därav absentie-anmäln. . J 20 34 22 14 6 2
10 4 23 6 6 1 11 6 12 12 24 212
Tampereen sivukorkeakoulu
Opettajat ja virkamiehet
Ennola, Veikko, apul.prof. (Matematiikka. Hoitaa osittain matematiikan apul.prof. 
virkaan kuuluvaa opetusta, Rakuunantie 60 I Turku, puh. 361 427.
Haavisto, Jaakko, hum.kand., erikoisopettaja. (Venäjänkieli), Lamminpää, Iso- 
ahonkatu 5.
Haikala, Eino, valtiot.tri, erikoisopettaja. (Kansantalous), Klaukkala, Nurmijärvi.
Hannula, Matti Juhani, voim.op., erikoisopettaja. (Urheilu), Tuomiokirkonkatu 40 
C 39, puh. 29 582.
Helino, Esko Vilho, fil.maist. (Matematiikka. Hoitaa osittain sov.matematiikan 
apul.prof. virkaan kuuluvaa opetusta), Saarenkärki, Rahola, puh. 41 007.
Huotari, Heikki Kullervo, dipi.ins., erikoisopettaja. (Lujuusoppi), Härmälänkatu 5 
В 12.
Hyvönen, Leo Juhani, fil.tri. (Fysiikka. Hoitaa fysiikan apul.prof. virkaa), Lautta- 
katu 15, Lielahti, puh. 40 481.
Kalli, Heikki, dipi.ins. (Matematiikka. Hoitaa osittain matematiikan apul.prof. 
virkaan kuuluvaa opetusta), Puistokaan 17C41, Lauttasaari, puh. 676 231.
Kauppinen, Pekka Kalervo, dipi.ins., erikoisopettaja. (Koneenpiirustus), Kirjavai- 
senk. 2—4 В 10, puh. 45 449.
Kluge, Helmut, fil.maist., saksankielen erikoisopettaja, Tuomiokirkonk. 34 B.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri (Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka), 
Mankkaa, Juhanila, Tuomaantie.
Korhonen, Unto Kalervo, professori, sivukorkeakoulun esimies. (Fysiikka), Vem- 
melsäärentie 6 D 17, Tapiola, puh. 465 583.
Koskelin, Martti Eino Johannes, fil.tri. (Matematiikka. Hoitaa matematiikan 
apul.prof. virkaa), Kiulukatu 3, puh. 28 978.
Kurki-Suonio, Eero Juho Ilmari, apul.prof. (Lämpötekniikka ja koneoppi), Ota- 
kallio 4 D 43.
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof. (Huoneenrakennustekniikka), Tapiola, Vaahtera- 
tie, puh. 467 361.
Köppä, Jaakko Vilhelmi, dipi.ins., erikoisopettaja. (Ammattipiirustus), Sammon­
katu 22 A 10, puh. 51 457.
Lampinen, Lasse Uolevi, dipi.ins., erikoisopettaja. ( Huoneenrakennusoppi ), Toh­
lopinkatu 18, Rahola, puh. 40 852.
Lappalainen, Veikko, fil.tri. (Rakennusgeologia), Tapiola, Louhentie 20.
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Leskinen, Mailis Mirjam, ekonomi, kanslisti, Teiskontie 7 C 129, puh. 50 560. 
Lyly, Sulevi, dipl.ins., erikoisopettaja. (Tienrakennus).
Manninen, Pekka Juhani, fil.maist., erikoisopettaja. (Deskriptiivinen geometria), 
Satamakatu 1 В 37, puh. 23 132.
Melartin, Eero, lakit.kand., erikoisopettaja. (Lainoppi), Hämeenkyrö.
Outinen, Hannu, dipl.ins. (Mekaniikka. Hoitaa mekaniikan apul.prot. virkaa), 
Näsijärvenkatu 11 B, puh. 29 107.
Parker, Roy, englanninkielen erikoisopettaja, Näsijärvenk. HB.
Peitsamo, Pentti Valdemar, dipl.ins., erikoisopettaja. (Koneenpiirustus), Nahkoian-
katu 18, Nokia, puh. 10 656. .. XJ
Peltonen, Eino Elias, dipl.ins., erikoisopettaja. (Kemian peruskurssi), Hallitus­
katu 25 D 90, puh. 24 568. , . ,
Siltanen, Kauko Olavi, filtri. (Fysiikka. Hoitaa osittain fysiikan apul.prot. virkaan
kuuluvaa opetusta), Ilmarinkatu 37 E 54, puh. 54 367.
Tikka, Martti, apul.prof. (Geodesia), Sinipiianpolku 8, puh. 461 794.
Urponen, Topi, fiilis. (Sov.matematiikka. Hoitaa sov.matematnkan apul.prot. vir­
kaa), Pirkanmaan sairaala, Huutijärvi, puh. 70 021/13. ,
Valorinta, Veikko, tekn.tri, erikoisopettaja. (Mekaaninen teknologia), Vuohen-
sillankatu 18, puh. 45 582. T
Voipio, Erkki, professori. (Teor. sähkötekniikka, Sähkomittausteknukka ), Iso-
kaari 3 A 10, puh. 675 198. . . „ , ,
Väänänen, Marjatta, dipl.ins., erikoisopettaja. ( Rakennusainekemia ), Koskelan­
ne 28 D 23, puh. 793 817. ,
Ylä-Jääski, Tuomo, tekn.lis., erikoisopettaja. (Kone-elimet), Veisunkatu 17.
Assistentit
Helovuo, Markku, dipl.ins. (Deskriptiivinen geometria.) 
Hietala, Jussi, dipl.ins. (Deskriptiivinen geometria.) 
Kivinen, Vesa, dipl.ins. (Teor. sähkötekniikka.) 
Lehmusvuori, Veikko, dipl.ins. (Mekaniikka.)
Lehtinen, Ilmari, fil.kand. (Fysiikka.)
Lehtonen, Heikki Johannes, fil.kand. (Matematiikka.) 
Löfblom, Aimo Alarik, fil.maist. (Fysiikka.)
Malli, Risto, dipl.ins. (Matematiikka.)
Potinkara, Jyrki Heikki Tapani, dipl.ins. (Matematiikka.) 
Sarkomaa, Pertti, tekn.yo. (Deskriptiivinen geometria.) 
Soininen, Erkki Aarne, fil.kand. (Matematiikka.) 



















Ahokas Jorma Untamo *) .. • a) 1946 1966 Honkajoki
Ahonen Timo Juhani *) ... • a) 46 66 Lahti
Alanen Tapio Ilmari.............. • a) 48 66 Viljakkala Kasvitarhankatu 11
Haaramo Erkki Yrjänä .... • a) 46 65 Seinäjoki Pekankatu 3
Halme Jouko Antero........... • a) 46 65 Savio Kalevanpuisto 11 A 7 52 201
Heikkilä Jaakko Tapani . .. . • a) 46 65 Joensuu Kuninkaankatu 40 A 3
Heinonen Erkki Antero . .. . ■ a) 45 65 Ivalo Nyyrikintie 9 E 47
Hevonoja Esko Juhani......... • a) 47 66 Viiala Kaupinkatu 37 H 86
Hokkanen Kari Kullervo .. . • a) 46 66 Keuruu Aleksanterinkatu 29 A 5 30 985
Hurttia Risto Sakari................ • a) 43 65 Korpilahti Ahmank. 33 c/o Mäkelä
Huuhtanen Jaakko Tapio .. . • a) 47 66 Kangasala Kangasala kk 71 215
Hyvätti Kari Pellervo ........... • a) 46 66 Tampere Rautatienkatu 12 E 65
Ikonen Heikki Jaakko J . .. . • a) 45 65 Kuru Nyyrikintie 9 E 47
Ipatti Jyrki Juhana.................. ■ a) 41 65 Kajaani Väinämöisenkatu 5 A 11
Jaskari Antero Juhani ........... • a) 46 66 Seinäjoki Pekankatu 3
Jokela Jussi Kalevi.................. ■ a) 46 65 Orivesi Omakatu 34 51 187
Jokinen Erkki Matti *) ......... • a) 46 66 Tampere
Jormalainen Seppo Sakari *) . • a) 45 66 Hämeenlinna
Joukainen Risto Kalevi *) .. . • a) 47 66 Tampere
Järvensivu Jouko Seppo J .. • a) 45 65 Kiikoinen Pellervonkatu 6 A 5 54 470
Kaarakka Antti Tapani ......... ■ a) 44 65 Rovaniemi Sammonkatu 23 G 107 53 741
Kauppinen Asko Johannes . . ■ a) 47 66 Vieremä Laalahdenkatu 20 L 100 53 255
Kiiliäinen Seppo Olavi......... • a) 47 66 Luumäki Itsenäisyydenk. 18 A 7 55 656
Koskinen Veijo Ilmari........... . a) 47 66 Tampere Omakatu 3
Kosonen Juha Pentti .............. • a) 46 65 Kuusankoski Aarikantie 2
Käkelä Valto Ensio ................ ■ a) 45 65 Kurikka Kissanmaank. 8
Kämppi Armas........................... ■ a) 46 65 Hirvensalmi Hippoksenkatu 9 D 26
Kärkkäinen K. Jouko Juhani . a) 43 65 Kiuruvesi Ilmarinkatu 37 A 1 50 998
Kärkkäinen Risto Lauri J .. . a) 39 65 Tampere Hämeenkatu 14 C 22
Laakso Pertti Ensio................ a) 46 65 Tampere Satakunnankatu 32 A 3 30 691
Lahti Matti Markku J........... a) 1 45 65 Orivesi Karhunkatu 50 50 219
— 153 —
Rakemusinsmööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Lahti Pauli luhani .................. a) 46 65 Honkajoki Sammonkatu 16 A 11
Lahtinen Matti Eino ............. a) 45 65 Hämeenlinna Hippoksenkatu 11 E 31
Lakso Esko Jaakko ................ a) 45 65 Lapua Hippoksenkatu 9 L> 26
Lehtinen Antti Juhani........... a) 47 66 Tampere Puuvillatehtaank. 14 В
Lehtonen Pekka Tuomo .... a) 45 65 Teuva Järvensivuntie 65 52 715
Lepo Kalevi Johannes........... a) 47 66 Kangasala Tornimäenk. 4 В 41 51 821
Louko Olavi Juhani................ a) 47 66 Vähäkyrö Nyyrikintie 2 I 56
Munsterhjelm Klaus M *) ... a) 45 66 Hyvinkää
Nieminen Heikki Antero .. . a) 47 66 Tampere Omakatu 36 as 15 51 580
Nieminen f ou ko Armas ] .. • a) 46 66 Tampere Tikantie 12 52 897
Nurminen Pasi Päiviö........... • a) 44 65 Forssa Nyyrikintie 3 F 61
Pajakkala Veli Pekka *) .... ■ a) 47 66 Tampere
Palojärvi Lauri Erkki J *) .... • a) 46 65 Vihti
Peltonen Martti Pellervo .. . • a) 45 65 Tampere Aleksanterink. 37 C 94
Pirhonen Mikko Juhani . .. . • a) 46 65 Tohmajärvi Teiskontie 19 E //
Porkka Markku Tapani......... • a) 45 65 Tampere Itsenäisyydenk. Ib E 38 55 144
Prykäri Hannu Matias........... . a) 45 65 Kemi Laalahdenk. 26 1 /3
Puhto Jorma Kustaa................ • a) 44 65 Alahärmä Tammelanpuistok. 27 A4
Päivänsalo Martti J.................. • a) 45 65 Espoo Pellervonkatu 24 A 30
Rahunen Lauri Henrik ......... • a) 46 65 Kiuruvesi Laalahdenk. 20 L 100 53 255
Rainio Matti Ilmari *)........... • a) 47 66 Tampere
Rajakallio Sointu Johannes . ■ a) 46 65 Kankaanpää Tuomiokirkonk. 34 A 10 26 725
Rantanen Kari Tauno J . .. . ■ a) 47 66 Tampere Pellervonk. 2 В 19
Rautakorpi Esko Veikko .. . ■ a) 46 65 Ylihärmä Aarikkalank. 2 as 6 53 085
Rautio Esa Henrik .................. • a) 45 66 Savonlinna Tammelanpuistok.24 B31
Rojo Kalevi ............................... • a) 45 65 Lapinlahti Laalahdenk. 26 I 73
Rönnholm Mikko Armas .. . • a) 46 65 Naantali Hämeenk. 2/ A c/o Olas
Saarela Asko Kalevi................ ■ a) 47 66 Somero Kasvitarhank. 11
Saarelainen Seppo Mikko .. . • a) 45 65 Pielisjärvi Kuninkaank. 40 A 3
Saharinen Petri Juhani ......... • a) 44 66 Tampere Kalevanpuistot. 14 C 28
Salunen Timo Antero ........... • a) 46 65 Ruovesi Lemminkäisenk. 10 A 10
Savolainen Jorma Risto 1 . . . • a) 44 66 Juankoski Rantapellonk. 43 В 45 158
Schildt Risto Yrjö H............. ■ a) 46 65 Vaasa Kuninkaank. 42
Sormunen Hannu Olavi .... . a) 44 65 Kuopio Pellervonk. 22 A 22
Suomivuori Erkki Juhani . . • a) 47 66 Valkeakoski Kulmakatu 35
Talvitie Erkki Simo K .. .. • a) 46 65 Lapua Aarikkalank. 2 as 6 53 085
Teittinen Hannu Tapani . .. • a) 47 65 Juva Ilmarinkatu 37 A 1 50 998
Terho Hannu Tapani........... • a) 33 66 Mikkeli Teiskontie 15 C 47
Tieranta Pentti Kalervo .... • a) 46 65 Outokumpu Teiskontie 19 E 77
Tikka Kalevi Antero ........... ■ a) 44 65 Isokyrö Sammonkatu 25 L 40
Toivanen Mauri Juha P . . . • a) 46 65 Harjavalta Keltintie 12 F 43 54 189
Torri Esko Tapani ............... • a) 45 65 Valkeala Suorama, Kaijanaho 71 335
Törönen Jorma Antero .... • a) 45 65 Tampere Itsenäisyydenk. 25 54 483
Uusi-Hakala Mauri Jalo V • a) 45 65 Karijoki Kuninkaank. 40 A 3
Valorinta Matti Juhani .... • a) 48 66 Tampere Vuohensillank. 18 45 582
Valtonen Markku Pekka A . a) 48 66 Tampere Satamakatu 1 C 52
Vanhala Pertti Kalervo *) .. ■ a) 46 66 Kouvola
Vannes Antti Ilmari.............. 44 65 Tampere Sammonk. 2/ E /0 52 566
Virri Matti Antero ............... . a) 48 66 Vammala Itsenäisyydenk. 25 В llJ 53 418
Virtanen Simo Sakari........... • a) 46 66 Pirkkala Satamak. 13 Naistenmatka
Vuori Raimo Kyösti............. • a) 45 65 Lohja Kuninkaank. 40 A 3
Vuorinen Pekka Tapio *) ... • a) 45 66 Helsinki





Nimi ■li 2 c Kotipaikka Osoite Puhelin
Namn Is .1ÎÜ Hemort Bostadsadress Telefon
Ala- Hakula Urpo Lauri . .. .. a) 1943 1965 Naantali Karhunkatu 23
Andersson liro Lasse........... .. a) 45 66 Rauma Sammonkatu 14 D 62
Apunen Raimo Pekka *) . .. .. a) 46 66 Imatra
Enqvist Esa Eino.................. • a) 47 66 Tampere Sammonkatu 8-10 E 59
Ervola Jaakko Martti G . .. .. a) 44 65 Iisalmi Ilmarinkatu 39 В 23
Hakala Jorma Antero......... .. a) 46 65 Kouvola Pellervonkatu 26 В 52
Halla Jaakko Sakari.............. a) 44 65 Turku Karhunkatu 23
Heikel Carl-Erik *)................ • a) 46 66 Helsinki
Heikkilä Veikko Antero . .. ■ a) 46 65 Jokioinen Petsamonkatu 14 as 23
Heiliö Markku Eero J .... ■ a) 46 66 Kotka Väinölänk. 1
Heiniö Tapio Matias........... • a) 45 66 Tampere Soritunkatu 14
Hellman Heikki Antero . .. • a) 45 65 Helsinki Kalevanpuistotie 15 A 6
Hirvelä Kai Aarne................ • a) 46 65 Loimaa Kaskitie 18 F 66 51 267
Holmikari Martti Sakari *) . ■ a) 47 66 Helsinki
Hujala Markku Tapani .... • a) 46 65 Inkeroinen Teiskontie 18 D 64
Ilveskoski Matti Olavi *) .. • a) 47 66 Teisko
Inberg Klas Matti.................. • a) 46 65 Lahti Tesomajärvent. 20 D 69
Inkiläinen Juha Antero .... • a) 46 66 Jämsä Karhunkatu 4 A
Jansson Hans-Göran F .... ■ a) 47 66 Helsinki Lemmonkatu 2
Jantunen Matti Juhani......... • a) 46 66 Joensuu Mutkakatu 47 A
Jormakka Mauri Arto J .... • a) 43 65 Helsinki Petsamonkatu 14 as 23
Järvinen Matti Sakari........... • a) 47 66 Lahti Näsilinnank. 33 A 67
Karevaara Risto Juhani .... • a) 46 65 Hämeenlinna Aleksanterink. 15 A 22 694
Karintaus Juhani Erik M .. • a) 45 66 Tampere Hatanpäänvaltatie 4 A 22 373
Kivistö Ismo Heimo A......... • a) 45 65 Pomarkku Sammonk. 22 A 9
Kolehmainen Ville Sulevi . • a) 44 65 Helsinki Kuninkaak. 40 A 3
Koski Seppo Juhani *)........... • a) 47 66 Kouvola
Kosonen Esko Ilari ................ • a) 45 65 Vammala Pinninkatu 30 A 20 25 632
Kotilainen Lasse Veikko J . . • a) 47 66 Piikkiö Nyyrikintie 14 C 20
Kröger Keijo Kalevi................ • a) 45 65 Tampere Sammonkatu 39 В 24
Kulmala Esko Ilmari.............. • a) 47 66 Tampere Sammonkatu 15 A 11
Kunttu Pekka Olavi................ • a) 46 65 Joensuu Kuninkaank. 46 as 1
Laitakari Pertti Antero ......... • a) 45 66 Turku Palomäentie 16
Lampila Timo Tapani *) .. . • a) 46 66 Jyväskylä
Lehtonen Lasse Hannes......... ■ a) 45 65 Pirkkala Lentäjänk. 31
Lehtonen Seppo Kalevi......... • a) 47 66 Kalanti Satakunnank. 8 E 27 025
Leinonen Veli Kimmo *) .. . • a) 47 66 Hamina
Lepistö Toivo Kalevi *) . ... • a) 47 66 Koski
Liljenfeldt Gösta Michael *) . . b) 46 66 Sulva
Lindfors Markku Lauri *) .. . • a) 47 66 Nurmijärvi
Mellin Juha Olavi .................. • a) 46 65 Tampere Pellervonk. 2 D 64
Mäenpää Esa Tapani ............. ■ a) 46 66 Lohja Huikarink. 12 29 793
Niemi Erkki Martti J........... • a) 47 66 Kihniö Kalevanpuistotie 23 A 27
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Niemi Markku Juhani *).... ■ a) 45 66 Tampere
Nieminen Matti Uolevi......... • a) 46 65 Lahti Pekankatu 9
1 Nikkilä Pekka Sulo V ......... • a) 38 66 Tampere Hämeenpuisto b3 15 31
Nilsson Pekka Valdemar . . . . • a) 47 66 Kotka Ojustenk. 17 40 347
Pajari Harri Ilmari .................. • a) 45 65 Imatra Väinämöisenk. 21 E 4U
¡ Palovaara Veli Pekka P......... ■ a) 46 65 Karhula Teiskontie 17 G 45
Pouttu Jaakko Tapani ........... • a) 46 66 Ylistaro Pellervonk. 6 В 28
1 Puittinen Eero Ensio *) .... • a) 46 66 Pielisjärvi
¡ Rantala Matti Veikko ........... • a) 44 65 Isokyrö Sammonk. 25 C 40
Ravolainen Kari Veikko H . ■ a) 47 66 Varkaus Ahmankatu 14
Saarni Tuomo Asser ............. • a) 46 65 Eurajoki Kaskitie 14 L 112
Salmi Jarmo Ensio.................. • a) 44 65 Vaasa Pellervonkatu 6 В 18
Salovaara Timo Mikael......... • a) 47 66 Pieksämäki Kaskitie 19 E 53
Sarkomaa Pertti Juhani......... ■ a) 41 65 Tampere Tuomiokirkonk. 25 В 45 30 510
S arso Risto Kalevi .................. • a) 42 65 Tampere Satamakatu 7 В 10 29 920
Seppälä Heikki Johannes .. . • a) 45 64 Tampere Kaupink. 3/ H 91 50 224
Simula Pekka Väinö E ......... . a) 47 65 Punkalaidun Kissanmaank. 7 A 5
Sipilä Erkki Olavi .................. • a) 45 65 Helsinki Tuomiokirkonk. 36 В 4ó 22 007
Suominen louko Juhani . .. . ■ a) 46 65 Nakkila Koljontie 35 52 975
Sutinen Heikki Veli............. • a) 45 65 Tampere Teiskontie 14 1 153 50 776
Tapola Esko Ilmari *) ......... ■ a) 44 66 Hattula
1 Tiittanen Kyösti Tapio .... ■ a) 46 66 Lauritsala Nyyrikintie 14 C 20
Tohkala Antti Uolevi ......... • a) 46 65 Kouvola Väinämöisenk. 15 F 50 096
Toiminen Rainer Karl 1 . .. • a) 46 65 Valkeakoski Teiskontie 17 C 45
Tuominen Jouko Juhani . .. • a) 43 65 Hollola Kaskitie 16 C 28
Uusi-Rauva Erkki Sakari .. • a) 46 65 Tampere Aleksanterink. 35 C 22 27 794
! Valkama Heikki Antero . .. • a) 44 66 Kurikka Teiskontie 20 C 66
1 Valli Mikko Erik L............. ■ a) 46 66 Helsinki Kirkkokatu 10 В 23 319
Wihinen Martti Tapani *) .. ■ a) 46 66 Leivonmäki
Vilamo Markku Olavi......... . a) 45 65 Helsinki Kuninkaank. 40 A 5 31 975
Wisakanto Risto Juhani . .. ■ a) 44 65 Helsinki Koukkutie 5 as 8 51 989
Välimäki Veli Matti *)......... . a) 47 66 Vaasa



















Ahlqvist Pekka Olavi................ a) 1946 1965 Turku Kissanmaank. 28 D 56
Ahola Reijo Juhani.................... a) 46 65 Tampere Aleksis Kivenk. 20 В 27 30 248
Ala-Rantala Jouko Juhani . .. a) 46 66 Vammala Sammonk. 7 В 30
Engberg Erik Olav .................. a) 43 66 Kajaani Tuomiokirkonk. 20 В 90
Enqvist Yrjö Kalevi.................. a) 45 66 Loppi Teiskontie 13 E 63
Hakkarainen Erkki Olavi . .. a) 44 65 Kaavi Pellervonk. 6 C 42
Hannila Markku Kalevi......... a) 46 65 Tampere Hämeenk. 25 В 31 27 039
Harjunen Olli Arto U .......... a) 44 65 Forssa Nyyrikintie 3 F 61
Hauni Björn Erkki J .............. a) 46 65 Helsinki Pellervonk. 24 A 40
Havia Jorma Kalevi.................. a) 46 66 Hämeenlinna Kyrölänk. 25
Heikkilä Pentti Ilmari.............. a) 44 65 Tampere Vähäniemenk. 20 Lielahti
Heiska Kari Tapio.................... a) 47 66 Säkylä Ilmarink. 13 D 51 719
Hietakari Harri Juhani ........... a) 45 66 Uuslavola Ahmank. 14
Hiironniemi Jorma Kustaa *) a) 46 66 Kuortane
Hirvikallio Matti Kalevi......... a) 46 66 Kouvola
Honkanen Timo Johannes . .. a) 44 65 Kangasala Huutijärvi 70 034
Halikko Antero Aulis.............. a) 46 65 laala Pellervonk. 16 В 22
Härkönen Sakari Juhani......... a) 39 66 Tampere Aleksanterink. 17 A 7
lipponen Jussi Antero.............. a) 47 66 Tampere Rautatienk. 14 В 16
Ilmonen Matti Sakari................ a) 46 65 Kuopio Kuninkaank. 15 D 39 20 163
Jaakola Pekka Olavi.................. a) 47 66 Ähtäri Keltink. 12 F 43
Jakobsson Timo Seppo........... a) 44 65 Kausala Sammonk. 43 В 25
Johansson Jorma Tapio *) ... a) 47 66 Turku
Jussila Jyrki Ilmari.................... a) 45 65 Laukaa Väinölänk. 14 A 11
Kais joki Matti............................. a) 45 66 Vääksy Pellervonk. 6 В 28
Karjalainen Matti Antero .... a) 46 65 Hankasalmi Kuninkaank. 22 В 22
Kemppainen Esko Juhani .... a) 45 65 Rovaniemi Silmäkkeenk. 1 В 9
Ketonen Pekka Albert A .... a) 48 66 Alajärvi Ilmarink. 34 C 27
Kilpinen Lasse Aarre J........... a) 46 66 Joutsa Pellervonk. 22 A 9
Koivisto Pekka Juhani.............. a) 46 65 Vimpeli Teiskontie 20 C 66 52 514
Kojola Hannu Arvi I............... a) 44 66 Oulu Tornimäenk. 6 C 65
Kolari Heikki Antero................ a) 46 65 Leppävirta Hämeenk. 25 В 33
Konttori Arto Juhani................ a) 46 66 Pori Hämeenk. 7 В
Korhonen Pentti Kalevi........... a) 45 65 Rautalampi Ilmarink. 45 C 29
Koskinen Rauno Kalevi ......... a) 46 65 Pieksämäki Moisionk. 2 as 1
Kukkasniemi Kari Kullervo *) a) 46 66 Rovaniemi
Kähkönen Rauno Kalevi......... a) 46 65 Iisalmi Karhunkatu 36
Känsälä Tarmo Johannes .... a) 46 65 Kaustinen Pellervonk. 3 F 95
Laaksonen Osmo Juhani .... a) 42 66 Hyvinkää Kulmakatu 45 В 3
Lahti Martti Antero.................. a) 43 66 Helsinki Seppäläntie 27
Leivonniemi Veikko Antero .. a) 46 66 Honkajoki Sopulink. 6 В
Loukiala Mauri Olavi.............. a) 44 66 jyväskylä Kissanmaank. 22 A 9
Luuri Pentti Johannes.............. a) 46 65 Alavus Sammonk. G 27
— 157 —
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Mäkinen Juhani Reijo R .... a) 
Mäkinen Raimo Risto K .... a)
N io Unto Veli T ......................  a)
Nuppola Seppo Juhani........... a)
Perttula Tuomo Juhani ........... a)
Pikaria Matti ...............................  a)
Pökkinen Jorma Timo U .. .. a)
Punju Jorma Kalevi.................. a)
Rantanen Mauri Juhani ......... a)
Ruohonen Risto Niilo A .... a)
Räsänen Antti Juhani .............  a)
Saarinen Pentti Viljam............. a)
Saarnio Ilkka Veikko................ a)
Sahlsten Heikki Raineri........... a)
Salmi Jarmo Olavi .................... a)
Salminen Pekka Ilmari.............  a)
Salokangas Heikki Sakari .... a)
Sopanen Pentti Einari .............  a)
Södersved Håkan Во-Erik .. b)
Taavitsainen Kari Tapio......... a)
Tanhua Pekka Vilhelm ........... a)
Tarhasaari Veijo Aatos V *) .. a)
Taskinen Seppo Juhani........... a)
Tikkala Veli Sulo E ................ a)
Trygg Karl Vilhelm.................. b)
Vahviainen Markku Juha V .. a) 
Valtonen Juha Pekka K *) . .. a)
Valtonen Niilo Kustaa.............. a)
Välimaa Taisto Ensio................ a)
Väänänen Heikki Antero .... a) 
































65 Tampere Amurink, 4 A 3
66 Mänttä Ahmank. 28
66 Ruokolahti Nyyrikintie 1 A 4
65 Turku Pellervonk. 6 C 42
65 Sysmä Kaupink. 5
65 Helsinki Väinölänk. 14 A 9
66 Kangasala Huutijärvi
65 Suonenjoki Satakunnank. 9 В 22
65 Hämeenlinna Karhunk. 36
65 Jänhiälä Kuusimäenk. 20
65 Riistavesi Sammonk. 32 H 85
65 Sääksmäki Tammelank. 8 A 2
65 Kotka Sammonk. 43 В 25
65 Tampere Jokipohjantie 15 A 4
65 Tampere Alcksanterink. 35 C 33
65 Helsinki Lemminkäisenk. 2 В 29
65 Helsinki Lusankatu 4
66 Maaninka Pere c/o Niemimaa
66 Munsala Hämeenk. 25 В 33
66 Rauma Käpytie 7
65 Vaarala Vuoltteenk. 18 В 22
66 Honkajoki
65 Puhos Pinninkatu 30 C 57
66 Korpilahti Hämeenpuisto 53 В 58
66 Nokia Koskenmäki 15 Nokia
66 Valkeakoski Kulmakatu 35
66 Sääminki
65 Tampere Keskussairaala X-22
65 Orivesi Karhunk. 36
65 Imatra Kuninkaank. 39 A 16
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